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LETTORE 
AVTORE di quefl' Oper.etta non ha hauuto 
penfiero di tacciare la (auiezza, o di derogare 
. . · alla pieta de' Senatori della Repub!icadi· l7 e~ 
netia , ma fai amente difcoprire le falfìta , e le menrz:..{)gne 
regiflrate da F. Paolo Seruitt1 nella fua H,fforia) aj/in-
che que' Saui:J Senat(Jri ,accertati del rvero ji cont.entino di 
lafciare quel eh' è di Dio .d Dio, e di dare .quel eh' e di Ce-
fare a Cefare; Won ha egù affettato fti!e d' Hi.ftorico_, ma 
con femplicita , e chiarezza di parole procurato difuela- . 
re la rveritd del feguito, e di ribattere le calunnie., con le_, 
quali F. Paolo cerca di/crtditare r-vn st Santo, e necefl a-
rio Tribunale, quanto è quello del! a S-ant a lnquifitione, l' 
Autoritd del Sommo Pontefice, e la Corte di Roma. 
j?rotefta di rvenerare non meno le rejolutioni di quel 
Senato ,che le Perfone de' Senatori: bramer.ebbe ben sì ,che 
· in quefta parte le prime fojfero guernr.te di quelltt_, 
prudenza, della quale abondano le.feconde l 
(ìche la Sa,nta Fede Cattolica f man-
- _tenejsepurainque!laCitta,w 
nel fuo Stato in modo ta-
le , che poteffe fer-
uir d' efam-
- , . 
· pro a , . 
gli altri Prenripi d'Italia ,[r_a quali 
~a Repub!ica di Venetza 
, occupa ti luogo del 
fa"!mo fa pere,! d' inju~ita prudenza. 




F R A PAOLO dell'OrdinedlSeruiTeo~ l~_go, e Confulcore della Republica dìV ene•-. 
. . tìa , l?ebhe ordine., còm' egli dice, e lo con- _ -
ferma l'Autore della fua vita a)di ridurre in..._n Viradi . 
r. d' d' . I . fi l S ()CC '°F.Pclolo J1.1 em~ , e 1 or mare tutta a matena pettante a . m- -plg. 110 
c~Q dell' InguiGtione contro l' herefia. Co~pofè egli aduq- · 
q ~te per tale commandamento vna · lunga krittura, in cui 
ad d mute tùtce le ordinationi fotte in varij tempi dalla Re- ~ 
publica negli affari del S. Tribunale,ledifiinièinXXXIX. 
Capitoli ; indi; hauendo accoppiato infìeme.., vn 
gràn nu~11ero di menzogne intorno all'origine, .& iflitu-
rione dell'Officio dell' Inquifitjone all' introduzione di 
effo nella Citta di Venetia, & in altre parti delChrifiia.e· 
-neGmo ( f_tile -da lui offerurttoin ruttelefoeOpere)aggi-
onfe a ciakheduno de' Capitoli la foa Chiofà , piena non 
1neno di rabbia, e di veleno contro l'Autorità Ponc'ificia, 
e la Corte diR01na, che d'empietà vedo la Religi0ne, e: 
la Chielà iHeifa • Ma non è merauiglia, che F.Paolovo• 
1nitailè sì fiero veleno contro vn Tribunale , a cui era fia• 
to, come 1nilèredenre , ben per tre volte da' Frati della foa 
Reli a ione denunciato b, percioche Ò vere, Ò faliè che fò!: b Vira di 
r b II -d . . . l 1 · ' d.- F. Pa) lo 
1ero que e enonc1e, m ogrn rnoc o eg 1 concep1 o 10 ta- p;tg. so.S i 
le contro i MiniHri del Sane' Officio , e '1 Sant' Officio me• 
defimo, che non potendolo sfogare in altro, volle sfogar-
lo con la penna . Si accrebbe in lui _a 1ne1~auigli~ qm:it' o_-
dio alI' hora, quango dalla Suprema, & Vniueriale Inqui-
f1tione furc no condcnn~ti , & vietati quei ,libri , ch' 'egli 
A haueua 
• haueua conipo!H nel I' occafione de• difpareri tra P A VLO ; 




me ~o~te;?de1~~i ~rofcp?{ìfiti~ ~ 
110 mteinerane_1 1Gilfoà 01e, ca un11101e·j1e ·_ 1t101.e i et m a"" I 
• __ 1:xDecre-- tiche, étronee, & heredche a. In difcredito_ poi-del_b Cor.., 
~~t~i11!~. tè di Roma egli· gt~H1 tetnpopdmahaue:ua fcritte molte ,, 
ibriv.~ i_~'?F6• cofe,e fi.rt di all' hora fì protdlò d1 abhomi11ada b "Onde 
11 Wi 111 • . . Il . d , . J. 
Paòl~ p~J. accoppiàti qu~ui ue cò1~c~tti 111 vn' ai1in10-peruer10,e ma.., 1 
J - ' ' 1 Jigno,-pàrtoi-!roL1d 11~11folam~_tlte$Juefr'(?pera, tnatutte .1 
_ l'altre_ 5 che fono regifhate neLfìne del-Libro dd1afua vi- I 
tà, le quafd1iuifakrà,cofafpiranò 1cheddic, ,maJignicà i 1 
t v~ndetta coiitrù fa , ~eligioite C~ttolica 11' A utdrità dd I 
Sort\lrtd Potite.fice, -e la-Cotte di R orna ., ! 
~elfa Scrittura ,,éd:11~ i11-Ì~0'(1-à Jdb lu:é, tdlò gran I 
,tépa tic•hiLifà fd: le domdhche ~ura,e'fd le marii d' ~dcu= i 
~i poéh} S,t1tit<?d Ve'f1etia11i ., Doppo Ia motte· di F. Pao., 
io dla fib1on sò to1nettafportatà hi Gineura; e ~b quel lei ~ 
·ttrtpfa fu_cina ,; co11ttà i pij forid tùétìti della Rep~u b-licrt v- , 
fd alle fiampe.pdnia còl titùlo d; Bifloria de!t lnquijìti-
oné., ~ particolarme11re ddb Vèrietà, co' ni otiui J perii 
-quali fa $ere11iill lilà R~publica r~cè già diuer!e Ord inat~- -
· ~t1U,11roti1o à tal 1naceria _. Poco dbppo éol titolo di Di-
fcorfa, Forma; Leggi.i W Vfa delt Officio delt lnquifiti- , 
éhe nellà Ciètd , e Dominio dt Vertetia .- rrtutatione de.,, 
gn.ame11te 1)1'opùrtioliatà ; pérc;oche ad vn; Opra tutt~ 
pietlà di menzogoe , e di fa1fitl , l' hcmoraco , e fin · 
Cèfo nome d' HHl:?ria not1 conuei1iuà . Capitatimi i libri 
alle mani, ad vua le1nplke lettura, che io diedi loro ; mi t' 
accorti dell; arei, e delle fr.1udi di F. Paolo _, onde miac-
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cfincerofontede,,RegHhi originali ripofti negli Archi-- -· 
- - -, 
uij A:poflolici ·, L' imprefu mi riufcì molto ageuole ·, _au---
enga che il vero , che quafi Ju.cidiflìm0 oro riiplende ·, 
11011 mi fè molto penare a rjtrou~re quanto br;:J.ma.uo .. 
; ~on quefiafìcura,efìda -rramont:1na, iomifon-pofl:oa· -
rif pondere a qudta Scrittura: , non già con intemione di , , 
ribattere ogni minutia di ef11 , ma di koprir folament~ · . 
la verità nelle pani e!fentiali della meàdirnJ, ed' abbat--
t:ere tutta la 1nole fabricara da Fr4 P~olo fopra. il fonda-
mento d' alcuni prefuppofb Concordati frà il Pontefice, 
~ laRepubliça col diinoihare ~onolldkr"eglinoveri,ò 
almeno tali, quali ~gli và diuifundo . In fine di pro~ura-
_te , che que!ta Riipofta ferua di piena Hhuzione iopr&L 
vn affare tanto imporrante albSacra Congregationedel 
· 5" Officio , o. gl' InquiGrori del Domiuio Veneto, efpe-
cialmeme al Nuncio di Veneria, al cui carico principal-
mente conuiene di fofienere la Giurisdizione Apo~olica.1> 
ç: le parti de gl' lnquiGcori di quello Stato .Io rn1 peduado, 
-che qudl:a mia fatica 1 fo non farà tenuta in.., preggio di 
gen1marara,efingolare~co1nedall' Aurore della Vita di "pag.i;o. 
fra Paolo li tene~ di pedtiadare a, douerfi tenere quel. 
la Scrittura, & hauedì daPrencipià procacciare noufola-
mente a pdò d'oro, come già i libri di De1nocrito , lèo-
. prirl almeno, che chiunque {ì Lia , che la rite~1ga, e la con-
{èrui, ritieJ1e vna gemma non punto preciofa , ma vno di 
que' vetri, che fi lauorano io V em:ria, io kmbianza d1 veri 
Dia1nantio 
· Fra Paolo ful bc;I prindpio della foa Scrittura cere~ 
furciuamente d' infinuare·con vn mal fondato dempio , 





trattb dalle operar Ioni ~"<Sami ApofioH :, !1011 effer nella . 
Chida l' autori.e~ di'~afiigacé g_Ii -I-:Iererici almeno con pec, . 
ne corporali; e fe, pu-r vi _è-,.-dla ril~derene' Prencipi fecobri.. · 
_ ~ella opinione- -commµJ1e con gli Heietici amichi,. 
,,. P.Su~~tiez e ·moderni , è {b:ca rigettata·da perfone erudite a ; onde io 
de fide d1. p. . cl .1 . h ,. · •J - • . . \ 1 :o. _feét-3. 110111n1 - 1 ung eroaprouaret contrano, macomrnc1aro 
relf.' 23 • quel}o-difc9do da' natali, cheh:ebbe.l 'Officio della,Sant~ 
InquiGcione • - , ; - - - ~- - _ _ . _ 
Non li~bb' eglil' origine_, comev~ diuifan doF. Pao , 
' 
lo, dall' Herdi~ _nate d~ dif p~_reri frà i Papi, e gl' Impera· .. 
dori , _e-dàlla ·poc1-rel)giofa vita del_ Clero , percioche à 
pratcici ddl' tJUl:o_ri~ Sac're, e profane èn0i:o, come Hen .. 
ricoll.-lmpernd.~neWanho di noH!a f~lu t:e 1 o 5 6. ipirò~ 
t anima nelle braccià- dt Vittùr~II. Son1. Pontefice, pri-
l)la però di fpfrarla~, raçç91:n.1~ai?qÒ aIJa Sede A poltolica 
Benrico foo Figliq.-;èp~ 1i9n;era·gjònro}nquel tempo a1-
::sJ:.~~:a;: l'et~dicinque ànni~el'-offe_rf~ alm_eddìmo Victorc b~_ 
Pa[farono-2. f. anm <lallaJnorte del P~dre alb. coromno-q 
- .· ne.dèlFigHo:Fràquefi-oJerrìpo'forfe I.' -Herd1a di Beren-
e Baron.an.-gario ;Ia·quale ~1d Pontificato_di- .Nl_c~IòII. s' cH:infèç . _ 
so59. nu. 1·_ -Nel Goncilio addmi~tQ.dal Pont~_hce _Aldh ndroII. in · 
.Laterano_ fi.tçonde11f1ara l' h~rdìa de Simon.faci, la-c1uale 
pret~dédo vigore nella Chi dà qi Milano , fù mirabil men-
J c:ip.erga: te opp1:1gnata da Sao( Arialdo huomq v_eramenèe Apo-
\ . ~imo11aiè'os·Jlolic0 .d. , Maquell'herefie_non~hebb,cro originedadi .. 
1 j 1.quelè.1.1!r. . fì,. p . . l'I , ·d- _. .• l , 
·. 11?aren .:ri-1 __ ap1, ~g .mpexa on,perc1oc1e aque tem~ 
- . pi non erano ancora_nari. _ Nell 'an. 1 o 6 5. Pieçro Dami~1- · 
ç -Sàr.1'06~. uos' adoprò molto.pera_bb~,tt~rel' hetefìa ·de gl 'Incefiuo4' 
n~ 
10
• - fi .e : ,o_n·v n p:1ira.colo.dd1a-pot~i1tJf inano di Dio ella fù 
,., 
,' 
· -~;, "- efi:inta. 
- -- - . --- ·- ---~-:- -· ·- · -_··- ---- ·~·· . - - - --;·-- -- - -~ , 
cqi11ta ; e '1-medeGmo Pietro Damiai10 noi11afciò di guer-2 
, I re'ggiare ·_ corro coloro, _ li quàli aiferiuano, poterli lecita-
mcf!te tènz~ viti-o di Simonia. comprare dalli Prencipi-laici 
i Vdèouàdi.,-el_, Abbadì~ct _ ·• Gioqfe-frlrancoHenrico aParon.an• 
alÌ'ann~_vigeGrnoprirnodellafuaeti ~ e per hauerd~nari ~1065.n. 36• 
da futiar~ le foe sfrenate Y?glie, diuenne vn peilinìo mer- hl3aron.ari 
cante d' Abbadie edi Vdeouadi b;ondeepertJlicolpe, e 1072• 11• 6·-
per eDère Haro querelato da' Sa{foni, eh' egli haueffe priua-
to Ottone del D ucato di Bguiera ~ per dditto di 1dà Madl:à e Baroniuso 
fù. citato ~ èo m parirc a~ianti a.Ila Se_de A_pofiolica . e •. Di eod, an. n. x 
quìcominciorono i diipareri-frà )1 Papa,& Hènrico,Ii qua-
li ben tolto con la morte d' (11effidro terminarono. .• _ 
· E fe bene a_~regorio V IL che gli foccedè nel Pontificato·, B 
fi 1l 1. i- l · • • H . l . d aron.an . 1 monrahe u prrne1p10- ennco 1no to o!Iequente d, 1073.n.,p 
poco doppo imperuerfandoalle foggeHiorii di Liemaro 
Arciuefcouo Bremenlè, chiam.ato a Roma dal Pontefice 
a purg:uG d~' inali t,rattamehci ,, . èh' egli haueua fitti a' 
Legati ApoH:olici, e per la preten{1one , eh' egli hebb~ d' 
_ dser~ infìeme con l' Arciudcouo di Magonza Vicario ad -
11 G • .·,1· eBaron an Papa ne a ermama e , venpe a gram 11ncrottureco_1L 1704.1;_ 2•• 
-Greoorio, da cui fu fcommunicato · • Indi/ a Canoisa., fB.arnIJ.an. 
1 b . -, - d l In· 1· 1 10 76.11.21 h:mend.o dati legn-i -- ' numi id1ma penitenza, a so uro g; gB1ron .. a1;, 
n1a pocd _ <loppo inconH:ante dséndo ritornato t1l VO- 10~ 1/0 • 
mitò ohligò nuouà rneme Gregorio a fulminare contro hBacon • .iu• 
di Juj -1.~ ce-nfore h, dalle quali irritato', cadè ndJondodel n. 7• 
· le Inìguità., ha_uendo 11auuto ar~ire_di deporr~ Gregori~o _. · 
d~l .Pontilìcato, e di d~gere in {up luogo vn fceléra~~-.l11- i Ru·on. an, , 
_ mo _Antipa.pa i . Da q udii dHparcri anco,r~h;.gr~uiihmi 1080. J . 1 9.
1 





-- & .-¼, 
·3 , 
~~tJa{eco.lq.Sçi(ma, fomei-1ri~~ dall~ çopiumacèdifobe.: . 
. q;ieiJi~:d: Hçnr,ico, e· non da-Ila vie~ poc{) n:li giofa d çJ cle~· 
tQ- .; ~d-breuillimo P.ontifiçàcodj Vittore-IU,non fi fl; 
V,erun~-1n~1;ti~1.1e d' Heretid, Ò <l' hereG~ ! V rbano It foo 
- fuccefso.r~-fcqtnrrrn.nJc~ di nuoµo gI' Incefruo{J, ò Nico~ 
~'~0~~~:~s l!iti~ e H~gµ~ci 1j-BçreJ1·g~~i9 ~ _ ., Spoglj~to poid~ 1-f-cn'"? 
· neo dell .Jrnperi<> da..fi.m F1gltqolo f-knnco, rermmo nel 
" Baron. an.p •fi a· p r. I II •r. 1 · , -
uo.5.e uo6, oon.,caro. _ J,_ q,~qll~ C , ? mue-ramenrç .a viça, V, . 
_ . f urop9 ~rppie, e lélcrilegho le. violenze vfate da Henrico 
a'n~t;~!1t JV ,.contro_ jJ ~egdì rµq P;1!q ualç e? anzi Gela fio II~ fq sfor-
. a Blron. • zato. q fuggidene in Francia, d hauendo pure ~neo Hen~ 
3nIII8. • · ~ --. J A •- ~,- - fl. • ·11: · "d"{ì 
' I . riço çrçatg Vl1 a_ ç,ço nnpap~ , ~en1 gra u1mm1 1 paree 
rhlOll ifuegliarono ~lcuna J1uoua h~refia , trattane quell'V 
de gli Sci[matici . Fi11~Imence hauendo Hendfoceduto 
all' ingiull:a prete!1fione dell' In-udliture Ecddialtiche , 
; 11~:~~~: co11feg uì la Chi dà fotto 'l Po~1tificato di Califio It la pace e~ 
- In quello di Iionorio II. G iuegliaronoq{çµne herdie di là 
cfa Monti _,cio~ a-dire quella di,T de11çhino in Anuerfa, e 
.f Bar?"· quçlfa di ~ieùo di BnJisndla Pro1:1inçfaq 9 Arlif ~ Il Pon-
:_1~~1 ;~4 tHìcato d' lnnocemio II. ancorche tfauagliaciiTì 1no pedo 
Sdfma d' Apaçleco j fù ·no11dimenp lib~rp dalle contef~ 
c9q.J'Impçradore; inzi L9tado II.Suçcc;fsorç d' Henrico~ 
ancorche fol1ecj.rnco ~~~ Cardipalj Scif macici , dal Popolo 
Romano, e dal medefimo Anacleto, alla loro adherenza j) 
\ f4 fordo:a tante ifianze,~ rkonobbe per vero degiti1no Po- -
' I t!:~~
0 
te.ficç: lnnqceQtio g ,. da cuj fù n~Wanno J 1 3-1.. 9 coronato 
· in R.onia Impreadore: fin che_çgli vits.e, gttc;rreggiò-in di-
fefa ddla Sede Apofi-olicà,, ne _vi fù trà di loro alcra conte<S> 
,, fa, fe no-n·quellafola ,chekguìdaWhauervolucoLotaFio 
efsami-
_. _ _.,._ 
- - -- - ---- -- -
,-
tttmitlar 'la éa·ulà · 1 i',Rinaldo_ ~ bbare dì- Monte Ca{ftno; 
dd-che·,ebo·li -humilmente Jì fcusò apprdso'ilP011tefic a, .cBaron.a(i: j 
1. ' ,e d . ' II32n.10 ·1 - (Ne Coi1èilio gr~111dè diLatet411:o_fù_, -an11atà:dalnpc:f..; ' ~ · : 
tcétio-, _è· ~,~:-~ùe' Padti
1 
l' heresfa cf Arn{tld~:~i'Bi~0fa di- · I 
,-fc~p~lo d_1 ~lé:HO ~~-n1_I~td?·6_ ~. ~Nel Po11~~n~at:òdi-~~I~- '1Baro1;.-a11 I 
,[hno II. non fiJcDpn alcuna herefia ; ma m qu,ello d1 Lu~ u 39•1 • 9 
.. cioII.fori~ l' herefrt 1e' J>dlidd.;- fa ~u,de hèbbe originè 
. -da gli e(rbri 1J~ A:rfi~ldo ~: ~1Ia 11ò_1i-heb6è p-erò ifuo·11fa ... eBarort.an. l 
tali da difp:1reri fri_il Pòiitdicè; e 1: imp~tadute ;perdo- I 144- I 
èhe in_cJL1é' tempi; règnaiidb Co1irado !lè de'Rçrifarìl, gd- -- . j 
-detìa b. Saùta_ S~dè quella pdce,che gli I1a.~dtà parrorico'.I• 
~11inio pi~ di Ldt~do , haueitdo çorrado diiprezzate le J . : •. - . 
1 · ' 1 · 1 · · 1 J · A · 1d f1 ' d E ' · · · ' Ruon an, · e etere ,e e ega~101i1 ue g 1 ~i1a 1 r~ ; ... g Lia11tunq~e 114-4.11. 9. 1 
<Jueg!i èmpi fol ptfr:rdpio dd Pontificato dI Euge1iid Ill, l 
t ifJgliafserò vigore, furono beri toftò da 1Lli coli t -aiuto , i 
della 1ni!itia di Tiuoli morcifìcati é. - · · -, .thron.an. 1 
. - . " - . . r . , t 145.n; H I 
SG Beri1ardo abbat_te iii quégti-anni l' here11à di Gilber-
-to V dèouo P1.éhuie11fe : pugnò rrtirabilrrtétè t6ntra quel-
- la degli Hcnridai1h e co1j vn gran tniràcolo tohuilife ·quea _ 
· _ ~;Hcr~dei1ti i_._ I~di ~btidotto ~i ~eg~ati, che Lp~dì ~ug:t~ ~~at'~rt.an. 1 
1110,albProumctad1 Tolofa 1s accmfeadebdlare 1a Setta -1-7 . 
d~gl' Apoitolici peGìn10 gerrìle delli Mafliéhdt ~ è !Jog.Bat'òn.an. 
_ ftdso_ Eu ge11io t~d Co11cilio Re-m~ilfe tòt1detit1?, gli f..u- 1,x~7.. u. 14 
· .dottiti, gli errori di Gi!berto, e gli Arnà-ldifH • Ele betié.; · · · · 
Atualdo rileddi1rto tori Liiùto del Pop61oRomanoardì 
.di tràtteiierlì in Romà colitro il diuieto d-i Adriat1o IV. fù 
11011 di men? da q uelfa Ciçcà_di{èaétfatò, ej 1 Papa mira~il- h Baro . 
mtL1tt difdo da Federico P_timo Impetàdore da gI· irilu1: an. u55: 
!~diqudPopolo h ~ -
. . - - -- r E1-
-
IO 
, Elsendo poi fiato impdgionato da ceni Mafoadieri in 
<?ern1ania l' Aiciuefcouo Londoneniè , mentre da Roìna 
iene ritornaua in quelle parti, ne efsendò"iì' mofso Feded-
ço. all' i[bnze del -Papa a farne il douLiro rifentiniento., {i 
~iioluè Adriano di fp·edire due Legaci con lettere p(ù fèn-
- fate , dalle quali preiè1·0 n1olto ·fdeo-no e Fe.derio-o ed i 
P~encipi, eh' egli hàueua feco , no1~ potendo egl½io fof-
fr1~e, che nelle lettere Adria rio, & in voce ì-Lega'ci\ gli di= 
celsero, eh' egli haueua l' ImperiòdalPapa,ilqualenoh 
fi penciua d' hauer piena1nente fodisfatto alli fuoi deGde-
rij ; es' egli hauefse potuto, o-li hauerebbe fatti beneficij 
; 1;;.rou.an,J?aggi?ri a . Furono pèr ciò ~rbaramente di{èacciari dal 
· luo coi petto, e d~Ila Germania ì Leg~ti, e giunri a Romzi 
li doJsc:ro a_grame1~tc dell~ ingiuFiericeuurc da _F~derico, 
e 4a' ! edeichi ; e fe -bene ~addèuico(criua, eh è per gqe~ 
fio fotto il Clero di Rmna fi dìt1Hèrn due:i:11_zi@-ùi ,h.in~ 
adherendo ~Ue parti deYPapa , e 1·-àlcr~ a queÌle ddl' I111. 
, pera.dore,io non ritroùo però itialcùn'alcro Autore men. 
tione di sì fatta diuifione .. Adrìàno? ·per ammollire l' ani. 
tne> Jel Prencipe [degnato·, fpedì nuoui Legati , i,11rerpre. 
tò le p1rolè -delle fue lettere ,e fecealtri arti d'amore per 
non turbar la pàce; ma nulla- giou,u~?no sì fatte ç{i~i10iha. 
6 Baron. tioni '7,. Se~_uitandQ adunoue ne~foo_i sdegni FedericoJ an .1015 8 ,J . . 1 . 
qiede niotiuo_a grauiilime ~ontde,chet,ra~1agliaronoL1 
Chie.Gi nel Pontificato d' A[dsandro I I I. focceisore d' A .. 
drian~ ,. emp1a1nent~ fomentando l' I1np_~radore lo Scii: 
ma di Vittore, di Paiquale, e di CaliHo, hauendo di piu 
hauuto ardi1nento _èii co11uocare Concili}, e di far mille 
alcre ingi,urie_all3: Santa .sede~ Fra tante t~rpol'erìzç ~,on. 
Hl 
·. ·. 
, ',ò . . t ! 
~ ve0t~aljca·lìa-daàÌtra11crdh ,che·cfa (1ùeH~ dè' Set~· -. '--
ftnatrc1 • . · i · • _: , -. _ , "' 
I1 
Nella P;ouincfa diTolo~11ell'a-11110 i 1 j 6'.o.G[co-,; 
,P.~iro1~0-~ÌiHeretid .Aib·igenfì g1àd1ia1:r1atif ol 11{)111C 
d Arna1:1 ., m1 in vero per fidi Mar1ichei ·: ·coi.torci a11~ 
1 , ! ~rachem vn Conu~_ntode~Vdècmid:i -qùdha_Pronin--




1r: t 'b . -
.= e 1e 1e1npre pit\ ofl:inltÌ riforgeuano , Aldfalidro: ~IL, 




M foie & anaten1i, e çon. efli ièo1nmunicÒ i Catari ,.i Pa :.· · 
tareni , i Publicani ., i Brab~nzoni, -g-li Àt1tag one.G, 'i 
Vafconi, i.Cotorelli, &i Triàuetdfoi,Settetutte, che 
h ebherp -origine dì I~ da' IV1011tL Ne miaor zelo di- · 
:moihò I1111.<)çen ti~III. coqtro quc' perfidi; perdoc~e-. _ 
nd Co,ncilio addunàfoparimentedabiinlateraaoa ;;½~() 
~ fuln1inò co11rr0 -di foroCenfare ; tòn1.1uànda11do di - · 
.• · fiÙ, cheicontunucif.oflèrori1aièiatial .bracciofe,o- ... '' 
· ;iareb_.Iridi pe1:e.fl:ìrparelamal 11atafemenza /fràmol- hc.:}• eì- . 
i· d · · l .11 I· d · d 1, fì\ d' bI· • n • ufdc Con _ 
.• 1pr -11~1,c 1 eg i J.e e~'- vno u . o · 1gare11:renc1-,• 
'• pì , &i. Mag.iftratifecolarià pre.ftar giura1~ento d'·e- , 
• Jrenninada da' loro Stati, e _dallè loro giurid.izioJ;li, 
: o rèlin.andò a' Prdatiddla Prouinci.a-d~ a1ntrionirli", J 
cli sforiar) i anco con le Cenfu.re, quando fofi.èro ·l ciò 
faredifohedien.ti~:, ed it1earicò a' 1n~deGmi Prelati p_~r-
ricol~rmente la ci.ira tlel"cail:ig o di quègl' empi .. ,. N·on. 
-fur.0110-balieRoh le ordinationi Conciliari per iueUere 
dal Te~nmo.di Fra:11cia 1~ radici d~I 1nale , 011de il glo--
}:io!ò Patriarca Sp D01neni-co·:, .eh-e fil prdente al_ Con- _ ' 
ci1ìo, &haµ~ua ciia11li-i nel Co1~udo di T oloià coP 1 o-
. . .. ~ ' ,. 
n P~ 




'111:~' c_qJ1.l1 ~ottrJnél ,-~-C.Q11 l' -~~-tu~iQ f~dc~ra", ma itL' 
vano_, per co1iuerrire.qnegl r. infelici, fl:ùnando necef-
t.!riq yp·Triqun~J.e. g1!:~J~1ir9 -d' à,JJJpritl A poHolicélD 
ff..r~pb;:'lçt~'.re-tq_t~Jnj~-1:;i:;e!a lqrop)Jàtunia.cjai1 propo,.; 
i.i;. adJ11:rìpç~e1_1r;,:ip~l'l,d};le.g~rio.ne d'-alcuni Gjtidicipar-
tjq~1~1.J, ~ccio:che {4ttLi1:1 èiç,. Coadiurori.dc' .. Vdèoui 
~ol-:ti,(Qlp-,q.' l:Bquj{itq1iApofiolicL ,.~I _çaftigo-·loro · 
J~~npeç.fe.sfe_fò ; pia_çq.ne ·adJmJoèentiQ.lapr;opofia , b 
cji? pri1Jèiµ · 0 _a_-r;ile-D~kgation~-ndla perfo11a dd S~m:.. 
" r~1ram. t . n... .J - e D · · - · . · , .J 11 d I 
~e ori g. fo ,}? 4:-.- .1g~!)Cg·~<;1llJJ.:~lUe -~" 0 1n en1ço it!' v1ttL!l <.1.".e · a e e~ i~:~.1~~t ~k<lti?11~-~qJ1tiij:(al~1~Ù~:ç~tra di T~lo-0 ,yn ~ ri~L:na-~ 
~- 1.3. c~0:J~:, lll cu~~Q111_e:-Inqt:11.{ìtore. A1?oftohro:proce1s0 gh 
1H. rn H10:. H . . . •. , ·r· . .J· 1· . , . .. . 1r 1- . b ~- d. s· Ord. Pr~d. "' exeri_q ; ;·1! penH L; e.-c,io énn racco 1.C a. gr~!11 o, 1 • 
- e, xd7. F~1·-.. Chi dà_,, i_1)cruerfì , .eperti1ucirilafriò.alla p. oéìefhì.fe-
· nan m :;[' I" - · · 
c~he:fon-~· · C.Qlate., diacui t on.p~na.-di.fi+oc.o furono caihgatì 6-., 








11d: naI'è d~lla. Sm\tà. I11qui.{ìr-iohe ;:i 119,n_qirefl~f/é t.=re:àddu-
.. .. cn.Eao •· ' _J •· I ·1 '/";' - L 
::• ·, z7. <ce ~Fra~am~: vperdoche perquaotè' -iereù~ , J3neu-1a-
" ~ . '-~ ~ .r~es!ètu]iet li diipiré.ri focc.e,dù t:ifoi! Papi,. egl'' Irh ìYe-
·, .- ràd.ori,-già_~1Jiai l vd_ì_il no.p1e cF I.nquifitio~1e 1 Ò d" In-
- quifitori~ A queltò cri:orf accop.pia ~gli la feconda ~bu- . 
~ gia:,ciob1-dire·chdit1Qalt~nno -1-. 2. 5 _o .g tinquiÙto-
- ri110n b.ébbero Trif)ui1ale ,, ·111~:ernitaua1!9;alle~voltt:, 
quakhe-Giuldiceuèe,· ahandfrt,,, ~~i~uJ'ik~·gt ljeretici 
. che,_ crouaùa11Q, pe1:~i~die ~gfi rerla: -c0.:nuinto dalla., 
·. <;ofl:iéu~ione cìi0htgòriq-;Noi10 publicatà .i1eUi:: anno 
&\,Pegna:in i.r.~3- 8' ./ 1· 1· ·çu1· ·eo-.l~1~òfd' j,q-a al Prtouincfale dd-l" Ord1'pe 
colleét. Buf. <!., 0- ,. , 1:_ • , ~ :): ~ ~ - - • - · ·· · · . • 
t\poit,fol.lf..de~ P.r~dicato:ri.d~dla}lrouincia d1 Lombardia, 'çhe., 
--~ ",.,dep ti ln~:uihtQ.rja(U.iùo Ordine per prpèe,dere con ... 
ero 
. :! ~ -
-tro:gYAereriti (tèb11do ·gli b fcTfriiJa Iui ctùè\1h_i1i pì:i~ --
ma publìca:rUt. E rella.J-;ùt' aÌico coriìiintèYèlaJliCò!H~ 1a Pe$1~ . . I . . ' . oc. Clt. 
tutione:di~ede!ico pub icatafr011 gi~ ~èll*:ànnò~t ·i 44 fol.J. 
co_tn> egli 4-ifé11e~i Hifrori~:,-- ntf ben·sì~d_d}: ~àu10 _ 
I 2, 2, 4· fecondo l' e1nendatione fattà riel Difcorfo /; ,:'i1r !n71t0 ~1~~; 
cuis' han11o'lefoguenti parole; Statu,imus itaquefanci1. n. I . 
entes , tVt li&eretici quocutnq1A,è-h'om-ùie cinfedntµr; ~/ji~ 
.cumque per lmperium·d~mnatifuàiiìt àli Ecélefta ·, (frr 
f a:mlari ludicio aJfignati , ah'iinad'u~rfùmiè dèl/ii_à pimiJ .. 
tt1rr . - E più a basfo parlàrid? de gtii1quifi~orìtlic~ .. , 
Prfterea quicumque -H&e.ritici repeiti'fuerin2t ir/Ciui-
. tatibtu, Oppidi_s ,fea àtij-s-lccù lmperij per,lnquifttoresab 
.Apoftolica Sede datos, (/y alioi9rthodoxo.r ridei ~elat~-
:res, hi qr,1;i lurisdi[iionem·ibidemhab,tterint lkd lnquifito- -
:rum , rjfr --azi~rum Catholicptum Virbrurr;~ irtftnu1tiònem 
·_ e6J.: çapere teneantùr,@!r ~oi captos-· a,rlliù-s~ujf_JJdire~, dò- _ 
nec per Cenfa.r_àm Ecflef aflica~ 'da.innatt/s ·#a?i'}nàB1li 
morte perim-ant, quijideiS.acr-àmen{a, (qf rvit"r dà"mna-
bant. · · 
E~perchè akunq 1~011 dica·coì1 Fra P4olò ;che gl1I_n-
-qui.Gtori non p<:>teano procedere contro gF Beretici > 
fe _1101tper vi~ di. Scon1.munica··, co1uepare·che fi ri-
tragga d~ quelle par0le: Do,~'Cc per Cenfùrar11,Eccl~fià-
fticam,fe- benequ~fiono111e di Cenfora frnporta feue-
ra correzione , fentenza, e decreto. Seguita Federico, 
- ~ doppo haud· pigliato inprctezioneFratres Prfdà;çi .. _ 
tores de Ordine Pr~dièat~rwm_pro }idei ttegotio in partibus 
JmperrjnoftricontraH~reticosdeputatos ~-edice. -· 
fit.reticos ruào,, (& 1_:1vos 'Òflenderin~ tpfj i-Oòbis in fu~ 




tisdi~~i0ne lveftr~fìngulicapienfes diligenti cuftodiade;. 
t~·nendos-, donecpo_ft~C;ç!ejìafticr àaritntft:~nis iudicium 
_ p(Enam_{ubeant, qrHtm-merentur • : :~<->- -· . 
- Ma sfacciatiilìma rpin;wgna_-è qmdlr, c;J1eaggiun--
, ge Frn Paolo , n1entre J.i-çe, che federico s:9m1n ife lcv 
cognitione delle çaufè de gl' H~re_ti,èi-a gJ· Ecclefiaiti-
,_èÌ ,.e-la condannatione a' Giudici fecola1i/ co;ne.,., [e.,., i 
. Po-ntdici,;e'.SacriC1.noni' & iSacriC'AJÌKili},~e f'"ifl:esfo· 
~_Federico -n.;n parfxaérojncoptraria:· , -,e' ~hfa.:ra1nentb' 
-1~onfi fèorg:e_[fo·,_ sh_e -queJèa.ci'~kgarioneJù fan"'~ dall~ 
~_Sede_ ApoHo1iç~-agtinquiii{ori:,e I· èff-ec1ttfone ddfo 
~ fe1Jte1ìi:~ ,: -~_h~'e.gli11Q-ct~ueàn9prI~-1nufg.a~E~ ,:·fLÌ _pari!.. 
- mèncedalla.Chidà:corn111andat1 aJ-GiuditHecofui-.,, 
. - Ne-meno infeliceridèeFtaP.~101'on_eldìre , che Fe--
·- d'erico·fil 1lprii11~, chei rnpondfda peiti_delfa n101te· 
, , ... agtJ-~eretici ~,,pertìocl!eegJinon.h:à~x~dilt~)~G@_{~i--/. ~i:;. f Tia~_-t'.lltÌ?nid_(I~ eo~?~D ,-_f d-f VélJ~nf.e a :~-!::(Il:t 9pi h~òftr~;.:r, 
~uicu~q~5--: t~!r~-~ pècl~e :,::,e ~JnJJl1ataq.ud1a-d~lfa-n10Tt.e c0ntr~ · 
àC~'SJ;i )~cn-_ Mant:hèi:o-lt1.q~1elle-}?-arole ,'. rv!tim:ò fùppli_cio traden- . 
~. 1, Arria- <Jis_b. I.a O'!UlJ.perra:J?aim.nence l Lmp- dfhcontraido-
m '].'"" F -- - · 
li. \:qurcuq; gìnatiza1~tiiliecite.ct~r;i11e"c-~_,come fì ve0e çfaIJe pa-
~ e.os, -- _r:ofo-delfo ~e_g:g:e -:, _ r"l:i/tim00 etùf_p:;, fupf {jé,<J goèrce.antùr ,-; 
~ (f/f- tp~if!IJiit_a;4a~er_~ tèntarùrirì.t ~, -~-- · -_ ,~ _-: . -=- . __ · 
_ E qt1ef1:a.p~na_pe!· fa: h1e~Ji 1n~. rag i 01ie-èJ~-ata fld_x 
~ a ç:o_loro ,. ch.~.app_nni_~é~ai1no frmìgliànri' È-Ìogn1i , ,e,;, 
J Su4rez~ c:fe ao.tfrinè._d.>anziiecoìld@ l?-aoio Dfac0n0 Michaele Im 
tìde. d1ijr,c . 'd ' j•c Jl:_ : - --1-1 l \ - - • 1-
:>3, fect,2· _ per-a, _oreu;t _ ~-J:1.a_ntmopq~ 1- :a aecrao coJ1tJaJutt\ g 1 
P I 
.• Heri:t-i-éi.e. -~ -:; -_ ~ , - _ - __ . 
, , au uS · - , ~ - -
·vile. '_lib. - --In iì fat(o _errore è ancor-caduto lo Sponda11onelli 
rq. H1ftor. · - r. · 
.( iu~u-Jéc. cit-. !UOl 
, ·l:..t 
fooiAnn,alì-qe'H'~\m:ta;-1 -2;2-,.{ rt: r::: ~ :-; _-- _- - "? 
· :- Fa.dunq_u§ diinefricridi.c0nfdfare,çhe-f~_af te,111,;, 
. · po della Coftith1:tione di Feclericogl' Inqui~toti pote~ 
· .uano cwndcnna.r<:.gl"'Heretid ,.eglin? hé\ueflè~o/t~X~'i 
bunale for!fl~to-, e 11011fi co111inci~sf ead-et~rJ9 Lpl~ 
mente.ndl' Jnno r 2, 5 o;, -- . . . ,_ 
balla P;ouincia di- Tol-ofà {i cfi!a:tat0110 !Jen-r0Ite1 
' 11ell' altre Proui.nde dd Chtiil~ànefimo gl' ~1'lfC]_ui~Ì~o"" 
t i : 1na tralalèiandò io-per hofadifcr~uere q.ì dakh~ ... ; 
d uni di efse , alla fola-,Ita1ìa volgerò: il in.io dtfc<?rfo., ·-
L~ f-:Ierdìa de' Catiri, ~ dç' Manichei,.ch~-nonat4 
fatto dtinta , tornò a.ri[ o'rgere in Lcnnbardia-fott? il -
Pomific_ato d' Hoaorio HLoblig0 quelPont~fìçea ri-· 
chiamare dalla GaHia Na1·bo11efe S(l'Dom.enicoafitt...;o• : 
_'eh' e_t .li conl-afua Sa.ncid., e:cornla:-fi.1a,dot.trÙ~a.libera~ - _ , : 
r ' "11· - / : · - · - I , • r - , - a· Parirtf " 
re ·que: -1 Pro11:1n_oa da· ma. es1 ccmtag1010· a, .-Accom- Ub. 2.tfri 
pag-nato il Santo dalkcon1mìi1Ìo11i' A poft@Jich~ nel~-Fc. _J0 , t"'f· -
i "';.. , • • ·. , - • • . 11· - -. - erna'nuez. Je C1cra d1 M1takJO ,.èh, f Qrn10·,,d1 Verce -1,,.d{Ma11t9- -l3ag. i8. 
. ua, di Ferra~a ,-di Bdogna ,- di Padoua, e di Brekia., · · , . 
_ piantò i!Tribunal~ dell' Inquifìtione b: Era perÒ·tança f0~.a~:-· 
, fa 1noltin1di!:1e diqueg1~·empi , :~--s.Ìenonnifodùa~r-
. gini co1nn:et~euai1?·~_ch~ p·er re.mfore 'P ~~ -ageu~le 1 ~ j 
. !oro debdlat1011e·,.1Jbt-iJ1 t1 Santo fa MJÌ1tra el-e'-G1:0cct::"" 
.. figi1a_ri,da cui hebbe i i1atahil Terzo Oi-dii,1t ddJa Re~- / 
. ligionede''Piedkat.orié-~Neglifallìi1-1tuttoilpe1tlìct- Pa~~m' _ti~ 
. I· l' . d , e_ .J 1 · [e -. -. . 11 2. tic. I, · e, 
_ .ro , . perc1oc 1e con · amro -e reue ,1 a nt.n 111-q_ue a., 3• a..,.. 7• 
-Militia .,. d e!I>eLìè ili gran pa~te fa: loro pedìdia; ,-1n~ · ~ :. , . -
-11on t dtinlè r M0rr dop}X) sì gencrofa ~tnprefail:gl?..-
1:-iofo Patriarca., e qu.ant1.u1ql:l--e f1ex !a.foa:.mor~e·$'':at~ 
,n:fcesfo 
:t i 
crefce_fs~ ,a g_l'_ He!e.~id {c,orag~io, :nònfuro11b r e1ù 
gl'1ì:r(}~'.J.fi.t~n d1 ~n.tm~ s1 Fue:4 0, ~he ~~ando1:a1le_ro 
f~i1nprefa ,amtatt, ~ protetti rrùra61linente dall Echt--
to.di F~dèrico Imperadore, nonaacoradiuenutoti- 1 
,oe~lè alla-_çhiefa ,. di cui ~abbia1no fatta pq< anzi 1né-. 
tione .. _ Cotali principij hebbe fotto I11nocentio, ed , 
. Houodo 11,ì. Sorrimi Pontefici lJ Officiò ddl'Inquifì .... 
,tm:1è. Grego1~0IXGc~e fuccedè ad I--ìonor{o, per dat 
·tniglìor forma_al Santo Tribunale, delcui_vtilefeg ni 
cer.rfap11ariuano' , ddtinò Gofredo di Cafhglione.., 
Cardinale di 59 Mal-co fo:o Legato in Lo1116ardia , e 
n ~oir. idi~ cre.Ò-rlnquifitore di Milano il Padre Gua:Ila--a. V nit i il 
H1fè. Me 1- l · · · · ' ' · 11 
oL p. 2. . J~·egaco , · e 'InquiGtore col Vdcono deIIa Citta a ~ 
~~~i~· 11~{ prdènza di _quelSenatò fonnaronu alcunébrdinati-
F; rnand· .:oni, le quali da Inncicentio IY. e da Ak{fa11droIV0 
p~~- 3 5. r . . J. I 1 · ' ·rr , 7 tpqran:. - conrennate, men per tutta · téLU s ouerua,rqn~\~ ;;._ _ · 
·_fi\·i: nt. e~. : .Al Pàdre GLiaHa fiiccedè Fra"Guidott? la Sé.fh,_c· ~-~ 
· J'er!1ànd. --A fra Guidono , fi-a Pietro da Verona d, quegli eh 
rag. 5 3 • ~ • . · ,,· ' I · I _j e d ~ Femand. emp1a·mente VCCIJOSU a Vla, C 1ec1a 0111_0 con ucea 
,YéJ:;11d, - Milai10, ripòilo fr& il numero de' Saùti Martiri, col 
_- ag: 54. ·. nome di Si Pietro l\1artitev olgannentèèçhiamaco " 
-~Fra r ietro co111inciando ad dèròtare 1a fùJ. Carica, pu-
'blicò-tlcuneùU:otìeOrdinationi fa~te da.Gregorio IXe 
&àggionfoad effe-vna.firetta a.bligadone ~l-Gouer-
- .. · natore'della Città, di giuràre là loro oifeniai1za,e di ri-
- .: · -. ce-uerè ,clàl focceisore_ùdgou~r110 lo 1tesfo:giura,1nen-
• :PJratn. L,. 1· 1 . J1.. l .. n. .-• . -
- d.è.;o.n.7.S o , ;cM eg 11~ueapreuato.e o_E '1a esio Gregono,co-
. _ .m_e-habq~a1no aecenÌ1at0 di fopra ; diède f àcolrà al 
,., .-Pro:uint:~fll~ di Lomba:dia ddl' 9 rdine dc'~Predicélro-
'-." n 
1 " rL d_i degge¾è_. 1,elle Città di q:aeila l'J1'ouiodà lnquifi~-
tori, de,~ti fa;a lt~ligione çotiél!JtOt-ità.. di pio.Ge~{G_. fe:,: -
ç_oJ1_d9 il ;tze!)Of~_dell~ fue C6Jl;ituttQ11~00lr:tad:R~t~i-~t~i~ 
& altiif:Iei efki_;_ ·.. -:· :~ : . <. · • 
- I!,. -
/ Innoc~~tìo!V.chedoppolaMort~·diGreg~ij1~·c '.' - :;·,~~, _ ·
-affohto·atPontihcàto; non folamentt appr6uç,Jùtto.. ~-- ·:: .-~ ... 
ciò ;che dal foo Aritece[fore eraftae ordinato;matle!'" 
.putÒ nuoui Inqui_lìtorinella Romagna, enellaMarç~ . 
....,.., · · ( r, • I M T . . · a Pe 0 na lll 1 remg1ana a. _ 'C::,ont1ene a arca. teurgrnna-tutto collett lir. 
· quel tratto di paefe ,·che {ì riferra fra 'l Mincio., e •I Rò, Apofr. f.6. 
s' dlende fino a _Ca.po. d' Iihia, e racchiude nelfuofe- ' , 
· no b fl:e!['l Città di Venetfa,da cuian:tica1nente trahe;. · · : ·~ · 
ua il non1e tutta quella Prouincia ,,. · . -· · · , 
AJta deputatione de gl' fnquifitori aggionfe Inp0>~ _.:: .. ; ~ 
e enti o \O:rdi1:ii, e Cofiitu.tionidao~furuaifì.dé(Reitoii - -
delle Cittldiquclle dùe~roùinciè:.,:e
0
commà1ìdo,clie;_ - _- ~ 
1:ie' Libri de' loro Statutì regi!har le fàcésfer.ob~ -_: _; ·-1, P<Jg1uvt~~ 
F \ 11. - C a· · · · · " h · I.,.. fol 7, ,raqueu.e " o u1tut10J11, vnav1e.c . econuene- ~·o- · 
bligo accennato di fopra del ,giuramento da prefl:arfi ' 
da' Rettori delle Città-. J In ol~te ?bligò i Rèttori.me_; __ .i. 
.. _ d:dì1ni-adèleggere a_ll' iftanie d_é:Vefca;ui,-e de gl!Jn-
- qu)fitoti alcuné pecl<?t?e Cat~oliche e.da-bene, le·qua.:.. _ 
--. h con ognrdiligenzadouesfero ~.icercar.e gl' Her~tici{ __ -
,· .__. ç,rittoiu1FiC.(?Pdi1.rre alle carceri E~ddìaihchè. Ag,gi-
. Qflfè IlllJQçeùtìoalle fo,e Cofl:itutioni,quelle di P~deri-
-CQ., ecomtnandò agtinquHìtoridilo1nbdrdia, del-
•. l1Marm T ~euigia1~a-\e di.R.0Jnag1~a ~ c~e afiri~1gere:_ 
.~o i Retton delle C1tta.fotto pena.di icomn1unica:, ed , 





m.inceadoiferuarle _ ..·Reuocò i PriuìlegiJ, e g1~ I~!dul- , 
tiìpvigòrede·'qaaHakuni!ìfonrahçuanoalRegiiho~ 
.&.al a-iurruuento_, &.ordinò ;che fi procedeife contro 
. qiie·':R4agifrrati, che à ciò:f:irç ·fr_r~ndeffer"1 difobe.-
• P~g1:a. ~.diefi1ti, e conù11nad, a'_. , . 1 
f;~~~ /t~·r2;-;- ·Né fù s~ toH:o doppo la m~rte d·, IiH1ocentio eletto r 
· 1 '111 P.ontefìce_Aleifc1ndro IV0, cherinouò gl' Ordini 1 
:·gl' Iriquifitori-di procedere controgl'-Heretici fecon .. 
. do i{ tenor~ ddle Coilitutioni d·0 lnnoeèntio • Ri-
:,./ Jl'lo.fl.èakuni dubij, che.vi_eraaa:,;_prorogò i rcr~nini d& 
~dègufre-il contenut? in alcuid· Capiroli di effe, & al-
'11Pegn~ <- tui ne dichiarò, b.• Defb1~ò Co11~111Hfarij contro il C6 .,, OC. .Clt, , . · . ~ ~ 
fol. 2+: 25. 1nunedi Mantoua, che norrfolà1nente ricufaua di far , ' 
~ijm fe9ci.. ·1·1. · r.. ' I r. · L ' · 1 e 11-· · · · di) r • · \ · · ·'. -... regi rr.an~rra , e iue ~gg1 . çz ~o ntunom nn~xen- 1 
,: tie1nà perch' eglihaueùa publicatoalcuni_ Editti ,co' · 
~ Fernand;-qt~alilalibera gimisdizfonede-gl1 Inq:n.iGtori impedi-
- pag_. 12 5• ua e_; riduskalf ob~ditrrzaFilippodeUa Torr~ Pode-
. ftàdi•'Gei:;1oua, pur-arrch' egli renitente irì far regiH:ra-
d F(nn nd refràgliStàtutidiqudlaGitcàleGcilitutionid'Inno"" 
J)ztp fe~~~ih cemio; e di Federico d.-Diede J}uouj Ordiniper la fo.,. 
r9 osJèrua11za, ~ co11cedè 1nolcefacokàa~l' Inq_uifìw-
.. . r-ipeda buona·dfrézio111edegl:a.ffari ddhu~Fede e, ,' 
le~ Pe1gnci . Seg-uitaron6 le pedàte d? Alesiànd.rò-~rbanb IV~, e e e ·ato '--' · · · - -
•· ~- • · L - • cI~1~~11:c; JV! ~t:~egli coi: arìnuH~re g!I_Siatu~ti,, ~ 1~ 
. Legg!de Pnmqp1feGolanda1ladlpoilr1011ede quah 
-p0tdse rifult.a~·e ~~r~tto ~ èfindir~~~,itnr1edi-rr~·e1:1to ~I: 
-la~ Saata Iaqu\ht'.10~1€} ,. e c_on ordm.~re;, :~h~"-1' Decr~u 
·_ P.011cificij, ed lmperfali,fosièroi.imiolahìlnnetirede-




oni., e CQH decretare J che qad led-' Irinocentio, fecon -· 
do le dichiaratìonì dr A1ei5andro fofsero prontamen -
te <?P_editc a. Do ppo la 1non-e di Cle mèn~e, ancorch e [6t f/~· Feft~fse vaca11_te la Sede Apoftohca per lo ipatio di- 3 J_ . 
Me_iì, pr0cesle[terb nieqtedì meno vigorofamei1te gli 
~nqui11toriaI cafbgo degli Heretici. L' Jnq uiGtore dì 
Iy!i.lano fece gettare a terra , e <liltruggere affatto iL 
Cafl:ello di l\1ozanica, aGlo , e ricoLiro di quegli etnp j t<;:ori'.!'ì ù1 
; d . I . fì .. r 1 · . . . . H1fèonJ. v, e . ma tre parti _uro110 con vanJ mpp 1c1J punm_. ·Medio!. :?,,p _ 
S · ' 1 P · r ci -N · 1 ' III - · ' · Fernand 1n a ontmcato --1 KO' o . 10 non ntrouo nuoua p:ig. 56_-Coiht,u_tione Pontificia, ò ~lcun, ordine dato agì' Iii.:- . 
quifitori 11dla foddetta materia . Nicolò, confermate .. -
, le Cofritutioni de' fooi Predecesfori , diede facoltà al111 
J1;quiGtore della Marca Treuigiana d' aisoluere i Ver0-
neiì,fcomn1L111ìcatj da Cle1nenteIV. pe'lrìcetto eh' d:_ 
·n_diedero a Cofradò Veno.fra Reo d' hauer fotto vcci-
qere Fra Pagano da B~rgamo InguiGrore di Con10, e . 
di proc~dere contra .d medefirno Corrado, fooi con1-c _Bz~uins 
. . f' . a11.r_78. plic1, e auton e. · · -n~ 33. 
I Parmigiani furono -da Martino IV. e daHonorìò :·it:11~~f-1-. 
IV .. caft:iaatipé;'l nunulto d riferito da Fra Paolo-; ben-\·d P~gna 
· • ::, . 10C ur 
eh' egli col iùo fòlito'Co[hune lo ra_pprefeùti cagg!o- pag. 6·9_ 
nato dalr' indi{èretezza dell' In,quiGtore , cofa 111olto -
lontana dal ve~·o, co_J11e ion1ofhe-rc) più~uanti. 
. Honorio pieno di zelo in qmièruare illefa la Catto-
1is:a Relia-ione, hauend'-hauutanot.itia, che dal Sena-:-
to Venetiano non erano frate r-egifirate leCoHitutioni ., 
~~oil:oliche~ ~d'rmperial~pu~Jicateconn·,o!gliH~re·~ 
tx:i , mentre c10 era frato e1egu1to da tutte 1 ~tre ~1tta 





della Lombardia ,e dellà Marca Treu1gi;:in~, e veggé~- l 
do ., .che l'-Herdìa de' Contòlati s' iua aLtanzando in I-
talia , e gran parte di loro erafi ricoue_rata nd1a Citd.,1 , 
- d_i Venetia, died' ord.ine l Fra Filippo di Ma:ritou~ de .. · 
Minori Conuentuali di S. Francdèo hiq uifrr6re nella., 
Marca Treuigiana , edù1 VenetiaJ dian11nonire-quel 
Senato-à riceuere le Coihtutienì mentouate di foprJ; 1· 
& inferirle fra' fooi Stdtuti • "ì'Jon hebbt-q udt' ordine 
Ja fiu dècatione nel Pontificato d'I-Ionorio; 011de Ni- 1' 
c~lò iLlO Su_ccefsorecon Breue particobre agrarnent0 
fène do Ife, fo nerii.èn~Ì ,- & al riièntirn.cnto aggionfe le 
_ · 1ninacde. Io reg-ifl:rirò1quiui le p-ai'ole dd B1:eue, affìn 
gr11:~;'( ~~~-che à gli occhi fi:' ogn' vno appaia la verità dd fatto a .. : \ 
r;im'.n tl~ · Dile8ir Filiis 'Nobili Viro· Ducì Confiliariis- 0r Cuna N1- _ J _ :l' J 'i:::/ 
cobi IV. . · . -~ .Comn-;1l,rtÌ V:enetoru'm-•a · ~ 
ft ~~ . ~lnt er ~ tet e1:-as faliicitùdùiirnofh·r eu~-as 1 ~!là-ne~fn':,,,_- · 
tlignèprqàptM ejfe.debet, rvràrcct :e.~ftude.àtis Vos habe:- ' 
re fo~icifor~ .J!:Cr'ifJt~:i-vobis. cornm:o4a falutis jrotùni·ant '., · 1 
(&f4mi_eveflrr pr;conium fofcipiat incr-eme-Jitum D:, Du,- . 
dùm fiquide;n Ìrt' rr1>ÙuJrÌ o/Jiào._cr;;nflìiuti , -@Jr-.pr oiie&i , . 
_poflmodùm Djuince.dijpofitiòn~i arbitrio-ad /lpJc'ffm. Ap~~ -
_ftolù; Dignitatis, accep-irn;u! ?·~ quod etft•cz·ùesa:~·ar~rYL:> 
. Ciuitatu-m Marchif T a_rùìfìnq ·conjlitrition-e! _contrd. : 
· bi;ret-icam pray,itatemeditas._,ao olt°-m;de1,r:otè,pro·niptè·qut · 
receperint , f acimtes ipfa-s Ùt fuis.-Caj_ifu_{ aril3tts arinot a- . 
r_i ,@:-RtUoresCiuìtatumi'pfarurn iurauerint-,-fa farua-
ruro.r eas'iiem , @T.fac~ç 0bferuarì ab omnibus fu;e lur_if 
tiiftioni/ubi~Bis ,.fZ:o-s._taff:~_[ll_~: ~ ljUft~'J~~~Jt:per hbc 
~b.Jn9.uijìtQ1 tbUS:.f rauitat~s ~sufaa m 17enet1j s, @:i Mar -
. chia, 
[ 2I ih:a ipfa d,t1-4!':t11: ,@7 nQuiJ]J,mè:per -dt}e8ùmFilz'.um f' rtt-- - ---,e__ 
11:er:!f~~lippfrl;m de _Mantvta~Ordinis Minorum, Inqui .. 
· fi~orempra1;ti-tatìs eùtfdenin partibuj.fic pr~dillis_!!,ema:. 
ii:_~to fe(~ r,eJ:.#Qn~rij Papr 11-::PrrdecejJòris noftri ;jìbi-
_fallo q;iu;~r[Jocù· oracùlo pr-cefenti/Jus Frairibus noft,,.is 
S. Remdn.e Eéclefice Cardinalibus, de quorum ~tumèro 
tunc eramus, pluries requi(ìtzfueritis , nondumreàpercr_ . 
curauiflis .Propter 1uod in Ciuitateprcefata praùitatis i~ 
pjìus peftis lethifera inua!~(cit, mu!tofa.ue huiuf@odi la:.:. 
b~ pof!,utos' qui Confo/ati '7.J{,1,lgariter nuncupdntur ,Ja:!7-'• 
prout fide dignis reuelatur 4}/atibus,contig·it inibireper.iri·: 
de quo tanto profundiùs perturbamur,@'j acerbiùs fauci-. 
1_1,mur in intimis., quanto Vos )@'7 Ciuitatem prcediti,iìn__, 
amplz'orifauore profequimur ,@'7 Jinceriùs ger,imus·in rvi-_ 
_ fceàbus car"itatis. Ji2.!!ia igitur inter alia deflderia cordis: _ 
nofln: hoc propènfius quterimus '@·ardenriùs ajfella-; , 
mus, '7.Jt hoflium fide i Chriflianr dàmnatis aufibus ,om: _  
ninò q_epreffis ~ r[)t zjjìysjidei>uigor de bono femper 4,uze-
-atur inmelius ,@1 extendantur ,fauente Domino , finu_ 
eius, Vniue1Jìtatemrveflra_mmonemus-, per Apofl.oliur_J. 
rz;obis [cripta mandantes, quatenus dilizentiu.f .attendi-!, 
· te s, quod Conjlitutio.num ipfarum prompt a quamuif fora · 
fu,fceptio, '7..Jobis penesjideliumpopulos .,fa:,~dul!>fonor1Z.....J• 
pri.econia , ~ apud Deu,'n-J_ 7:1erztorum cu_mu!um __ a~au~·-
geGit, eas d Dile&is Filijs lnquijìtoribfM , rvel Jn1,uijì,-, 
tore prauitatù eiufd,emin Venetzjs, @7 in Marchia me-~ 
morata .,promptis reczjien..tN an_imis, cùmfuper hoc r(.q14:i-~ 
fiti fueritis, ab eifdemi«a~in Capitul~rilJusmeflr.i-s fa~ ,~ 
_ àatis, dijjùu<ta_te jùbmota1,ualibe.t ,-a_npotari, e-xind~ , 





niiquam temp,ori~us abolr:ndaS; TuqÙe Fili ~ x ,quJ~ i 
eas feruabzs,@7 ari ommbus.tuq lurifdz&ion1fulnefl1J>fa-
;ies objcrrJ,ari, pr~fles corporahter lùram-rfntum ,ac etia·m 
fnquifttores prauitaJis eiu/dem per Apoftotic~ Sedis pro~ 
uidentiam inVenet1js ,@Y eade~Marchia deputatos ~ \ 
@T in pojlerum dep r, tqndos , non falum fuum contr~ per;_ 
fecutores ipjìusfidei pernùàatù qz Cit1;itate ,@!7 Diftric-
tù ueftrisliberè o}Jiàum exercef·e ,_(ed .ut in·èoejficaciùs ac 
frulluojìus habere fa ualeant , àsopportunis.fauoribus, 
confìlijs@7 attxilijs ASSIST AT JS ;-itaquud perinde-rvo- · 
bis, AltijfimiFiiiuJn,cuius inhac parte negotium agi"tur , , 
magis, acmagis ~onftituatjs propitiu;n,fàuerabilem ,tffit 
ben~num ' Wofquf deuotionetl) t7:J~fl'/àni--, qud,rh in hoc 
p,~omptam "@Tfacilem cupimtts inuenire, condignis lau-
dibus a-tto~anius ; a!io1uin cum 'circa iam di8:cenegotz·ii 
jìdci feruens , @1 fed1ila tioflr~ r-Jerfeti~r intentùi, (7;;Jt il/a- , .. -
pernoflrcefa/iicitudinis ftu_d1u1nfapern_tftf'Uòri1-cooperàn•» 
te pr tffidio, q,mglum{uftipiat inerementtim~ @T ad conf u-• 
flo_FJ,emfoorum h(J/tiuni, ac exterminiuinperj_ècutorum i-
pftus fummo pere inten.dq_,1'f1dlS, rvrjente-'Nos offl-cijdebito 
;aftoralis, neqt,f;aquaìJtpa~i poter-1:mus quan~tì,rncu1JqttLJ 
.r7;,os ,-@" Ciuitatem ean-dem finceris diligamus àjfe{li- · ) 
bus J @'i libeJiter ,uobis ;_ q{!,-antam cu,Jn Dcò pojf:umùs de- _ 
fer amus, ·wobifque rval~e difp!iwatfi ~u0_s~;-(f/7-Ciu-it a-
tem ipfam tant ce J t'amque n~takilù ; (ffe·-horrert~drinfa-
mi;turbotepebrofus inuolua·t.~·quìn per '"1.Yasij:;fos ~ (g' per 
lnquifitor~s eofde~,prou,t ipfìs·ratione offecij ,@Y ex potre.,. 
ftat_e nofct-turconceffe ,~còmpeiere, eont,.-a '7J.otr,@1 ctia/'/L.J 
. -~ot-t:,r~ ~!U:t!~:-~ prf('.difi:amfp_ir1."tu'!'li~~r ;@'r iemJarali-
te.t 
l 
. '~ t '.<1!1 ",. ' ' . •', ' 2., 3 
~r,ft dt'fi_/à'&tiVuai:itasfuggerit,·WJ expéélièn.sfore puta:. 
-bitu;• ,-p~'ocbdittur:.. ~Darum R.¾/it .!J{V._ Ka!end. oo Gri~ 
a nno pr-ief}~ ·• - ·: ~ - ~- ' . '- -
· -Ir\_talgUi-fu efòrtau?,, ~ mfaaèdaiia Nièolòèolfu@ 
Bretie, ondtvdir:dì ii1 Senato-; è l' dòrrariòni, e fè mi-
na.cci e del A-ipa, hebbe per bene la Republiq1 di notu -
dilatare più l' obedieriza ;-è-quanc,urìque nori faceffe., 
regifl:rare frà le foe ~,eggi leCoftitutioni publicate., 
dalli Pontdìci, e da Federico co11rm gli Heretic'i, pre-
fe tuttàvia fobito parte nel Confoglio de' Prega di, con 
fa quale fi:abilì;, cheilfolo Doge,_ fe1ù:achev?foffedi 
~mdheri di conuocare ogni volta il Senato, haue.ffe pi-
e.1u autòricà di ?are l'aiuto necefhrio à gl' Inquifico-
n, q~1a-lunq ue volta eglino il ricercaffero: In oltre pre-
{e rìiolut}one, ~he fi el-egefiè vn Depo.Gtario ail,,ifbn-, 
i.e de' 111eddìmi inquifitorì, appreffo·il quale_{ì depo.:.. 
ftta{lè foHìciente fomma di denaro per lelpefe neédfa-
rie al n1antenimentode' 1nedeGmiiriquiGtori 1 edd 
San to-T ri_bunale, affìnch' eglino non ha uelferc; da ri-
cerc1rlo alrronde·, che dall' i!tdfo Depofitario , aggi-
. oniè a-Ha p2rte ~ che l' vcile dell' Offìcio-fi doueffé ·ric.e:-
ucr'e ·Jal Depofitario 1 prò del Co1nmun-e di: Venetia. 
In conform.id di quefl:e ri{folucioni dal Doge, edal -
ConGgliò fù ipedito 1nandato di procura 1 Marco Bé-
bo, & à Nicolò ~irino, poco dianzi 111andati dall~ ( 
RepubJica Ambaièiatori al Pontefice ,che tuttauia dì--
inorauano in Roma . Rapprefentarono i Procu,ratori 
· al Papa_ci9 , chehaueu~no in com1niilìone dal Doge, 
e dal Senato , e la facoltà da,taJoro di pro1n~etterel'-
-- - -- --· - -- ... - - - o!feruanza · 
. ' ) · 
~I 
I • , 
~4 ' 
o{lèn1an2~.~i'rutto~i<\i-.ç!1~qrJ1~~p 4alla.Repub~ic~ ' k 
p.dtbet}tfç>:l ?kP<fn~_fici _~5~~~ç.~J;~9f(errn., e le-prornei~ · 
fe, & efortòil Doge _,-·e 'l Senato al loroadempirùent9 
,c<5lfèg~1CIJ_tflpr_e?~~-.- <_<"' ~ ~ '.' -.~ -: :.:-..~-:. -·-
.... Di/eqp -J:.iLio 1NobzlÌ Viro Duci, Conjìlio, ~ 
ExR~gHho - . " _- ' : ~-. d , - . , ComrtÌun!Venetoru~ L 
N ico :ai IV -· ·- .:J ·. . .. - _-:...-:.  - · . . ' • · ' 
an. 2.f efi!l .• --j:,-:.::;,Jfa~~-d~7:E~!.a,d~!}p/Jto{ ica_r1:.Se_d.ejn dile[t,os Filios 
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· _ ~ -33• ':l:Vobzler VtrJ1s.MarcumJi_tc1um131tmbo., @' 7X1colau,r;u 
~irln/ ~un_c/os.·, ·&Y_.s{~diéos ,fau fr~~ur_q,tores '7.Jeflros 
fa!ija:benig-mtatf r_c.cepimus ;.@i ta'm qu'!cotarn :'Nokis-ex_ 
r.çi,ct:e ry.,,eji1~a prop~n_ere uoluèrunt, qut:i'f!} qt;11.e tonctù1eban~ 
· t11.r ijz fr~qur
1
~torf s $jtu:e _i,~ inftrum~n.[ù/upcr e-_orum. Sin-
dicatu_c9'!fe&is ~p.,tteniè audiuirnus , @!T inteltexfn~us di~ 
ligent~r'. Porro pr~fati Sindic.i iu2tt a fa& co__mm4Ji~nis t.e•-· 
11:oremirin~gotio prfJcè~en~es pro.~~ob_z/ , @r nu???~ne t'7)C- :_ 
flro.;formiter:p:ol!?_·iferit,__quadp~.ejlo ~r'!11~f {nquifitoft;f;us· ~, 
pra_uitati{ ~tereri~cead ipfarùm ~tfi~t/17"!_ ejfca_citer~xeque,: 
Tu }iJLi/;?tpf , ~ff,r±Uf ull a requijìt.i~ n_e· ç 07: ftli/:? op portttnum 
a~xi=/iii,~ù~ ab _eit~equ_i;[ìtu:S_ extite!ù, e:;çhzl2ebis; quodque 
d~p.0nespec'!_niam pe71:er if:Liquem in Ve1:_~tijs ,_a '7.JObis,co: 
m,u?:Zf t .è~ {n9;rfi ft:_~ o!um ipfo!u??! n.~ J?Ù~e.·çi_~pµ,/atum ,• lt /l_J 
qu}'rf q;t1icu,?f!qu_~ l~qlf,-i}itores pr ef atipro e!ufdem e xecuti,~ 
or.t o/f.cfpèrzunif!, z'~!,,i.H:!k~nJ. Jl.tf.N~ipecun(qm quterere nr 
cogant.1±-r, ~prou.t in_ {nftr1±me~tqf!f}lic~p ,j~per fauiu.f modi 
, p,:omiJJt.one plen/ùs,@'7 fariojìù{ C~f!:tìnetu.,~ ;. 'N_o.s au-te7i'L-J . 
deùo;i@!J,/J'f! in hac p_a~y- 'J)tftTi_àtp, @'z-q~a!),tf!'m:Jìt "Vobis 
cordi7Jegotit1:rr-!_Jidrei _e~J! .. !:1iJ-j~p2,{tnt~.r , . l(m/ue~jiJ àtel}'LJ 
rvef!•r 4,:'(JJ ! 9g t41'f!1f! ,@i kfY(-Jj1:i}1/urft:;t ~!t f è;Jlx.4-qoflo,lic~ · 
· rv_obiffari;! ~ m~~d_a/! Cf.i>.1U:M(ffl!!ifo/J[uin;ti ,_@j~Apo~-
.. . ftoli~; 
' ' . ·5"' t 
. !, - -frolit.ie~tdiir~uère~ria p;omiffibn'efn,ett~a~m~ tJòmi~1 ;r. 
pr temittitur ·, ~eflt ifàEl ~m-;?fjt o/i:ed~ti}JòUicit è";'@: ef-
jcae#er adirhplèr(tu.rètà~-impr:na?na'ò77iquifi t~òri~u:r i-. _ 
pfìsfuper ex_'e~a'ena:J ~-~ram i/!l,cio c;hfili-u-(n~7iuòrèm ,~ 
dMJétÙ!!,m opp~P't1fn_~m; 'rv~ ~~fn'd:e ~ bmrùnv pr,l~:;r&-·J4 
Wo.bù, dignum iommend_ation"j~ t"iiuluin·co'nfeqù,i -~t(alè~ 
atis; ttec oporteat:,fifecusfer~t, p'er .1fpòjlolùteSe'cjjsfro:...· 
iiidentiam , a!ùid in bar: partérerne-dium ndhi/Jèri'~ · T~- · 
nores autem procuratiònurjj pr4:diuarum prrftntibuife--
cimus advota_ri ,.qf!ùalèsfunt -~ · · ; · ,,, ~ · -, · ·, ;: \ 
In Dei 1\lomine Amen d Annò' eiufdér-n 'NaiiU:it at·Ù --~ 
1 i 8?. dù 4. Aug,ufh ,fernnd~ Ina·illion_is : E x tenore, 
-huùifmadi ptibtici lnftrurnenti appareatmanifej fe , quod 
. Jlluj lrt D. loà'nne Danda/o Dei gr..atià l7".cn~tiatum ;-pal-
m'ati; , atque C~oatite Dttce, Domino quart4: p.ar6-s, (gj · 
dimidir:e totius lr"11Pperij-Romani~ è·xiflente p ,t11i fùoJnin:ò}.. .. 
ri ,@' maiori Confiiio Communis Venetiarumad q;,oc·es · 
pr1eamias, <!fT fonumCampante more~folito conj/eg,atis ,· 
captafuit:pars ., @'7 ordinàtu,@Yjìr-matu feri-pfunN?l!ct-, 
@Jr per prtedièta Confilia , quod D. Dux habeat a_maior-i 
C orpl i o ple-n1./m: azc Et orit atem , •-Vt ab eadem C,o'nfili o f fh-
it eictem·concejfa, dandifo!as'auxilium1n1uifì.to'f.ibÙrs pro ~ 
1Jlìi?:J'cio hte.retfr.ce prau1'tatis ùù rcén.do in Venetij s,quando-:.;. · 
cunque ab ipfls/iiquifìtoribus.fuer-it_requ·ifìtus? ft~t'e--itilu-_, 
riu.s: rèquijitioneçonfilij. Item quò4 depondturpecinit1~·-. 
pe1tes aLù1uem deputa~um in Veneti:f s perComm_un~ ad: 
nomèn lnquìfltorum., ita quod qu_arùj,ocunifll!e, lnquiftt0-
- res indigerent p.ecunia pro òjfì,ci·o·, qùòd non,op~rtere,_t e-os'· 
alium pèriuir~re; niji iftum Jic dèputàtum; 'f Ut tene;,ur, 
. l
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~7lebecu (uandp r,equiji~rJnt J~~b i dare,@.' recipiat p~,~ 
·Com]'J'J•Une Venetoru7'(2 om:nem r-uti!itatem ,-@r prouentu , / 
tpti ex offe cio prouenireJt, in cuiu~ r_eiftdem , @Y euidenti-. ,, 1 
arn pleniorem, dzlf us D. Dux man~qi~·it dcpr.1:diDis hi-:-, 
Jlrumq~tu:m publicu~per m.e Ad art inum.1.(quign ani 1.Vo.:.. _·· 
tar-iu~ :r@% I)~tc.q,~tN V.~ner. Scrzl:;am fi~ri , @r J0a 'Bu ffet . 
_ pJum~e-çi/om;nunirt. -4aum: ·Veneti:fs,_ in -DucaliPala-
tÌo. f:go_ :..lt,ta.r~inµs Rauigfani Imperiali auif orit atu 
tJo,tarÙf;S ., @' l)uc4,tus Vene,tt'arum Scrif a ,ff s ;mni/Jus-
in~er[~i, @:.de mani~to dilli f!.pucù farip}ì., @7 ir1- • 
py,~l/.cçJ,m formam,re.degi_.-. , _ _ ;-
, . _ -, ... .It tm h:t !)e.i ?iom,in~ ~4.,:ne n o , Anno ~iu_(dem Nctt i- . 
1l1/çitis ,I' 2. ~ 9 ~ die.·4, Augujli fecun·dtf Jnd1llio_nis_. _:lliu-
firis D. ifJannes Danda_lus DezgratiaVe-neti'arum,Dal- . 
mati~, atque (Yoati.e Du~ , Dominu,s, qu_artcgpartt'!, @7 
dimidir totius hnpcrij R-2/han~:"! ., ~de_rv__q/g,_igate, a-tquc_, 
exprcjfò confenfu fui n~i7:1ar(s, atq.t:tJ fn"!ti@rii 9onfilij ;_ @7 , 
Corn:rn#/n_is,. f?enet:1:a,r11:m {1,djonu_)JJ/}_a_1npà11~ru~n ,@'T_uv.-
c~s. prceconiçt~ lJJO''(-rI fo{ito ~ongregatvrtt,m, ,@'r ipfa ConJi- . 
Lia.,@; Hqminei ipfo!u~ Co_njìlio.rt1m cuJJitodem D. Du-
cr; Jìmul i-vice ;· ,@'f.~ tJJXnpine ·c~mmt{,nù Venetia"rum fece-
r[fo/1-t, colfJjf itt;terun_t , :@!;; 0~dina1/er'untjùoi (J.lwnàos , @1 
S.ind~c_os @'7 -_/?rqetfr.a_toris-W0b.ile:f V/ro__s~ , rz;idelie,et , ·, 
Marctfm:'Bè~~0, @7.1\Ìie--o}auri; .,,2!!:irin_i-=Ambt1ftiatores· 
· fide{~s dilli D. I)u.cis in ç1fria P~P.apce ljè.-et a6JenteS; , (/7 . 
'J.Ut:mlibet eorùrn in fa.lid14:.rn, itaqub-dnpn, fjt potiorcondi- _ 
t:io -occupantis l} •. @:_ _qyiod fo/ Vntf,S , eorw1n-i!Jt-ep1?rtt, alter , 
poffiiprofequi, r/7 cor!)pjere ad ojférf durn., pro7P.Jttidum , . 
@'Tftrmi~um '!omir;eCor!J~wni! Vetf!et.-D.SU:mm~ Po-n--
,. - ~ "' ~ . . tifici. 
' . 
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t·ifici, rf7 Ven~I!atribusS. Roma1u1 Ecdefi!R Cardinali--
ku.s, r-uel ali:Js qui·bufcunque ui'debitwr, qued D~ riux folus 
aabit auxilium ln1u-ifìtoribus hceretic~ praq,itatisproJn.:-
q,uijìtioniudfido exercendo in Ven_et~-quandocunque a-!; ip:. 
Jis lnquifitòribus fuerit requfit.ui, fine alterius requ:ifì-
t,:oneConfili/. Item quod deponetur pec-ùnia penes a!iquem 
Depu-t atum;,'n Ve net. ,@'7 Conirnune Veneti~rum ad no-
men lnquifttorum,it a quod quiicunqu-~ lnquifùor:e:r indize- · 
rent pecunia pro o.fii cio, quod non opo.rteat eos aliu perqùi-· 
rere ; nifi iji-um fic ~eputiatum, _-qu,,i teneatur, {ffj debéai, _ 
fjUando requifìeri-nt ; jihi da,:e, @' recipiat pro Communi ' 
Vcnet. omnemrvtilitatem, (gz prouentius , 1ui,ex oj/i ciò 
prouènirent ,proniittens jìrmum ,@!T.ratumhabere ·quid-
'<j,ui'd fecerìnt, rvcl eorum alter fecerit de pr~diétis , .fub 
o-bligatùme bonorumçommunis Venet. In ca1:us rèì.tefli-
, . monium,(ffe euiditiam plmiorèm-di"cl_tfS D. Dux ,@':i di-
az· deConfìlio , rogauerunt perme MartinumRauigntt- -
ni J{ot (,irium infra_(aiptum jìert h.ocpu/Jhcum lnflrumen-
tùm , quod ·di&us D. Dux_ 1nandauit Jua 73u/J,d plu-inbect 
commun·iri_. Ailurn Venet .• inDÙ.ct-di Palaào ,prcefenti-· 
bus M agiftro Tanto Cancellario, Rufli4uno 73en:int idi, 
_Z..iliolo de Zani!z{J ;@!TGufiner.io de M.and{)n.io 'N..ota-
rfs ,(è;- Ducat.Venet.S cribis · _ , 
Ego Martinus Rauignani Imperiali auùoritat~' 
Wotarius ,@7 Ducatus Venet. Scriba p.rtedi-è1is emnibus 
inteifui., @r de mandato D._Ducis fcripft ,@';r rogatupr~-
dù:torum inpubùcamformam redegi • Dar. R.eàté V:;, 
_Kalend.Septembrisanno 2,_. · 1 • · 
. ~1eH:o è.qùello, che veran1erirefeguìfràNicolò 
D !Ve -
2.8 
IV~ Sommo Pòntefìce, jl·Doge, e la Repub1i~a di Ve..;·. 
netia, e non q ue' Conço.cdati, che con tanta iattanza,. 
per non dir sfaccL1fa,o-ine hà pub1icati Fra Paolo, s' e-:-
gli procede-ndo con buona fed.e, gli hàue!lè riporta-
ti co1ne conueniua-;-11011 hauuebbe· 1nendicate l' oc-
cafioni di rie111pire la fi1a Hifl:Oria, e 'l foo Diièorfo di 
1nillefalfi.tà ~ t d' innu1nerabili-m:~nzogne. E fi co1ne..,, 
egli è fl:ato n1enzogniero J 1ne_ntre !1à voluto d~re ad 
intendere-, che l' herefìc nate, Ò dii pareri., che fegui-
rono fra' ìP~pì~egl' Imperadori ,,diecleroinatali all,. 
Officio dell' InqUiGtione ;· percioche ,. -co1r1e h~bbia-
1 
nio ~i1nofharaélifdprn, ii.on fù in qù~'rern pi 11e rne-- 1 
nò fognato il non1e d' Iùquiutioi-ie, ò d' InquiGtori, I· 
così fi conuince eh ~ugiain ciò, èh' egli dice~ chela~ 
· Republicàpe:r yolerfi diffendere d~1ll' herefìe, dehbe'... 
- ra.fle ,ché: foilèro eletti h~1òn1ini_da-bene, e difè~·eci, per 
inqui1;ere'con~ra;gl{Heretici ;: cheilPxrriàtca .di qr: ~ 
, 4o' il Vd~\?110 cfi GaHdlo·; e gli afrri V dèoui del D:1- I 
cato _dtt,Venetfa, da Grado fi-no -:i Cauerzere!!iudic:Jfle-
. - - . . u 
rodelt òpinioni ioù>.;e_quelli,..chc.d4:dcuno de' Vef-
c~uifoflèro-dati per Hercitici,-rdh1fièro pòi conden-
nati alfuoço per iènteJ1za deJ Doge ,·e de' Coqfiglieri 9 
e della_ maggior p,aàe di lor"o-, perclt e rlalP _ HiH:orfv 
Venete raccoglia1no noi tutÌ:'o i{ 'co1-1trario • -Dice à 
quello propoGto A11.d_ì:-ea.Dàndclo . · . _ . 
- . ~ -=·- .. Marinus Maurocenus Duic jrornulga-tur ann_o 
Do?!"ifU l 2. 4 3 . 'Nam p-òft r-enunciationein J?:r eedecejforis 
Ciues Vene~ i~ eleEfrone D"!èis difèordia/n expariLita:te 
<,/otorum alMs ort ~nnuitare cupientes ,fanx,_enmt, quia 







1 jìcutiDux d maiori Jparte quadragintaE!e_HoruA1geba-
tur, ita _nunc permaiorem partem,quadragir1ta rvnius e-
ligi debe~t; @Jr eleEl-us Ju.ramentum pr;fl_et de conftitué-
do probo_s Viros pro in.quìrendiskereticis ·, (# inu·ènt.os. 
;adPrf'latorumiudz'cittmcombure,retmeantar'. - · ' . -
-Dalle parole d' vn HiH:òrico Nobile Ven.e.tiano, G 
.raccoglie euidentemente., chela parte de gli huomini 
da bene eletti dal Doge., . era dì ric:ercare diligenten1é-
'te gli Heretici dimoranti nella Cinà di Veùetia~ e nel-
19 Stato delb Republica. 
La parte del Patriarca, e de' V cfcoui, e,ra di condé-
nare giudicialineme ditrouai:i Heretici . -
La parte del Doge , e del Senato,era di dèguire ne-
ce-ffaria meme le iènrenze de' Prelati .. . 
-~dla Iilitutiorie è: apnnro. qudla;d}s fìc~nrie:-- _ ·
11e ne, Sacri Canoni, -ne' Co11c1lij g:enerali,e nelle Co-
ltiturioni Apoil:oliche : ella h;iili daoI{eruare., e l101L 
guelfa delkleggi.cinili, es.iènd@ ftJto.legirìmainen-
te. dalla Chiefa dichiarato:, che il dehrro d' Herdìa è 
p.uramqì.teEcdeiìaHico:., e di cui la cognitionenon fì 
pu6 feparare dal fatto ,_conìe vedremo più auan.t( .. l' 
in.tentione ad unquè del Senato èo11 queH:a parte, Ò de.;. 
Jiberatione fù di dare autorità _al Doge; ch'-egJH~lo_ 
cofl:it~iflè Huo1nini _da bene perçerca:eglìHeret~ci _· _ 
din1oranti in V enetii-,conforme a11a di{p,olìùotie del- ,~· 
le Cofbtutionì Apoftoliche, &~11-e delibératio:nifat- . · -
te pochi anni auanti nelCmiciliò Vr:iiu.erfale di.Lite-< 
. rano , in cui fiuono prdènùgli Amb.aicjadori deU~ 




· -~ ·àCorìGgTieri ,, Ò·aJfo ù1aggior parte-dr loro di pro.:: 
. mulga.re fentenze: conçro gli Heretici dichiarati per 
tali dat Prelati Ecddìafrici ;· h dèpntatione di quefri 
huo~11iùi da· bene fù co1un1.;m0~ra da Gregorio ,,e da., 
Innoceòtio , co11~~ s'.- ~ i càennatò di fopra 1 e ne fon~ 
frate co1nmendate qC'i,dleCirtà ,Je quali prefl:ando in 
ciò. vbidienza al R.01nano Poncefic~-, banùo detti alcu: · 
n1loroCittJdÙ1il.ricerca~·eg:li H~iéd<S-i; c?sì apunco 
a PeQ"n col- C1 · VII d. d · l 1 d. '· 1 ·B·· -r é:CT. lit~rar. 1emente .. 1e ean10 ca o econvnm.o _ i ~ue~u 
A p~fr. p:ig. Co1nmunedi Brefria,. i11entre per diff~i1der~qudlél..l. 
\ 
H 6" Città daW herè.Ga di Tuutero,hau euadetti-rre Cittadini; 
à rièercare ,,àfcaèçi~1:è"ctaHa,.1neddìniaCictà gliHere-. 
tici_, & } __ procurai ·, che foilèro .da' Giudici Ecdefìa-
iJici p1:1niti; M~ {i c01néquefi.itreç1rtadini no;1era-
noguerniti di ver.unà autorità giudicial~,~n e inquiiì-
tori~on tale-autoriGa potea~10 chian1atfù così g li hu- . 
oinini d:1 bene,,el~td.daYD.og~, altro non doueai1o ?-·, 
l?~_rare ', che ,~fa{ djJige1iza -per ri1iuenire gli Heret1ci 
~hnonuiti' in Ve11etia, & à. ric'euere le norjrie ,/ che ad 
d1ì foifero date ; pèr-portarle a'Giudk -l Ecddìa~Hci" 
&J gl' Irnq[!i-fitori.,Q ueihfo_rni ar).QO-po.iprocdlo le-
giti1no, ven:iua,110-alh ièn t~nza ;,e· s' eHa era di morte> 
era focceill~arn.e:nc~ ; ·e .neçeffarì~meÌite d èguita dal . 
Doge, edàl Sei-mEo -~-~dta·neè~E:;cl in-ipon~no 10 
p~·roledi {òprctacc·e.rinate :.,,:..AdPr~latorJìln Judzciu,in__, 
.iornhurrer& t-eneantur ., · - · .. ; - - , . 
Matt~~ d "Affhttoh'.t:Ho 1no cdeb.re 1;~1Ie·111ateriè le -
©'~Ji, 11e"fo.oi do~t:~i-Co1nrnentariJ-,~h•· ~o,li hà fatto fo.-t, ', . :::,, 
pial.e_~olli.ntt.i;oni d.elRegno·di.Napoli i1ellib ... 1 ~nd 
I 
I 
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tit .. tle:Hxi~·titfa . ~ BéPi~~ttnis ,ràb~,f• ah1 .. 3 4. dice., ~ 
qudte~1~tàbJ1-Fpa~o1l; _ :~· . ·. " ~ -~. ·"~: . . : __ · . - · ·· -
ludzces Laiei-in Re3n1-.~e'9~nt_eti;qm inqu_-irere_f.i.ere~. 
ti:cor ,fiéu.tfa.li-o.J·'inalifplt0res,::: qu<id ù;tèll~o effe r-uer~m,~ 
ad ejfellu , : r.vt rl(Jm1-~t'ttnt.a-d'i'u.dià:s--Ec(lefùifticos .; quùt 
hoc crimren hcerefi s eft crimen mer è Eccliftafli_cùm ,lffefù;, 
eius cognitio , folùm a~ Ecclefi-am pertinet ; fed-ex_ecMia 
p ccnce corporalis ffì'ellat ad ludicèmL4icum, @Y_c. · _; -_·_ 
Sfacciata 111i nzogna adLinq~e è qùellà di Frà ~ao-
lo, 1n~ntre egli dice , che li V eièoui giùdicauari(? ~ i~; · 
l' opinionedè gl ' Inqulfitì conueniuaalla Fede,lo che 
fatto ,il Doge e.i Conùgli~ri faceuaì10 la fentenza,non. 
co1ne meri dfecutori , nuco1ne veriGiudic.i, effen~ 
dofi egli fim~vna paneà foo capriccio, e non coi1for-
. n1e al racconto, _che n,e fà Andrea Dandolo • _ . · 
-· . Peggiore di t~nti è la faHìtà, e I:,ugia, èhe cerca co-- . 
flui di perfoadere, che l'Officio dell'lnquìfitionen,el -
D01ninio Veneto non è dipendente dalla Corte R.o,-
n1ana , ma proprio · della Sereniilì ma Republica, ed. 
indipe11dente , e-retto, & iH:i~uito per b medefinu, e . 
fiab.tlito petcontratto )econcordatoconb..Sede Apn~ 
frolica; e però deue regger.fì con le proprieconfoetu-. . 
dini,. & o·rdinationi, fonz· obligo diriceuereor.di_11i dt . .-
al-troue, cercando- di com prouare quella fua fal{ìffi.~.-_. 
nia aileltione con quattro fr.nioleragiòni .. ': 
. Lé_l prima , c!1e gli ordini fanida Innocenrio IV~.e 
dalli. Pontefici-- leguenri per iHabilire in og,IJ.i Città 1• . 







La feconda ,-perche'l' Officio dell' Inquifìtione non . 
è ifl:ituito in virtù d' alciina-BollaPotifìcia 1 1na per de- . 
-liberati on·~ del maggior Confeglio . . . 
La terza, perche il Pontefice Nicolò diede folan1é-
:te conferi{ò_ à ciò, .c~/er_a fiato deliberato dalla Repu-
.blicà • -- · · 
. · L~ quarta~ perch~ lèJpdè', egli en1olu1ncnti delI• 
Officio, erano dd publi~o, e non de·:gli J;,cclefìafiici .. 
-. E fe ben~ l,onuincere Fra P;iolo dffàlfario, bafià-
~rebbe il conreoutò ne' BreL1i rcgiHrati di_fo.pra ;tutta-
u·~aveggi:rrno, _foilTrattatofattofrà Nicolò IV. ela.., 
-· Republìc4 dt V ~netia ,o; fi può dir~_Concordato ., Ò 
Contratto ~. _ 
, Il Concordato (u PP?ne vna-diff~renza-, Ò lite, eh~ 
.a I. p. <le . r . d. 66. I:. ' . • I . r 
~ranf:téè. vertawpra v1~J. m~tena -u • 1a a rrJ. parnco an p~no-
J1e ; la rcoitenz:1 'c.~ e, inoH:r;i i1 fud.L1ito . d~vdidire al 
Prencjpe 11elle cofr _giuÙc _, 11011 è lite , -i-~u rner;i <lifo-
.bedi~1Tzi,1· ·.  - - , · __,, - · - · . ~ · f-for qual cofo pfù_giufra poteuan9 ~01nmàndare i 
-_pò ntefi~i a' Prend-pi iècolarl dj quella .~kU' d1:irpatio-
ne degli Heretici ? s'-egli~~H1elle:rnaterie di fede foho . 
fud~iti aU~ Chieià-, .&-in conièguenza ùl Vicario di 
Chr.iH:o fupri~noCiR0 didfir.-Comrrtandainno.cé- . 
t;ò IV,, clìe i Pr~nc~p-i', & i Magii.h~ri fècolarì regiilri-
, non~· loro Statuti le Ot1-ii;iatieni ,,c~1' egii.hauea fat te 
per: een.ere 11ec~~ l'Jral~a, dd;l!0-yefh~enza b.er~ticalè : il 
· Doge) e-' l Se1.1at-0_):io1Job~dif~ono~, • co1ui haLleuano 
fan o ti.J tti gJi :a:ltri_Pr~ncip j .d'Italia iècoJl èlò il racco n- . 
to fatto d,\noi. I Pop.tdid Suç:ce{fori di ·nuouo efoxta-
. . ' 
no 
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110., Ni,colò--IY. 1ninaccia3 e vuol' eflère obedito. il Do 
ge, e 'l Sena,to obedi{èono nelle paài foihntiali, coÌl-• 
tenute nelle CoHitutioni d' Ii1noceì1tio: e vorrà dare.., 
ad iritendere Fra Paolo ,·che queH:o !ìaConcordàçò, s'_ 
egli è parto di pura obedi'et1za ? •. . 
· In oltr~ può be1i dire Fra Paolo_, che la Città di V~.... -I 
n etia non efeg uì prontan1ente gli Otdini del Papa..,_; .---
·1:1a non gia le Città dello Stato_, percioche .mòlte dj d- _ 
fe non vennero in potere ddla Republica, fcnon 11101~-
ti ann_i doppo il Pomifìcato di Nicolò IV.. · 
. Treuigi. p~r opra di Ma!tino ddla Scala caddéfot-
to il-Do rùinio di San I\;Lu-co l'anno 1 3 3 9. a, e da tale 1~. fedg:1F1 ..,__ -11a 1 · e t· 
acquillo, hebbe origine la grandezza della Republica l.4.· p. 2s·;' 
· r J fì ff': I J r an~Qrche 
mt~rrarer ma. Pauoln 1re11eJ. cuntempoua1eme- Pie(roGi~ 





~ . · . e anno 
foggiacque per molti anni , contm la fede data, all~ 1332 _però 
:foa t~rannia ; n-~ ·venne in potere del Senato-Venetia- ~~~~:1.A:1-1-
110, fe noi1 dcll' anno 14-0 5. b .,nel qual rem
1
Do egli oc- r_ar. Hi
1
~-. 
, lvl Fiorent. 10 
~upo-pur'anco Vero1fa, Vicenza, Feltro,eBe unoc. s-g,t;.JI 9• 
l:Jrdèia pochiannidoppo peruenne per opradegli_A~ t i~i~:~-~!~-
uogadri ,_ principali Cittadini di quelh Citd, 11d Do.:, Hifi:Y~enet. 
· · d 11 bl 1 1 1• n~ 11 · l. 6_p;\:,ISx. 11111110 e aRepu ica, c:ie a1.ottra11eroa 'Impeno elull:in. ve 
di Filippo Vi{èontÌ Duca-di Milano -d, & ad effa fu~o- ~~f~-fìin. 
no aggregate molte V al)i. Bergamo nel 1 4-2. 8 .. Jùla- lib. 6. pag . . 
r. 'V · ·- Il f · d le - 197. 1-Ciato a enet1a111 ne_ a pace atta ,pennezzo e , ·at-' : e fofr. lib. 
dinalc Santa-Crgce, tra eili, e 'l D!--!c:l di ìviilano ,.e,-- . l~~t-:;t~0 • 
T 'Lìtte le n1entouate hau-euanodi già a1nmdlì pron..,. .Iib. 9.p1g. 
ta1nente gl, InquiGtori, e regi!hateie Cofbtutiont 713 ' 
Pontificie, ed Lrnperi~li ne' loro Sta.tu.ti~ . _ _ 
La. 
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- L~fec-oèla ragioi1éè pur' a11co falfìilìn1a ~-percioche· 
J'Offìcio deii Inquifìtione fùilhtuito da S01111ni Pon-
tefici , · c·ome habbiamo · dj fopra di1nofrrato, & ap'-
- poggfato p~ima al gloriofo P~rriarca_Sàn Domenico,' 
indi a_. Frati del foo Ordine, & a' Minori di S~ Francd-
co • S0110 beu.chìare le Bolle òi Gregorio IX. ed' In-
- nocentio IV. per le qu;ili fono iHituicigl' Inquifitori 
penutte le C)ttà·della Lotnbardia ~ e della Marca Tre-
,ac;i1~a~ in liigiana_a, e per con{èguenza nella.Città di Venetia , 
Bullarum che frà termini-dellaMarca Treuigiàna fì co·ntjené:.,l • 
. :.Pt\/;1-' Ci6 chiaram~nte ~ppare d_~l Breu~ di ~ic_olò IV. in.> 
. _ quelle parol~, ac etz.am ln-quljìtores prauit at1s eufde1J'LJ-
. per Apoftolic~ Sedi-s prouide11tiainin Vènet(js ,@'f eade 
j }larchia_ depu,tatos, @';re. Ne-per la parte prdà dal Se-
nato .Venetiano , doppo k lnonitioni) e nJinaccie di 
. " . Nìcolò, {ì può dire, che fi~ fb~o ifbtLlÌto dalla-Repu-
hlica in quella Ci età f OH-ìcioddl' InquifÌriome, per-
è.ioche q-uelladehberatione fù111ero patto d' o bcdicn--
~za, & vn obligo di dareaiuco à gt Inqùifitori già de-
11:ina.ri , e che 1nolco te1npo primà efercirauano jl lo-
ro Officio irì tutta là.Marca Trcuigiana· ., {è bene co1L 
quàlche diffìcolrl nella Ciqàdj·Venerin,ilchédiede 
lUOtiuo·alle minacci e di Nkolò- . . 
· ,La terza ragione è più·bùgiarda.. dell'altre, perciÒ-
è~e dalfecon~oBr.euedi Nico~ò, regiitrJrodi fopra, 
""' , be11fì_vede,che quel P_o11rè6ce,11ori diedeil fòJo con-
. fenfoalle .deliberationi, fatte dal S~nato 0iènza di lui{ l-
puta_ , 111a riceuè l' obedienza daHi_ P1~ocuratori d~ll.~ 
R~pubHca foprn di ciò; che gli haneua cornmand~-·. 
to 
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te>;, lodò la pied. di qu~i Padri ,-egli eforrò ad. o'iferuar· 
-le pro1né.llè. - · 
Laquanano.ntiefceJnenoinfelicedelle tre pri1ne., 
Everò, cnenella parteprdà dalla Republica, e nel" 
manda~o di procura, regiftrato difopra, vifù qudb. 
condi:cio1w, che l' vtile dell' Offìdo fì doueffè rìcèuè--
reà beneficio del publico, mJ. (i fotta conditione non 
fù accettata da Nicolò , come {ì vede dal foo Breuè, 
e cou ragione , perdi' elb non era·cofada c011Cedtre 
per patto, ll1J. folan1ente per gr~tia. V aia;no ciò,che 
dice.ih quello propofìto l'Autore? chefeguital' Hi-
fl:oria del Dandolo. . · _ 
Pr.elibattH Dux [ nimirùm loann'es Dandalus] Pa-
tri.e libertaté, ll' honoré affidue recogitans,:d SrJmmo Po-
tifice pritii!egiwrn obànuit , q.uod bona.damnatoram·de__, 
h.erèjì in Commune Veneàartfm debeant de.ttenire, itàta-.. 
rl7fn quod Conimune ab hoc teneatur onines expenfas fa- -
fere Officio lnq,uifitionis opportunas a • - - Ra Ode1ricus , d . .1 . , l ayna . :in. Fu . unque Pnm eg10 queiw., e non Comntto ,1:.89,n. 55 .. 
·' h' 1 R · 61' ' i, · ·11 ver. me-tanto pm, e era tenut4 a epu 1ca a o~nm1111 na- mini e. 
re ldpèfe à gl' Inquifìruri, f~1za poter pretendereJ'v-
tile delle Confifcariot1i ; percioche, s' eg.li è douerv, 
che delt' entrare. publiche fi cofiimi&::a.i.1.lario al Ma-
efrro di. Grammatica, & al .Niedico, & a' Profe1fori 
deil' Arti, farà n1clto più co-nùeneuole, che.dal!_e Re-
publiche , · e ~a. Pr.q1éipi Secolari ii coHituifca fopra., 
le proprie· rcnditefa_lario cGt1i.petente à: gt"Inquifitori, 
Nledici, e ~dhi ipirimali,i quali-tengono.purgate,. 
-. e k Città,. e le Prauin,èi~ d~' n1ali_ humori,. c~e.p.o.!fo~ 




. 110 roui11arle .. s_enda~o ciò, che dièein quefl:o pro...:. 
a Teruap:ir r. "Id •l"r p dircét. in-· pouto 1 ottlmmo egna a. 
- ~uif. q. 10.1, _A!it f«pf Refpublièa-Laniftam; alit-(lrammaticum, 
comm. 
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• alit jJ1cdi·cÙm-, alit deiiique alios Prof~/Jores -; @J inge'..; 
nJ4;aru~n artium ;@!r·Art~fces mecanic{trum , magnis fa-
- larijs,.@7 jlipendi.JTco1idu8òsj-@Ynon alet lnquiJìtores, 
<qui magno labore , @_, maiore curn -i"!}tiltate ei infert1,Ì-
Ul'fdAlebat ·oljmprop~ana JEgypt; s S4cerdotes e publico · 
terarjo ,quia JdoLr;rum cultui ,-uacab·àrit ;q;,tfcribit Roma-
nus .. Pontifex ùJ-c:'tf_onmnius. extra de lmmun. Ecclefl 
@'i Se_{p-ublica Cbrifii"'in_a-:nòn alet Ce1ifaresfdei, per quos 
il~tà&a Religio, incorrupi:a Jzdes ,@' rc{ia Catho/icorum -
Dogrn~tum ò1feruat io-co11faruatur f .. ' 
-Refh1 adurique prouato, che ciò, cJ1e.conceffe Ni-
colò 1V. intorno all' vti!c; dell' Offìçio j fù pri ~ilegio:, e 
non Contratto, ò Concordato, pe:rcioch~ l',.vtpe ip.et-
raua ~l Tribunale , e lefi)dè doueano dfragione farfì · 
. dalla Republica ,i gt 1nq uiutori . GO D ,Q NO di 
queì'tò Pr-iuì1egio , _fo 11011 in _tutto ;,-aln1eno in parte.., 
n1olti Preòcipì d ':Jfali:a :, Ne gode la Spagna_, !1e gode.., 
Portogallo ; ne perciÙ_-giàè1-:!léiÌ {ièritrouato Autore al- \ 
cuno, che {ì Gafogiìaco di djre_,the per tal cagione fìa 
l'Officio dell' Inquifirfone pi-oprio di que' Preb.cipi , e 
de' ì Rè , coine hà_ temefarianienre atdito di dire Fra 
Paolo, pretendendo colfanokguifb, dice t gli, i1eW 
anuo i '3 o I.- iil pèdona -di F.,-AntonÌ::o-Inquifuo1~e, di. 
p-rOLiarè la foa bttgia .Jo-Ì1?Ìt hb ritr~uato frà-i reg i1lri 
della Sacra Collgrega:tiQnenotitia di qgeftò-fàtto. Di-
ca.bene , r hc da e-fJò fipuò raccoir~ ru~io il conuària 
. . . ' -, ---~ ' di. 
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dL ciò; che_·pretende Fra Paolo ; percioche fo F. Anto-
nio fà 1nopitÒrio_ a Pietro Gradenigo'Dog-e, che dà-
ueife giurare d'D11èruarde Coihtu-tion1 PapaJied Im~ 
periali) da ciò fi. conoièc chiaramente, d1e-l'_()fficie · 
dell'In.quifitio:ne ìn Venetia-ùon è proprio_ ddla_Ré-
. · publica. Non baurebbe hauuta autorità F. Amoi1io 
'di co1nn1andare _al Doge, s.' egli foi1è fi:at? Padrone.,, 
dell'Officio, ne n1eno {è foffero Hati a1nbidue vgua1-
111ente Giudici, perche par ùi parem non habet /1npe-
rium. Fà_ dunque di 111eH:ieri di cofeiiàre, che l' Inqui-
11tore vfaue ddl' autorìta A poftolica, èon la quale irw 
tutte le p~rti del Chriihanefìmo, era fiato i{tituito l' 
Officio dell' Inqniuti0ne , e non da Prencipi focolari. 
Il Don-e çon la {ì..1a rifoofia moihò d' hauer obedi-5 l · 
to alle CoHimrioni d' Innoceotio IV. rnentr' egliaffe-:--
rì d"' hauer prdtato qud giuramento, che richiedeua 
F. Antonio ì1elb it.1aaffo1;tione al Dogato . Ql!dtoa~ 
p unto è q udlo) che hJ.L1euano com rna11dato Innocé-
rio'~V. A'le[làndro IV., & altri Sommi Pontefici; e 10 
F. Antonio iì quietò ,-fì quietò vedendo, che iJ Doge,.; 
haueua ob~dito, e non cedei--te gi::Ì, perch'-egli haud~ 
fo inala caufa . Tanto baitauJ. ali' 1nq ~ùGtore col giu-
ramento d'eleggere huomini-da bene per cercare gili 
~ereti~Li~ fa!·~h ab?rugiare, :do}:po che fo~èro fi~ri 
1entent1ar1da Preht1, perchemc10 {icomphuala-fo-
fbnza delle Coihrntioni Pontificie. Ma fi fèuopre an-
c:o nel ncconto di quefro cafofatto da F. Paolo vna.., 
_n1anifoH:a bugi~: dice egli ha L1er riipoitoa F. Anto!1io 
il Ooge in ièrittura pub.ii ca,. d' hauer giupto confar-




· me à quanto ela irato Co11cordat'ò ton-Nicolò i~~-
pure nelle promeffefartedf lla Republicaàquel Po11- . 
tefìcenon vi è-oblìgoalcuno Ji giura1nent~ , ·c"ome G 
vede efpr~{fament.e nella Parte prdà-dal Senato, nellà_p 
procurafàtta à Iv1arco_:::Bé1nbo, e Nicolò·Querini J e..., ,~ 
ne' due Breui di N·icòlò·; di fopra regifhati. L' obligo · 1 
.di giurar I~ dhrpatiòne de.gli -fieretici fù i-mpoito a' .. 
D·oo-i nel1' elezione di Marino ?vforofini.,.!èguita nell' 
~ùn~ i 2-4 3·. le pro-rneffe fatte a Nicolò-IV. kguirono 
_ del(anno 1 2. --8 9. HÒr.:~veggafì; tè_può·1:1aieflère ,che 
Piet~o qradenig© rifjJòÌ1ckife all'InquH1core d' hauer 
gigraJb in·c~mf?nrtid~{el Concordato di Nièolò IV. 
it-4 6. anòi prima era-~c1Jo.ill:ituito q~1el giLir~mento ~ 
_ Paffà dìq-uì F. Pa6lo-aila ·111ateria degli Afl-ìllenti 
chiamati da lui falfarnéte col nome d' Inqu-ifr:ori, Ti-
/'- toio, e nome non precefo,gfì nui dalla Republìe1, e 
_ perc)1e-non tornau_~g lt:ùilèo1:1t-o' di ri_croUarn·e l' origi- · 
lR-, -và i-ògn.aòdo_;:intichìtà irnmemoiabili, e'n1enzo-
[!n'e irrnei·ìfìmili1lìrì1e; foerò però iò diritrouarnei.l 
(.I .,. l . -
veroprìncipio ) e di moH:rai~e.q ua-.nto F. Paolo {ì allon-
, tan'i dalla vt-rid n:~I i:acçonto, di' egl_i fa ddl' a ggiu_, 
ibmeqto, ?re:ofoi:)ragh AiJìfteuti in tem1jo di Giu-
1. r11 -=--10 ... . _ 
Fù i~lnpre cofpi~lr~_dap-ied délfa Reppbltea nel ri-
C~L{ere, & efeguire i De<;reti de· Saàì Co.n'cilij;, e parti:_ 
colil,nhenç~_,. m tncre fi tratta della coì1ièruarione della 
~~at éa~tol~ca , 'll~.tco1~ezzo_ di-ina1:ite11er~' e di pr9-
1 perare 10 Spto .,Nel ~Q~1dli0Latei-ai1enfè celèbrato l' 
· . aÌ:ùxidi noHréi falute-__ 1~-i '1 {. 'f0rio Ir1i1oc'e11tio III. fù 
- impofio 
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iir-'pofl:o, come:ace:enarnm·o di foprà, vn~obligo 1her-
tiifi mo a'·Preh<;i:pi clì giurar d~ éfl:_en~1inareda' loro Stac.. 
ti gli I-Ieretièi: foùo le~pa-roiè delS~Conòli9 nd ~n. 3-
ldègu:enti 11 --- :~ - _ .·- :_ • -- · ·_ :_ --- ~:~ · 
- Mon:eàJitur aute.m~ @Y 11n.d-acdtur ,(o/' fi.neceffifu~,rì;t 
1~r Cenfuram Eccleftafl icam co.mpellantur,fecal.aresPo~ 
tcjl ates quibu_(cunquefung antur ojfi cf s, rvt:, ficut repu-; 
t ari cupiunt ~ haberijìdeles,ita pro defenfioneftdeiprief-
t ent publicè / urament1,irn , qubd de terris jìfcé lurifdiil-i01ii 
fu-bie&is ,rvniuerfòs I-lce;-eticos ab Ecclèfia de.notaros ~ b(}-
na fide pro rviri'biis extcrminare ftudebunt it.a; quod,zpii -
docunque quis f uerit 1·n poteflatemjiu.èperpetuàm >fiùe_,, 
temporalem a.jfumptus, hcc teneatt,~r Capitulùm iurami-
to firmare~ . · _ · . . 
_ A q udto çoncilio, co1ne io diflì, furono preie11d · 
gli ~?1ba!èfadoi=id_el~~ R~1~u6.lica, ?n,~ecome_fia,&,i · 
06ect1ente ~ Decreti ConC1han, obhgo 11 Dogea-pre-_; -· 
ftare nelb iua a[fontione il predetto giuramento __ :Ne. 
potendo lì efl:enninare gli Heretici , {è non {ì r.itroua-
uano , vollda Repuhlica , che 1l giuran1ento ca:de!fe · 
fopra il deputare huo'mini da bepe.per ritròuarHin,., · 
conforn1ità di·ciò ;cheil mede:G moConcilio baueua 
incaricato a' Vefcoui ,;_ & a.gli Arciuefcoui nel ined~ft~ •· 
1110 Canorie in q uelleparoLle: , : · _ .. _ _ > , ~ 
Tr-es, ~el pl~tres boni teftimonij Viros., ~eletìa~Jf · 
expèttire r-Jidebitur,totam r-oùiniam iurare'compelldt, · 
quod fi -quis ibidcm-Hcereticos Jciueri~; rvel aliqu6s occ~l- ;. _ 
tauerit ,faù ~ (ommuntconuerfatiòneftd~iium ~u.iià" @'r-· 
. moribu.r dijjidentes.._, eos Epifcop°:/l_u'tùacindì"ca·fe ·- ~-' 
Da. 
4~ . . . 
òa·g_ùefii~Ordini; ç De~t~ti Conciliad hebbe ori~ 
gine--fenza~d~bbio il g~-ur~rnent<i, che prefra il Doge 
di Vener.ia., èi'elègger~ehub1:ni11i _dabene per ricercare 
gli Hererici . In· progresfo BoÌ .di · re1npo., hauendo i 
Sornn:ii Potitifìci efortato;_e ral1 1-h0ra co1n1nandaro 
a' Pret1cipi ;-e lvfagi1ha-t.i~.co1~r{d' ç1_iliftere co1J la po-
de~à del"':loro·qr~,cèfo à gl' Iqqùifìroi;i , co1n' appare . 
àa-vna Bolla d'J11àore11d0 , gaJaùi Berugia l'anno 9;. . 
. la Pe~n1f· dd foo Poritifir~-fo a,~dallèçoilitutioni d' _ Alesfondro 
OC.Clt •• 14. - . I ./ . L. -
h_Pegna loc. IV. clatein-i~-nagi1i _'.-aùno 6.~-b; Boniracio VIII. cofer--
Clt. fol; 48· 111a!)dò-le Bolle· d' In.rio-centio::, ed' Alefsandro, vféL 
· della 1n~t!~~lì111~12aroJ_a d· A~H~nza nel cap. ·v t comif 
fì'd:rha:.ret .. in,t= • . >c.-, _. 0 • • • _ . . _ _ 
- Il rn.ede.Grno NicoJòlf. nel."p:rinio B1:~ue, ch'egli. 
fcrilsea1 _Doge)~&-aI1frRepu.611ça·';d_i·fopra regifhato1 
_ cominandaloroJ chei1onfolatncncd-aièiagI' InquiG-
tori iLlibero dèi·ciçio dt ll' ~Offici-o; ma iaffinche con_, ·· i 
piàdjicacjaù·~·-~o:1J"pitÌf tutto l(e.fercitÌ~10 , con oppor-
nfr1i fii:uofi; ~onfégli ):& aiÙti, loro a ili Han o -~ Hòra., 
9.ueH:o nome d' Aiiìi1ènti fù afsontò d? guegh huo-
n1foi d:1 bene, eleni-dal .Q_ogei xicércare g!i I-Ier\., tici; 
per condurli a' V dcoLfi) & 1itinq ~i-ifitort: , -;_-, 
- ~eHoc:hiar~1nenre G fcoì:ge dalla forn1a:, _con la., 
· quale lì depurau_:1110 , ed è la frgùehtc :· -_ -· : · 
··, ':i.Vos Francifiiu DonatoDuxV.enètiai-im1 ,~ c. ~ 
' Coriò{çef-!dO; niuna 'cofa effer'pi.ud~rna dz'Pre-ncip~ 
- Chriftiàno, ch~L'efl efeftud'iojò de!laRèligùme, eaifenjò- · _ ç_ 
re del/a fede Gatt0lr,ç-Kt , ~d_chretiam,,,r/-e commcjfo pfr f f]_, 
co.mmil]ìone·1i"ojlraDucàlç.,@7 èftjttofe;;npre iflituito_ dai- -·· · 
, ; . ' - .... : . . . . -· 1~ 
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lt'. Magg-ìori nbftri ;--pero adhonòreae!laS-anfa ... il,tadru 
Chiefa, ha:uemo eletti in quefti tempi çal noj}rQ/fiinor(Ja~~ 
fa glio _rt;:oi Dile,tti!fìniiNòbiAnoftr.i Ni.èolo:T.iP.pbla ,: Dot-; 
t{)r F r anèéfco Contareni.,~e M,frc_o Ant ònio.'/!er/it~/?~tto~--
✓ tor.e, come quet!i, ihe fate p~òbl, difare.ti :,· eJCa.ttJJlk:ih_tiq-:-_ ·cc.-'.·_ -~ 
,.mini, e diligenti irl-tutte le .àtr1"pri-(1"1Joftrr;e·maffimamen-f' ' 
te dou-e conofcete,t:rattarjì dè!lhonorédèl:SignoreJddio. ~ 
ro'i-comettemo,ch/àob_biaie·aili(lit-èméte in_quire.r:e èqntrngli_ 
Iie.r~ti~;i? cf/èfi.ir0;_vttrffa~o:'inqu~ft~·nofira: C-ibtl,@'J-e,tf'çi.7p: 
. admçtter~ querele -t ont:r.a ·alcun:o di lor-o, che foJfe! (J _,Jat8Ji'-} 
_ @7 effere ·inf me ·.eol.R_e-1Ure114/i:/fz,'mo .J;èiftta~  i Mipifi\·i --
:Juoi, col Reu~-P atriàrèt;, noflri,.e .z14iniftri fuoi';_c.ol_:V,e-ne~"' 
rab{le lnquifttore. del/i herctica prauita·, foll.ec itaJ?,d.o ca-
dauno ai loro in;tJr.rn.i te.mtio 0,.,., t1iò rm..i ca fò, èhe occorrerà 
. ' Ò _[ , ,'€! ~. '.IL . 
aila formaiiojfj.dèS.prùeffM all-a qùqle _ètiamfar:eté _AS- , 
S iST EWT i ; rff etia7?1p,r--ocùr an:dq, ~he ftano fatte {e Ji~~-
tenrzç deb_1ù_ tòntff!,::qudli ,_che _h:r-an1J.0. coiiofaiuti Ifei·~ E . 
di'tempq i·num1on_e4uifa-rtte tùtt0. ·quello, che o-ccorr-erà, 
. -perchi nonr-vi·?7J-ancaremo d' ogniaiu_to, r,ffe fauore,fecon-
do lafqrma della Promotione...n0ftra {{frc.-_Data Li 2. 2 . -d, 
Aprile r" 5 4 7. . - - - , . · e _ e~ · _ • _ • --_ 
~ ·· Pri n10, ~~fl:a Cò1nmirsio ne chia!amente dà' il 
1101ne à gli huòn1ini da. b~n~ ,_, 'ifhtùiti dal Doge per : 
cercare gli I-Ieretici, d• Affi H:enti o. - . -_ . • , · 
Secondo , Non dàJoro-altrafacoltà ,·che.di cercare 
gli H eretici eH:ragiudicialmei1te ,,douendo poi, ritro 
gatiche g li haur'anno ,anco per 111ezzodellequerele, 
s: portarli al N uncio, Patriarca, & Inq uHìtote, che fono 








T e1:zo, La~ct1ra foro è éHfoiledrare iderti:G.iudid ét , 
.. fonn:àr·~ i proceffi, & a pro1~ulgate le .Sentenee 1(1" efè .. 
cutione delfoqùaJi èJò.fa.deLMag-ifiraco{écolare ,-fen- _ 
.,., . . za eh• eglino· habbian ve.rutl" alcrapane. nd-gù.idicio, /1 
a Ll"lUifan h d' ·Arf"fl.,., f J; · 6 J· 
<1.35.n.2 .lib.;. e e . vna• m~ta · m tt('.?aa, a qua e m· .. uon ..-mguag-
gi'ononknpottaakro ;,chc-v.na rne.ra-odedi.enz.aa'De- . 
éreti' dì quei Giudici. _ · , · 
·· VdiarnodÒ:., ·che dicqnoin qudfo..propofìto .,.eS~ 
· Cìrili_0,.~. Proè?piò -~-om~e~1tat1do le-p~rofod' Hàia al 
cap, 60.· ; , - . - · . 
\ : · ~'difica,bu~tjlif peregr)uarunJmuros t;os, (ti Reges 
· eorriim.mi-niflrabwht: T i/Ji ·@fa c. . . - - . · . 
-•Dice Cirillo :. 
· R:eg;s., h'tç_ d'iàt ·-,. Pri.ncipes populorum·, tfUÙfffiflunt . <' . 
Ecé:lcfl(f Chrijli' .,fatè.11.t'tio,munie_ntes eJm..,@i libe.r.os àus ·1 \_ 
rve-luÙfcutaproisegétes, 1u-ifummi-s ornati hor1:ori6u-s , .. @'Jf 
Regiam fcep[rumhaben :t:u -~,'. Ecc!eji~4§ifltuì:t, idefl,_.obe~ . ~ . 
dùmt;:··'21.ffifl.éntia enùnobedieiiti•am ftgni.fcat J cedunt-:e-- , f • . 
nim d'iuin1s,--ac faérofttizil.iirvaiicinijs,. @T precatÙ;jz.em· i 
E~~lejìa?fummo ù~ pretio:hq,be.nt', . . r . 
. · Seeuita Procopio : -. ~ . · . f . 
. V • .. <; 
·Rodie Romtt:na-rum Copiar:am: Duces ,.Regumque. ti- ( 
mor l infytÙtiS a-h Etd.ejia. ,fJf()tJe/ht ,. tVel certt, cum, afl a:- 1· , 
di.'7Jerbo , ro(legunt S.epf~a;:ù:tta}/'r.iri, loco illius, mù11·- · 1 - • t 
ftrabunt,. t1b/'Vfus.ejl l!rop.heta,,_Reges.obedjt_uro_s ejs"c. , . -t 
, jìgnij;a~.it, p;u:ent e.nif!l-diu'in·i..r rrr:a:c;11_·L!s.:,·. @' quod iutet .) 1 · "' 
E€.chfia, omni.,r..a.ticn:t.ec:~-q_,_nenintyr~ ,~ @';;ft.ruan-t. ; ._ · . · · 
~ ~1effol ifpu.rq0ffici~~h;;.~Ii-At1ì1lcnti 001-i:. fo.h~ ; r 1. 
;IBente di fauorìre,_,,e,cli4'rotegg~ere.gt'ln:.q;uiG1ari,.rna. : ,~ 
·' -· d·t. 
, . 
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di prefutr -101'0 ògùi obedie.nia con-gli aiuti opporrh.:.. 
ni, e ne_éesfarij i · · - , - · . . 
Non totnauaconto aF.Paolò dirfotracci.arel' ori- ' 
gi11e di qu~Hi Afiì~tent1_, n~·Ù lor~·Oflìcio ; --~ ~r~ì,Ò Ii 
è dìinofirato ignoptÌlte ; 1pa non hà~potuto sfuggire 
il titolo d' in1pudenre, 1nentre .èhiama gli AflìH:enti · 
col 1101ne d' Inquiiìrort. Tirolo-, e:0111ediflì, poco_an- _ 
zi, non pretefo dalla RepLihliça.,--anè?rch~ _egliriç>.tall' . 
hor~ fianfi vforpata 111olt' aLltorità fopra-g1' ~t1q~1-iiÌ_ ;...: 
tori, e le çaufe ddS. Officio~ onde l'"a1Efie11za fi.-rid:u-:-- , -
ceua alfa fo p~riorità, e q u.ell' ai uro!, efàt1~rr chè fì do -~ 
_ ueua a gl' I!1quiHtori, qu:111~0 l' ha9dfero ricercato, 
~ra!ì conue-rtito in dannofrffiiT1a diH:ruzione del San-
- to T1)5uù~le , :inzi a:.tal fèg110 s' ausinzc\ vn~ yolra_il ·_ 
Se'nato, c-b·é :pre_tefe di fàr-C.Ogiu_di-cf 1~eUe caqJè d' He~. 
re~a co' V dèòni ; e co:.gl' I11qui/ìwd/R~tt~i;ifocol?-- 1_ 
. -ri 0clle loro Città ,.cònte fi :vede"dalfa Faùdeguente. ~ 
_F rancifcus-Donato ·Dei Grar,ia Du?C Ven-etiarum,(Yc. 
_ ~obilibus ·, ~ Sapientibu.s17iri/1Petr0Sanuto de fuo 
midatdPotejla(i, @:lo._F_ra,ncifco E:r:zo _Capi"t-anéo ~er-, ., 
-;gomi ,jdelibu~:dileft.itfct:f ~tem,@' de~! otz'an:is ajfelfom .. . 
__ Hauemointefo-~iil'!g~àndiJ]ìmo difpizuerpoffro, ch€..J , : 
· in queliaC!nd ft ritrouano__ alcuni Bé.retici, i quali non fa- _ ·:_ · 
lament~ non r-viUO]!O Catto/ica'f}ent-e ' · ma,,pì1,bfica,mc,r;te:-•~ 
_· -d/fputano., e terc4,nor/,i perfµader~ agli .altrileopinùm~ 
·Luterane .;cofa, che non '7:lolem~ comportare p~r modo ·àt ... 
CUif!O,. Per ,tantocol'çonfezljo~noffràde_.X. e z ·onta ~ wi ~o-
ìnpt_te~io, eh~, ritrouato_u-iOcr1:71 q~~llo.Reuerendi/ftmof7efe~ __ , 1 
c~-uo; (f/J: lnfJuifit~re_-, ~abbia,!/ inftefe._co,nJar:Q,-'f~doi)J.?t; < -~ 
. . . . . - . ' . : - - F . - \ , t Ori . -
. ( 
/ -
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. to;~t de i f rimc1;,;:;J-di q.u0&iÌ ç.,-ç/ifi(c~C.à~~-i'parera7:no pre~ 
·(liti. di bJJ, 011a: dcttrùi:a; tfon ·oftante alcuno altr' ordine, 
-formar..'.diligente p:oc~j{o 1:n:4ì;iflà ma~eria, nella qualu -
rvi ritroìiarete prefantFln tttftl/1ft~.eUo J cheft operar a,, oue-
ro ,/:. qu_a! chejiat à )7ù-q,faun nfcejfari~ impedimento j no 
potet.e ?t.Jçiinteruenir/ ifatète, ·che :i-vi fl11i roui tl Vicario · 
~ d~ ~oiPod.ofl_d,apptijfali /red-etti .-Et i:vfareté ogni diii-
-ge.nZJ!, ).acàocbe ilproceffe~{!éfatt~ inJf.Mel modo_; che jì,to-
- -uie.nr .,_è/1.Voipv_ffidr;i'v i~fettder·e iqn buon fondanpento ;co--
. "!'1ffltJJlàno Le w[e nef l Ìrf!P~'!a,'!]ti)Jt7!1'a mdtèria predetta,e . 
· :· Jim~o-c~efard )o ma_n.Jar_ét~ immi diaté a!fiCapi del Co:.. 
Jèglio-fp.prad~ttv:, r~I-q1,[alpotchei' hàur~rìJo --ve~ut~ , rvt' 
_ -dareìr,Po çrµ.ifo·di qa~{lç n!~tç~[rerd .-Dattimin nojlro Du- · 
-: ~ 4 i P al1ti o_ dif 2. 9; 'N;ue.,'l},_brts J;idìct. 7: 1 514 s · • 
A Tergo-: - _ · __ : ~ · · ~· _ -
- W.obìl.@f~Sapien-t.Viù Pet~0S1,nutòP.oteJ!aà, 1 
o 
, - , •· @!r,francifao'Ui'ftJ C'apft1neo 'Bei;g_omi • · :; - i 
_,,_ ~fGO 1nin~iarb119 le q. Ùete'fo_, 'e le fnìÌ)accie·di Gic- . r -: 
· ulni II~. ,.'~€~cipd~e h ~r1eÌ;do fa Republic_~_prda~arte : ". 
ndl'annof5 48., thdRetroridelkCittàdiTerrafer · 1:. ·< 
ma doudfero iniie1ne c•'Vèf~o~ 1.i, e cd' gtÌncfl:ifico- ... ' 
ri e&~r Giudici nelle tauiè~,a· h~r-èiià ~fè ilPapàJcriue- _ -
·re ~1-V,dèòuo di;R.aueHoji.ròNtirìciò iri ·:?enetfa· vn~ . 
le-~tera dell' fo.frafcrieto te1;or~: ·'" .- · . --- -, · 
. . -§k.anto ali~ Parte prefa·, ~he h RefriJri'.delleTerru 
___ h~bbi~na da·pro~edere con,gLi ()_rdinari/, çl,a ~,rcan~o n5 
· ha.potuto fiM 73 catit~diné·non hauer_e in conftd/~atione La,-
corifaruationr d-eli'-aut~r{td,r: Lilnrtd E~cléftajlièa·,e ·dali' 
· ~lti:;tei endo fert~, (1/t ilfint di:qal S igno/i n'onfia fe non-, _ 
~-..c::J- • - _ · ,_· • - - , - ' ' _ _ - buono 
> 
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buon:o , e d~g1w_r}e(ia pietq, __ ·, e t elo loro ·rv_~rfa il feruigio ·di 
.Dio, e de!:l' efa:_lrati-one della, noflra Re{igiohe1 eftctta ( OSt 
fofpefa , r.-iferuandofi 4fi-inzé fcriuere ·qitejl' aLtrawo ft t1__, 
piu rifaLutg::rne11te l' i-1-JtentiÒne Jua. : . ~ - _ . 
. 9E:;dtafua-inrenti?n~ gli ft1_fpiegata 13 ordinario·fè·_-, 
guèri:te -2, 9. Nou~embre n_e1L~rii1niet\t ìnfrafcritta: 
· Intorno alfa materiadellcl Partèjrefa~aqueiSignori . 
fopra.ddare l' AJJtff enza à i Reltori n_el!e cau,[e a~ he_refia 1 
il_Clarijfìmo A?J1bafci~dore parlo h~eri lungamentiiW.S. 
e.gli lefle1t1falonga:l'etterà--, _cf1e la§ignoriaglih.afcr.it!tt~ -
· fopra c'io. E peuhe hçbbe d_a S. 73. rifpoftania/to ampia,e_, 
~ giuftf}ìcata-,Jino d m_oflra.rgù li càno_ni antiçhi, che pàr- · 
/ano in_termine, per li q.µ,ali fz uede manzfeftamente , che 
. Ìie queiS.igrzori, ne a·ltripojfono pon~r m~no in quefta 1nà~ 
, ter-ia, b:t quale-è ineram,ente fpirzfuale,fen·za inco.rrere in__, 
Cenfure' e r,ùtt__er:e Ùi p~rfrolo lafa/t,tte ael[' anime(o'i:o' Co 
· efler ctii caufa di CtJ,Ui.ug.efempio appréffegli altri,-li 1uali 
_ -pur ~roppo Jì .ifqrza'!:o d~ 2:nge.rùfi piit oltre, cht non glì toc.ca~ 
--~- · in-q~cfi! cofe,in modo çhe non Jòio jìçonclufe)che fe ne doue:.. 
-. ~. "", . .,an0 cifhner! ?.ma__a_7:1-co fi làfci~ intendere; ch_.e perfiia_ San. 
: . t-ifa ru1n rejl arèbbe, chepan ft pu~{iI:afl er/2 , @7 in.nouajfe- , 
.r._Q p~r tutto Li Carwni,~~D'ecrett anticbi;fap1:a rio, accioc~e 
-_ alcunq von ne poteffe pretendere-igzio~an_r: ..,a , hen.defidcra.: . "' 
, do ., che qùei Signori nonpigLin·o ombra) p~·ryin~, chz.S.S. 
- fa~cia tal p~b!icatione per loro; ')Jia rvniU,erfa-le per tµ,tti ,e 
- pe .c,}ebito/~o , con ajfer;nargli ,-c~e 1ueflà ~efifoeratiort~ 
,_ ~della Sant it a Sua-era Jtya pr~{a.etzam prima, ct;e la)et-
ter çi di V. S. el' Arr1:bajèia,dof·ef}jfè_7-1i:iito •. E percfie l(_J 
, p1t;rti di•1uei Si.s-n~ri tantoC~t(qlfri:éR.éligzefì-,fo_iio di far 
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4~ri~·accio d gli"-0·diJ-/ar&: per l' ejfecut;•onè dè i loro Decré:. 
_tf l _e fantenz{, gù efort aJM .:i, cont;nt arfi di quello l' Am- · 
bafcia~o:·e.h~ prom,eJs o-~~(criu-ere t11,ttopienamente, onde 
n_onacca_~era ! cheV. ~~.i-'Jifa-càa--altro ; rimettendo[i a( 
detto_ rag1onarnento . ~- <_ · __ 
. Fd.tit~to pu blicòi l Pap~ 11db C~pella:dd Venerdì 
. . Sa11to d_ell' anno Ì 5} 1 :-la _B.oHa fecru-errte ~ ·, . · 
l t -Pegna 111 -_ _ _ 1 ·t·· L, _-. _ -~ :: . · • b _ · 
ead. ,'oliclè. · - - ·· • H~ ttM@J c. - et- . . ..,, _· ._. - . _ . 
p:1g, 1 5 ~. ✓ • _ J;{c;et 4 diuerfts ·R'Ò!!ianziPontÌfì;i~us.BrcedecejJor;bus 
. J, 
7:of!-ris_, etianfper fpe?-i~le s"'C9njli(ut_jonçf {n·corpore Juris 
__ t?ifa~tai,f~e_rùritè ; (?7 f alubriter_{ancitu,!Ji, a.,tqu_e de_cre.-
t fi'l!i'__:--,_·9!trf:ec1!1li_Pqtèfl/ài~.r ~' {ffa-Do.rni"ni tempora(e s , a~1 "·· 
. · P_rp_ùi.n~iar.J;~_,-Ct.ditafu,_'jp. ~ ,T,;_irra.ra'm ·, (fff.],;;,ocqrumquo-
' um·cunq1~ R.t&ò1:Ù~,-~qtit.bàfa'!nqutDig1iifaJ/bfù ,_OJ]i-
cijs-.; c(ut- 'Nomm]Gus tenfe.antur, Dùeùfa1-;à Ep'ifcopjs, 
t/t' lnq!f.iJìtòribus· ~.er~=icffrauitapis_ in zjfa 1nJ_u4it_iqni's · 
1itgQ·0io.f a11e ant ,.@f àffif/fa11:,ti ·CZVemo,qu~:èx:pt~di{l_i~ Po- . 
. '~ ttflàtilzu;f ., .~Domj~à=-r@k l é[loribùs_:,_tori#Jt,P/3 .@Ji_ciati~ 
e, . -1:Jt. ~/-eP:·tif!_'inè ~r~fi; ·:~'p,t,rrJmere"Jit Ecclefi~fliciJ;:", qu.o-:.. 
_o. if:uò rJJ:o·do~ t0gn-ofa.ar~--c :V.el _iqd_iu~t , nequ! Dùecefano Epf 
. fJJP,b, r;0e[ J,vi,~1,tifltorì,=-ìpftùs1~q!fift(i o_nis Jiegotio incum-
. b~![t-fafo oppo1ier~ ; ai~tflf~r!i-ahqìùitenùs impedire> rt.,Jel 
iiiìpect"i-etif;ibu_{_ZJ;u)ciliù,n, a-uf f au~r-~m Jcieter -dare_çtu.de-
. at_;
1
perpe.""t-u/.e ,da7!1'-n'(t:t(q?j,is_]èntéi:ià fn é,ii, · qµi' cdnfrap:4::.. 
, dJ'[ja f a(e_rént ~, prò~tilga_t a_ .-· qiamflp:~r annum ~nimo 
o < fufl§,llqlrintpertin_aà-, éx tu,nc ~èlµif-!rreçici"condemnf-_ 
_ tur : IZ1<J:-te~4è(t 'ttm"en inqmn~Mu_[er è no:1i: falit.Jt al ir, 
-, . ,. rvér fe_'W t#am ~lij:s Pr~Ù:b:tcfs ;CùJitaf ibtfS- ,. T ~rtis l &, 
_ -fa,_octa'.-éomptµ,rju1fi, t;à,};r,um /çyt a.~cepimlfs ,.; mtfr.idan,'!, 
~ - -~ --- · · -- -:::':::::;" - ~ - ·",; -· _ ·,do-
o· _ _, 
., 
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glorii procej]ii itmb/ti:o; i-u~lJacr·~1:umCanon_um infc-itia;· 
+v~l fcdefiajfi:(1 d_'i_fùplin;e·~o:!'temptus. ,_rvt-in anim_ar~ 
fu_arUrf! jir!1icie1n ;. tttque interitum DircefaJ7:pst;pifcQ~ 
- ·-pos _? (f/J' Jnqui;fti:0rlls ;,a Sed~4poft0lica·inft·itut~i-5 l~j~i~ 
fìt:ionù -0.'ffl.Co_ium exercèrttés·,a·lijfabiuftitice pr'ietextrf_,n-e 
"Vl!ìfcilié_et jìatini;rùt, ~mpè'd.ìre ·;_.,aii{rv.eru fub pietatis _ 
. colore_, :~t /p__ntes fltlicetfaàe~i~uJpu~4ant~-r ,fa·ipfis D~~ 
cefams Epifcopis ;@7 ln_quifi_t:oribui àdiung~-re l @J.?~~~f' 
cum eis de jpfo hcf refìs criniùi.e cogn.1.faere_> proéeffesfor--: _ 
ni-are ,formatofquè fuo1ud-i~Jofa.bmittere uon e~ufoef(it,. 
-Cui.fa:1ie morb(} iam m·mis-Zatéprogr:edienti,folitam ,-a( 
falut~remEccléji,t 1,1;~aùin~mif71·0 ~0flia.Paft0ralJ fol-:_ ,: . 
1iqittf,dir.ie ·~ff_it-1~e. cìrpiétes. f~culi:~Poiejlates, pominos ~ 
. _ te:np~raJc_<t, -àcPtou-inci-aruJ 6ùàt4_tµm, Terra.rum; @r' · 
:~~Wf.Ù1;"~Re-tf0;réi:Japiad-iètas, -~tcnq1z_quafcunqu_e:aLi- . 
-_.-aifteè·uìare~Perfona/; -rani pr-z'.wa~1_1;~uart}lp,ublico:q:u0·'! 
. uis '!}'JUnerefungentes-,-requ-iri'mf'!!ltfo mon~mus; ~e: eh le,~• 
fu Chrifl!. Redemptoris noflri{ cuiùs:r;vices, licet immeri-· 
_ _ ti ,ieririnu in t_erris] nomtn;e pr.ec ipimus~n e Dùecefanos -
Bpijj~pos, ~ !nquifitores ipfos in furo lnquifitionisne-
.< : ;gotio:, e;{)~o m'ado 'impédiant ,Jeu p:erturbent; neq/fa ~f! h~ 
- · refìscr-irm·n_e~cògrt·ojc-edo ,:q;ef-ùJ,.drcal:!_do qao·uiietiaAffi 
-- jlen-ti~,@'r fauorij _colore,càu{lt ~ >veloièà,fione.[ nifi qua~ -
f ~nus ab ipfis Diitcefanis Epifcopis / aut inqu·ìfir-oji~u,s , 
fPont:anea, @';f-ù/Jera;_eotu 'c-volu.1itçite_fueriht re.qiàfìtiJ 
-. fe ·inger~-t; Ordinationcs·,prouifìones,:; r§j' legesqipafcu.q> 
-de ipjìus h~reftscognz"tioné:l-atalSacris-Canonibùiobfìfli~ 
. 'tN; ~ Ectle/iajtùaluriftliU'i-onf !?tl?Y1e2f-!e.tes fìnè rf)Or~ . 
-abrogent/ffi ddeant ,proùt etia'VNpl-è-~ f mnés inu_alt~a, . 









-l~ffe-~ 'effe effei-e~erhimus/ @):aecl_.ar amus; .ac ex nùnc 
_pro a.brogatù ' -"rlf i~tetisbibe__~r.i ~oltir,JùS ,@'T manda- . ; 
-mu, -. '.03,i monitis hfr :ii-pjJ~,j rian 0l:/teper-auerint) quiue 
fliiter /npr~ditli'sàmfl/iu.m;· at1:x_ilium @'; fq,~ore-m de-
-derint,n_outri.ni)ftiu;nfolum_,pff /4,ç~as dz/1-orumPr1d-e 
-cefforamn~ftrorwni'. 1Cofjf~tionèf, i-t;erum.etiam per hanc 
·mjftràmfanBùmem ,fia.c feit.ejiti4m., rfJ:.yi;etlarati.onem 
· _ perpe.r_ub dur'!,:turàm-[.quam -~uff oti'tl!tedJmnzpotetis_Dei, 
,- -ac!Beà~qram_ .Ajròjlof oru.m Pe.tri ,/p}r Fq,_uli ,_ ac noflr à ifYLJ 
ipfasnono'2temperates_~qa.acun.qu.e<illi pr~fulgeant digni-
t ate in.hhfcripti'iproféri1!]:us]. co_mmu'!iqni ftd:eliwm ~ @7 
o_mniu:m Ea.i~fiàfliG~rum,$ac~amitory,-m per~e-ptione.pri- - ' 
uato.(; .-ac maledf &io.nis ,_"@'t'ix_c-onJnJJ4'iiùatlonis ~tèrn.é 
.. rvinculo hgq,_tò~, anatem11,.tifq11e,Ztt;)naì~r.ùrxcainifau.ni-
.. cat_ùmis ~u~ron:e.p~rcuffes_, vt ne.mo:t7.Jr(qua.m jn pra;-mif 
·. fis del/n.q,,1,e:~s ~-:nifi-a'-~ribi.i, (/7 ~1J:ç<:0JJoribffS.,11ioft:às_ ca- .. 
- -n_onice intrà"!!_tlJ'.~S, e(ia.mprrte~Jp.,(ìpt!tr:Ì!]lJ-Ò4/k.qu,.il_açùl~ 
.iatit-1!1J~i 'crrn_ii:fjì~t3ùtp:;.@7;gr à1:mrù f}ì.,'-cùj ari!, ~òfiJji_v-n, t11{uìJ1' 
> --iJ1};t,'t1Gt,iptttiirum,; etìafh ilW0his_'., @''diEta s_ede-httflenus~ 
,emana1ùirùm i ·rv_elj-np.ofleri~m emana4arum, spec[ftci,_ . _ ,-
@j èxp~pam ., àaalia? --qui,~per·~rverbctgenerf(,!ia_~-a~ -
pr~Jeti~us f itr:ris nojJris., ·mftiP;1em non f acientiµ;~ ,pf:_,e-· 
terf:11am1nm?r:is~d:ifirim-i~~ :1 abfalt:ti pòJ]it. ~ikus etia ,_ 
. Ce11fùr~:r./pfi/i:Df~èef,a.n?Sl!pife:òp.o:r, @' /n_tplifltore.r fùb-r -
iaceri rvolumus ·~ fiLaie0s-Jè.ct~m7iu_omo·d-ectinq14:e de ipjò_ 
criin.irJ,e _eogn~fie.re) au.t:itf:die-are permife4-int:: Vr (tutf;f!--J 
pr~rnijfa_òmnià tdio:-u/m»ò~{tiam, quorum ;°"!t ereft, 1e-1· 
liucantu~~ iiulliif'1r:vef;d,eeis 'igno/àntit1:m ùtfle pr1tider_e_, ·: 
pojjj_t, •-v0lurnu,s.-, <ff7. -:A,-pofi,0.4t~-;t,-4ur{lqt ttq,te dé_ce?nz'rnqs~ 
. - ~ '<_ - - quoa 
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quod prceferttes!itè.r1 péf aliquos Carfor:f{ nòflros~, aut N o,:_ 
t lfriospubf ~;cos 1!i~1Ja]ilic~ Prin-éijis Apoflolorum_de. V1·-
be-, @T Eçdefi~1~aterani.,àc·c;cellàrite. Apojlò.H~.f rval~ 
uà, nèè n on.i!J,. àGie · 9~-~p i F tér ce , rvt"moris4l, jit bfiç e--_ .
tu·r~, _eo.rulf'!l, e)cei»p:!o inftng.alir~>4l uis ,. <&, -.A~ie huù~ .: 
nìvdi ~ffe_xo; (lf Uim~!Jo . 'iV.upi e,g o.omnin,~ _hom~·num li_---
ceat hançpaz ir1:_-a1n-naftrce_rr:quijitfonis ,pr~cepti '-- decl'!1'-
"' rationis ;mandati ,pro!ationi's , t7Joluntatù, ·@'; dto.teti . 
. infringere ; rvel ei atf/u tem-ent rrio c_onfraù,-e :-Si qµ:fs:_ aut/ , 
· h'Òcdttétare -pr.,tfa:·mpfen°t' , /n"~ignatiqnçm o"!_·n,ip0terf.tÙ.,_ 
~_l}ei ,ac 73e.atort:'in Petri @-:·Prt. ùfr-Apàfld oruinèùMJe no-
. -ueri~ inctlrfurum ~- · Da.turi';, R òin-ce' apud S. Pet_rum ànn_o · 
/ ne arnation~s-Dé nin.icce-rndlefirno quingétefimo qu(nto, ' 
Xntendis Ajtili_s, Pont~1ic.a!us nof tri An1}o Jecundo .--
:Baùut-aiÌ\ù Ven_etia N·otitia della publicati~ne di 
."q uefta '13o1la , ordinò il .Sénato al foo Ambafciadore, : -: 
_ che fe ne dole!lè ~grainent:e col Ponr:d ìce, fii1na1idd , -
eh' elb in odio -d~ ... iì.roi' Artìfientifoffe·H:ata pa; tico-
.. Jarniente publicat~l~-Il Papa-pèi- dim?firare à_ quei Se-
-t"natori, che lilorò b 1ne11tino1u;ra~10 foudàri fol ragi-
, ro1~euole :' JRe1it à--V enetia Achille. de (;'raffi detto d~ 
Monçe Fiafr:one_,-c~ n tafeg uei1teJfl:~uf iqrie. 1 _ -
Le Caufe pe~ le qual~·propriamft:erui mand1·amo ,fa- _ 
. no due , rr.ma per pigliare qu_alçhe bu0.1 aggiuflaw~nt<i , _  
. _ ·nelle c~ufe d' herefìa'. Si tieue; ché l'-Affiflen.i 1.ddia /?o~ ' 
- defla feçol are in que(la Città,- e -bomin~o Jìanecejfaria, . 
_ quejlo non improutamo,; anz-f 40 dtf,dèrizt:mo ~; purchéftlf -
· fant...a-ingeri-rft ~ella coz-nitione ~ e ft1!(enza, cofa c01Jtra- . _. , 
· ri~ alla.,_ difpofitione:_-del~a_ ragio~nr,commun·e, ço/rn! ~f~ - -
· , pare · 
/ 
5 o l -- ~ '-- -
pare per La Cojlit!"tioné di 'IJonifacio; qu.e incipit~-Vt In;, 
quifitionù negotium:, de_-Héret. Ùi-6·. la quale noi hauemO 
-rinouata:per ,[.;,na~o_(Ldpartjcolàrepubljcata;, eftampa-
ta, con aggiq-ngere folarriente ~ e dichiarare, c~e l' ajfolµ--
tione dellafaommu1ticafta.Yiferuat a·':1', Noi// anz,i potretu. 
· rvèderla, pigliarrié ~nd copia, -e portarla con '7!oi : ci co-
te~tarem-o d' oznt forma gr_ata; a.que!i.afepu_blz"ca Citr;,__, 
iognitionem, @'rfe.ntenti4m ,-al qut;t/e'ar.tjcolonon con:fi-
t-iremo mai.; 'fun:,ft~ crfrnen 'Jf!!•érè E~èlejìa,fi~cun~; e prùpà :. 
la]èittrèmo d0!mir1 ·f Jnquifttùme, rùn~~teJJdodqJla Pro-
uidenzà·Diµùia., doue.7:on-bafler_à lit diligefn:~_tt,1hum4na. 
_ f./ altrtf caufa:-d.e-W an~_~Ja tiJ.vflra,èper f-arè_èapace fast· · 
gn~rùt de.l~a gitif)1Jìca,tionf poftr a· dell' ifnprefa ~i Parma. 
, : Giu1{ro a V enetifa _l'- el~tto-a_i Monte E,iaièone col 
v~fcouo di llaudlti N\nicia, o·i:-ai1~~~i'o=t1:attÒ fopra la., 
- in_arrria in .Sen~t_g-~-f(lieder0 a1n_bict-Ùepa_r,1;e çlellorà 
- negotinto aJ Pa_pa ;fi~i.~-gli:a~,1;Ì-~1'?rfj~( -"i_4#è J~ ç; ... 
~ greiation~·~~re6né:jlfo,ti1:~tìiilnteJ~t1~e1J1y.Jff~,gfi Li!:f _ ò 
~d~ì~li lùqui1it0i·i~; -~{~t:te\ 11 eG; lè Je:ter~ n~1' }'Jùnci~ 
fe nfJ)onde_r; Idro dal Gàr.dinale-Maflei con le 1eg uent1 
parole.. · ·· · 1 " • _ •• , . 
'· _ Hauen'do -W,.'S ._,,fatta--c~i --amàr~ la C~ngr~gati'one_ del 
CQJj_cìlio ;nella.quale ffkt!_rue1i iòni1.anc-o liJ{:e,u_er tndiJfirni 
fnquifitori, S~,S~-111/ofmmìfe ,0tp'e i-q iegg~!Jì !e_le_cter~ delle 
I. Signorie vv. fcritte p.eltà' r.naterìè{·delL' herefie ,le qµ,a/i 
·lerejfer,d(gn,e di_confidcrttt~·o_~e,~ per ta r:aija(ftejfjt~,_.e p~r 
rif!:etto:a~·qt!!(la ~çJ?,u'GLù;à', eptr gi~ auu ertù!Nf!n/i ~he di ... . . 
no ~ri,an~ c~èfi •7,m;tfa··allc: riflyjl,a --~elleù~tert':., e [!ecef· 
faiio·l ifaie ç{/et:hie'·YJ._r:ime > i\e preftfpp,o.r/e, ?;he/n 1uefio: 
,__ , ~J\\_~I . I - cafa -~ 
. . ,S~ :tl ... • 
•,·'"-, fi)•qr !,, ~i1t1'''-" · · 
~>t-: - . : - • 
-
I 
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,afodell'~erefie S. s,: n~nhd[n.ai._haùìtta,, ne di pr f ente_, 
'hti~al~r,a.m{ni-' che[' ?onore) eferuigz"o diNoJlr'~Sig;·?Oì'C 
-i-ddio-1 e ~di 1-uejiaS . .Srd:e ;~e che laJJoU-a, che fi pub,lico il 
!7enerd}Sa7Jt~:,nonf/1,•à~ a~t'r-o effetto_, che per proùedàe 
-aigl' inc-oueniit-i ,@T abqfì non tq,nt'o'inVenetiti, e_ ·d1 cote-
ftoSttiJo -, quat.1to ~e i Mini_f1r/,,e ~-11agiflratifecòlari ~~ 
-altri Prencifi, z~quali.fett~ rdùierfi pretefli i'mp_e_~ifcono di_ 
procedere cotro gli Herçtici'ne!Jà (01'01giur/Jd1:ZJone . ..f> ~'i - _ 
.-~ed;p al particol"ir.~i Ven_etìa , dì'co, che s~J._è p,é,s_Jl_ichia-
rq,ria1]_v1la_(opraaet,t.1-,/e_Gondo.che più rvoltè n! hdfa/ta 
i/lar,ie__ain quellapart~ déli-' AJ}]Jl.e11za ,come'0diro difau-o-, · 
egni 'Voft4.che l' l!luflrij]i. Signoriafaccia 4al c·antv _(uo 
, · 1uel che deùe, àoè d.iriu,ocar { a partepr-efa l'_ a.rmo paJhto 
- · dt'.flryeedfrè contrfgfi Heretù:ifecodo !aformadella parte 
· -·. ~ccch(a,-deili Streg-on-i_gi. 7J1·efàa-,effendo cotraria alfi C.a: 
-n:__oni j -e De,r;ti -de S~.mmi· f?°ò.n~effri~: ~ attegueflètreméj}è-
~-rvçn.go ali; lettere delle Jign.oriè.Vt7. e le dico.,c~e a1ìcora, 
~-çhe rc,,_ifoJsero diuerfe opinioni de-~- Reucredil]Jmilnquift--
torì,np_n·dime7:10 ;J. ~-riaffemed()le tutte; e,fatendo diftin-
_; _ -tiòn.e6'alùi Cittd~ài~V,,enetia a!Dominiq.,, ji--rifolfe,, chè l' 
- .Asftftiza~di it~e (;lehtjlhuòméli depurati al Trilùnal0 . 
delt'1nqt-5~fition~ ~nfi eme.cvnIJnrpt!fltQre ,@'f~altri/ tti-
niflr i ~e~ l efi afl i ci.,, fi,~ ~o n__{ol op ~on a-_, ~M ne~effa_ri~Jjt_r 
leragwm, chei~Sig.1~_or.1e VV~fcni1ona:-~ ~ p~r_i efflt-~1:ez((, r 
~el pa.{fo,,to-; ma,ffim4mfte per iLfaNorr,e;hl!_ p(/rt4,_aU~-Ojji-
~ cio P_ autfJrfrdior.o, epe.r. L'ffecutiozi~ d_e/bra--f;àqfecolare ,-
riont.fs! do/t ant-0itJ(~t1,enfet-~,çb_ril+rfonct-ali1._r;,tefijn~ le 
_ . çoJe_; che ~prqpo,~f)Yt_ç,5 dif~i7r01f~(~_ 4/.or~-p~r(-~!·,--,:.z:-:- ~, 
' . 'L :Cpdr: fa1Jt~,z.;l1Jr: tj!PP,f{UJ:,_c,_biJi~?(f@':1'.4;~~,~'t !flf~l- . 
-' . . · · · ·· - : ~ G- ~ - - · · -fi torr , ~ .. J 
.... "! • . -
I . 
--
-: - . ~ f i . - ._..;: - _i • . . • . • -- ì ·. 
· J -Gi~:d_idEçclefiajhri. jolo è:d'.-~~èrti~e ,/h~ fifatcia_ile~ / 
tiene et hu~mini da bén-e:; ~i-"bu(ina cofàen(!!, ;_e timorat.1 
dell' h01yor di Dio, come s' intéde, che fari-_p qui!:li, çhe bo~ 
-· ,ra ft tr()uano in Offici.o ._~ànto al D·oif/inio, s~s. n_òn può . 
tjpprou.are Ù:1, -m9do d:Ìçu_,t o, I a Parte prefa dalL' lllujlri]Jl-
ma.Signon·a l' aijno pa]Jalo, e pero haùèJt'°èl,òft: a pigliare_, ' 
-~qualcheefp'eqj'ente:, come pare,.çhe.quegl l/l:ffflrj!]ì~;,i Si-
. gnorj_ inclinino_)@'_e necejfat/~ dif~re / , . _ , _" ;;.-
: La prim.a-çofa fi h_idai eìiocarrlafopr"id?tta, P irte ,.ò 
-a/mcno-moderar/1 ~, .perche q~an:.d~ fì co:mport.affe, che q/_ 
. in t/ rtfc-et:ih~ero_ i-Rett,irf ~e.tfe è it=td :, ~-e Litoghì ;_ che pr dinr;i~ 
- :r.i'f1~tJ:4f:ce_ %d.tFo_· ·Ge1!JZf hu o,n iJ.u:. Ve1i ~,t f a){i -, e_ JAer fa ne h_o no-
~-r tl tè ,-pèr _7; ·tig/1_2-;1i·- ~çtt,e -=di}Jpia ti,,_tU:a (ip1italion_e de!i' 
_ [!jfì_1;iò ,.e d~k' ejèr-µÙ-Ònip{uftt[ile-,·no1t-~-è1iro da cop1rtq,:-
re i,i"mcdo qlCJm_o, che ~vifia-;zo, nf Dottori, ne a!tn huo-
, min1· de(t."'e Terre ,,. iipfat( rol riuel a:ré i Ilioèè_!fr,-e c,çn ad--
. foerfza det_areJJ_~i effenfio:Ù'itetejJ,t/-, fari.a:iofJ.ùt t ffèo_ pfr • 
.-~-{rii!e~4it~~., ·~b:1:éfi~/~Een.e ~~ci/{n·o.·. _ O!tre-~ke'F-hauér· ri-
. . ' / :gu4,1;d:g.-t.1,/lti.?c!!,1~fri:, @r:f{l tempo_, . ckejìt p/:è fà o/!;1, r: /la parre · 
. , %'~c:i;ia~Ati.a_c-à-u_{idù;_tLpJ:~ co1it0_de z. ... <:.(J. f_i jl,;(d(Val Ca-
. n onica, ç/ioue · e. gfnte: ·iJn.or.a7:i~_·; @/. !nfe_rt.i"1if_~ fj t_t.:!ti d~ 
·~ f~/Je'(·/J.itio!t_i) chni'he,~~fie '; E q!jdlh_fù>afo}:-c{rtièotarP a 
~ . t·umpò ;che:"a, F?Ja Jifttp}u·-a_:,-chef?if:rò lièietz:(i ,,_ma.!]ì_me ~-
~ -1:fl tju_ejle'p;arti d'. lra(ia:,, ilfr '/n.ptlfiète po[ eri dt ihtei tw, e ---
~- · dJletterefed0ttedatYJ;'f!J0nio•·, to1nih.01:ttfltr0i -an0_,-1Je · •" 
·còft ~~.ìu.erfa/1~, nor-i s_~ha,ù:~v da~reg0la:rè,4it{le p-'jtrtic0la · ' 
~ri·; ~m/fù.1u~~✓-a _, allu q,u~it pr?fùiddl là !fr!!_ori~) e•con · · : 
f/Uel rim~dib_·. ~ !tmlO;'fl!~·l/o~a ). qi-l?tf}t,~èx-Lf pecèati no-
• • r J!:ri _ijiJeflo rumch0,. J.è(l:;ùf er'iJ,n:ifr~o -éjpÌt;rfo nol:i fahrpet 
• ~ -- .. -~ . _,- . . · • : : ~,.. · · -e: · _, - le 
J \' ..... , 
-r .~ I . - ~ . . ... . • . • . - . . . J. - : 
· Citta ·, ·m-aper_le/!rfy/n~ie,_~-Reg_,:ti';.:e.confet~er;,temete (t 
-. hii-_d_aprowe~~rèi~.,ir}mid1f~hùù~Jf:l'li) ;òizformé pedJ ~ii -
gli 9:f:df~i ~èft/i_-Chiefa,@fa ~iù C~no_nì·--antk~i, ~,1m~q-uel-- :. · 
· i~m_o#,erat~~O.n '!:_~, t b0:,rfi:terca lq, qt1afit~·de~!uogb?~ edit_1:ìe- · . 
.. CffJìtd~e'fe.~ jJ -~~(/fo-~·fu~n(iq.cè?rrF a s. s .. M·qitijjp . 
. p.r-dP,ojitò, pari-dole' chef a r.und rvù.di Jnf'ZZ()' e prope~-. 
tionaflt•-~ tempiprrfùi ,fecdnJi,/ta-qùaù1e ~ignorie VV~,. 
chejì tVouano in fatto.,Jlp0Jjanagoutfiùire, t1_afl-e~ala,_m~ 
dellz: _m_ente1di _S. s . _ ·eh' em ff1n-.a_ ; èh0 l1:·trijùjì.anoia- ': _:, 
ftigati, ·-e chefì confàuj 1:' a_utorìtà_Eccle.fiafli:e-à , d~ndo 
quella fodisfa:iJ071·e , ehe fl p110,hdnèjfamEte) ~ c;~..qigf!i_-
t a ' a[li Magiftrati_foco!Mt~, .. ri;~ettidò il rèflo alla prù,- -
. diza , -e (liuditùidctle S1j:norie f/77. d:alle qutili s' afpet-:· 
-~ ~~ ta_d,__5ìr?teniÙre~q/1.e!lo) che haurannò ~egotiato 171:-queflll~ 
"!1àtir~aéo1rq,r1(ella ìllUJ1r4/iina Signòria ;. a..ccio-che'.~· •. s. · 
- . · rui pojfa pigi idrr:e qùe!La 11]òl ution!J ; ~·ch'.e:.rgiudjctir~--efpe-::~· 
~ diente . .. .~ - - ~ - _· · · 
.- · TrattÒrorio.i Nùnçij féco·ndo Vordine del Pontefi- · , 
. - çe' di_eder_ò_-CO~t.o-~el Loto neg..otiat.o,e '1 Pjpa à 2. 6~-di · . 
. . Sett~1nbre_ d~l ;1hede~1?,10 anno fece dar loro ~uefia., . 
;tifpoftà •·. _; -ì , : o~ " . . - ~ . - ·.- · .. , ·, . · . ;- _: - . 
· -.Qi±à_ntoal~à Par(i de!!' herefi-ttS: S~bàin't"efo è~rf'pja-
·_ cere, ch(g/' 1fiujlrt}]ìmi Signoriconfrontìnvco_l c-vW~,:è, di , · 
S.13. in mqdcrt!_re la Parte pre/4 l'anno pajJata ~,1 ~.trr~ua~ 
· . for,pa ·, che ifti/Jifia}:t~ caftigati '. 0~~e rùeh a t~:9riiir~ _ 
. di D.io, -e-(;;i Dignit,ld:i q_ue/f aJfèpU;k{zca : la.qu~l:1~]!:r.<i .. 
- 4o dala'rie·ogn~ a~trà rifrettof?uo~efie.r fì.cl!rà, the::/fiYl:tG_ . 
/. '~,;f;ut at101-1-e _de/la I{qlìgio-ru_;jì tnli!~!J-1!1Ci) ~7J ~t'a:_r:o;r~ e ~t , 
.._ ,- m0flr.il'~fampio delf a. Ge~m4.f!,j~~ -~ii~ltti.ltr!_ Pf~ttfi.:cze 
,- .. G z - -.m-
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_. ief.~tte ~) her"l:fttt:. · /1i ta13tQ.ftar:e;no'·affie{t~ndiJ la '7lntùt,a, -
- uj M'0.npg. de GraJJi pe-r jr.1tençl,ere il tutt~,rip-rg{i~r-qtt:ella 
>,-· r,ijfofu_tion'eche fard ~k~tefltd ,· to:St'i-n~quefl_o~ èQY!ttà'rl(O J· 
- _.nelconferuare)a_Gù,1,/ifdz'~o.ne Ecdefiift-ir'a./r liberar~ 
- _ -~nM])_a!t~'s. s.. -~-~f jajj)di-o.di ç.a-'!teca:µfj.p_haàie 1- per 
le qaali le ""t>im data cj,-1~?gio,rno ·quaiche_-,mò.Lejli1t~ .. · -
:~ - MonJìgn~ d(GFJi1Ì ii·-riltÒ ~ Roìpi1_, e dalfa lertei:a.; 
JèguenJe rcriCP; al Vefco-q6~ct.{R~.0dfq {otfq Hx~ a.: 0t-
:tobre J ·f5 I ~ {ì i·~ccogfr~ fa-co.11dtifro.11e@i ·queLn~g@- . 
_- ti;1lo-:, : . . )_;..'- ·;_:: . J ·r . .. ' ---~-.. ,·: _A~-~ .- . . 
Pn1:1+a4 9gn ,~L~ra'-cgia FYY. J"-t:S.{~'_\.~AT~ LA 
P~~'.fEBRfSA a1Ih-Repùbli~-~1tfopr .1 J:~~gi11riidizio-
1~?- ·; èhe p r~t:~i:i c{;::_à~.C-d(-dai·13 d JL1pif/\l}ìtt~nridi'cono7 
: . f~e'rè· Co· Gi L1tli d f.céi~I~:aftìti:0le, è;;tl,u~: et J1è:r_dfa :. - , 0 
- < s~~~-nd9':il P~-p~1p!r:;;iÌe;e~G--t6;1~~ntG d~ll~_A.{JìHé-
,. 
\ \. -~ _ · Z~l di _ere Gc1~tilhup-11,1~(ti:d:i Vepetia __ , ~ dt:' ,foh R et.t_ori 
· cfdlc Cird. dello 5,'_r;i.t.Q;.;· r.o.a Te:::iiza -veruna fòhe di G.~ L~ 1~ 
.-· ·-: -~ r4foli-ij~òe i~~(}~]to:cl1fw~r~1:1p·ff~l_S~nro_Tl)H,t:in~le1• 
-~ ~ Si::ç1~€e'.i~~HHt~ùé :;1\ ;~ .-_~-:,_ . , _ ~ _ ._ , . . - 1• , ,, 
, :t / l~u,Jfig. de G_ra]JLg-1ònfaA.fal~am:eff!o.,,·,-WJ;,:-ka~~ato 
_ l~ngame11te conto qe-J ft e.g~tia·to -i eor 'iper __ co'! tò, q!. ! t~t_o, 
· c0p2e..delfà-,,,nat~r(a-4.,rl l' hirèftcc;_'-4 .~~-1.t~--:/ 4 {:fr!J ~ rljf-a fo-
di:rfa~ti.fJììJ?ff.}i-e _qi~?t'ta~Sf;g.~qria.,e d;{t~J{qjt}·a , .. pàrèn- · ' 
dole, che.~t tutt-o!j/Jì,-~'tfati a{Ò.~-J.;~ ~'ig;1zi :,ep_ru,derÌzct, . 
. ~-El h.ieri eJ mdo._r.?-cn~fe ii-lJl4,-ilfim0'---,A.ff.1,kafa'-adrrr/rcd( -
:. · · :P~~!JCJt.,aS; S._ ,;.npjli~'J:J!}Q.ltò co~1.t':(tà111-'e1;lfJ--. del/i_part1i'del _ 
:~' faì,,;iid~tt~ ~t!a.nf/g1j-ore0 · ; ri1:gr~ti4n/d~T:ftJ~ArWtm~ Si~-
_gnçria DELL'4 _Rf~Q,G)JT[ONfi~[)BLLA PAR~ r 
~ _-. 1' ~ :-Jj1!S,LJ}ij~l{,E§lfi1c~flie s-..s_.,:ifit:/nzi~~he-- facrià 
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l>rouincie ds1 Chrì.fiiatic-G-~n6-,,pir isfng:giFe vn m~1g.-'.. 
giot ·11:ja1e, l:efi:.1110 tuttauia àppreffo ,l' auturirà 1-oro · . 
-co.nje fe1np)ifi grati~ , e ptiL1ilegijreuoc:ab1Jià lorra..:. . ' ~' 
lento a. ~:01'.'1:C'a:cÌQno le·qiàlerie ipirituali Ù1 CD11l~neF- fu~~é~ V L 
l:;io ,, 1ii.a!è~cuna cofaeonéè-dé di et1èil P;1pa , tutto:fì -.. , -
· n c"d·i' . . • a· . / (1. 'd• b Putt1. dc-1pe · 1r<:eper:v1a 1grat1_?p; e·q,ueuo-non'H:r ' 1 Concor-ctc 52 .1i. 5 • 
. datoÒConfrQttoin quefle•miteriè ~ èimpropi-io_~ nt-,. 116:_ I '. . -
fi può foitenere; [e non lòbnd èffetto, d~e.{ì c~éd~ re- ' Vì. 
d r.. d"tr ·I ·Ip '.J ~ ·1·- M - d- ·tn e R~tJ. _ _eru . 1m;çi: e1 apa a uei-ogar lC. _ a\quan _ -0 i 1,...apa fupr.t .- -
dprdfamènte v_uo'l derògan;, non vi è ~u'bblo-, chè:lco- ~ 
può .fifre_.; 1nailinurn ente quando-il 1èr11igìo dìDi-o, 
.della Re1igicme, e ~eliacanfa p11bli_ca l'o richiede. Ei~ 
fèndq :.1dunque ,ciò ch_e fù fl:~bilitG_ da Nico-lo IV, -e•ch 
· ·Giulia IIJ. ndle-1nateri.e del S. ;Officio confa RepublI-:--
-_ca, rner~ grana, e-p:riuilegio di (Jùe' Pontefìci peir~on_:_ _ 
- fef_Iìon.e di F. PaolQ:, fi:porria 0rùwcar-e, notù:he dichi- - _ 
rare~ ond' è vanità' il-dite ;-ché nqn o6urà:-nuoèedi · 
--punto qùalfìuogliaa~crèto; che lì.faccia. -. -
- Sarebbe.veramente vh bel fatto ,-tè l' Allifte:nza co~ · 
.. mandata-_ da ' R;bntdìçi pe1' fo1~,fauo:ire ,& aiuto~del $. 
· Ofnèio , .110~1 po~e{Iè:eifete_yq_emta:,-s' dia, <qu~rfo~1~ne..,, 
ribellance_àHo (pirico; vòl!:i'foùlti?gg~arllo-,, & i1} _~cc~ 
d~ aiuto, recarledàJ1tm :,i& i1igi4-H].~Ì. Di già· .habhi~n10 
. 'V-éduto, èh_eal temp~·di,Njçolò IV. h Rc:pi1~Jicxuion 
-die.de.akuna.cò.fu éirl iuo a·l S. '.fri-bunale, \l1e,-àlLiSrid0 
ApoHolù::a , ~ 0JQde·frpp1la.-chÌdln'Jia,~e qaeJJ.a-, ohe~iéza, 
_ (cke -prdtò p©r ,_1nez~o,dt' fo:01:Eròc.tWat0rii.il:Semi,to al 
. fì . - , . -!" ... I 
, Som,mb Po11~e . _ctt ., Oo11cord~~,r~\C:OU:t·ra-ti!ro1~ I -me-
. cliéiim<l±Ù·òfferuatto-jn oompddi.16:iulio.U(i?ig!~ la.., 
. - H · . ' Re-
/ 
( . - , 
6e . _ . . . ~· _ 
Rep-ki~Ji~a 'vrÌa Patte ? ~O~Jtrnfia . aUa' df(po~rione _ctè' 
Saài Ca1:1oni , e clie-~n-\r_er_Lìt1a 1na~ièra frp_ct-Ò foilene..., 
. re , vokodoii per in~z:zo-di0q ~d!a vi~p~te la GiLJ-!if li 
dizione Ec"dé[.i-af'.fi~a:; èhtù:iG.erJdola1neo.te 6c' V dco~ 
. ''. -uil!enegl'lrrqu'i-tdtoyi .. ~ILfapaferieri<;hiim~,è.bJàrl~. I 
_ :, . . Ù(?ea_re' . Pretèride itS·en-;icq; chc_p~r ri1aggior bendi:- \ 
~ -~ ci~ aet s.· Ti:ibùt1ale _, dt:ç,6an0 ·a,-ll;fl:ere.alla f or n1azio-- . I 
- 'né de'Proceilì nélle càufi d'-li cre{ie~L R.ettoìic{elle Cit-
tà': to.,nle~1~1-11 Pàpa à q·r:1dlrA1Ììiteriz;à-, t:na,éo_11 le COJl- , 
. dirip1~(pr~fctiùèJdàUe Coi!itutiofri _pontifici~-, cioè à · 
,_ dire,f ella:fatà ricercata da i PrdatL:Ec~leJfa'ftic:i. E che 
r • ~ cQ1à:}1-ì~i J1to-~f~li~id.i~1 òÒ. Lr-ReJn1 ~;lica -~1 ~c1pa ?~Ì 
fatroal_rr? -; cJ'-repteftaiç-qù~1J'/)b~aiiza , ch':_era dou- . 
_l llfé], alla~pietà_çhriltiana _?. -Fia1~mo:dùriqri~_ço1ièe~uto ·' ·-
~' 2"riti:o.fafoen-tee.Nicolò-IV. ~"Giuliò III. d~H010 lenza 
tic.eue~é deWaltrui. Eiè yq;r~iìl.Sen:arò_clirY·~~éd~1e.or 
, fÌ1f)QI?dére· ail'··_émfrcJ-{4~f I:{è{a-~~: ~GnftJiaitf· ~ l,foo 
_ I?òrnin-i~JaI ~tù:rnlica Rd-igx~ì1~ id::jràio-bu~r,~f ,-eh( e-
- '='gli ~icei1a'c?11:ò.g1àì1Ò.:ni miilio-u:e, rìuere_11za , -e\·ii pet-
- : to ì Decreti , e le Éol!~dèt' Sotnm{Pontefìc.inellG 111a_: ' 
_ ~~rie fpi~irua!r_/· è par.si.çQ:l~tn1:enrt d~H) 1 erd ì~ ? ielgi:~ 
/ uditio,~~ll~_q~4.Le a-1ébr~~.rti.G<i>;ll111<Aw:-raginnJ:6:reg<:-
. ri9 ?.(IV:~d~è,n.©.p_poteùi intro1T1 (:ttcdill.Poddlà fe-
, _. :_-çolai:-e; ~-_F. P~ol~fà::gr_?h rvno _::dLt pi ccl '-! dla~R:epu-
-, , __ hljç_ai.~1/voler dim~fhai-~_;th':db.;fù q:mtratia a'Corl• 
. -.. '· C:t"IJfQ.tt(if_erch' e Ma tt?Ll h~ gJà \ riai} l~çtdo te he li fo òi 
, _ ~~L~è1~t~:fÌM~:@.ii.l:di·d 1~i q11~ ò,,dditto', .1ie .Ipquìfì~ 
- ' Ì(u~g~l.let.lùtj~•~r_- ~- dc Dftlc{i;tjaJe"; at1zi1'iei t appunta• 
. -- t11j1r0-pref9tx~n,Gi~ffiolH:efpreifa>rrreute1Ì di:dJ.iar a, 
- ,,, ·-- -eh, 
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-~·eglinò-11on_hanhro:1}q ven ma 1ò1:t~ di cognicione:,, - -
_ ne.de~-procdfi }.ne ddleienrenze; e I~ è:01~fdfa F. ,Pap- -
1ò 1yekaop/ +: del foo .Difèqrfo . -~ : '"- -_ - .: · _·: ,·1 
~ Ne. "f' e;fo1Tt1f1~ ;-eh' e.gli_ ag·eça de-11 1 lnq.ui-~tioi1i d::t 
Spagna,, ,~ ~r,r~Of.C>fi:to • Prin-i0, perch' egli è fa.!iò,èlie· \ 
_ --tI~1èpufitìo1~e·di q_ùi: K~gnifiaJòg-g-~r~a;l~ è. S~con~ 
do, è/parin1ence falio, eh~ ~:lhcoB.-J1-1 H:atai_H:abilita.., 
fer Go~cont~co :. T~erzo ~ pur ~u-gia> -d~q,er_1:~ì1,ma., 
Bolla,, _ o Ordmancnc.fottaa R.oma l-rSpagnuoli-110.1-u 
-hahbfauo- voi ma ;;i_!'teratiò1ie alcm-ia: on,de;pe:1: cfoiaf,ir,e 
qudh pu11.r (, fà di nieftieri didcrouare-l~oti~ine cléi::.·, / -
· le Ìnquifìtio1~i di Spàgi~a-.. , ·_  - -_ --~- . '"' ::" -•· - : __ .;:_: . ~-,"' 
. Egli4 certo .,· d~é h~tt!odocta da'SorumiPonte-hci _ 
k ·_ ._ t1dla Chrifria1:1i:t:fia delegata I11quihtione ,_& app0g-- · ~-. · · 
':- : . .g-iEll{~ à I:_btj ~ell\~.rdìne di sj Domenico' e di~. traH- ' . . .. 
. cefco. ~ 1J~10 dà q~ei_pì-i~11i t~Jtipifut<?l~O dep~1t.iti n~;-~ . ~, <. 
-- . R.eoni di Spabo-na Inq' ujlìcqei·delt1 Qtdine d~ct Pred:i@a-· .. . ~- . 
b ' _, , , 
catod.' EOlne appare da vi1a~BolL-t-di c1~n1ehte I\Z.fpe- -
, · "difa l'-anno 1-~-67 a · é"tb Vnl altra di Cleméte VI. fp'-è- Il, ~:tram. d~. 
_ ' ,._, _" _ , ' , . · · .. - , . _. , -ong; Inq u1. 
~diral' a·nno I·-J J pJ ,;-eJaaln:a di Bo11it1,j o IX.fpedi,... libc 2. tit. z. 
-, ta t'·am'iò~i f ~4i_ e: ,:t9-dle ·quJ{i}:]Ue' Pontehci~i~fteii.Ò li~:;;,i~]~:. 
· autorità à iPro-Ì:1ìÌ1cL:rli dell' Ordjne-di S. Qd1:-nènÌGQ d-i eop_ ~it,1 
, . _ . . . _ e a1 am. 
- .deputare Inquifi~ori del lor' Ordi-ue 1~é' Reg=~1'Ì d~Loo-Ioc. d c. n. 8· 
· one, d(C;:1thglia, e di Ponog;11lo : ·~ è indò,~i-i:si!irMiì~ ·- ~ 
. , -mo-il teHimonio à' A lfonfo Toihìrn-V ek~'UO-èfé~ i-. 
-. Ja , il quale 1~(f •-iù_?i d0tti.;Co!1:i-rn~11c_à'li1 lÒp,r;,i:Llhri . _ 
d l I. : d-.J: ·- · ~-- - --· -- ---.. - - · L ..et T ofl:hb ..., e Para 1pomem~ uice } ~ ·_ ,\ , ""'~ ,~ ·0 ·. : ,.. · ~ .-: ... , _ P:iral;p. ·; · 
Hi en,im fu n_t apud N0s4:n1fajjjtore,s:het,/~w~~Ntis 1_7- _\q. 1,.( 
q;i in1u1r-unt àrcJ··e-as -, quifonti,1!f~~iae'f9~·isi . 
·. · · , H 2. · _ Sco-





- . . - . . . - ' ~ (jJ~ . 
-p~fa~it©: àriR~i ·, & i ò-ff.e1:i~~cfaJ;Rtj11Gip,è"11uou 01 yb 
b}!òg1tùfo j~d1tt6centtitnil1a_~tèìi. ~ sJ òppofé àiU' ilffiù~ I~ , za1,.&:aij'- 0tfet:ta p;_:~i·~ncèfcoXiit~dfez":Ji.n~~e:~G~~ 
) · nerale~; ~g-a{f·c~tlo,-~J~pàtefo~1*1tnit11tt; ,=~iJ~jtltid , _ 
dall' in:rn.refa a. · - : · :--,, ~ . . -- - . " ·: ~ ,-:· · --~ _Jt-, P.ai1~in~: ·e 
t., - i;, , l _ - ' - . · :, : - ;. ~-· · _, - ., Jib{.z,,tit-~d't. 
r;_ ~Egire-vero }ehe pe•Jg!ran.be11efi~ib;'.che;n<hlhdta alla c.~ 5; 11.4. 
- Catta-lìca R-digio:tre iii, ·<tJ~1~ivR~gmi·, haìitn-ì\fi~om111:i '. 
, _ 
-Ponte.fìci~.:_&i~ètn'ed~limi anitch:ilt-© qttcls./ t'rib,u .... 
nale dt ~<?t~iJ?~iuu.~g-ij:.';' mà 110n fui•io:-·trafj gi¾~~trnti 
Rè j ~~gJ' H!§itifitÌtor-nc:osÌ-po<I0·pih éJ.1ifpétt0ti*-erf0 la_· 
s~. Scdçt , th_e·h4b~iàno-ricui~-to-di~r:k·èuerè BoH~1.,:~di - ____,r., 
. obidirè.tgh,o~di11i .cte S.o~ur1i,Pè:1;i~dici .- Ir1n~c~l~- ~ . 
, ti6-:X~_.dffèt1:tf'I~.:~1o"tio[a,m:<::n10ria_co--rp1nandò al Ve- . 
· fror1 o_di PJ·ai-~:niiil. Inqui{ìwr,,Gei:1erale ;i_che111andafiè . 
à ~ -<J1·11a V!1-? r~cc{l2>_, eh' ~g-Ii.haueuaJabr.i(atocontro _ 
-VB gran ~er{gJ1-'J§giq_ di que' R-eg~1{,.òb'edi,f_efo 1nau- _· 
dò 1~1: v:i:i dp}eflç Iv1jriiH:ro·di-quella Gè-rier"irleJnqt1L- · . _ 
fìtiof1i b ".]2 -qJJéiI.ù11qqe:v()lca _i P61fre1icrhanno vohlco· t!: f ~t 
ÒT(ei :, _Ò-P!<s>_cc/ fr ~-g.haano pn:blicatenu~me_Co!htu-fidjan.1649 
· . ~iòni,.,~--~ f)~:-Ji~ti-ndle materie di fede·, fi è moil:rata., ' 
.acda!P"f;,qp}~~~J J;i_;heralè~, eda ~1qi_Miniflriyna.pro1;1- ~ 
,, ta:o.b~dknia~"-·:.·-.,-.: ·. --- ,, - - -_ - · 
_ - M11:ir~rn~1~ z) ~ iFn~!h~ p~i~~cipal_é i_fritut~, lqnon .. 
_sò ,:-~~n-qÌl~_! _ftopte.· F.J~~olovogliari_mpr61ie!~re_•di 
-, . p00ife~c~!~f ~~à~teg,ii~rafo-l~el ~ ir~ctorio ll~t~p i~_o Ìl~ . 
~- -- Rom~ l .a1;;i110, r ,s: 8·4._ vn Breue_ dr.Leone X. aircttoa 
-gl! 9~·2n~~til) :_&_.Ì11guffi(?r,i·del _Dqn1ir1~°. Ven~to, -, 
Daro1nRom~l:_anno kJZ:~ .• -delf\loJ~onrifi~a~Q;J-ot-
tàu~-~~é.iriole!~clare·aà µ1çe11;~~~ ;.che non fia ~.ero, -









·,1~ it , . 
;. ,c@.ij.1lt:OO.a~uàtttd'!rl~~~rd!a:til0b / cl1;èJlG't1::m ~ ~-
. -~à · ~ ;Jjè•f011i~~clttB6 )~ c-b:e:il B;reueno~~pu~:df~rç 
r~ :gitii¾ifrcatò -~i -è:J~1~Jì0.-Gli-eg-h fia ;·eperciÒ~itnQ'~ 
a PcJn.i1: 1.ì-:t~re j.oJ0re~1tr.àrÒ:~ ..til di4');aì·olain-p·-xrò1a a-.· · _ . , -~ · 
_ -colkét h- · / ' ·· 5P ·:r , r . , · 
J t~'I\ftum A-:- . . . . ' L , E ·o~ _}(. . ._, ~ 
r~.:r;tg. r27 · · .-,;/ Pii~à:trfis (!/'_fi1~i:i":S .t0_cetum •ordin_arijs ,@7 fJtC :.._ - "" 
· ".-#t:i<.-#p.ra_uit,tttis lnq1f;tf/to};~,ifU;~ in -D-0.minio~f:enetorum-', 
.. e0?.ifi!ften.tibus ,faùtiem:,-~ •Af!Jft&ùdam$ çnedi&ionem~ 
.f3()ff.èft·i•s·petentium,cvo:i:i-s:tib~tin/miafmus. ,-eaqucfa_~-
<uàr.iGui proftttuimtir 0p!.0Vtu11-1)r. JJ.l~·sa-df~tit;ònem J?t~ 
leùard.i,:Jftti~r.upi ·:Nò,~ij,iùmJ!irorum Duclf ,~ Do.rmntJ 
.-lfef'h!tdr.~m~;- eu:n~-itt" .VJ_riia:~nfì~:* ·Jlergom_erifÌ Ciuit ati:-
_;~us ;·~ D.ùeeefì,lhus'qte-ia~arn/Mm/n~mge,j:~s pe~r~ic~ofif- _ ~ _ :":
' Jitn-um ' __ at }i-~mn'lf/i../Jimam z:~fr/t}t,tt-m tabe.})~retica 'per I : 
· qu-àm fafcept'i.0~l~rcnu11:~~q1,p:attt/ 'E ajt ifr-nzitis ·{ aà amen- · 
:i.o ; Do.tnùz:ur,IJ;' abi1,r(g(l,, fa fJit ~ ,(ffe S att}drn~, cut':"s confì fio 
, -{fa~uèeb~·ntttr::,. G@rr-q-rj,_; (§1~7ç;J/ijt. i:t:.S e0,[f~/e.ba17t; @'; <Uf 
- _ ill:~rem::g~ilJi:i»tftt,:cn _ -~;,ii, i/(<rai'i:aà /nfantibtt:__s paffi1,u 
.- -gfi/&ébnrJit ,;,tf7"'.dJi--a1'r#Jtefieiw:' lffefor~ileg~a ~xerce-re non 
_, --~rt;ètefarJ~Ur. ~p.tf~taf-àBu'fp-effe rvidci:1atur ,/vt. ad eo-
. • fu~ ,erròrem-extirp'!-n-a:_uni ; :0pportuna:.ad-h.~biràtf ur re--
media .'Volente!. et~am éiùftleirf "ò-:énéris n:01:fnuJlo_s indici"=-~ ., :liii(~e~1~ffoìn~tfi~el 1ftJnin~-qJit~;in evtius pirjùiè àmi:= ·' 
-'tere, 1ua:m (i1:0r-e.:rr[filHn'ie,bg _i·ofc&re maiuJffe :,::l§tpropt e-
--r~à -de r-J;gorofa·Jiimturdf ':VJ ilieebt{tur!J-F-il:eft,rpj-um~O~di- , 
" t ntimt>~tf,m coiltrtt-t ale:.t- pho~ju _, d~_/;.i~aiJt~i :~_-~e!nerabilé 
---~~ -~Jifiipi!trf!'_0-i~n:Anf noftrtJ,ri,J~f"4tif}Jll/t~ 'J:é~is a:. 
1-"tèeòftle.m /Jt1eem,;~ DQ}ii_miam N~ti~; /l{;'db,ÌS'itd-
- :- i~ngentiu,n-d~~-j~~-tt,ir_lJJlif_~tpìtJe /~Ji!,1_1etfa;rdel per 
V ; • .., _ - I· . -e ""--t·:p--:-.,_ ,· : · . ~ · alium 
-----_ . 
. . . -~J 
• iilia~-,.Je1/d,f(i:.r P)•ou'ffe:é; p~ ~flJ_~~,it~s',fau.faR;s 
'ex.amin~1u!J,i ~@'i rt:ui_dendi : 'Etfì-~os.-Jnqttifitores pro.-
. -cej[us:p,;té,di[f-_o:s, rit è, @t~ 1~e&f, ar iaxt_4 for"}'1i,.mJuris--ha--
. 'Jitos ,fé,if!et_is;contra tJJ,le '19ò"rninu-m datnnàtFfrù,ng.in1!',s, 
,fVn4t7jO-b·ifaump~oèedendi ,-@J inquiren:di : n.eC1J_0rf. Pt'0~ . 
éu~(ttores ,@t A'duocatòs ., S,r~~-as, ctetetoJ.que ad lnqui-
. fitio;JÙ pra:f a-tce exdc-i~---~eeeffa-rios-~ @J 0Jpf>rtù1w!, 
· Ojjìciales ·,. @Y .Miniflros, c4m éompcten.tib.us falari/s' 
• deput andi , (ff7 ko7:1ine-s: pittd'illos quirédire a.d'Etcc{ffite., 
· rviJit at em f'7.!e!l en:t, cl emen:terfufcipiendi .,· e1fqùe:p;n:fti-
tl am Ja·"ut a~e.m iniungendi~ @'t eqs abfoi1t..eiid:i· -, etia:min 
rvtroqtte foro,@' incofrigib1les c.ondern,1?,iidi , @7. brachio 
- f ~rnlari t~adendi ~ èceie_ra qti.le rvqs ·de fu.re) '1A!t!Jn_(u·e-:- · 
, : tùdùiefacerc foffetis ;,?; 4.ebej"'etirf acierrdi;gerçndi~,ex-
. _·· · .. erc~ndi.' exeqaindi ~ prout in ~-te'ri~rlefuper confe:Iti:r Con-
. · ti.nt:tur .. ~.. -/ , ·- ·; ~ ,... ' 
' _ . : Cùrp ij;iùù c~mmi/Jtonls huiUrf,:n~d_i ~igor~ pr1fat~s 
~uncù~s Vcneràbi!ern F'ratrem -Epifé;pum Jaftin:opoli-
t anurn itr partdm.r zliis cr/m-niorantem, adpr.etnijfa "VnJ 
-.. rvob.ijèt:m}'f.; ~r-t!&an_da ,-@7 exeq_Ùèndafubdefegauerit, 
· ru~(q.r~ è @-: i p fajù/;de I eg atu sin /Ta!ltC ommimi tà '!B'l'ixi é'. 
·_ i]iccrefis-., _qybi.J?jax1n1è" buiùf medJ:citt}nnatig-èneris ho-
rnines ,rvr.:.r-er,t-, (o/'putl1darnt., ~roàfferitis-, ·@Jr no,ntJal!os 
-- ~ul palif esrepertos., (§7 Cu,rù:jèd11!a'h tr~ad·~rAtl(j~ -, 1F1ènon 
. etiam condemn:atos ~àkueàtis ;·'()idw:ar ,-quod per.V--ene-
--- : ~ · torumCvlligium{lrdtor-i 'B7ixif. mdndàtumfìierit, nLJ 
r, __ · fa~tent.ias-htiùfmqdi-e.ttqu'.erétur, @'e evo bis ,-@7' i!ider~ . 
· - jùbdelegato ~ né adex,:_cutiònemiU{J;rum pto_eed_e-reti-r, zn-_,__f 
hikeret tf-r<1_u( inloihitunJ, fi,it; 'ittètplfat ,· ~ )faiarùt pro 
- . · . . J -.;: . e · - , hu~·uf modi , 
-§:6- - ·- - . - • 
-_ ~hwiuf~ft)jj1Ùf~ifltirm~s n-ezoti(iJì_ece_/Jar,iafubm0uer.~t:,~ 
1 
_.r:'et.r~~~r-1 ~:ef1av,n. p~oc'èfl~l .cl)11Jt:1: a culp aki.les pr~ilJ o; 
_..foa}it~s.,-{ffe'faff 01; e.is tr_a~iftnjttertt_,.feu :tt.anfmitti{~ 
< '( cJ'et:: l§ itfo.d.4:e,~~ri_a,s~efi,, f.wbde.leg at.l!!Jm prtt_d,i éluir;Jf ari, 
,:eòr.aw;is,mCiu:itateJ(iiJte(ÙJ:.rUm -c_0mpatie1fldf;/,m.rogere_t, 
'W'_iM,ppe.~eret, pr0utr,04ètrut,@;\copu.lfosfut"t • Et .qui.a·_ 
pr-opJ.,r:d1ft-,as !itè,·as i in,qa,ib:us diètJ!S _1'/an,cius·adùm-
. ft,1{,s.fuit ; _a_b,aliyuit~sh<efttattJt:, a-71:p.roptcr'. hoc facufr a~ 
.:'"P-_ejlra tlimù:iuta,~ijl.vtJ..,~;j:t.<f!: ,ilJtt:iid.p.ioa:t1t19,te- dat as hu-
iu,fmp~i:l,t~;·a.rpòt,uijfit_i ~pr1oceder..e-, n,0 n p,0.ffit.i:s :, 1:nd e~ é/-
• · qµJ ., ,&-(P.'1}'.tr,fl;' iur:i:r, -,@'jf;S_a.~r::ri.rirni~ça,iQ'hl-tim.·d-ifpBjitio-
.. ;14em'-,, tu: e~-#~J-afti.catn,#belfbat.~'nux}flat ,.Lairps de_, 
jiirjitn_is;; (ff!;-~c4ùfis~ç~lifoaftir.isfe intr:omiùere ,:n0_lleque 
jviifl~m. .a .~,Jf)bis,~x~ééut-ùniim_:adtmpleré-, n,ifi proceJJì- .i 
- ., /J!f!_l tj.C fa,ntentit p-e-r é0Fv1;fis,J@f·e_X{1,rJ1?;ÙJ.alÙ' , çtc jì ip(ì 
-in Clericos ,. caufafgtfe_E-cclejìaf!i_~s fuperi:o(Ìtatem, <fft" 
~ l~_rifdi?tio_n.erfal1it,ibetimt~ GÌf1,i-ift:m21!J,i,nCle:ricos; caufaf-. ~) 
; ij·~ 'lnij11f~~Ji.La]#r .~itia. fa~'4/~•à.itJ!:tn:zlu~-a Jit ,·quos 
- _ :~fiftt;~JJ~:(t, exe1ùè.n4i-tiMnet"w.ecJ/Ji.tdr., n.ott aullorì-
- -tiJ;S)l!fJ;p.~r11,pdi i) p.r-ojt;c,r qu_odùi~ter Ch-r.ifl_efidiies nòn mo-
dit-urJ;f{#Ygi:t.ftan~~(ttni. .> ,. ,· . _ .,,~ :- -~- - 7 ___ : · _ 
_ ,'No1.ig_i~1P, 'nt; quaiaafalttt{tt.nimàr:u;,?JJ/@Y diua-
. -1:ttrt; ~tt-tf,{l,rùftA_f~fili~ù11!1_·ieipf·B,#i,orùm .in:tro.a~au.m eft 
.. , j,ì 4 .a~f7i[#l} ;:, @' p,ç,r G:Pr/:lat:ÙUJi'1'J,' ~_,<m/te~Ufrifff ;';,@r-pr-ò p te-
~ -11t!Jtb .dù:t-fUJ~niA,1:1tt:m~çm10riJiJfl_'fèip.if~ ~l'tf~i!J huiùf mo di 
pée(11tù (iff{l,§~f gr/!iu~lt1tr ,,li/(;a:d'0:rppj~rr,J;J;»J'6.au;bium . 
--tilJC#attl~ .. ~s-pi·Qat {l~tji:~M,f \tJilii~tite~ae lur.e_,, 
r -(ff_ 1'ill1!J{#ét\tf4,j~ç_;,fl:~ ff;_!,iÙg_;i( pr~w~,pJtff 4tÙ ·, ,iJ.e è71ro . 
: -~f!l~'ffm ç~~~t ·l!!~~tiJ,#~Ji:-,ilf f«!#,~-Q~ i~Jpdi.ap.òft a-
·-( ~\ - -,- ,tantes . 
\ 
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tttntel; prout criminis poflulauerft quàlitds procederw 
. pojfa,@';r debere, aulloritate Apoflolica tenoreprtejentium 
decernimus,(f/;r dcclaramus. Vobu committentes ,@7 rt7,a.;. 
dates, r-vt eofdemVen-etos, (& 'R!orum Ducem, @'Djfi-
~:.. · _ciales fuos,nt ipft <7!lterùs in h_ùiuf modi caujìs fe int1,-òm·if-
. tant ,fed quod iniunllas fibi éxecutiones, {!/;~forte inian-
. gendas,poflquamrequifitzfuerint ,fme aliqua proce.fs~1,.u, 
per dillos Ecclefia[tico.s Judice~fallorum, r-vifione, r-vel 
examinatione, pro1tè exequq,ntu,r, moneatis ,@';r hortemi~ 
- ni. Et Jì. hocfacere ne_xlexerint, rvef recufauerint, '7-JOS e.os 
per Cenfuras Ecclefiaflicas\ @Y alia iuris opporttma re-
media, appell.atione poflpojita compell.atù. Prd:miffis ,·ac 
Conjlitutzonibus,@' Ordinationibus- Apojlo!icis, Statu-
. tijque..)@i Conf uetudinibus Ciuitatum,~ Direcefum prq-
di&arum Jurarnento ftrmatìs Apoftolica, '7.Jel quauisftr-
mitate-alia roboratis, cttterifJite contrarf:Js non ohftanti-
bus quzbt~(cunq-ue ~ Datum Romee apud S. Pctrumfa/J a?z-
nulo Pifcator_Ù, dù-1 5 . F ebruari:J I J 2. 1 • Pontificatus -
, noflri anno 8 • - . . · . 
Q_iefte fono parole del Breue: Vediamo hora, chì 
lo1hmpò, io che pe~cò contra la buona fede • .. _. 
La buona frde iton vuole, che [ì façcia vn Breue, ò· · 
- Bolla, che fìa èontraria à i patti, & àlle conuendoni'; · · · 
Confìd~riarrio, iènegh àppunra.me-nti prefifo~to>Nt,:. -,. 
colò IV. e fotto Giulio III. quando.li poteilèro çhia ... , 
1nare Cocordati, hauendo noi dimo1-hato nari efièrtà-
li .. ie vi fia alcun capitolo, nel qLial~ fr.conc~da·al.-8~na- . ,\ 
• to Veneto, & à fooi Magiibrati alcm:ia,foi::t~ di g1:t1riTdi~• 
zi~ne nelle caufe del S. O ffitio. Certo è, che nel_Ia 1?1~0-
I cura 
~8 . ' 
_ cu,ra fatta dal Doge·à Marcò Bernbo,& à Nicolò Qyi~ 
·. :'r-ine & i11 tutto quel n~att~to, che non fù, ·che di mer_a 
. . o_bedienza~, 13!, oLièrùanza yerfo il Pontefice, e'l s. Tri- I 
bunale; non vi è alcuna Jxirola, cYinditio veruno dical · 
cofa; ::mzi-dalla Pa-rtè JJr~ià clalla \'-~publica ·nell'anno ., 
. 1 ·2. 4 5-.. di fopra regilh,1ta, fì vede chiaramepte, che il 
Dòie non haueua altta_par~e i; dle ca1~_fè cl' herefia,che 
dideputarealcuni hùomini'cb benè pér ricercare glj 1 
Hete~rici, e di farli dat e al fuoco per dèçutione dell~ 
fentenze de' Prelati. · ~ · ·· : 
. . 
.. · -Ndl'-ap.puntam.ento prefo fotto·Gìuli? III. non fo-
lirn:ènteiì concede à:glt'Aflì!ten6,at'.1tori tà giudiciale, 
. ,,1).1àm1i1iii~n1enre.fì_toghe loro ; fomplic~·i11ente fono 
p:ermeflì pèr ripma-tione ,~iutà, e fa uore deil' Officio , · '_ 
.e per Jgeuolare"l '_éfècu tiòne deHe frntéze de gli, Ord i.:.. . 
· ,narij, e de gl~Inqaifiwri. Onde che peccato commi(e 
Leone à didiiarare·,ché11eHe materi.eEcddìaHiche·, e .~· · 
Ear~icofo-nnétecrell'_h~rs.fìa;iJ Magii~rarb fecoh re non . 
- .. ha-òbiàchefare;e_fol'o li~ obli_garò d,efeg·uire hièm~- · 
, _ z.a.fenz' altro-? Non erà H:ato ciò com mandato ramif e= 
4
· ~fi. Vtin- coli prima da Bonifaffo VIÌI? a V dià~;no~lep· arole dd- · 
CJ.Ul 1t. ne.go- · •· ._ · . . . . 
timndeti~-lafua CoHicutioùe: e • : ; - • • 
a:et. fa ~-- -~ Prohil/e~usqiùj.{~e-d~~rl't!i~s Potcftat ibtf; 1Domùiis 1 
temporalilfus,(f/r Rèllòribus ,,eorumc{ernquè Ojjie,ialibus 
· fopradillis, ne ipfi de hoc crimine:[ hterefìs] rum mere fit 
. ~cl!fìafoicum, quo_quo rrioq,o cognofcari-~,~el iudicent ,, ~ 
fiuè~aptosproeodem_ciimine, af;jq~edittortùn Epifcopo- .. , 
rum ,fiuè lnqu-ljìtoruni,.atft faltem.alte_rius çof·um, !ice- . 
tùt, rvd mandf'to~d .è.àrcer~ libercnt ,: ftt4t e~ecutionem fi~ 
,- . . · . . ·. · . -_ · · bi 
- . - C-9.·' 
bi pro huiuf modi c~imine a Dicècefano;l'!J_el lnquifitoribuJ~ _ 
feùlnquijìtore,inùi&am ,propt& [prout adfuumfpeRat 
0
.ffì_ cit~m] facere , feù adimplere detrellent , r-v!l ·alias; 
Dutcefanorum ,:'7.Jel fnrp1ifttorum_Iudiùum ~Jententiam, 
fiu~proceflum-direBJ,'7.JèlindireBe impedire prcefumànt: · 
· . V diamo qual pe1Ja fraru-i~a Bonifacio contra i 
.Trafgreffori. - _____ __ : _ -
Si quis rvero de pr~di_Ris Potejlatibus, Dominis tem-
poralibus ,RefJoribus, '7.Je! eorum Ojft'àalibus ,Jèù 'Bal-
Liuis contra prcedi&af ece_rit, aut pr.e_fato Jìde·i neg0tiof;e ... 
pe fatis, Dùecefano Epifcop.J, rvel lnquifttoribus- incum-
·benti ,fe,opponere forte prcefampferit,'7.Jel ipfum aliquate-
nusi mpedfre, necnon qui fcienterin prcediRis dederit au-
. ,_ xi!ium',confi!ium, ,velfaaoren1, excommunicationis fa 
nouerit mùcro~e percujfum, quam ft per ann-um animo 
fuflinuerit pertinaci ex tunc rvelui:i hcereitcus.codemnetur:. 
·Non haueua contìnnata 1a Cofiitutione diBonifa-
. cio, Giulio III. nella Bolla, Licet ex diuerfis , di fopra . 
.-_ reg_ifl:rata,e dichiarata, che il MagiHrato fecolare non 
hau~tia che fafr nelle caufe d' hereGa, prima che fi 
~~1npaIIè doPR?_ilDirettoriola_Bolla diLeoner. .· · 
i Hora fìcenfiderino gli afìèrti Concordati, e {1 veg-
.· -ga fè perefiì Ga H:ato derogaro ·à quella Cofl:itutione, 
ò pui·e fe fìa Hata pre~ruata,co me fiì efprdfa1nét.e_ ndW 
appuntamento prdo fotto Giulio III. di fopra .da n9i 
· reo-ifl:rato • Adunque fè così è Leon·enonfece con la 
fù~ Bolla atto alé uno contrario _à detti Corn::ordad/ue 
·{i può ·tacciare per atto-di p"oèa buona fede la fr~n1p-ilJ 
· •della dena Bolb, ò Breue .Ben far_à~ttodip..eflimd. afe-
I z e 
... . ... .. ~ 
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de ;:elio diF. ;àolo fr1 vo]èredare ad intend e~e Cò-~ 
u1;,1a,i:n·i<no di 1nenzògn~, che qusl B.r_eue·h_~bb1aoffe ... 
fa-fa Giùrifèliiione·de"~Jh1p.ei~fe11taù1~11a Republica Q 
Il Breue ~ vèi-o , ~ ,,fl : hà 'ne,:. Regifrri-di Leone ;--ne_, l: 
perche foffe orciin:~c.o-r/r11ti:g1orni doppo la data del · 
13-reue -,-che non_ o:frziqté ·-1e ièì1tenze q.are dal Vefcouo 1 
· di Limino fo{foro rifatti i Proèdii, f; hà da dire~ èhe il 
- E~èue·non fofiè dèguìto ,·perdi e da vi1' ;J;tt?, com·e ftÌ 
quello, {è pur fù vero, non iì può argom.3-ù':p.re ·differ.;. 
-co diPoddtà nel Pontefice ., e che nòn hal3bià haunto 
effetto nel fuo ~rene,- 1nentre e quella p?rte _; ·eh fatta.., 
al cempo-diGiul-io JILfiirono rÌLLOCdçe )-e fu dddotta 1.1 
aitt:01:icà-dè'Rapprdèòtapt.i ad· vnà mCci-i Ail-1 H:epza: & 
hoggi così lì oiferu1,c·6t11ç_~:'offèruaa:1·p-#il~à di gue!P 
atto~ Onde cbiaL1mente {i (corp-e , che ilBreL1e di Le-
-- . n -
011e nello Stato Veneto è nelh lLtJ verde otfernanza. 
Di ·guì paK1 F. Paob a p~r(L1ade>rc.:~i~-$@n_a~ò ·Vcne-
tiano convna ù1.J11di propo4cioni~nr63 I~-è'Ì~etì~a1i, ef-
~0furnet:eflàrio dùnantenere q ~1e' Concor_th~j , ljerche.., 
la Corte di Roma ùon rnancarà già 111Ji di fo1ì.1emare 
lafua prece1~uone ,_-lagqale è, che gli_A.ffiftenti G.ario 
me.;1:idecutori d~Ue fèntenz·e de gl' lngLiifìtòri. , 
-_ -- Dic~ adui~qne ,-che.la_ Poddb, che hi il I?renòpe,,, ' 
" fecolare: ,-vieu~imfr1€4iar::u:neqte .da Diò ~ onde-pon h 
.::può lafèiar dimìnui.rG~ - ·_ , _ _ : ~- _ · _ , . , 
~~--~-_Secondo ·, che ,qùdl:a Poddtà è data per berìefizio 
._ dei Popolo, ma ço-1.rral-con·ditione,-che il·Piencipv 
n~n hà:.obligo .aléuno,al {ùd-cHco dig_ouernat-lo ~ l' hà )' 
p.erò a Dio;. onde -la:protezione,.çhéi~,ètienevedòil 1 
. ~- __ . 1i1ddito 
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fud~i~o-Jgra~i~-~-vérfçiltlélio,èdebit?: , .. :.~, 
· rerz~., ,qoueriì auertire aà Prencipi, èhe 1' auaritia; 
r ' ·et a1n~jc}~~~e-f1 fuo 4ired~,gli EcdeflaHici\•-~i~gl' 
'' Inqil~h~Qitd,_ 1Jie1e) dàhpiiichiiI prili~tq;-- '- · _ · _ . · 
. ,· .: ~afrn ; ·Ci?fiè .. 1ijf~1d~y11Poteì1t~to}1011 h:~Jà-· gra--
tià dichl co1np1a11dali 0òfe Ecdefiafiiche, la Religi-
one fèru~  pe1~ pretefl:o d; ppprim~rlo . .Pe~· autentic~re 
·q ue!te foe peruerfe-gpirYioni , niette Ì1Ttan1Rò alcLmi 
fatti (Li,cceduti ia--ten1po di Gi~uanni XXII~9ana11.,. 
Ò€J!i-.i!nt~l't~.C?,, è P.euui:to~conp•-àrij alI~ verità ;·~on\e fi 
vectra ild vero rac'coriro èliciafèhedun:0-. - ~ · . 
~efie Br_opolÌd61iJ, dèt-t4~~ da:F. Pa010-1telldèrit-
. ture' ch'.egli c_6n~pò(ej1i ~ltfa"occafìone' furono 110H . 
·. fo~itl1:161Jff i:i-pro .. ~u_t"e dà ·aordllimil iuorniqi' ma C?·~~_:_ 
defi~1a.re ~~Uà ~a~~r~ ço1jgrcga!ip11,e del s_. O_Hìti? !) co,.: 
me ~a 11:1t:Ji ~?c--è?1i!~~~~di iòpra. D_frò ~~~:~ io ',_di~v~ -.· 
-no 0elh lriÌ101n1 poli-tie-Uit1l±afo·qal-D(:;11'1Qpioi1d!~: . , 
~ ,n1ente de' Conièglisria~·:ti~ebèipi, è, eÌ1'eil:Papafht--,. . 
to preteito della Rdio-fone~èerchict'oceuparecònla~/ , :'·. 
, gìurifiJizio-ri~  ipjrh,Jt1k aìico i]oi-ò DÈnniniJ. h-1 que- . ,. 
fb fw:inaJ ì fofr f1-bt1Ctlfi lo Sçifina , è· J: Hepefia·; r,èr-
ci och ,e perfo-a{i Gi_a'lli pòto: pij hG11~iJd -i~~ ~ g l' Iinp6- · 
i.adori-, n6ritobrnerjte}~a11 Cèrcatè>·é.!U ~~è-rfare l~gfo,.. . 
. .riicfrùone Ec:deJ'ìaftki, 111:a fcotdat:iG d' eirèr~et orè.., 
délY o:uilr di s. f:l:i~ìà-, di cu'i ~apò_v·14n1le è-:il$op1=- · · , 
. mo Rot1tèh\e ·;. h~r~ o1~w tal_l~·ljora èf~1rireggì~rfì iecò 
_11dh Podeila,,-è:.d1fop~qrl;:daH:t fh;!fa Gregg~~r ,, . _ E 
ptirn netre_~npi 1nig Ii~r~0.q1ìaù~o,fa p~et~~hri.fli~i1arè-
gn~uri 'neltCilordo=rot,Jiont·~d_fij_atio ailt:teYoeh die\:I~ 
~ - · _ - . - --obe.:.. . 
. .. 
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-obedìenza,ce-di fom1niffidi1evèr:fo i.Som11?,iPonte~""-
- {;(, ,falle.riìaù{de'qualigl'I1np~ra~ori ;eiRè piglia-
tf~Jio i ~cettri, e le C~{-9nè-~ e 1~ {ldfa Repµblica di V: e"'! 
nétia ne' fooi I'Jat~li--riç9n~bbe qu-e[èa fùpre1na auto""'. 
riti i11 .Déod~to _S0:1~ipo Po111:efìce~ aH' hora quando 
perJTly~zo_de'fl!coiA;~~alèiatod _l9 foppHcò, Vt infti-
tuenili, eligendiq, Dt:tcis; Pontifex Apojlolica au8orita-
te)us Verìetis perpetu~: co__nfirmaret , -co~ne dice _Pietro 
a Petr. fo-_Giufiiniafìo a . - - -- , - ;_ 
fl:t:n:;.ift·r. Ludouico il Bauaro 11~111ico -atr~ciffi1:nb _èkl1aSe-
p,ag. 6• dia Apofioli~a fù. viio di qudli eh' J1~ebl:,et ardir~ d-i 
non volere rico;-iofcer~ 1~ _PodeHà Im p.eriate dal Papa ; 
l auan~Ò~!ant' _olcr~_, çhi_ pretefe di poterlo aiico cafii-~ 
gar~. Hebbè egl_i 'iJijoi/J.onft.1lcori-n~:m_111en politici 
di F. Paolo, i quali_a piena_bq_cca affennanano, deri-
_uaret Imperio inùne_diarame~1fe da Dio_. M~ fì come 
.Giouanni XXII. ripi;effè t ·ardin; del Bauàfèt, çosì dan~ 
i ai~f.ri~;
1 
nò per Hfl~_tj_ci ifL~oi Co1;fultori_ b : N·d ternpo adùn-
1127. n.1:q~~dwLugo~ic,o pèrieguit~uala Chiefa, vforpàuai 
&zs. ~eni,~e glìStatialbSedia ApoH0lica, 1nòltiSignorid' 
Italia, che feguiuanò le fue parti , 1'{ì ~·ibeUarano anch' 
__ emaI Pontç~ce ·~ Vno-di_coitqro_fù-M.aèteo Yifconti J 
~i.cui,eertralaJèjarectò ,-fh~ n~ diéeil_Pàpa·nella fua., 
Bolla, vdiamo ,_c~9metièpa.rlailCoiro 8:ilige~1-tiiiìmQ 
e Coir • . - Sc,rittore dclle cofe. di Milanò ·e • ,, . 
F·3• pag.187• -:~?_ie_m~ejìmitempi E dic~~glf :/a/ouan;i:FontejicLJ e 
_-tJaf"en:cfoy;~(t~ rpolfe i Tz'.ra:n_!t~ d/ ltalt'a 4irimimiti~ ch{__j 
. ?._o(eJfero riman~~è.rJ:f~if'Jl:tq,~abepvienz4, e (J.~~!lipiu. contro 
/fJ.{ut ~refc~ndo:,fatto J!Ei~f~q g,jff pm_l{}unictf, e: .d' ejfer~ 
in".; 
\ ; -
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~intérdettiJJi ?ZÙ~uo gli aminoni; d i-voleniinruttotorna:.· 
· re , -quanqò per la Santa Chief à gli fofl e "irppoftò ,·all'-obe-
dief!Z..tt dj quell_d ,feçondo t ànticaèonfu{tùd-in·e ,.altrJm~-
te come ribelll,-e rviolatori della Chriftiana -kelig-ionttol 
rigore di:giuflitiagli inda-rebb~ contro>. ma effii:òn a_lcun_e 
jìmalate parole gli rifpofero,_che i Dominij fuoi'di raggione 
apparteneuano ali' lmpe:iale,Maiefta:, e.che ~ncò rµaca-
. do l'Imperio rver{fna cofa apparteneua'al Pontefice: An.-
cora i Vicariati", e P()teftàti gia conce./Ji per l"1mperaaort, 
non fi poteuanorompere ,.ebénc~e glipotej[emofefta(e ,pe-
rò nonzli poieua eftirpare -~ il perch~ di n.uouo il Pontefice 
col Concijloro de' Cardì.nali contro· toftoro ,fufcito co .. nrio-
ui Proceffi) @7 ammonitioni ;fpecialméte contro di Mdt- l 
teo Vifcor1;ti, ~@Ti figliuoli ,_i qualifecond9 il coftume-a~l-
la Chiefafece citare., il che dilatandojì in molti tir1:7'in'i, 
niuna•éongrua)arola non rifpondeua_no . Ptr-la_quà~ còf~-
f nalmente di comune Co7:feglio furqno in-terdettì,e_d' in-di 
.LUattco cojìglioli diuulzo per Heretci, non folo percheha- . 
t u4Jero rotti ijàoi commandàmenti, mafogziqngeu-a ,eh• -
erano (or17:frr:ft in, .bruttilft~a h~refta , ejfendd dènoncìati 
.àlPontejice_ d'.à?icuni errori per ~onifacio_diF arra'Giu- _ 
rfperito, Laurentio G atlin4, ~ ·e-molti àltri, che in qulté-
. pi d;moraudno ne/J.aCorte-de[Pontejìce. Fù dunqueoppo-
Jlo a Matteo , (&.à figliuoli_; che errauano negli_ar:ticoli 
de ti.a fede., maffirriamentei della Rifurrei.ione; rubbauano 
·. le cofe Ecc!ejìajlichè . ., le ·vergini/aerate rviolauano, ::Vc-
. cideuano., tormentauano d/ognigeneratione di Sacerdo-
ti,; Secondo, .eh' erano fautori de gli Here_tiei, impedenda 
,gl, Inquijitori di quelli. Terri ,·chefta_uano pertjnacine!LA 
,,... ·- fcommu-
\ 





74 _ faomrnun.fr~ : : · R!!:drto -~ ,che fou~nte fta_ta ~domandau, 
.,,J:}+;emico. detL_'humana ·n.atàra' ;. e tr~ l' altre cofe gli op-
po_np1,4 _, che h.aueua conferua_t4 rtma m~retrice hereti~a 3' . 
nominata Gugliel,r;a,, dellaquale haJ:1biany,o detto difo-: 
._pra • ,Rer·· q,uéfl~ ~arr.:ufa~_ori Jimili cofa J!: opponeuano ,4 
_ Matte@-; çjig!tuoli, del c~-e ejfendone faJte alcune pruoue, _ 
~.r_i-ff!g,fero dal Po11tejìce intérdeçti, e d~nnati con atroci 
>fcom~u;Jiche. -. _Sin quì .il Coiro ~ - .. _ _ · 
OE,_dl:efurono le yerecolpediM~rt:eo,. per le qua-- r 
1ifùièom111unicaco, &interqetto; e·nongia pcrch1 e-
_glile.gu'ita!Tele-parr-i di1udouico il BaL~.ato. M~ {è per 
queftafola caggione fo![ero fbte fùln1inate Ie_Cçn(L1-
re , haurebBeto.feco recata la douuta giu!bfìcatione, 
percioche -Ludou;co diùenùto perfido ne_1ni~o di S. · ~ 
- Chiefa, 11011 {obril ente con tfrannica violenza_ le òccu-
pò il foo Patrin;oniq, e le [ue çittà ,, ina_ violando k, · 
Diuine leggi, e l'h u_.qiàne , hebbe aì-diré d~~l_eggere., 
. -v:~1' .Antipapa ·;.e:ç1iL1t11uto cod.eficySci{ìn~-fièo ' tentò 
4iabbattçr_eil vero Vicario diChriI'co-, edirouinare., 
la Sedia Apòfiolica. r -: , · · _ 
Contro i Scifmacfà, ed i loro adherenti, h anno in 
_ tutt' i iè.colj i Sacri CoÌ1c1µj', -& i SÒn~rni Pontefici 111e-
- a . e.de ' defiinifill!niÌ1~t~C.éfore; & Interdetti a • Onde 11101-lec:~~c\~~ to giufrifìçatàtÌ:1~11re Gi;wmni com1nandò alla Re-
l; Cç1!ui_~_pub}ic~ ~ che !1_011 te1~~flè c~mrìje~cio C~l? . Matteo , e_, 
mini •• _ ço' iuo1 iudd1t1. Porw iec.ola 1nede.fima o-iuffifìcatio-
- ne e_' l precet~to, ò 1nonirf~ne fatta-da Guido R.an ero ne -
V e{çouo di ~err-~1:i ~ e _d~ F. Èuono-Ip9-~Ùìtore ~11~ ~e- · · 
) · pu blic~1 , affmche ·11~11 _ten.~flè'cQ~n11,1eròo con Rinal -:-
- ' __ _ , ' ._ - .. J 
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·do&ObizodàEil:e, &iloroadl1ere1iti, efodditiper 
hàuedi 'l V dèouo ~, e l' Inquifito~e condérì~_ti per He...: 
_retici ; percioche J1iuno , ;_uKorche 1nedici~remente 
~edàt? n~ll' Hittoi-ie , vi~ c~1e,1JQIJ_ fappià 1e ragio1~i 
deI-Jègitimo Dominio .,che hà iem pre tenute., e tutta-:-
uia ritiene la Sedia Apoftolic~ for-ra la Città ,~e Ducato 
di Ferrara a • a Rayna!cL 
FiaPaoloconlafoa maledleì1za chiaina-fP~11teh- an. l~.{;~· 
r- ci occupatori, & i Tiranni ricupera-tori. Riì1aJdo, & 
Q~izo-daEHe, all ' vfo de gli-altri Tiranni d'Italia, va-
lendoG dell' occafìone , che -recaua 1-oro-1' affenza del 
P,pntefìcè ;còntro 'l proprio giuràrn.ei1to , s' intrufero 
-{·,9111' adherenze de' Cittadini n'el gouèrno di quella., 
Città·, e la riconbbbero d~ Ludouico il Bauarò già co--
dennat€? _per Herético ;e gli giuraranofeddtà • Ordì..." 
na il Pontefìce à: fuoi Delegaci che gli' ar1:11n0nif-èàno à 
refrituireFèrraraalla Chiefa : frdin1ofl:q1110 clifobedi-
enti, e contumaci, e perciò fono {èo1nmunicati. Indi 
dichiarati- fautori d' heretìci, e la Città intèrdetta . 
Non curano le foon11n1.miche, [prezzano l'Inter-
detto • · -Con11nanda il R1p~ al V dèouò di Ferrara, & 
all'InquiGtore, chç;conrra i cor1cu1naf:i proced"a, ·cf-
fendòfÌ refi -fofpetti d' herefìa" anzi heredcif0rmali., 
) 1nei1t~·e così te:neraria1nente ij1rczzau~no leCe1~fore , 
_ & adheriuano ad-vn Im per_adore Scii1natico, & H e-
. retico; fono p~rciò coine_rnli , fo{pettfd" herefia con-
d ennati b. Sa.rà dunque i-àgioneuçleilprecetto, fat- b. Ray-nalci. 
to alb R~pu-61ìca di Vénetia dal Vdcouo,edall'ln~ ~:;~2[-
quifitore ., che non haueffeconrmerciò<i:@neifo loro . 
- K - . Hò 
l 
\ 
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_Hò dett9 di fopra-, che11e' te1npi migliori, quando la 
.··pietà Chrifl:ia-na regn~ua rne'-ntori de Prencipi.,~1011s' 
vdiuano fe n0n voci d' é)b_edieoza _. -: ' : ; · 
Furono {èo1n1ni.mièati.i Venetiaììi da Cleanente V. · 
· per hauer a11-ch' effi occu1~ata Feri'ara: l' Hiftor_ia è af-
fai n@ta·., e da p-li ScrittQri deHe cp{c Veòete reg1i trata . 
Ricorfero alltderriè.nza del Po11tefice, -e chieiero l' ai:_ 
folutione 110~1 foJamétei.per {è fidiì ;-rna per i loro fau-
tori,•~ _adherenti. Qudtefono lè parole.del manfu-o . 
. di procura~ fatto dal.Doge, e dal Senato à Carlo O~i-
. ,rino?&àFrance!ç~Dandolo: ,. - .· -·. · -t . 
· Ad pr~fa?Jt-an-dum [e ad pedes SanEti]]imi Patris 1 @J' 
Dorn_ininoflr-i Cle-p;~ntù Diuzna:Pròui~entiçi P apr V.~· 
Jan&itatì, <& clementice fit~ ornn-errùeuèréntiam exhibé-
dam ,@17 ab.eiu-sbenignitate '7.Jen fam, gratiam ,, rl7 mi- · 
fericor~ù:tmhurJ?i/ìtcr'. if!lplorandàm,(ffeadf_upplièandu 
~- ~id-e.m h1!!!2tli~er~ -ryt: abfolutionis· .bencfieiun>'-facunditm ._ 
~ .forYf~m.§cçlefì~ a ·quibtifui.r:-e,c,co~municaàvnanf!fe_nt é- : 
.- tij s ,(&.~.1-f,lp~s-;çjfe_r.ifis , excef]i&us, iniurij's expreffis, (!jr :-. 
dam-_nis datis_, (Pf àJqs quibitfcunque ruiolenttjs perpe- · 
tra~is, cornmi}Jts ,_@: it/atis per diàos Domimtm Dr-tc.em, 
{pf V~n.etof ~_ac perfo.1ta.s.-.quafu1,,.nque Ciaùatis Vtnetia-
rim~, r/f .D!}trifl:1,1,s, ~ Ji:.lig,,ilares petf na.s izjfùu Ci'i~i-
tatu ,rfl" Diftr~Bus~. rotu,nquèrvalitores , ,auxiliatores., 
_ cp~pftc;s , (§1 f à:#torès~J,fliçi ai1':~.s·de·ma1ulato ipforum in 
ezu.es __ ,@';r Ciuit-atem Fi1jràrirmftm, Comit atum·, ·.r& Di-
, IJ_ Ra!1.1aid.Jlr,iÙuiJJ eorurn.ifforumq~è-·aÙxiliut0res, ~,.;.alitures ·, de--
an. 1.>ro. fie ij< @f _-.,. 1 .· ., • . 
., JJl 2J · n .ores, ·. Cett-, ' ,,.;,-•~··· .:. 
-.::• ~ e- •. . . .... ,. • ·~ 
_.Pa_ 'che. chiaramente~fr cornprende , éon q uaJ1ta.i 
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-mgiQneGuido Rangoni \tdèouo diFerrarJ,eF. Buo- · 
· 1:10 Inq:ui:G_toré a1nmonirno la Repu blica à non dare a- · 
~uto ;; &11011 tehe.r comn1e,rcio con gliEilenfi, t.èon1-
1nuniea:.ti,, ped' inµaGone di quella·Citd, e dichiarati 
-H·erçtici p~r la loro oHinata co11tu1nacia .. - · ·- -~ -
Col 1neddì1no- fonda1~epto procedè Innocènti? 
VI. contro la Hdfa Republica ·, accioch~ ella non po·r-
geffe aiut9 à i Malate fii, à gli Ordelaffì, & a i -Manfre-
di. Erano i delitti di Francefco Ordelaffì atroci.ffi111h e 
. lo .{i)rezzo, eh' egli faceua delle Ce1~ft.i_re , facrilego a. :~:1; 11:i:ld: 
P . p fì . r. . 1· . [' ' . 3 55 oteuano 1 onte c1 contra 111n1g 1antt v_rurpawri, 11. 21 . 
con1e contra rei di Idà MaeiH; e ribelli procedern an-
ço alk pene temporali , -e non fobmente valerG delle.., 
ipiriruali; fna vollero con la loro pietàfpegnere l> vfur..: 
patione , e non gli vfurpatori-. - · . . • • .- '. ., · 
Se vn Cittadino della Republica, gouernandqvna 
Città di quel Dominio, s' impaélroniffe di dfa, fareb-
be reo di quel delitto, checomrniferd' gli Efrè.qii ·, '--' 
gli altri no1ninati di fop_ra. Se corro di lui fi procedeffe 
col_rigpre de> Bandi, e. con pena capitale, e con l11·pro-~ 
frrizione, non potrebbe ciò recarf:ì ad ingiu-ria; Ma [e.;, 
pentito delfoofàllò, ritornando .;aU' obedienzarefii-
_tui!fe.la Città occupata al Senato, & il Senato Gconté-
taffe di concedergliela di nuouo1n gouerno ,.doùréb-
bé lodarG come pietofo, e non calunniarfi , :co-me fra 
.Paolo tenta. di .èàlunnìare i Pontdi.ci , i quali vfando 
pietà-~ demenza çon gli vfurpatori del Do minio del-
le Città della Chiefo , glie 1~ ~onceffero in V karjato, 
.co1ne prima le:reneuano. ~:-- :~ -- · .. -~:. .,, 





a RH· .in Dottiilimi Autori a o-iu!tificano quefl:11 azione dei 
traéè. deTy - - .  I - b ' ... y· e 
r;u1. q. ro. Papi , e de g 'Im_peradori, di creare YicanJ 1 ir~n~11 r 
Natr.conf.d 11 ·c· \ 1 1· 'd I • 1 i I d p pol1 · I 640.11 • 40. e e 1tt1: aq~a:1t,?' :.._eremp1, _e aia_ ute- e _o, .' 
eh~ finalmente e la fo,pren1a legge , moueuano I am-
mo de' Prencipi f1pi~mi ad v1/arto:dfranta ge1~eroG~ 
r!,e.çl~menza •. Noì1ladunque vero ciò, che dice Fra 
J1a-0lo , che le condaìme d' herdìa andauano in fumo 
_immediatamente, _~he✓gl' 1mputari fi~_onte1itauano 
di riceuer le Terre dal Pontefice in Vicariato_: da eh~ 
_ .riecauachi~r~ , ,&i:ndubitatodocun1è11tQ ; éhel'in1-
purariope d' hei~effa 'q·afolo p_er o-ra-uaré-: , e cofl:ringe:... 
_ real1e ç_?uerfioni 1; umane di"sfègnaèe;; perci_oche i Po~ 
_ ttfc(nonriceueLiJkltì-_ _QJ gre111bo di~-. ql~ida i Tiranm 
· · infetti d' heref.ìà) fe priÌ1fa non L:lcia.u1ì10 i loro erro-
ri, ne li riceueu~n~ it1 gratia, ieì1on rèihtuiu~no l' _oc--
cupato della Chie6i ·. · . · · :. · · 
_ Due atti di pkr:ivfalléì:DO yeifo,~oi}?r9 i Papi, l' V-
- 110 ìpirituale, 1~ akeo_ çeh1poral-è-;~èdt -l.0Jp1tiru;Je non., 
1 
. . _precedeua.,11011ièguiuail tetnpòraie . . -- :.. . I 
Taccià F. Paolo.i:LP0~1tefìcePtiolo"iV.ìf:a uaJe , comll 
egli dice, tanto cò11cg4 AmbaièiadoÌT, g_:n~nto in Co-
~W:oro, e con ogni .i orte di-perfone) ·diceu ~r ., ch_e il R è 
-Filippo ., _ef I111pe-r_a~-~re fèi:o Pàdre erarfo I-Ìèretici ., Io 
non voglio ièuiàì~è--quìia naturadiP.aoloIV; foru più 
, ~~ruida di quello_;~che~~nuehiua·ad·v1~ .~~Ìl_tefìce : di~ 
. _t? ~ene, che forfì egh -hebbe qualcb-ecgmfb caufa d1 , 
.eroro,~pere in parole difdegnò, qii~-l~i ~!·ano quelle, 
le_ptir fon vere·, .chl ~g~iprotèriua c61itra,qu.ei Prenci- ,~ 
p1 1: mailìmament"e d<?ppo. h~µer~ e;gl~nai,iLit~.notitì~ . 
--- , - . . delle 
-~ 
. 7~ 
deHerisfo!utioni dd~ &lFi'IippÒ-no11 tonfqrmi alla CO~~ 
fuet~ pietà di~-uel_Preiìcipe,Jeqmdi ii pofs~_~1pvedere. . ___ _ 
II -. -• d · J . ·:.1 r. . . d L . . r-- b - - . . a hb. 2. C. 6. _ ue _ avita :.. 1 ,i11u~icntta a -utgp: •. a rer~-:~:.t · t - :- _ ~ _, -
- -Intorno ~oi à libri krièti da F. Paolo, è:,dt!_fiioi ~4~ 
. herent:i nelle C01lt~oué.rfie giì.r6(diziònali) hè> :s1à dF-~ - . 
fa' à BaHanzà:, e Gèr frati légiti1na1néce condeHnati"dal 
S. Officio di Ro1na, per conteÌ1~re lìerefiefon~ali, 
, non dfendofr vergognato F. Paolo di"aflèriret1iç11ì, 
. che {è_ l' Ecclefia.lticò -Bà_ poddl:à , Ò. giuri[diz~o~1~ 
-per correggere .gùalfìuoglia delitto_, 11011--l' hà da al'çri, 
che dal Prencipe fecolare j à cui19loI~io I: hl darà; c0-
ì.11e fe Chriito hauefs~ detto, p_afce_oues meas à Cdàre, 
e non à Pietro. In oltre ,.che fe .beJié gli Ecdefi1(tici fo-
- no i~1eeri~1.i a' Laici neJl-e 1naterì-é fpirituali _, nelle te1n-
porali_f0no fogg~t~~aUvfagifiraio{ècolare: p~·opofiti-
oni trarre dalla aòt-trina di Marfilio d~ Padoua_-, -Ò·9~ 
altri pcffì mi A utoù, che diffdèi-o lo Scifin~ ·;·la dife-
bedi~nza, e l' hereGe di Ludouiioil Baua1~0, ecaccior-
no fuori l'opinione, che i Prencipi nelle materie te1n-
potali non lunno altro Su peri ore, cl~e Dio. Opinione 
giu!bmcnte dannata da Sacri Concilij , e da Sacri 
Canoni, conì.e ben proua il Cardinale Be11anninio, e.., -
creduca non-già da vna quiùta pan~ de' Cattolici'; ma 
ben_G riproua_t_~ da chì H pròfeiiìone di buon Canoli:.. · 
CO; ds-Edofi pratticata la contraria dòppo che la Sedia ' 
.Apofrolica è in piedi, ·e '1 Vicari? di ~hrifro la regge ~ · 
Màdd pericolofocafo, cheluccdseinMilanodr-
cal' anno 158 o. co~1ne dice F. Paolo, io non nehòpo~ 






flolie di"Milàno,; ne da qudli-che fcrìfsero la_Vira_di $~ 
Carl0 .' Aì1zi io ritroufrndG.iusfàno, e nel Ripam<;>nt~ 
'Autòr(didnoltafode; e particolarinenreil Gjus{àiio, 
cl1e~i~ise al tempo d~-S. Carlo, fù111olto foo conhden-
. te, e 110tÒ, tutce Ié {ù-e: azioni , che_il Santo Prelatà-nèl . 
~ilìtar le Terre foggetèe.à gli Heretici, non folan1ét1te 
1-iò11hebbe contrafto-veruno_,"ina fù honorato da i Po-
ctefl:à anco Heretid, .e da tutti indifference1néte ! V eg-
gafi il cap .. 2 G .-dd.lib~o 2. cl#la: Vita ddSanto, fcritta 
· dal Giufsano, ed cap. 1; 9. del 1ne.defim0Jibro, e 'l cap$ 
_ 6. dd lib. 6. è 'lca p. 4. e-5. del lib. 7. che da eilì _{ì fcu-
. oprelavedcà-de gli bon~)l·i fatti~·s. Carlo da'medeiJ-
i:ni Here_tici , e ~d frutto., che il Sa11to fece in quelle..., 
·-VHìre, fenza i11contrare inìpedirrieoto ven,1110·. V ero 
è· , che hauendo egli-in u.iato alla Die_ta di Coira Mon-
fig nor Morr~ per operare,che i Grigioni110n~an:1rn.ef-
-teqèro nel loro Dominio Apo{}at:L, è ~-~Itg-iv.ifif6rà-
-fberi 1naluiuenti , ma Iaièia{for6in libertà i.Popoli di 
prouededì di buoni Sacerdoti:, ancorche non fòflèro 
na.tiùi del loro paefe . Hauendo egli ottenut~ molta.., 
.. parte.di quel.lo i cheS. Carlo defìderaua, & dfendo e-
gli Hat' honoraco ancò da GrigioniHeretici, co111e.,; 
. Minifiro_-d~l.Santo ·, li Piedicanti ingelofìti della n}ir I 
· iione , e terriendo cl'-effère difcacc¼}tÌ da quel D01ni-
nio, doppo Ja partita·del Motra da Coira, {i prd~nto-
~·ono.~ q~ella Dieta, e malign}u11e:nte cerçorno di per-
, Ji1adere, c_he gli andamenti diS: <tarloin'quelle parti, ' 
~~ è pai-ticol~nne9re_ nella Va11e Mdòlci11a-, eran~ ibti 
-.- :'!~'-atto t~1rbJtiuo' ddlaJoro Giurifdi-zionc, onde i 
,--i - 1'. ,.fe-
'"·.. . l\11 
. .~-, I 
. -~efolcipi; i-(luali~fai;é_~iiub_rieeuuto.Jl~ardinalè·.;~-= 
rano degrii di crafl:ig?-, 1J1ailìnie-hàué1~~cj~gli-i11t;?- _ ~ :dotto nellà Va-Ife v-n ·dotto lriqu'ilit:Qre,, ~b-,i.ìl~I;ar~i~ 
·-.:nale éra-PrenGipe ~dh~renté di S:pagni; chè:-pot~1!~~_. _ 
pereJa·Cònfede.rarione-, eh~ eiiì haueuanoed11 'fpu1- . 
eia, e eh' egli ca1ninaua con diffegno di leuar loroj p~-' 
dì 'di quà daMontiànomedellaCòronadjSpagna; 
che Iacon-10 diTriuultio fuo Zio altre volce v:9He.re.t1-
- tare lo Hdfo • Con {ì fate½ perft1afioni induffèro. t Gri:.. 
- .gioni Heretici à-farcarcerarealcuni di q~dl_aJ~aUe J i 
. quali poi furono liberati alt ifbnze dd Car~inal~-. In-
.di hauendo mandato à Chiauenna, & àPofrhiauo al-
. cuni Sacérdoti, heh bero ai1eh' dfi qualche com:ra~i-
-_ zionè; ma t!1tto fù fedato, 11e1ì vede già mai, che à gli 
_,, Su.izizeri càddsein penGero di 1nandare _A1nbafèi-ad~-
, re à, Milano ;-ma quando p~re _f0fse-fog~ito _qu?kh~ 
--dif~rdine; poteuaùafcere? perche il-mandato da~uiz~ 
zeri Heretici à Milano , ò non fi dichiarò Ambifèia-
·dore ~ Ò dich iaratofinon diedenotadi·fe Jedellafod.J 
co1n1rit1,a;aAI'lnq uiGtorè, come doueua fare per li Co-
cordati fa tti n:a lò Sta~to di 1v1ilano , ·e i Ca!1toni hleJe-
. tki · . . E fè iJ Gò L.entatòr-e lo fè fcatterai:ef~ifa'. hauèr ri~ 
guardo alle ragioni d~ll' -Inql1ifitore ~ i1où G_può irn-
p utatJf 1nq uìficore d"indt{cretezza, 1na iLGouernato- · 
re di violenza, {e pur è vero che lo faceifefcafreùre, 
perche io credo., che il Gouernatore v-faise preghiere, · 
è non autorità . Ma co1n~ F. Paolo fogge dalla Medi- . 
· ~ ònit il veleno, cos.tvuoidate ad i~1tèndere, che rutto· 
. ·: ciò_che fifa da Magiftratifac?fa1·iind;sfouore:.dels,~ 
. , . : . .• . Of. 
~ ~- ·--
\. 
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Officio; nafca da zelo di buon gouen10; e vénga. cag; · 
gionaco dalt indifcretezza de gl' Inquifìtori ,; 1na fo j . 
-Preùcipi, ed i loro MiniHri protegge,Gero con la dou ... 
- uca Affifi:éza il S. Tribuna.le) e sì opponefsero alle di..., 
fobedienze de, Méllfattori, & à .i tunmlti eh, eg Ii no, ò 
~ i Parenti,& adherenti loro, vanno iùeg liando per foi: .... 
_' tr_arfì alle pene douute; non foccederebbero ièandali , · 
' • r-o rumon _ 
- Seguì nella Città diParmal'an110·1 2. 79. il n11nul-
- to di cui fi è fatta difopra mentioi1e ~ Haueua l' Inqt1i-
fìtore di Lombardia ri1afoié1ta al-braccio .lècolare vna:, 
fem111aricaduta, e·rilaifa in here\(la: Coftei fiì d' ordi-
ne del PodeH:à condotta al luogo del foplicio. ?v1eùtre 
i Serget1ti del Podefrà {buano inte~ti ad accendere il 
-fuoço per abbrugiarla, alcuni-macchiatidellaiteil~ 
pece, e della vil plebe ,-tumL:Iltudàmente corlèro al 
_ Conuento de' Frati ai S. D?n1~nico, ruppercUe pone 
della Chiefa, oltraggior116 i lteligiofi , anzi diedero 
loro ri1olt:ef.erite, in modo t~)_e-, che vno di eIIì pochi 
giornidoppo 1norì, egaroil faccoallefoppellettìlifa-
cre, e profane del 1ne4efìnto CoriuentQ, sforzarono i 
;
0
ifeeJn{_i11 poueri Frati_a partirfi daHa Città a, &-a dare luogo al~ 
Ap0n:.' ir. lancquitia-diqueglien1pij. . . _ ·. 
pag. 69• Dalla ièrie di quefl:orac_conto,G Vçdechiaraméte, -
che il tumultoheb?eoriginc_daH' infoléza del Popo-
~" lo, e non dalla indikretezz.a dell'Jnquifit~re. Perciò-
. che altro non fece.quel btmn R.eligiòtò, che fententi-
ar fo f emina alla pena dehilafso ieconèio la di{pofitio-
ne de' Sacri S:anò11i;e'lPodeità d~ede efècuticme ( co-
111 ' era 
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·_1r,/ ~iitei1iùo d,i dare) allafent~za dell'_In,qu.iGr,o_re: ~ fe 
: .il -Popol0 -~ibdlànte {ì oppofe alla GiuJl:itfa,, i gli f iì il 
· :delinqt,te_!1te, e:non l' Inquifìtore.. ~a(ÌJ1drne.ddì .. , 
._mo ~~J:npù eJ;a l' e1:ario_delfaltepublica V~.netizma.d :. 
aufl:q per-la guerr~ ;eh' ella haueua nella Grecia; e 11d:-
Ja L~gurfa ; fl:i1nò è1l_a necè!fodo pe1\-nantenere l' Ar-
111a te d' _imporre vn nuo.uo Tributo in V ~netia _. Fat-
_rafene,a penalapub1i~atioì1e ,furib_ondafa.r>lebè -fì ar-
_n1Ò ,ç,odèal Pal~zzo del D9ge., fèJgliò cqntro fa.·di lui 
perfona, e Herpi, e pietr9., -~.riuoka_;:1dvnaJìen1fed_i.ti-
. one, ,facçheggiò le Cafe de'principali Cittadini, 'è pie-
na di mal talentq, m,a-l?f=b poco, çh,e lJQl} vj9bJlè il fu-
premo Magi[h-aJo .. Finalrnente fù !èdato_il:tn111i1lto, 
· e fu~t~GJ{4l $~1,~1to-rigo~·~{à- inq uilì_rione corro gli A~-
ton Ei.r cifo :> fµrono polcìa 1 rubelh_f~uera~nenre ~afh-
gaù a. ,-BeÌ1sÒ iò-,,che F~ PaoJg_ 11crh haJr~bbe gl;fdi.1né-~ ~etr/~1f~-
, .ro di dire , _ç_he; qudla folle1J-~tion6if~{fe ft~ri~~g.g.i<;- 1~~~~- .;9:) ·_ ·
. lFlt~d?ll' indilère_tezta diqueì_Saujj Se_11atQ.r.i, lllà ben · 
.. sì dali' infolenza popolare , E pure]' atto.p.'j1np,o(f ri-
buti•, bend1e fia proprio d~Ila Pod~fià .cJel.PJcnç:ip~ , 
_può pondi1ne!10~Ee~ n!ol~te cjrçe,:il~.l,.1.Z~ ,~tl~{açcq1n- 1 . 
-pag!1ato da q~1dl' i11èlitèreJew:a /~1!~ ~ qi.1a,(i .fçsn_pre.., 
JpnçJl1q, d.a i proc_~di:1~1éti 4i Giufti~i~- r. NP.11 _prqç~.dé-
. do gl' Inqu~fìtorj,contro la parte ,{enzacl1' eH~fJ~ vdi-
.t~, e difèia_, e.~~nnefogl_im~o prqced~rçif re_nè)pi nell' 
)nipo,Gtiqne de' Ttì~L1ti_, . · . . . 
V diq:n1,9 k ç_aggio1~i dsl turnult<:> d:i Mìbno ~-~ _ 
.NeW anno· J- 2 J 2.•il~.ty~f~}ù;(çìi,MiJ:a9-o ~iuiiì , ~ 
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e de•·cr_edenti, add una ti folìernè, _ Ulé~biliro~19 _ qel}o.:1 ... 
i.·o Cociliabolo di fare vccider P. Pietro da Vèt'òùa Iù~ 
quHìt.ore;diLombardla .,Succ;ed~ ìl·fatto perle~ani 
d 'e1npij Sicarij ; 1n'e11tte: E -Pietro da Co1np.a6daua à 
Milano~ V no_&e~1'.1a-lf:trtori, ~hia1nato c ~dinà, che.-i 
era fiato ·i1nprigioriaco-11elle c.arceri iè'colari , doppo 
dTed giorni {è ne fu_ggt, hau~nçl?'i nied ~fì.fr1i tf ereti-
ci corrotti con denàri i Guarrtiahi ddle prigioni ·. Per 
. la fu gi di Carino fi corri1hòlfe il' tun)u:l~Q ,- cq111e i-ac-
, ,.i cl oi~·P•2 -conta il Coirò c0n le[eg-uenti1)::i.n5J~·""-a: . . . . 
iO • I I I. . . . V . . . . ' 
. ~ _ JL che intenaeridojì dalla Plebe ,_ quir~a.a /No.hzù , cor-
fero qrJ!la}a-~_za.i,: d_ot1:,e. ijsendchl Podejl}i, co' JÙrù_ G_jtt'dici, 
. C1Jnfegliando_fl'Gut, c-he Mfognauà;fareper.tffi~fadit~~-i-
no' effe diligentemente tutta·que!la itott~fù tzieréa'~o·, pHl( 
alla fine , .rvenuto il giorno ,fu menato pr'igio,;efo,i'irtG i-
udici al Palazzo· de!L' Arciuefcau,_q ~ {ffe iLfif-g•· :;B._({(erio fù 
faccheggiat 0 , c-o_n·fat!·c a~per:dotran/jf1flz?,_ _ __ it!J i?c.~n ào 
fofl_echel-affi:riofaturbai-ièh/eat~;i-:'ìle~Pa ·· ,tp __ (f~e~~ -
-_ -N:0~1 acca~fo t fat co111 nientario·a chiofa-fopra qud~ 
· ra foppofhièditione , ò tu multo; D. b~nc di ··n1eHieri · 
- JLmàrauigliarfì -~ ome· F. Paolo cerchi d1 irigii1are i 
·Prencipi;,èiPofZOh; 21Ikg~ùdo ailasfuggi~;:1 de-inpì , 
i'quali, l'll1ed._iltj i1è loro 0ri-ginali, tonò _contrafij~Ìmi 
al iùo interito $ - • • _ _ _ • _ 
-·. -Non ridèe 1nena infdiéd' dltmpì9 de~fa S-rreghe di 
ValCan; onica. Ndl' a__nn1 ·r 1 i g:,~ fìlfç5p~d~yna·gran 
quantici di Str~gheip quellà Valìe·~:~éqmfociaronoà 
~ procedere è_ontra~cfrlòr~ l' Orctinar{~ ~-e 1-~-ttiqÌlìurore . 
Il Doge di Venetia, Hfrnando ,ch?·egli110vfaifero i1el~ 





di~e d {quel!~ caufe-?-Ifo11 fl potè foJpettaij~; e,l fofpet: 
·-to":1Ì- verffìcò dal iègu'itò, che 1a. _Republica-vffei~~ofi 
~di quell~ oéca~ontvajeilè p~e11der.G Y ~hrot-irà_ ~i·co'~ 
nofcete le cà:ufe:dell'~ Strècrade hetericali, e· qµal.ifiéa~ 
te-, qualr~i-a1iqtle{~o1if1Weflè da qudfo g~1~r-~ ièderata ei 
~1la co1n'i11ciado-dalla-Rinuqffa del BàtteG1nofegui"' 
· ù11tlc>'co1i la negatfo11t· ~i Chri!tO" Sigùor Nofho, fi 
fottopo11èL1a all'-irnpetio del -De11Yoni9; col àor~argli 
J ani1n~r) e 'I corpo~ L' eueùto'·, càrne lìg: dettç> )_ koprì 
- l:intemione'del,Sehato,perche-·poc~~doppo_~gliprefe 
.pahe-,c:he P?H fokùn"éte i1d_delitto-ds:l1èSfregade, ma 
in quel-Io.· d'--hérdìa_ i Ret,ori_ delle loro Città fG{lèro 
-_Còì1gìudici to' gli-E~el-tfrdhéi ._ -~,fa fì:cònk fè neri-
J.ènd.à'q uel __ te-rnpo L6onex:-così Giùlfo ·n1.-0ptò ,-eh~ 
· - 'hpartc foil~ riuocatà ·, c01ne babbia.m6 eh fopra di-
n10ih·.1to. _ - . , /-~-~~" _ ~ 
Il tu.inulto, C.iccedutoin_Rorr?-7a~~h~~~là'irlel:f<f--di 
_ P.aol() I~. 11011 fiì ~,ertanierite Sri,g--i11-~0:'dà1J'-ind, iière-
. :rez·za de g1' Inq~ r1tori , 111a"· da!]' odio cohc~p~ro d11 
-· P?polo contr<? i Ne pori di Pao}o, cffè-ndo-egli ieinpre 
- fèaro di fanriaì 11.Ù forentione. V di-.1 mo-ci,; che ne dice 
vn Maefl:tro delle Cerhnonie i1e' fooi Diarij _. 
Ànno·1 5 f9·.aÙJ 18 ~ {l.ugùfli int~r 2 I :@'r, 2 2 :·hoias . 
.Pauùu JV:Pontiffx -: Maximiis:fanl}ijfirnam. ttj't ÌJJ1am I 
l<tfagna cum d6Uotione _reddidit;. ·E-odepidù Popu!ù-s ar-
matu~ in eiu-fodiuminf:/da{l,a"o-i.tiapércire.tfauir:. Quocir= ~ . .. ~ Ò . -r~ =t. ~ 
ca 'maximurr; paffifun-t doivre,n; rittjarillain dièt{ Ponti--
fiùs mentenì ,@7 in_tentionem fcùlàr1t :;~/!mperenim in- · 
cubutireforma(ionivioram Vrkù·' @'rtpif!±t ~eipublicte -
--- · · €hriftian.e 
/ 
-___ - _-_ -~--, ·- ::_::-~ .~~- --~-----,<~,--,: -- -: :ft-: 
,è;~rfflia,n~i~-Co/'_rv~tiliaifu.mf!pif ·;~ao.~"f;Vuis't-iJ;indl-:· 
fi/ n~nfuìffeul,eceptis-; (!fpriecipa~·inge'fld:cPJ./flum ,@'f ~: 
f~'i/fetrèp_~fatu~Jan:Ft{(}r grof{;fiodur_h··,-1ffa?f};. __ -'~:s_·at-i6 -~ 
"u:· , __rJ~t.fù._èrlta· Djji,oGregof'io··"!l!frjùe ti'a fùu#ifo; t/Jfr,~;;:' 
tum. ~a~tn riegàri'non-p~iefl, q~~in famper qptrJ!ìimlfit:1• • 
JafiEFitm inténtionem hatuerit_ ,. @'J:__ofiendéritlti cun_ttzi--
fU:i~ a&i~nitus·, (/T p,; ceyrtim in perftq~-endril.(~re~ù:oi; 
rvfiirarios , bla-J1;hemdtore{, @' a!iosfaèinpròfdfhomi-: 
nes a -. . - · _ ~ , a Io Frane~ 
. E' E Pa~lu-r11edefìmba nonsà-negaFfù~-!Ìii:fa~Hìff- ~r~i;/;~s~ 
orià del Concilio di Trtnço, diefafedìtioneiìo1ùù-:Ji1t1~·de· 





, J · 1 · -- - -- l US tO, 1 • 
·Cafa (U Pa.o_o b . - · · - - in Io. Petro 
~--N1ad_at0' che!~ <?cf:i~ ~-e,f Popòl9_-R_ori1anb fòffe ~a- Ca~~~~, n. 
tc;rcoùt(o-~aolo l'?ect~fnxi~·, -vdia1i1C? daqt1~1i c~ggi6-- 2~~~i. 
ni,proceùéite .·_ ~ '.-- : -. : . . :·. -. '. - 0 • -- - : f1g. -403: 
.f!!!_ia Dei ho nor e z~ltttMs-efl ad Chriftzf~rnic(fhf qui'ii-ae . 
;-t;edio fujlulit impios ;· qui·a _fiag'ris étùidit Uafphemos; · 
qui~ a P!'~don:ibus tùt atus efl negotùintium merces ; qui a 
fiammjs -aedii~tereticos ,_@j p~~ico-nes-; qui a in ergaftula 
cotuà-zi Apoftata~·.,. · q.u,ia nerninem jer_mijìtimpùnemx-
chctri J. quitt!ud~oJ confpJcrio jìgno dJftinxit a Chrijlianis; 
~ . 1 qi ia. quofdarn indiznos no[uii inSenatum adlegere.; quia 
· Aul te mores a' retto tramite deuios corriz~r'.c jluduit /qiùa, 
- Orbemleg-i/Jus fa!utaribus c~ercuit .,· quùifrafrisfuijìlìos 
ipfem.et àeèit. Deniq{te qui a fan&is pror s4s rJ!o'ribus ·quo'9 : _ , -
ad·("'"ui:ieit :, enituit c ·o .. - , .. - . ·. . . . · e V1él:_oreU .• . 
. - · __ Q_ieHe furono fe vere caggiòni de!Ì' o'.gib ddltple- t~yt:;011"' 
be R0n1~na c~ntràlaperfofia"d:N?~9l<Y f ft1oh g\à: la, 1 auh IV 
· · ·· · foa 
8 8 -. - ~ . . -~ . 
. Ju~iì~pnidenz·a) ò indi&retezza_.: . _ ·=" - -, · _ · _ 
tl'; ~ifi~~ _ A!1~9_a1leStaruedc' più Santi, e Religiofi~m_pera~ 
·/p:~.t& ~d:0_rj ,J1:1ro110 tagliare le reHe a: ~-i~co alla Statua.di vn' 
_alrrq S01n_r~10 Pòn~efi:~ec nelb Città cli Bologna fu tor.:. , 
ta Ià t~fr~., dopp? hal1èr' ~gli fatti fegnalariflìini ben e-
h f;!~a1li .fiçij ~ que~!,a GitCÌ b. Il. :o polo è vna fiera ~dtia , c!1~ 
loc. ci_t. ,11.onJh~µoue dalla ~ag{oqe., 1ns1 ~a~prop_qo'appenco . 
_ ~ _ . R.e·fra p~~- vltin10 il _~LJmulto~i_M~nto_ua più d' o~ 
gn' alcfo fauoreu?Ie alia 5. In_q1;ifitionr. Heb_qe_ Pj? V m. 
1191-içi~, ~4~nella.Citd di Mailtoua 1nolti , _ahco _della 
·Nobilcà,_~r~no infetti d' h ~rdÌ§l. PéJ appDtçar ri;ne- . 
dJ_o à sì gta!1 r~aie-de(tinÒ colà Inquifìtore F. Camillo 
_Cainpeggifoggetco qi 1n~Ica-b?tìtà:-, e~tgran~qttri-
11a, eh' eràJl:afovno de'TeologrdelContilio-,diTré-
to. Gionfe egfi in Mantoua de1 Mefè ~j-Gh1g9? d_dI, 
1 5 G 7. fù accqJcoJietamente dal Duca ;Gug~i~h:1~, & 
hebbedaquel Prencipefìi~p~n>'~n~?~ -:· -· · · · --l~ir_Ipjn 
propria r.~rf<~ma ,_quan-46-ve:nè!fo"= ~~,-ae0t · .- .. ~~9 0 
.Comii::1ciò il Campeggi éolùnolto zefo ad ~fercicar.e.., . 
la ftìa carica ;e·doppo hauer procefl~ti ,e rnrcera'ri 111.ol-
ri delinquenti ,otto di eilì ccindennò ad vna puhli«a ~-
--b(urarion_e, ~ ~nl_ afor~,pe1Je . Volle-e gli far1' aùo del!' 
abitìratì.onenelfa Chieiàdis: D01nenico confanne a1 ... 
lo ftile; cHefip1~1tf-icà 1~el Tri~m~ale del S. Qfficio·.-Frà: 
il Popolo' die in gra11 n1.1:11ierq;Cf>J1Corfe aJla Chiefa., vi i 
(u,rqn<? 1p.òlti Parenti.di-f.IU( ~"ei _! Coftorò procura-
ron_o d',eccitare~ tun1ulto in~ qt} eU~ çJ1ìefa i?er impedì-
. re 1' atto qdl'.abiu.ratione, 1na nonforr.ì-loro l~nt.ento 
~eguì fa fo~~u~~-~~e)J~ §n~éia.-,.J: imppficiòn~ d~-glj Ha-
. : .. -_ ~- ~ -. - - - l,:i-celli 
• . - . - -· _· . . . -~ \'8'9 . . 
bit!Ui, e l' a~iuratior:1e-~. Irfifa~i p~rd9 'ai~~prl:hi ihgi ... ~ -
ull:a1nence ,,i f:~reHti de' Rei , fi•dieçl~io à tertèguitar 
l')nquifito~;e, i cerçar di fargli _perd~re·l~itall~~el · 
Duca, & ad}11Jì,fifare-.1pertafhe!1te alla foa .Vità:,._~ :A:1:1:::-, -
uenne, che hauei1do il Priore di"S. Do1nenico,la ~at- ~ 
te di Nat~Ie ddl' anno -I 5 G 8~ rilandàtidu~,Fratiacele-
JJrar la ~dfa al Mo1uftero di S. Vincézo >i poueri Re~· 
ligiofì furono J{fa-liò da queì-fèelerati, rnal tratt~ti f _e., 
feriti , _ancorch' eglino non fofsero Mi!1Hhi dell:In-
. -quiGtore . Ta11to era lo [degno ,di cui e~ a1~eUJ1110 . 
contro quella Rdigione . OEefto cccdso difpiacqtie 
in efl:ren:;io al Duca ; e-fè bene pèf lhn~li-vffìdj, fatti 
apprtfso di lui contro l' I11quifìt9re·, era in luiièem.ata 
gran par~~-di-qùell 1 amore ,~ che gli di1noH:rò ful prin-
cipio e'.e~.J:uo arriùoin Mahtoua, publicò noi1di111~1to 
vn fèueriifr1no·bàndo eontra i d~liFìqueù.ti : ·e dubiti - -- -
do ·, chealcunà colpa-nonf:ì pqfe~ei iuìii11purar~ ·,.,-è,-
3[cFÌL1ere àfi1oi ìv1_iniHri , pernoi1 b.at1er continuato il 
lorfa;1.,1or~all'Iùquifitore, &alS.:fribtrnale, ipedìal 
PontèficeTe_oçÌoro S.Giorgio p.e{i-fèti~àrfene .Indi per 
dar qua-lche{oe:ti-sfazione al Popolò fdegna_to , ordinò 
al S~ Giorgio, e lk ~facdse iH:anza_àl Phpa pe1: la rin1oti--
, one del 1Ca._1 1 peggi , é per la ~eputatione d' al~rq li1~ 
" q uifitore-: Se11d lPontefìce còn qualcheripùgn_à11~a;, 
c. - il San_Giorgici-,_ e fèT~iponde_re al DuCa , c~1e J!°eccelso, 
_ feguit_o la notte-di Natafe jn Mantoua, haueua turba-
-to in efl:reino l' anil-no fuo; e fe Bene non fi credeua _eh' 
ei fd{s-e·fiato c01nin~{sò Ce)J d.i lùTé~nfentimenfà:, ,ad 
ogni 1nodo n?ù fi pos~u~ !1eg-a!e·;_-~1\~ i-~elinquenti 
non 
pq~taµ~lser{? p.refo ardire per hauçrlo V'ed utG dep.i-
"d9 µ~l{a,uorjr~,i_ls,.Officìo_, el' Inq_u-ilìrore. L 'a1n1no-
Ph1a à pn~1bir_gli .9gni aiuto, e fouore ; c!1 e n?n ~oJ;J· 
me11te Qon Y?k~ timo~i~re il Ca1npeggf, r~a gh fit; · 
-~~µ,a_ fa_p~r~, ch€~~JalGuoglia-offefa,, che & a_ lui? & a} 
itatl d1S,. Domenico frfoise fotta ., I haurebbe fi:1111a.,, 
Ìt{ft,-apropria~. Eiè in a'uuenìre fo.fse focc~:duto n?n fì-_ 
;_ ìnjle, m.à 9gn'altto n~injn1-o Ì!Konuel)icpte ,iGfareb-
~ bct à· lui~fqitt:aogoi-colp~ ; ne egli hauerebbe· p(_)tuto 
__ ma1~ç;are ;al (fo-biro del fuo P~fforale Officio, e 1ì fareb-
-b~ ~{pigliaçp ~ q~ej ri1pedij_,che gli foiserQ'!b.ti infi)i- · _ 
o~l~ g;i .r~ti 4~ Qio _a t Si-!1l6~hò il I?J1ca ofseqti"ent~ l cenni del . 
· 
0 
• • • Pontefice 1 e {ì refé-~nco alle perfu1fì911i di$. Carlo Bor 
' _ron~eo' trasferitoli à' Nfantoua d'ordine d.el Papa, per 
dar maggior c;alore .,~riputarione alle ~au{e1che s' agi-
tauanoin quellainquifitio11e. Onde· ùi: qpattro)'viefi 
che iJ S. Cardùule fì_natt(inn~ jp-.q~1e:Jb:~itti ~-fùrqno 
. d~H'_Inq_uìGcore fpedfre caufç.gra:uiiTI111-i .p e:cb I Lii far-
. ,te ~biurationi pubJich~ con I· ailì{tenza de' Magifhati 
feq)la1:i., .~ de!le Guardie del DJJc.1 " E pr.onioiso il Ci-
peggi al Y ~f çouado -~i Nepi , fù con · 1n9lt' _honore 
p-attato ~a qnfl ~rencipe , che volle a!Iìfi:ere-~i perfo-
. ,na alla dì lui ç()n{:ecrat_ione ~-S.e il Duca non fì foise. inri-
~pidito nel fauo1:· ,-& aÙ~1t;Q; ,cpe qo~1ea preH?r all' In-
q~1i{ìtore 2 non farebb,~Jèguiw ~l currrnlto ; rpa la foa_, 
ticpiqe:q;api~de_arq~re~{1nalfc1ttòfi. - . · · 
-Pa_Iv:€rb ~-açcpnto, thG habbiam0 fatto de' nunulti 
~ççennati ~: .. F~f~g~~; ft fcm·ge -~-2.11.-\hiar~~?,~ ~ ~ui-
g~I~Z~ ~b~), mJ~kt~è,a, :1~1.~.ppol.9, _çp~U,aPlebe :! .e,-la.., 
· freddezza 
. . . . n I 
fred.dezi:ldf Prédpi fecohri in faù-~rire le caufe,,delLi' 
fede ,,le cofe.deUa.Religione', e nel dar aiuto ;~e braccio 
àgl'Inquific.ori ,.erton già l' indifcietezza de' n1~d eG~. 
milnqt1ifitori, gl_i eccit~, e li fon1enta ~ , ~ -
\, . ,H~uendo ìo -dunque_ finquìclì.iùamente din10ft~ 
rato, cheJ'·Offici9 .dèWinqu-ifidone ·è {b~o ìHiti1ito 
ne1la Cittl di Venetia, e neltaln•é del'Do1njnio Venc---
to da Somi Pontefici; ~he non è,prop-rio :della Repul< 
1na tutto de_lla Sedia A pofrolicà; eh e i fond arnenti aà-
--aoui da F. Paolo.per pro.uan~ìrfooailiom~, fonò falfì; 
che 11qi1 vi.è Coco1:dato, ne· Gontratto frài-Ponteficì ~ 
equelSen~to, Ioçe1-car~di-riipondcre~d vi1aadv'n~ 
alle Chiok di qu~ì Capitoli, che"mi pareranno DÌÙ ne-
- - . . ,!. 
cd1àrij • · · 
Al JI.eHI~ ç~pitolo 11011 vi è Chi0fave~t:1na ,dic~n7 . -
do F'-:Paolo ·, che ùon han·~~1,?
0
gt~p~d'~ff~r 111àggiòt; 
. 1nente dichi::ir?ti, .e pr9uati -~ - - - · '- _ 
- ·Maion1ifer1noiùl-1Lçap:i totò ,edko ,-ch.élade- · 
libèr~tione fatta dell'.~anno -15 4H.cheincafo,cheal~ 
. cuna\holta ptr ·!}ece1fatiO"i1n pedi_niééo Iii uno de' Ret-
tori poteise inr,eruenir~-,-~:e-bcba i_l\licario cdel-P9~d\à 
ritrouar~1ifi: OUéfo"'épla~f~ g_ue"fto apcoJ-à (oise 'OCC.ù-
pat~per caufale-gidr~~, vif.~k(o de Curiàli ,-ò,d~:alr~. -' . 
pedona 1:nand1lta partic?lannente dal :R·etr.m\é. 1 ~e~ 
fl:a.è quella Pàrte,cheJù per l' appLmtarùéto pi't~fò-:dell' -. : . 
anno 15 5 r .. cotahnéc~·arnudLira,dstndofi1ffabi}ìtD,_ , 
chendle Città delto- Srat9·:Je~bfa-_pèr tJfifie~i:tè iqr~~ -.-
uenir nel ':Tribunale ·d(;l $.(J@:i(1-0l1p.erfot1~ cl@}-&~t-:-
tore, e non altri, fo:11.0;t1q~Lfa:nr~.-afl:'.9 fclXnlHo, ~ Jn.:.. · 




o,, - . . . 
~ ui~OEf P~te~i 4i chi;itpat' per Con[ulcori ,f ecot1élot 
. occorenze . .:Di mo~o che-non [i puo-sfuggire qu~ilo " 
dilem11~a: ò l' appuJifuntellto pi:efo frà I~ Republica, / 
eGfolio I I I. è:Conç:'Ordito,. 9 no ;:s'egli è Concorda• , 
to, la bu(?nàfedevuole, che fi o{lèrui f]er l 'appui1to ;> 
fenza ye,:una alreratione 1a~ft.ia diipC?firioùe ~ · 
I)ifponendofi ad-qnqu_e, in ,d~rco appunt_ainenco, 'éhe 
ìl fòlo R.ecrore d~bba~i_mer.ue.11ire pe{ _-Afiì.fbè=nte nel S,~ 
Officio ,_quando fi3=gico,rìa]ecau[e d,ife~~ ,--~ hqn altri, 
- non p.uò hora l_a R.cpublica-vàlerfiài qudhdelibera-
rione ant1ùlfat~pi l_dert9 Concordat6 ~ 5e~poi 1~011 vi è 
-~C?!}Co~4§lt~,. 11-911 J\Ud_:k RepubliGt~1r~dt1 fo H:dfa 
d,d-i~~ratìoui-, çh~ p~ngano irdèrufr~ù-'i1-S;Tribu1:a-
le-. Ne fì dica ;che qìieH:o cafo; che ?ifgùtrda la ioL1, 
neceffità , fù om md.so nel Concordato di GiL1lio lII. 
Perciochc q uaqdo ciò fofse vero ·., la 111:~ter1a {i rJdùce.., 
~Ila diipoGtione della ragion.c~-gJ;~J:1~11~~,_i to~ t~i1~u 
d~' Satri Concilij, e. de> Sacri C~n.otii >JY:r1çLe11~n: =:P-uÒ 
!~ Rep~bliçavalerfi d' vnJ parte· )a q ualè, ièdu.fì l'"af=-. 
i~nfo ;"e l' approua:tione del. Somm,o Ponce~ce , non è 
yaiida: ma F. Paolohà voluto far '--1 LieUq , che fannQ i 
Poetì 1 di prefoppo-rt~coibntemem:e per verde fauQ-
la , ed i_Ron"lanzi .. - _" · : _ - - · 
- . Ancola dèÌ1~©-fatio11e fa~cà:-aell' anno ~ 5 7 4.-çhe-in 
-vecedd.Retto~·e hab_bja il carico d'Ai-lìH:éceil Ca1ner-
ltn~o dimaggioretà_,~on-Iì pLii foJle-~1e~c-, percho 
dl~ e prefa 4oppo l' appun~~méto agg:µJtato con Gi-
ulio. Ma da qudtopa:ifarpalfaChi_ofa~elCapit.IV. 
· 1!1 que~lo.çaptcolqfr dice? elw - .- -
Il 
. . - ' . ' - -- . "9'3 
l- . n t~rko,de gl):Affi;ftehti_nb1rè tt' fo_tÌ'_oilìetteÌ:Iì'giuélièbl1nfcç: i:11~:tCJi-
: . . nàJpt~-itìo11e:~:-d'i@tìt~ fatta·i'lel s._J'rìhh!1ale ,-Iie ·q\!a1~1&-a11~ c9gni t io11~ ) 
11@ q~<lnto a-lil~·feotenze; h_anno_~g'liùo-fofa.foent:è:di E~ Th~I I-' aiU.ftenz.;i. à 
--tùtto.dò ;d:'i~ ~alli ·Gi•udid Ecèlefìafhci fàtà f:n-w"' . - -. .,. · - : --· -:._ _: 
--: , ~S~~~àto;J)io ;~-I1eF~P~òlo c;o1~feJfa"ç}1'ti1i.À'.ftll-: 
e_1iti, n~nfo110 n~]i1quifitori, ne'Giudici; àdu-\1rre:fa- _ 
· 'rà:veralaconfequfz,a ,cheilTribuna!e delbs. Inqui.,. 
fitione non è proprio delliRepublica ; a_slunque farà 
. purveroanco,sh~I: Officio non·è mifto; à4unqù·CJ 
chiaraméte fi ridurd·il carico de gliAffifl:entià4 vn'1..J 
- nuda., e {èm plice Ailiil:enza, eh~ ì101Ì pùò haue;r' étltro 
. fine , che çli dar efeçutione ·alle ièntenz:e de' leg.itimi 
Giudici, quali fono l'Ordinario .,e.l'_Inqui!Ìtore. 
Q_lefie confeguenze fono confdfate dall' ifieffo.F~ Pa-· 
_ <?19 .,perciochehauendo egliinfìnµat9 nello it:efloCa-
pitolo_, ~~ein quattro f?rti d'occorrenze, ~he _poilò-
no aùuenirc, ·dç~-9110 ,0perare ne' 111odi dprefl1 nelJo-
fieffo C~pitol.o. _ . . _ - _ _ - . - -,-- ,- -- ~- __ .;-
Nel priino apert:.unerite dice, che _ -
Se farà fatta deliber.uione ad honor di Dio, eftirp:nione del1 ' ~~refte, 
e ca!l:igo de' col pèuoli di tali [çelera tezze , dèuòno 3li Affìfl:enti efeguir 
pronfe1ne1-a.te h deliber1tiondatta, ouern çbr fauore, braccio, ed aght-
tò nell' efocutione. - - . - .,, ,. , 
Nòn hà dunque di_bHògno di5:~hiof~ q~étt' a15ej-
tione , djè11do pe_r ,fè ftèisà chiarifH mà , e p1ou_a ~0~1-
- -dudenté1nenreleconfoguénze., e le illat_ionidaho~far-
- re; 11011 hauendo,akra facoltà gli Affifie~1ti ~-_dtèHf.e..'.: 
Jè-guir leièhtenz_e ;-?ate "d~i ~iud}ci]~c"cl'efi~~ici~_e~di _ 
· dar-loto il braccm pèr l' de~u-r!o11e •. ·. _ 
-· Il fecoi1do cafo•.è,èhe.- _ '-~--- ~ ,- d - _ - . . , '.,J" . . _ 
.. sé l' ::izione_de gli ,Ecdd1:;it1ic{/1~€cldféef:fer eòB'v.furp.;ltio-:_ne deI1'1n~-
:- ~qrità teinporale ., o usi: ' opsr~t~~1re -P:~~c-!pit9.fa,, ,~~erot~~e,q:Fi-t.~te_à 
{{',mdakr; e!fumuirn delra Cìn"J ,o deH0.0-Stat0, e tu-rbauene de1ìa pubh-
1"1 2. ca-
I I 
·9.4 -_ - · m 
-ca ~utotitf, etranquilli.t4, ~ pm~·coning-ì~fla,: inat~ifdta oppres oue 
del foàdit-9 fotto pretefio di cafiig;ire l1 delitto; 11 cane~ dell Asii ~e1,ce 
farà d' o_pèr~we éo11 og11i prudente , e _defh? ;:nodo , che 1 Eccleiia~1co a 
riduci à i termini della oiufì:itia , ed equ1_ta, iìai fatt9 capace dell ho~1ç-
. H:o. Il che quando non pg(fa ottenere, 3:ltro non d?~rà fa~·e, c~e ouware 
. l' efecutione 
7 
dam-J,o cQnf<if àl--Prei~cipe, & afpettando 1 fu_o1comm_an-, 
<lamenti. ; . · · · . · . 
- Pocodtfferenfoèil'te~zOcafodalfecondo, perciò-
. ~he ~11 èiso fì di(poneJl m-edefimo ,_eh' è f~~~o difpofio 
ùel fecondo cafo, aggiu11g_~ndofii.9!au::1ente, ct1e : : . 
. Ne' cafì dubbij dell' vfurp:ttion~·dell' autorità temporale, d1 prcnp1:-
tof~ ri ffoludone , che ·pot_efiè.•apportare Tcapdalo, ù_etc_it-;,:r tumu!w d1 
n'lanifelta, e ingiufi:.!: oppre${ìone, facciano (òpra1etl_~ y~ll" efe~~1t101_1e , 
.(crìuano al Prc1icipe li mctiuì del foo dubbio, e d'àfpettamenfpof!::1 . 
lo non haurci g{~11de fcru polo.di còù~nrire Q que= 
· H~ cldib.erationi·, quando:fì ofset"uafsé'ro le_,:egole ?el-
- h mod~tati'ohe, e gli Af-fifl:end~e '1-Si ìurò cercafsero 
. çon -modi de_centi di ridurre l' operatiotti de gt JnqLJi--
fitori entro i limiti della lor poddtì , quando l'-ecce--
ddsero; e quandovi foise l' eccdso inernenda~il~, ri-
c_orrds·e iI Senato al Sommo Pontefiaè~)' H~~ :il-fòto & 
vqic0Giudicedegl,In.quifìt~ri) Ma'"~- -. ;i~ihStc;.!J-
. ~~·.o tiPietà, ela Giuilitia ;fè gli Affiffe1i;'.-i n-on vfafsero 
· 'i pruçienti, e ddhi 1)1odi accennar i in cpdto Capito-
lo, dal Senato nonfi ri~QiTefse al Pa p_1 ;_rna per ogni 
~e11 minimo capriccio di quaUìGa_ Rettore, ò. d' .A . ._Hi-
, Hente ~-fi_1nagdàis~r~-oniini .precifì à g!' Inquisitori di 
non proceder·nHfe_cauie-_, equdch"è peo-.crioiichia-
ma!fero ~ì. V ene~fa,. G ~~1§lnda[e.ro fuori dill~ Star~ , ~ 
tal"hora emp!an1e~1te I; circe1~a&ero ~f:<?Ùeiadd ur .quì 
y.n~ ~nauu ~1ca~/uccedutìpelle_perfo11ede gl' Inqui-
fi~o1:_, c1gg10nat1 qall' indifcretezza de.Rettori delle.., 
Cicca, e loro Vicnrij Pretorit,, -Ò Cou(ùltori ,-Ina noru 
. . . ì 
vor-
.. -. .. -. . ~ - - -,.,. ·9.J  . 
··:i!orre.i ~Q1JpJ~2~r~c<:e>tjto~dtrogi r-~~aW:arìtiea-l?i età de{~, 
· ~R~p~blicn;1~r~io1ion po-fsòfa;djm.èrìo~inonregi~ 
_' flrarneilu~~~;' più1nodenìi:; . :. . . __ -: __ l _-. - ~-~ ' ·-
: .. F~~io.-Nfo©1Ò l)_eirinini I11qùifìròr:e di Ce11~~a:;~I1~~ _ 
1 _ ~ :-ueua· èonl':;A-1Iì.ile11z_a di Gàbride Giorgi Po~eRiiilf 
' · ConigJiàno c9n1inciato. à procedei:e,contrò ~ntoniò 
Folcrano da Fil et o, denònciato d'ha11<er_perco_!se-~lcu~ 
nelrnagini de' S:mti; & hauendo proceduto . .(ì~10~~.dla.., 
cattura, il Giorgi G parcì, e diede luogo ad Yu~~Ifro 
Nobile foo Succefsore .Oudbfométato da vnfuo .\li-
......___ . . . 
cario giouane icolaro del Ctemonino ; _con1inciò à. 
ptetendere , che b caufa del Fokrano.appartenefseal 
iùo foro , e de fa tto efaminò li tdt.imonij non1inatinel 
pi-~:cdso,delS, 0Hìcio .. , ,.,e co!lin{ì il I e~ . s· d:ffaticò 1, 
Inqùifitore petfargli.co1~oièere, che tal caufa non toc--
. caua ad altri, che al S: Officio ·, n:ia il1dar110·. D_a qu_eHa . 
concdà, che finaln1ente hebbe fìitifaL1or~u_òleafS~1i-
. ?:·o Tribunale, Iuuendo l' Inquifitore con l' ailiH:~ù:la., 
del meç{efimo ·PodeH:à, condannato il Reo non fola-
111e11te·aH' ahiuratione devehcmenti .,-1na alla Galera..,_. . 
pér alcuùi l\1efra_,:-fr alterò l''ani1nd.ddJ~\>ge~~ C0,11- a~~s-Eti:~~= 
ero l' Inq Liiiìtoré 'où-de pertrauag]iado, fàifsein Col- li1J/v~~~r:, 
. legio vna lettera ,in cui o-hopp· 01Jeua trecofe • L.a t::>d""". -i!t pr<?~ef. 
I , 1· 1 , r. r ;:,, , l r.~ . -r~_ AntomJFol n1a, e 1 eg -1 1.aue1se ratto vn Decreto ienza aJuaAftl-. tranì -~ol. 
·fienza: LaiècoJ1dà,,ch'egli hauefsc pilblièata faB0Ila ~1 \ 2~ fol. 
della San~ me1n .. dj.PioV.contracolorq, iquatihanno 40 
ar0ire di oflendere i MiniH:riddS:-'Offì.cìo,eiTdti~ 
rF1<\1ij efan1inati nel S;Tribuné1Ie:t1elfecaufe·d: h~tdta, 
cI ~ ~on~in~ia ~~ ~e pt~otege~~~ -,~~bfcilJ~alodelPo-
- - _ _ _ _ :- --- pofq 
1 I 
- : , j . 
·9 6 · - · - -
.:.p<?lÒ : ta _te;z·a /che-(In.qqjGrore:s' arroga4e di fade 
•. c,aufeh~i1~ perti~1èn~\~l .S. -?-mci~: .·Q}ie/ Signori fenz ' 1· 
açrendere alla d1gmta·d($H Inqu.;rfìrore Delegato A po .. · 
~ -"ftolk:o, coi1_p~rtè,Rar1.:iè0Lù~e lo: chia1narono à Y ene-
- _tia, e g~ùrito _th: eifù; gli_ fec_ei-9 ordit1e ~-che fì tratte- ~ 
nefse 1:ielt:auen_rode 1vtinori Conuenruali del foo hà--
· l5ito Aì11~·-à nuo1Jà proui~9n~~ Si:riiènd ìl Nuncio., e., 
parlò:0nfatarirnnte in Col~~g-i~ fopr~.Ià_-~l1fa1nara del- ' 
· l' Inqui-f-ìcorè., mentre era· ceno, eh _e?;h n<Jn haueua. 
_ - coi111-ne~o errorealcLti10 ~-e fè pure egliJ~hauefse com~ 
-niefs·o ;_11oq frdo\teapo ~rattare inta~ guifà' gt Inqnifi ... 
t~ti, sì _pe~'l_g(ado della loro dignità ,_sì _pe :Il feru_igi?, 
· c_h~ prè~-ahò,alla Repnb. iH:_efla, col 1nanteu~i:e ùel foo 
· Doininto 1a purità ·aella Fe~Je èattòliè;~; nii_ auuifar ' 
'lui, eh' eralorolegfrimoSaperiore, che in G?nfo_n11i- ' 
tà de' loro errori, e difetti, glihaurebher~n11!1o_h~ti, e 
-~- _ - calhgari ." t> Inquiiìror~IJ.01! 1-i~uet1aj2td~da,d~:nq•cic1J 
-delFòltranofenzJl' Ail1ffeùz-à ;1lc'.H.è·fnà1:1ifèfranìen-
teap.pariua d~lproceifo : Non hai1eLfa pi.16licata BoHa 
veruna., ma haue11d' il Reo ha.uuto ardire di 111inacci-
arechì 1• hau~u~,denunciato ,era fl:ar0 dall' Inquifìrore 
_priuata·r_nenreamn~oniro, & auifatò delle pene conre-
11utei11 ùsetta,~ofHcutione .~ n~ appariuain verun mo-
do , ~h' egli tirailè-a fe lecaùl:è'non fperra1~ti ~lS_~ e)ftì-
cio. ?imig1ianti affronEi_tqglieugnb 1-a-r~pt~tat~onéaU» 
Oflìcfo,-,e la DigQidaHe perfone-,fJcido, d~edaPo= 
pò·l~i non ve11.gano lti1~àtiin pregiudido euidére delle . · 
tG!e, c~-e trartano_appàrt~ì1enti illà F~~e noflra-~ e dd-
la Giuftitia medefimà ·"' ---- - = 
- - . ' 91-1,:.,, . 
.. · s-:. a:ècor~~o-\iueiSig-t101-i d~ hat1-~t (r~pp§> ctcd.tit?: -
allor Mi1J-ìtlto~, rip.r~fèr_o quel'P~d~It:i , <!'.J~~ .. 1pando- -: . .-, 
I. D tt ' -,, ·. · · ·, = " - • · - _J . L a Ex hten.s o o ~oret1-0 ~ per.itp_rezzo , e~u-rn~uqo_ro-119,,~q-11-uo~ Nuncij_.A~ 
n~rel' fm11.:1ibtQi~~11'.dèrcitio de.Ila fifa i~ric-a .. :&i(Bé.~ ~~~Jà~ b. _ 
dendoi.lY.Boge, ehe per h malatia delDogèai~·{h'!~ -1_62~i!!.·
2
_ 
' Utl inCoHegio' theqLLandos'era c~iamatqaVenet~a-frk~tu ' 
l' InquifitoÌ-e di Ceneda, 11_0115' era tatto pèr'alrro, -che · · 
·per intendere d :1 lui fteffo le differenze, che"pais~_utg.o -~ 
fii e.fso, ed il Podefi:à di Conigliario; che Jìfè-an_darv · 
af_rati , acciod1e , mentre 11(?11 poteuano àll' l~or1 af-. _ ·
coltarlo , H:efs~ nel foo Conuento; che nehi1natienre ·· 
fi è rimandato al foo carico co pcUo_Ie·amoreubli, fìch, -
_ egli n'è rif11afl:o fodisfa tto; che non fi è hauuto animo 
: di1n~tter 1nJ,no) n~ di:aggrauare niun Delegatodella _ 
, S~ Sede , çlella _quale , con1e.anco di S. S. bRepublicà 
profo.ffa-d·' dlèr paJt_ieolàùn.enre diuòta ·; chequei.Sì~ 
_ gnorì hauran;10 più pàrcicola-r-confidiration'e~a qui~?. -
eo-li haueuà detto b • · ·bEx.literH 
b · b. - . ·r-. ·- . ... . C::. I eiufdem F. Aga _ lto Vgone Inqu111tor.d1 Vicenz:1, re con a Nuncij d~r; 
-fòlita AiiìJl:~i1za ciarçerare vri Carlo Sala re0 di grau!f~ 1; 6~:,ui~· 
firne còlpè ipettahci al s. Offitio ~·çofl:ui era pur reo ,di e~1e1n 
· · 1 1 T ·t. I d 17'. .. t l ~ - d' P J -prnceifu • 
. g~au1 _ co pè ne · -· ri t1u:p;1 e_ e · 1via en<::io · 1 aL1oua. · 
_ Pieno Mocei1igo Capitano ,eVic~ Podefi_à-dcella Città. 
· _ d,i V 1cenza gio:.uine di i . S. anni a quèl te1npoy.p~è~:ef& 
dall' làquiirtgu:·lacor~fo'gnadiCarloalfuoforo ,fpe-
dita che foflè Ja_ caufu· del S. Officio . L'Inqui_Lìtor~ fi 
fousò con èlii;e n.ori poterla fa.r~ {enza_:urdine efpreffo 
ddPapa, nonefi~ndQgiàrn~folicpjlS. T!ibun~_l~di 
-c-oniegn~ar c~t~e;·ati ad;~ttrt~u~J~_-, fe qa' med~{i1:11i 
. . . . - - r non 
9_8 
11011 gli ha11110 °riceul'td • Non fi quietò il Moceniao ) 
1nà effendo, giunto frà canto in Vicenza il Giudìceb dd 
. Maleficio di Padoua col foo Cacelliào per ;iltri affar!, 
. fù egli fpintodalMocenigoall' Inquifìrore ,àcùipar-
lò inqueltafo[JT,.a . La prego fpedire quanto prima que..-
_ fta .édufa ,·pèrèh·e.fpedita che fia Jfard -necejfa.rio, che il 
-Sala ft prefanti a·p adoua. F~ i peqita la_ca.u(à, ~ rilafcia-
. - to il Sala con lìgurçà di 2. oo o. Ducaçi:di prdé-tàr[J nel 
4 E~ literis s.Officiototiesquoties,'&c.d .• No.n ·(ipi:efenròaPa~ 
-;?vft~~1~ doua il Sala~ ne meno fù cofognaro aUe~ntani del Mo-A~:.a~·Qt. cenig<?__,Jid1feglifdeg!1atofcri!fe_iI~ C~11egio., cheP 
_ InquiGtorè hiuea rifakia-to il .Sa.la co~tra la par?la da-
. ra al Giudice ctel Male~cio di PadoJ1a', di coniegiur~ 
glido do poi, che fofse finita 1~ caufa,chéèoricra di lu( 
s' ·agira1:1~ nel S. Officio . · _ · , _. 
~ei Signori fenza vdire le ragioni àeH' In91.~.ifi:to-
re, fenza f1r m0tiùC? veruno al N ~nç_i:9,~_fpe~ifèoù ò v-
na Quc~Ie·; la quale letta dal Mò,cenigo a11' I~1quifito-
rè , conteneLia in fofl:anzà, che hauédo egli data h pa- · 
rola à i Signori Rettori di Padoua di non rilaiéiareCar 
-lo Sala, &·hauendol9 rila(cfa:t:o, fia il detto Inquisitore 
fatto chiamare auanr'-il Il etto re, e gli fì~ inti1n_aro fot-
to perni ddl'jndig~1atione publica , che im1nediata-
!llente debba parritsi dà q-~eftò Stato, come il pòuero 
Inquisitore , pe_r n~n foggia_èere él: inaggiori pù'.gìu-
dicif, fù sfor.zaro à_ fare-. · _· _: -- - · "_ _ . - , 
. Reftò graue~ne11t~ òffèfo l' a11imo. ddla Sa-n.1nem. l 
d' Innocentfo~. p~i guefl:o sìbrutt?, e dl[qi~èuolè.,J , 
attentato , ne parto iù. ·maniera co1,1 .l'A1nbafciadore 
· -- ·-:_ · · - - · · · ,refi-











[q:o J• è{fer gf auati da gl' foquì{jtori ;ne i Pfécipi Ceco: 
lari ardirono di dar ri+nedio al male, mà di af petrarlo 
da Cleffiente . QIJ:e~a è la ver;Ì confeguenzo., che fi rl-
rrahe dagli Ordi~1t_R-0nùfi,cij ~egifha~ì l}el_Corpo Ca-
n<illi)irtl t1ellaClei!Ìl()t1tina primi, De h,rr..eticis .; e i1on la 
tlmada-F. -~aolo,, c011 rnlèerça c[i V?let perfoa1ere.: / 
~aR'epqbhca9 apporran: da fe fiella nmed10 :i gli , 
1 
ecc(ìlli ?e g l'lnq uifìr\;>rL. ~otirtb ~etigkif i fìcadidel I 
l ~ · zelode Sommi Po11teiitr,ecluandì,d1 ~hnonon 
fomyfitano• i rtì_ali MiniO:ri, l,i corregq1~~ ~Li cafbg:1-
ljlO , é fiP,11 infogiiare v na pe!Iì ma dottrina , dw pertak 
_ c;ai,;giO>i.da Re p1#ica.tlebbafoggcrrnre àfe il T ribu-
·nale 4ds. Ofiìcio; ed in.vece di t_inòrirlo ,-e di proteg-
gerlo, {èreditar lo, & p p primerlo . Sa u} o confèg liob- ' 
ria•{bto iUùo, s' ~gli ~uucffè perfoafo al Senato Vene-
-ti4no di ricorr~re ~,:Sommi. Pontc;:htf 1t~r . 1:iin~~ , 
SJ ualunqueyòlrn fr fcapriffe, ch.ti.gti~tb1f no11 {ì 
. -por_t-a.fl~r@.c.onl~ tttt_iù1din,e doi{àt.JAÌé.lf' x.1n1;1inilha-
, -rione ~} s!·TbhtJtùl~-, percioche lu n ;:ebbe fotti quei 
Sauij Senatori deg11i di~qùdla lode che h2L refo im-
1nortafo Co!lantitj-c} il-Gr.i11-de;}iat1en·db &o-li rimdfo i . 
. . . -. ·- _.,.._ -~ . - . ;:-i · 
njen10-ri1o1li ,~de qnere}e ,date-éonìro-i V èléoui,-a Pa- I 
dri del Coi1cilioNié_é1ot ne;g1à 1nai tà1.tb co_n la 1i.1.a.i 
~urorirà_Imperìale vìolare.qu~l Pti_uikgio,"çhb aUe,., 
F~rfone ,..& à i T1ibu_nali-Sac1:~è d*;o.da_0.io;~ glì hau-
. rebbefa~tdro.itawrid' Y:ngrat1d'.frnp·~r:adore., a qùale 
mo!l:rò l' honore ,.ela rjuerenza, che fi:'deue al So m-
. , . . mo Pontefìcd ~~tlà1WJ) 11 ttà:tta dell~ Perf <fnefièrefia-
,,i~t~~- {tkhç ,,con)efo§!:\i:J.Ìtj.:pato!ç ,a : : , ; -~ -; .··. • 
· - :Nos 
- ., .. ~ . 
·. -- IO I 
· 'Noi r-ed-de-ntei hòn-orù~ Jl.tJ/flofic.te.- Se.di 1&r-Ve lfrce ~dentes ~-
• • · . . - f 'J t '~ J' -- r. de Tn-
SanM# ati, qùod-femper Wobis in 1V0tof-tf.it, @:[ efl, r-vt_ nit._~ r rde 
decet /?atr~n;,_, honorantes Veftramfanfiitatetit, r:;mni·a ;,_·S:t~-~~1:-a · 
e ljU-~ alJ!,.èclèfì_~r,umft 4tum_ pertinent ; fe_fliiÌiiittim~l 1·ii'-.·' .~, ~· 
· nofitz'àm Ve]h:~ refer_fe fan[fita t-i ,@'c.. · --~,. · · -~ 
Seguita F. ~aòlo con la fua fo-lira: maI.edicenzàin ai- "'"' 
re,chè · . 
. D ato , che Inqtùft roi;e neff uno ecce_qefiè_Ii termini.dè'lla Pòdeftà-fua , 
<]Uel!a però non~ così ben regolata , che non habbia bifogn_o d'-effer . 
ricçnura con molta prudenza. · .. _ : · 
· · ~_per certezza di qu~!to po:rtaJ' autocità~de~ Dfret-
=·torio; !vfavediamos' egli 1-' àdduc.eGò·nlà verfràr e:fin-
cerità douuta. " . 
· L' Autote del•Dii~ettorienel p-rincipio,ddlaterza_, · 
.Part~,, in cui natta _del niod?, cl}edenefi.tq1er:e.da gl' _ 
· InquiGcori_neJ co11:inciarei Procdiì ddlécaufep:'·-I-ie-
refìa ; hal1e11.do1-niegnc1ra. Iafonna·.ddl-' imfi1n?1tiot ~ 
,,dafadiaI ~1~gifhat0 de.Ifa Cfrtà_,:-a.~hchi-',egltp1~J1]il · 
-giura1nento di proteggere, et li di-Hèridere la Chiefa, 
. ed' efiirp3:-re • gli Her~tici •, confonne all-' ordinatio_ni 
. ApoHoliche_ .. ~nofira fiarirneIJtdl 111,0:do_, ch~·-s~ h.à_da 
- . te'nerè, quancl~egli-co~1t~un.a.çe_,-~li~ellé;,tlOl~ V.Si}'l~lfe,_, 
1 l. ' . _ prd ar o,,~n.f ,-"' · . _ -~ :.. -:< _ · .. · -. 
Che J. con i douut.i_te1{~~nJdiragio11e ,~g}sh~~ri 
fcoùun ui1icato • . · 
_ I Ì. Si ag,g,rallit~çJeçenftu~ e _ , . • ,., . _··. ~-_; : :/- t~ .,, .· , 
· . · . I I L Siièoip--1trpniçq~qQ ç:o{qrp, che.feco~'¾~uanno 
. - · . 7 - . ~ . ., - • . 
. "o.1n1nu11icatiorté / ~ ~-., ·. li .. ·. ·;~/- . , . . /-- .. : ~ ~ - - - - • .- ,. ~ .. ... ... .,:_ .. __ :a:: ~· , \' \ • ~- ~ 
. ·. IV. St fBttop.9_1~ga_J~iJ;;jc_:àiaJI:l~1~e{~pttt? ~ •:· -
0
-· ~ ._ 
V.- Si;priuJ.no_ gtiQHjsiilf~:EJi!of9:,it:i~hs1 _, -
~-' · . _ N __ -~; - · , VI. 





I Ò 2, 
· - VI. -~i_p_fitrila Città dd comercio deltrtlfre, ede1Ia 
. _ Di,gtiir~ Epifcopale ~ Ghetnodifonotutçi fi~tuiri d~l> 
J Cap. atl · -. · · - . • . . . ·. ~ · 
.J.bolendam\~a,n Ca1-1op-1 a~ - - _- -_ - .. 
~-.Stan~i~us .Sogg-i1m.ge p0co-~ò.ppo,Eyn1erfoo ,.""b T ar,p,enme~ 
c€ Hrer ec .• /' ,lì- d d - ;r;,-. . b pa3.432 iusep,, 1ua _ a _tàtarrt-}fJZa!:7'perlnqu.1'.J/t-otem.no.npro-
ce~-4tu.~~,fe~ Ciuz't ati-s i_0ntt~rncr,cia Dvn~ùio 1.Voflto P apt-t -
~ip~nàtur. _ . _ _ · _ 
_ , Il Dotti-ffimoPegHà c-~111 ._ e~1rt:a11,110-1qut ft' aueni-
-~~tg. A.1_2 • meùto, e ·dice : ~ - '" -~-- = -~ - ·_ - -~ · "' 
·. Sin;galaré eft hoc Ey-merici_ df tumenttir1;; fùo·d eJ~ i'(J_: 
magJiii è~_fo&-fnnpet_ òbferu-a.ndunì. Ttitzùs.en-Hn ?l;--Je-
cùrius eft lunitio_nem dijfure , @' P~incipe~ c01ifulere, 
_ ·qulni-; .. -~wum t 'ele1:ite;préuratu-i -J tumuHum excit.are , 
, . -~it,·mfip-iJ]imè còntingàtpopuios ·rimtit!f/ delegatirf/4Jd.ici-
b-às ;aut G ubernatQ1~ibus, a/ P.rùicipi/Jus ipjis--{)_~iilir:e,..Et 
· Ji 171:quifitores tVellent potejlatis fu~ omnÙ'f,J'Jperit/rtufx-
-ercere ,facile ad faditione.s curitlos cvm_t/!fa0ueJ~è:n!-..~- ~:_·_ ) 
- - E Pàoio h~ T~cato per confertnirihffua-peruerT~ 
. •tònd-ufimfa l' vltimadaufola, tratta-dal Latino, cioè. ') 
· ,:se ;l' foqui1Ìtor-i vo,Jeffèro ~fe t?cirare -ttttto l'imperio della lornpode-
flafadlmeme mourebbero timi a feditjone> -
lafèjando1e parole anrec~de~1d,c,dt,è-.-- _ •-
-l?trche fpe./Jtffime ~o/~~ airuiene -,~ che i· Popoli non ·obe-
.. iiflun~-àtGiu~~à =1~lef ~h, o:a i:G-òuernatirì in qùel mo~ 
d" ,chef anno a i Pretictpt . _ :_ . -_ ,_ .... _;- · . · __ - ·. : 
Lequa1parole ,co11gionie è~nhrfui1èa.-ù.enti ,:da-
-ilo· à/aiùedere ;, c:he 1ta1m~Heù1ouJèÙ10 ~~ttati dal-la.,. 
P<!deftà degl·1114~i&~Q~i·,,-1p.ada1ftt.dè1Jirco'fa,difobe-
dienza ile' Pop~ J ~1oà potèndu-ellitofi1;a.re, che fa_; 
- []i_urifdizio.nè dèler:à-r~ fia~:v·gti~e-~11:-orctinaria-,efu~ 
- · · · · ·Frem~ ~ 
-! 
-t , • . 




-- - ' 1..,@i? ·_ ·.
_ Gli Affi.R:enti non preft111·an110 · giu~àme1J,ro_ di f1.od~ ·~~; ·e di (égret~:t-
~a, ò di qualiìuoglfa altr~cofa iìt1n::rn6 de::11'-rnqui 1ti3re_, ò d' altfol!c- . -· 
· deiiafèko .i.fil~ ~eµ faxanno te!mti aH' vno.,&aIJ',a,~tr~i:c~fi.de1Jà, ~ 
. fegretezza, ~l,i@ deuono al Prencipe . ., - . _ ~ t _ ~ _ • 
_ La dHpo~ti~~1~cti q~i~fi~ ~~f itòfo_~~'~étf~~~e-
. ~~re _d~ y1f1 :_P~r~~ prefa / ~--~dr~'~r~t~ m.~~nat<??{~h 1 · 
a_1 SettemQre- ·r:6 o 9. ... . . -·· - · · ' ·_ ·- '··· ~- , · ·· · · · 
- . Baftarebbè' pe? g~ttarè~ ~·refi-~ g·ue~o~C1P.i 61qt L 
· confdlìo1te d'i F:·Pàolo; ch'1erfraHato"ifiabitftèt1{ill' 
an~~no, 1 _i; ò ~\-.p.~1~~~q~~:! ! _[e nt~pt~te~ ~o~it~I~~~~ r 
~lc_ol? lV. _~·cl1 G10}10 ~lI.nonfii-eggevqatlf~.J1,rçh- _ 
.. ' ,'"' l1atior1e ; raa-frato atto l1uHo lfàlrcì·~h~ le'C@1Ìtcn·Hre 1 
. :·_ e ·guànd6lqhe1to ·,ai·dcòlofo!fdiatòome!fo ;4 f1~iifa 
.. ! {i,corrèrè alla ctffpofido11e ~dèlla r~gfoi1 ·èomir1m-ì~ , 
-è'ont' alrre vcrlté fì è detto. -~· · ~ . - ". ·-"- ~ ~ .· -- · -~ ·
-. -. Nonhàgià"111ii prd~fo- B1>Srdia.:, chtdigiud,1-Ia 
~-- è.hì ~hè_fia, fèdelU :1 gl1Jn1Liifitdxi}'A'fil~githat11'e- _ ,. ,., 
&, colarj hà beh im pbitÒ L6.bl:igé·~Ì~tt!'àrttcl~ eftirp1irè,, ~ ,, ' 1 ~ 
. da fuoi Stati gli-Heretrci" 'à :=_ ~t1'JPhSt~Mìgarei'"fwfa~i- a ·E_xco1: 1-___ 
~ ~ .. ~hàti fè~olari a prefla_r'queffo giirii ìnentK> iii 1n~11ode ~~~~~~~~;~ 
gl Ii1quifièoti: 6aHad1eil giuù t»~to fiipcrl,ljc.~n?,éte ;1ÀJ·:~~{t 
~ ~ prefhit:o : V diamo le parole del T dlo... ~, _·· ... - - .,>, dam ._§. Stl-
; .- _· · rLvianeaii_tur autem ;@'y i nd/;,,?a~r ;Jgtfi'~ iejléJue-:- · ~~~~r:: . 
. . . ,.:.r~t per Oe_nfura;:n Ecdeftaflfra>1fe:0nffleìmnit/lfr~illiires ~-I~:§.~~~= 
· .. ~ ·,·,'_l'Òteftates v_uibufcunqrùjìmgantar-oJJìii/s § ~i:fiJ.itut re~ tuim_us_ • 
. ,. · .. _ ' }futari tup(unt i r& haberipde!e~j i°f~}tò~d-ef-èn-Jion-lfìae/0 d. _m .~lilG. 
prtèft.ent p_ublice. !u_ramentwm, ·quo'd·~e-Terri·ij'!Jì'~ iwt'if 
-di[Uonifu6ie&i-s ,:"'Vniuerfos B;_rétreòs9t~ilejfadeno,.. 
fato.r bonàfde pro '7.Jiribu·~ ext!tp,_are fluçùbunt )~tf.i ·~uo~ 
dti~o-dJ·, q·ù~_nd-vci/'n~u"èrptrsif"~iiifPpvt2fl.àit'# ftub .;·i~, 
_p_erpetuam ,ftue temporal;mlifjil;;JfJU_lf~~fe~#~[(;;i~ ~ ·· 
. , · ;. O · · · pu ul u m 
~ · a 












. :: : 
.. :~ 
. . --: ~ /- .. , 
J . 
. . ; . . ~ . . ~ ·" . . . . . I i.-. I. 
·" md ;-~ ·inl(mp,o"dìt'aµ,tè Jierefte J "ftme(tc./Jè ~nand.ad ol- . 
tragg~are~~ ~à(Religio·ne_ cò_t a,ìt~ Cattolirà,la :quale coYL> 
ta dott~i?.1~, ~;~li li ~01:u':'1/· ~-haue.ùa fempre_~0t~~!~ _ef;a[~ .. 1 _ ._. 
-tat4{1,P:~·da ijff;hrf_/!.o ~t ~~{4, m':1'lag~~o!eaai/pf tm.erè, / ~-
,'ftuant0~g/'it1!7i:pJ~ùì~ci~Yffif!~iijfe . · f neg~n40,·e~ i( -
7Jre{fe.coce_duto__ ifa luz fapra zfaar luvg~ a-Fra·~~ di. S. Gal- . 
lò dentro la Citta , s' haùif!è-d:int(dere con~anno dél ter- , 
zo, efclaJ-~Mt~a ~ r~Òn ~/Jè~i11- ç~to ~lcunòj triol-erar'éç~Jale 
_ irig!uria ", à fJe feaerdmenté d cr/nftfte) tf7 a-_qu:a_lunif_.e.'ftf:.. 
-tro n·ec~ffat~·o 'tin~edì'o'p/<Jcedere'bke_/j~fpaèàittàrf;~'!t,c oln( ·, ·, 
. cojà in integro nonjì riducett-a· .. il ·t_he· 1.10n fVolenqo:d Dif- ~ . _· 
-ca opporjì,gefGff_lfzmd_ddir ]Jo_norp /on?fatt/della· R~lifl'ig,~ _1 \ . 
,--_ ?ie ,ft :((Jntèntb'-, ch,i i·Fr·at-i-la)/ -:N7iiteranojlatÌ ~acciati,.~ 0 ;! Jì rzto/ 1iàj eio • . - .• - -_ " . , _ -
_ ~ i i:~.l~_P~aire}?pri q~étl~ fi~-~t~_ri~fùp~d~ ~~,n· an-
no _ì 6 I ~. d1ì_11~g--~rf.) chi ; 9;~~~!~~1ffet~n~~i~~fi~mo~ -
denu ? ··; - _ .>- /-. _--, __ .">·, =-., ,.._ ·_ ·~ ·---_~ _ 
~ Ndl'yiu.s:~pìtdfo)ì4i<:~d; •_ -~- _. _·, . -~.,r_ .:• · 
Non .lmmetk r.10110 nuò1ìo-_Inìq_uHì tore , che J1 () J1 venga col1 leEtere.... 
del pj_,e1~dpe , eff~u<l.o.aùco c:iò ·1)fdim.ti-011:::, Ca_:1-::>nica :, 'e .delibcr atione 
<lel Sena t.Q 'fotto ·il èf fopradeùo, cio? fouq-n ,f :L.,d .-'C)rr.obi:e 16-1 i '. 
· _Jò !1oi1fa~i-i1~:<l~e'fl:{patre:11J~l~ò= -ctii-èrepan~~daJ-
. I' op111ion~ d~ 1t:J»av01o ,s' e·gifàp1  i lc'"èr~frièJà :difpofi-
rione CanoJ~1ca:?'-. .- ~t; "_: _--- - ---- . . --- _ 
·. ·Egltè cM/t-;_-~he l' InqUi(ìrorec~1neOitìdj"~~~i~ 
gat~-~alfiS_e~ff ìfp._~H61ici , deuepr~~a, ii'~e~·réita_r~ 
· giurilctizione-cl~r tflti-rrioni~11ia deflafua deleg~t~Qn~., 
Così_ha~1no C<?:tJJI1là1:2ar~ ,:e}tJmpèrad:9ri ,:e liSom~ ·a.- 1.·obrei 
- 1ni'Poùçd1d a·~-~aJ1~efl:;'àe~o,n01(èi~écçillirio~afHn. ~rr.;:J:ct 
çn è 1' I n'q·_uifitor~ fotre1w:à lies:1t~a'G~~rèii~ipé' tei-11 po- ~ulisc .e um 
.,. __ - _ . b ·-: , .. . -, - l - m Iure de---









0!rf e:e-. ral~ d~eferd;ada fua giuri(tÙ~ione; _;na foiani~nre per 
prnòuadelfafua Go1n~njaìo1ie):à•çui non {ì credereb-
~-- bé; f egfi non I~ _m~fuaffe'.·Pò~-hi ·,11111iEì_;1n Vll Re:. 
_gnq_ CattoJico fì fWidèy1i.~.9piÌ?ione, c!ieil Papa non 
po~òia efi r~j_tare-gia1)fqizi~'iìè,ò_ per1~ fidfo ò per· 
mezz9 d.e fooi Ddega~i, òélle-càufo Ecdefìàfl:iche fen-
, z~licehza del Prefadne.te1~io:r~l~ . ~c:;fr~ opinion~ 
-~:N~~c~~-fù dkhia~at~·heretic,i !:0.~{i:1~:~c~ ~ ?-p~rçi~_~he ~à'e1: --
Qf. coram do tutto 11 Mqn,. q~ Chrtlhapo D1oc.:d~-• ,.·_e_ r erntono 
~f~1I~~~:~t~ ~cd ~~ap_a _b_ in,ord'ini ~lle.inàtei:ie fpi;{ç.fi~!i, n~"n hì e-
U\;ij_i~5,f. ·oli;~fbìfogno '.4eJt~k~-.ui_ lrcenia ,_.Iùueridogli~la dat;1 
imt!td~t: &bHH·cf,J~1t hora:quaì1do_-éorn1nandò-a~.]?ietro ,che 
f1~fi~~~ 51· paf~~Jlèlct fuf èee_c;s(è;:f'afce}!~esmeas:.~. ~ -_ _ 
- - i :!f~ndòadu.11qt1e~ i_utti lfGhr!ftiç111J; fi:à.quali.s'. an• 
..119i.1èrano i Prefi~i-p-i tçn1po·Ì~àli , Pec?r_~. d~ll' Ouile di 
_ ·s_. Chiefà ;:del qù-al'_Ql!ìle-è _qapo, ePafto~e, e Superi-
ore il_ Vicario_diGh{~~O',,.Jk·~~.~gli v_fcfre"pella fua giu-
-11fctiZl011e,,.. è_ fù-pq!6i-1tà ~-é_pcdè]fdfò.,-~ per mezzo 
- ddiioiDelègafrai, iènzahàu-er·bifogrto ~.iltcenza, òdi 
.. pérmiffion~-da ~h~~ujq_ue:~ li~~ aJè_ii11è~~-t~-fì '{edre~-
be vn 1nofho , c1oe a Jire ;-,~~ 1J ,Paito{e 11p1Jpoteifo 
, ~ reggerd~l~èore"i~h~a Jofi.ìçe1~ia _;: ·.r-~· -~ ~. 
_ ,. Le ktfere. del prçnciEi ·frap2(derifanti, per;ilcro 
_ non {ì richiedono:;, d\e pèr.o~ce~à è la protèzi6iielor0 
-~ ~per l'" dècu~ion ~-~~ll~ Se1~~è~1~~-d~els;<F 1) b uì~ale_; dnon 
·per ver~n .aTtro nip,ep:<?-: Vq~~Tl:.?_·CfO f .~1~ dice rn que· 
~- par J: ftò pro,1~ofiw 1' .Ey· 1nérico·.c ,. - ;-. · .- · _,, :·. · , D1reét t'lt I :r ,·- , .. - · · ·. · , · o"•• - , 
Inqui[t.1~ _ In primis q,e~~t { ~ntfij.iflto-r' )"fa 'pJ°kfentare Regi, rvel 
~~t~~ ~~\d Domino t&mporah.) ,H~!__u_m partiu]» ,-rv~lu;rarufn 'iru 
.rgendum. · - · · - q,ui~ . 
" . · 11,~. 
q,itihns eft lnquiftror d Sedej1p/ftol"ic{'v,.dc.1Jil.~tu{-,-@'/fa--: 
cere.Jì6i_d-e fuà rçommi}]ion~Atofto.lùa;!,tf¾tJ,-zt_m]jitm,~ 
. p{)fl e idem ftippl ic q,ri-, @---exhor-t a.ii" qu~d/Jùib1~t r-:<t m-:q~~ 
a.d faum 0/li ciu;n,_ comrne,:1,datu_m ,· prze/Jando fihi', i:irm ·o).. 
pa~futnt, conjìiù,1;#i, at,txilit,tm ,(& fattorem _,-expo,i?d:o 
eidem, quod ad hoc tenetur feEunà"ùm.Canonical Sarì[t.i~ 
_ ones ,jì Jìdelis haberz· cit-pit, prout debet, {ff;-- c-v;taré rvult 
multiplice s pa~nas lurù, qu1 con_tfriènt.ur. in c~ad akvien--
dam de H.ereti'cis lib. 5 .@:rin c. "Vt h:iquifitionù;:@e!fè .. 
/ reticis lib. G. · . · · · · _ --~- ~~; · . ~: :· -
Ji2.!!.ibus fa&ù petei-e_debet_ li'ter-as_Sal~agiMrdi.è-, @T 
prote&ionis d ;r1:elh80-Domino-teporaJi pro fa. ipfa lr1q.-aJ- . 
jìtore, @' eius Socio, Wotari6, acfamilia fua,@:·bonù 
e~rum, lj#ce offe àr;,/zlu_.s il/iu_s Do1n/n1· dirig anJ11;r_ :, @j_ ni.,;. . _ 
hil omin us, qu,od diA~iDjfì eia! e! /~1-_q.uijìt ori p4~ecmf iii, ra- _ 
picn-1oi?;e,r-ttiro:s ;ttcd{tes:, recefl_t atores ;:d_eféf!r} s-,ft,.tl-.. . · 
- .tore~ , ac de hrrcjì dijfamittos, aclnexècutivrièfaìji,~;à · · 
· c.ontr a pr a:dzllvs f4àant o,nnja_ ,@')Jì ngula , quiad eoru 
ojfì cium fp e:,ç.7: à1it , pro extirpanda hi:eretica pr auit ate<,-~ 
extollenda Fidç Cath~lica., qùado, -& qu1Jtiesabinqtf,i-
jìtore ,r-µe/çiuJ:no,niigf.ù,__er/ntr!qiiiftti. " , · -.-. 
L a"foi-ma ·di-queft~lèi;éetçtipl1~v~doereapprdfo,il 
. 1ncdeiìmo Eyn1erièo nel foogo citatp. -'. .· ~ '~_-,. -__ ~ 
E iè be11 fa Sede-A poHolica, e fa-Sac.ra:Congtieg~ri-
-_ -one, fole~ già ma~1dare gl' Inq.uifìt-0r;.i a:di:ritcutà àHe 
Città deUo Sta.e.o, iehza èi:h' eglino haueifero dà mofl: .... 
rar_la 1oro ~elega~ione al Seriato çli Y eneti~ :, bafiando 
la 11ocit.ia, che.ne dàua1~~ à rapprefentanti, tUtt~aìa ho 
, hà fatto· ellf! calò di qudla ~1.uouaiqtr.od\lzion'e,.per~ 




l ' I 
fl'!.; ' 
·, I t6 , 
· iio11<;,pé1:tioche fr4rebbe:hen',egli ditniararo : come 
. Difo tai ~ Feee intorno alla I?a~Fèpr@fa dd"! 5 48::chelafèreuo-
ctt.-44.ccare, ne v'era di 1nefttér1 d'akurià èlicliiararìoné, mé-
ri~.ila difpo:fitione:dè:fk1.ùi=C~non1 faceua apparire pur 
. _t:~~P~:c½i~4(~1~ra~f~,~1-~iàd-.~~"~.r~-ibu11ale. _. -. · .· I 
._ · _. ;i;)~l Mefe.d1 _.Gmcr,1q.o de.Il _annu 1 5-.Go.il.S.0.fficm 
"cli V~nèti~fè·carce-Eqfe vn P,' Ràf~,téle $etuìta, {ì lan1e11- ( 
· · • #~~, iLSenato ,. che la ç~1ccerati~-1tè fgftt ~gùic_a fe11za la, 
: parçec_ipationede glf AiliHéi:L RifpolèiJ~hincio·, c_he 
, ~:10~.egolari érnnoirnmediataine'nce .. fogg-~tti~1 P~pav, 
1
; petiòrd:i1ieùe:1.qn~le p .potean:c~rc~rarèf~nza~er~lL 
: r:igua::d:o~~~>gui~~ò~J il Senarro; e pregQ il ·Nunci0,ad 
~ frit~rceèlerè'apptefat5 il-Papl ,.~Einche la ca-ufa d_el Frate 
- ti ·termina'is~ .j11 V:enetià ; :11'1a_. per ·1a grauìtà del cafo, 
·non potè il Pontefice:condifcerid.ere allapetitionè del-
aEx Regi11. Ja~Rep~bl~ca·.--11-Fra~~~~ condo:ttoaRori1a; ~ quf ~~6-
-~ fficii .• -qefir.1e 1lJ~o.proct;f~~? ~ D~ .que!:t~mpo fìno_alLz-1M10 
_., i GfOy<~èritf!fvait:i :qù~ih pr~_tè11Goue jn Venetfa' ò 
-qelke G:ittà. oello Stà to _; 1~-ò;adubitandola_Republica, 
~ ~heakllni'dique' R.egola_ri' I(ij}!;;ili,Jèriis~rò in fouore 
.- · d,el!a fua ·p1:ecdà Giurifctizionf~J101:1Joisero,moleHari 
d~JS.·O.flìc~p-? hà ~oltito anco i!;Ì ciò auat1iarlì per op-
poril alle g:ki~te ddib~ration-i dè.-gl' Inqai~tori~. . 
· Chfaràniente petò,ff 1rél~ clalla;Ch.iofu fl-i F. Paolo , 
· d~"ùe .và a parare la fua preterifi~Ì,1e., fa~~go egli i1 eccf-
fàrfat a~·itéza nelle ca ufo de !¾~~l'ari j~~ncne fià au-, 
u-i!àto il l?tep.cip:~delnitt.o ,.è pelfa·meç-it:-~rJi roa.1;1ind-
~ le cau!k lor? ~.:SeiLzdo _dd-buo11-Padr~1IrèHritigdse., 
alle,aufe di Regolare,_, 9_,d'=EçdeJìalhi~o·~~_çohre .,.che 
'<- - ·i>· r: .-- · ~-- ·- : '~ ' · fo!se 




qu~l' è~ the gU Affiil entl Ltijrìopreferiti alb fonnatia: 
Jt1e dé'.gli proceffì ,_fo -15 ne Ìe denuntiè foiierò·date al-
- ,Jrqt1e, acld-ùce '10-JHle -aeW -_OHì-ci0, &_ ilcafo: del P. 
~Auer0Jdo~Capuccu110·. _.. A-queftò:fì p.o_rrebbe riffon- . 
· ~:de1:~,C~ll~~1iaparolix, chei\e hSe~e: Apoilolica ,_ne gt 
:,:l:,~1~,r4ri~l~ai1no.~ià rt1:i pt~cefu,d:_efc~uder~ gh ~H17" f 
- tfent'l dalla formanoi:i~ d'e p:ròçef!ì > q~ando le depun~ / 
~cie. flan o date al-ero a e _. · Mà b_effprerefoiù cònttario il I 
Sen_ato-, •che nonfì-po!fit fon11ar'pt:Ò:Geff0 in-~e1~etia, Ò 
~~]Je. Cittidelio.Stato, coi1tro' i.rèi.di1i1oranti fuoddi 
'_ :qudDorµin{o, co{ci:b.en COl1trài-ia. alfa difpo!ìtiÒned' 
_ ~:- ~g11i~ gg"e~:Oioilé ;e Cano~1k~; pàtticofarn-i°ét€·qua-
= ,_do fit-mi:ta_ 4(çaùfè di fede,; le1quali fc h1;;mn0Ji loEo 
_~ _ Giud:icfòr~ifÌaì ìj, èhe3foì10--li Ye[toui~ qudh però fo~ , 
· 11ofobotdi11àti6l Soin1nÒ·Po'nt:efìct ; in rnai1iera che, 
ha dato lor? gl' Inqp1sit.or1-per Coadìutqri -: . -
-Ondefe:auamì àÌ:Sorrùno Ikintéfìce-.,b ; 1trSaèra Con-
• - • .._ -. . -~ - J 
e gte,gat.i9J1e-~e!'l1a S:~i-pr~1~1à;~~l VÌi1-~f~01e:rn~u!Gtione 
-fata data qu~lclr~ denuc1a , .coBtrà.o SeèQln:re ,-o Rego-
lare dirnoh1nci nello Sta,çò Ve:net·o i-èq aal ta giòrf vuo-
l~-, che non·po[faiJ Papà, "ts laSàèriCòrìg[egationein.: < 
~ ·ut~rfa.à gl' {11q.uifir-od~rVeriet-ìa, di I?adouà)ò-di Bre-
_f di_à; ò·d'-'rilctòèalè dello Stàr.ò·, a1E11.cli~iì fon11i il pro-
~·- ceffo còlà fopra tale clètrnndà ?~-Se:vnò ~he.flirnora[e ( 
~-- Ì11-Y enetiafofse querèlato:àu&11ti ilP"òd~it1tj i Verona, r 
èh~,~$!-i colà cotpirafsè. cÒ!tq-ilPrt~1icife, 0 purétrarna~  - 1 
se~Jsad1nij: ;:et Pogtftà ÌÌ1Uia~e~c_-opia·<li qt1dl' acrnl : 
a.I Senato, féza dimora {ì i/eirebbe alfa èastctrai:ione-de 
_ ~u·ere-l~ro ,-e_fj forlii;..1r~~~e-C_oi~-t~~a-~'i lut p~~s:~is0 fonz 
~,~: . _ - " _: , . , , - . _-- attendere 
-.c... - • ' ' 
a 
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, · .gttènde;·e~_chel\1ccufàfds~dara'ày er6ùa .. Ma.fì po: 
rrenbe.dire; che inq udto eafo {ì tratt_a di q llerda data 
nel medcsimò:E)o1nini_o·i<'Et io rifpodo-,.çh:~-ge{Je,c~u-
[e ~pir-ituali tutta b Chrifiirni~à è Dicr~efè-tlet'~lÌapa:,;= 
co1nes1 è accéòato difopr~ : CiòcheiL1cce{lèalP.A.ue- - ' 
roldo Gapuccino farà quì qa;111~ Còn ogi~itinceritàràc--
conuto . ., affinche appaia ·q ù:àns§ s~ di!uffghi ~al_verò 
b. narratione di F. Paolo. - , .-_ -_ ~ "- . : -_ = ;t,, __ 
. F. Girolam0Aue1~9ldò €:2ipuc-cinovolici:da1:è-i1i1fu;.: -
ée_v:i1'. Op_era fopra il ~IL eXUL. Cip1tolo~f~UfÀf)-6ea=- -
1ifse ; precend<ma di prouar~, -d:_ie Maç-,ineçto-er,i ftàto 
l' Anticrifro profeciz~to da_S . 1Gio{1.àn-ni ; inièr-iua-fr1 ef:.. 
fa 1nolte propofì~1011L}e~q:u31i efpo·ftce alla C-en(Ìrra de 
~alificatori òrd:inarifdeUa Supre1na; & Vniuerfale., 
Inqt1itition~ ,_fu/qno'qualitìGa~e ·pei:.terrierari@, erro_-
nee, evicin1ilit11e aH'-heresia.: Dappo ç~!rdf~·to,Jrat- , 
renuro~1'-AuerQ1di nelle carceri clelS. CTffìcio ,fù~piima 
di_vf~ir da eise, obligatoa ritrattarsi,& a riuocar que-1--
le fut Òph~ioni:, come le ritrattò, e le riuocò; ciò kguì 
nell.'_ini1ò:1 G~--i • Non G quietò l, Aueroldo; ma nell' 
apno i io 3 ~ fcrifs~.
0
:vnlibro Apòlog~tico difen~endo 
la foa.Do~_trina ;& ì.nterpofe vn appella_tion~_alsai-i1igi-
uriofa dd Decreto del s~ Officio, in vigore del q~ale..; 
egh liau~:1i,a l~i~lf)~Ca,tè~ le foe pròpos-itì?~1! :.'~éifa_faa 
ternedtà 1lof~_cfai~1nare a Ro1na.,oue p~r a(e'l:}H teni po 
-Jù-rrattfuto: e pr~ci1iadella_foa fped-irionegHfùimpo-
ito , che riuocafse q ùanto liauct1a fedtto, e fatto Rre-· 
certo di-non potèrii:a.rtàF({~llÌér~à l~~é'etfa.';:f~n~l1 fo-
lo ~<>on akutlj.~Te:olog·i :,, c.¾1@ gl:f~.~èJSbér~ta~i a~egnà~ 




ti-dalla Sacra Co11grégati0ne ;· Fece lj Aue.roldo la fo~ 
riuoca1tione, & ~ccettÒ il precetto '. :Non fù sì tofio li-
hàato dalle oarceri; dìoritor.nò al.vomito, & hauen--
, do 'tontr?uen~1t0Jtllaprohibitione, & al precetto fat-
--- roglì_daUa s_~~ .. Co1:tgregatione) ella~Hedeordin~ allll 
. IJ1~uifi~9te di Brdcia; che locfrceraise , come ieguì 
-n_fll' ;111110 r Go 4. b'fr1quilì.tore lo cofl:ituì frà rei iènza 
l' Ailifienza., trattàndosidi Gtufa .di Regolare ,.e pro-
f~guìil pr9cè~$0, [énz'hauèr_giàn1aivnan1inirnacon-
trouerGa fop.ra dì ciò con li Rapprdèntad, & Affifl::emi 
_ di Bì-cfcfa .. Ten~1inat_? il prncefso; & il1uiato dall' In-
. -,, g)1isirof~:_a RoJna ~Ja Sacra:Congregacione gli ordino, 
:• Crtefp~i_rfsè ì' Aurr_ol~tj , cpi~0 j111.eorgli l\1biuratione 
dè véhe,mèmi ;_e.la conç1a111Ja alle cai-ceì.-i del s. Officio 
_ pe<rrc_a~1ni.~RicusJ,P Re.o c{'~_bìuntre, e fl:1:epìtan~o 
diedeakuni M_einòria)i-in S~nàtò, fopponendofalia- . 
· n1é're d'.dsère ft~tù.ci rçera·t<? l?:~r li~tièr foritto in fauo-
t~, def~R~~~hlicà :~idi~ ~idòlf.~rcnl Doge, è' 1 Sena-
. _r.o; m~:i~i½òrrrtç1td d~l viio1 l11 quèH:à partdi quietaro-
-110; foeglia11do vn~altra prerésio\:;Ìe ,. che non si douea 
fpèdire l1 Auero!doi~1~i1J~-gè gH_oi·di-ni di-Roma, 111a-
col {ò!o giudi~Ìo d~f'Ydç_ouo, e delFfrrquisÌtoredi 
Brd~ia. ;, ·_ - .· - .. - , _ 
. . <ilest~ p.li,ri~dpuì-" aiJ;èQ~fès-tÒ [o piro' per~iòc.he il 
F {J.t~~ feçet abiuratiene, e fiì_ ~.GùdaJ1na.to aJla carcere, 1 
aExProcef.o.òmeda R.oma era!taç;òtdinatò a. · . : . · F Hierony- · · · . · ·.. ----. · • - -, - _ 
1~i Aueroldi N~il'qc;c<;j:1;1,·cpz~4t~ue~o c?-fo, !l9J1 reca~b da Fra 
1 
Volùn1, .. f.aolcrco~1tçv~~.tp.entefeguì-~fiJèu0pr~ pri_ina:, che.-
. ~,onh_ebbeJi:Re-pu:blic~.~ ~-u<r~m;P.if 1:ecii,llone., eh 
. ~ . , , ~ .. 
· J - . . . . · nelle 
. . . . 1-J r · . 
ndle qufe de Regolari non n potefse nel s~ .Ufficio for : : 
marpròcefsòi~HZR la prdènzaj-e_lòro ~A ffìiteàtj,, ne I~ 
A11ì'fcenzafù già mai rjcei"e-~ta · nelle ·qàt'e-catifé ifa gl" . 
Inqùifir~-rL · ' . : -. . .. · · - _· .- _,_.., - · . 
Secondariamente , che lì".Re-i fifon fotti ca-rccràre,~ , 
~ nel Dominìo Venero , e fì è ;in qud~o Stàto formato 
· contra di loro procdfo, ancorche le denuncj,~fia-no 
frate d'àte altroue. . _ . :. -
Terzo, èbe gli ordini di R0m-a intornò_aJla-dirè-zi~ · 
one, & allaipediti911·e ddle caufe di fede, fono H:~ti-d=a-
gl' InguiGtori di quel Dorninio el~guiti fen7a niuna, 
-i, con poca COl~t-radizione: ~ ci~ è-fuccéduto coil 1no1.- ~ 
raragione, per~ioch~_, -còme_io diilì pur_dia11zi,~co~ 
fa chiara, che { e il Ptet1ei.pe pub'da-r tjuegù ordini, che 
vuole a fopi Ddeg:iti ptr fa dire_zioné_,éijJedi-tione del-
le caufe a loro con1me{fe, moltq più-Il Papa, elìSàèra~ ··-
Con orcgaticne11;otra111ìò cotnmarìcfare·,· & ordinare,, -.::, l. - ..... 
a_gr lnq-uifirori ciò_, eh~ fà di mdl-ieri per la direzi~ne, 
e fpedicjo1-1e d~lle .c:~ufr d' hèi-·e(ia, le-quali non foggi-
acciono ad ~~Itro -_Ti-ib_udale , che a q udlo della Sedi~ 
Apo!tolica, de yefooui, e de gl' I_riquifiw.;l. ·Equan-
. do·s' a'mn1ettefle_la pretenfi.0;1e·d1-F: Pa"élo, fi limJta-
rebbela podeftàP.011ri1i.~i~ir(q.uell~pirt~ ,che.èos} li~ 
ber;i? fbça ·4~t~~ daPi<?.aJ-fqo Viç~rio,çhein rerr~·ào11 
hà: verun Superiore, N9nq?n~e~~-g~~ rn:1i tan:ta ~uto~ 
riti il Prcn~cip)f ':~è-:in,ag~~'f \lO~l fc;pe tilèrbj P~•, {è' 
1 
e b Rep1!-bJ1ca s~)jen ~lfa '. , a.~rn,;~u zo1;1ern~çoJ~w. 
.; Miniihi •. ;;:=·~:.:.:3;.s:·_. ··· 1· : ,~<,e~;,;,;._ :~. -·, . 
Di qui paJfarémo al X.cCapit:qlo .,& a11~fùaChio!a~ , 
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{i fpi~ga._; tn~ tal' hor~1 erano ~li Afiìfrenti folan1ente..i 
-.. -chiaptati _ail' efame d~~Tdti~onir ral' hora tutto il 
. - ' . . , ) - -
proce!fo inform_itiuo~ffà f16rkato fenza l' AfiìHenza ,_ 
e tal' hora anco ildiffésìuo. Da che chiaraméte fi fror--
~~~~~~:l'_.Affi_(l~_~·i1~'ì:1d~-ta iòh_mente per facili rare 1•· 
· tftcu:tiem~delldèntènzf del S.-Tribunale ,.e non perli 
·· fi&iicccnn~ri da r.'Paoio -~ · L- · - - -
~:·_:': _ -QEdta pre~~;1fìqi2r , çl}~, ;1011 {ì po[fa riceuere 1~ 
denun_ciafanzci l' .AflcìH:en-za , è inueùtip ne-i11oclernifi1_:_ 
s. tÌr~;t fLm_a ,dhfù fueg•liat~ cleH' ann~ 1.6 2 o. a,& ali' hor~ fi~ 
, _ J -~-: ordine d~p~~S,aq:a Con_gregatio~:ie forjtto a gl' Inqm 
f1~_Qri.d ~}ponJiòid>ienerò, per h;nì~r' VlU lìncera, ~ 
~\:,<t1~~~liera_.refo~~0,ù1;Ji Giò_; ch,e fi foff~ lÌ1 g u eHo pro-
.. .pqfir:> G1~0_-à q~relitrn po pratticato-~)-/ ì i!quifi rore di 
_. V ~IJ~tii !:i~pofo , cf1è 1e &:nupçie s' erù101e1n pre ri~eu~ 
' _nf_e , e (I1) c,::ue1r.!J10 ~la l_~{, Ò dal-foo Cot1.1,pagno ·ienza 
. { ,Af}iltèHZ~L-Gr L1iJiij ìwi(d~.A~1u.j_Jej~,;di B~rgomo, 
_ dtBrdçia ;\ii C:iposcV fihi~1y d1 t re:11Ja tdè-i-if1{2ro, che 
. -~ .. .-. ~gliti0):ttmp:i:~ 11 :11.:tét:1~1116 piglhte Jé>denuncidènz1l" 
b Ex 11ten3Alf".'-I 11· ·· , i ' ·--,'" 'I· - L[ · } l' T · 
. ;n,diéèor. " ~ 111htn1;;v:·,._ ~1~r~t;-1m10 <lt1ù110 s Jeoç_~ e ~g .... nqm-
!nr:~iì~or. fnorj di Padoua ,Ai ;_n-~uifo, e di \leroli~ k· Q Di modo 
t~1~~~n -che 11_efopi·al} prer_do~onèordat~, 1:i:"sàl'~flèrua__nza 
roncro uerr.. - _ - . . . - .0. I -d· 1. e· 1 i~rerRea 0 :inrerp_r~çat1:u'.1-_1J}~.tpç ) àtaa _.rpe e_ :1n1ò .. _ oncornato, 
re; Ci uira~; {ì p~L_ò:1òf1en~t~e0te)ta::pre:t.e._11fio_ne--,· 1Ì1eg-li~ta frnanr1 
.ttu;f:i1~~t-~1- 1j gpppo a• Ne men6 ~lJa}tà (01i?am~~o '?lcuno nel-
t ,:;.t~1I_ .. 1a t.a_gj0n e:ommùne:..;percioch:e-,k,h(J11e-E9ni{c1cio V-
e ç. ve ~)_ffic-.nr: pe1=-.~~g,lj~-re __ ogrìiJoàe--difofpertG_-orlHnò e ,_che fi 
de Hx1er . . ;sj . /1, t· !. • . e - . 1ì 11 -. r d-1- ol'C . in 60 (10_nep-~ro , ~-pr_K~te f proc(}f 1 ne . e cagi-e. _ ~ S.-_ -mci o 
l çop_L~ pre_!_~_nza di d u_e p~tfo:ne Re hg fofr-; :I~ q_uali per-
, ; · - · -.. - - - - - -- -.- _ - .. · {òne 
-~--
- . . - -"-~ --- -- : .- ~- - -· . -- i.,Jii ~: 
. f91"1e-rà-I1 h.0r~~:G~Èdt~~ii~-"~i~egtv~iéf~l , ~icl; queft~:-è>i~~ 
dìne fù.peròfi!:lrétèo alfèlQ~efà1nè:~---: -~ ~ .- -~·i:iij, ne.,.,~ -
gil ma1 fy :un llliatctaJhùiehu11cia_\, :s :A:ìg:iit "'· -·_ ilo 11 
pro_uò / 1~Q~ gil p;:~tìcteùol~-,.- co111è lipJi -:t ~,ma_ - __ 
beHsf ni-ofoo damieùoie 2icllafotmatione delli pro" __ ' . --- -- _ 
si ,-percioche ; oltre alh cj{fficoltà_,,cheiyi era nél 1ner..:- - --
tedi in p_ratdca, 1nolri lì ì:itrahèua_po dai dèporte_, & 
rdbfì.care alla-prefrnz1 d'i quelle duè pe[fonep.-étqub~ 
bio dinoilelfere ièoperte ; ò per-_altia ml G~gi9:11~·., :01~.:. 
d e ;Jpena·na_to n:6~-ì :·& è_~·-1:a:1-tcn1pb ; che P-}-~-- 11011-~ _ . _ 
--oil'eru~ a; ek t~h.?1ffìcolt_a{ì fo1~10_pr?_u~~:e nell ~fa11_117- a rii~~~t111 ~ 
, ndr gli T efimo1i1J, ;:nol~o 1n~gg1orL(iicoprono nel Comm. 1 n -
.· · ,. 1 lp,-. "f r,' o ~p · ~- -1 l · •.\ d 11 - I _' p . .,. pag. - -~ f 1CeL1e .. e ea~A . .1Ul1vh,-o , etc10c1e ~- pm _ e evo te au- 65."in fine . 
uiene ,,cbe colui-, iI _qual v1o1òf denundar~~l11C? d_elitto ,,, 
arauc·_, .ed im-poria:nèe-, non può _çi·att_enet0 adafp~t~(a~ - . --
~e-, chedì radduniqo gli-A!lìfttnti,:kqitàtf !i~i fo:~ _:c ---~ 
!èor.dafifi dell'"ohligo , èl1d1aii11e--tfi:1?i·f:ft~te:l-alot~-- · __ 
Jdiì-ffenza vn giornod[cfa{èhedu-11.J Sefrììp a11a èòi1~ - . ,:j:.. 
f-01;meaH~~ppun~a1nepto éon Giulio III.· lafèiano paf- - . 
. fare, nri11 leSettiin~t1e., .rna_li Mdi f~nza prdta.rla, an-
. ·corche più volte·ne IÌJno:l ichkJh :d:a_-g}'_-Inqu]!ìtoii, 
t?-nde ihncoil dt _11U1Hçfanr:t~1' afpùòfè.;ìì ~it-rahe dalla 
denunc_i~·,e 1ilegu:ara:frl ~òtçafrone di eifa ~ lì dilegL~J:-- _ 
., no~inécti pdi_1~-q ulti;t~ ne fimaùe il delitto iriJp,1:fyi;r0 ~ - -
Succèdeanco-:~èneJÈ~fiò .,~l~ePerfo11~rnohi_l_e1\~ligio.;.. 
fa ;ò f-e11.1-i-11a: dL còt18itiòu'e hoi"HJrnta· nò-11 -vu:ole ,le:-
. 1;1J_Cjare àl-la prefèuza d-e g){ A~_tft!tri:, d~lli q~al_~ ( fa -_ 
centl<? iglirì-o-profo$011~~-i ~1?-~11t e;.tf~ré-op~ig:j~i àlJ:-: 
g·rd:o-)~u-b~ra.no d' e1Iere fèope~!i-, :Gl'i-gi~~~~tiniiG-
. --- re 
. --., . 
I 
j . 
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r~ _q'j~1s9rrétq2erd9_·i_n grauH1ìmi pericoli ddl' hono~ 
_ r:e·,aeHe fac0ltà > e taf ho!à:della vitcuneddì1na • . 
--.:--A~errà pi1r, anco.j d1e qùalche Mon.1ca, ò altro tal 
Perfon?tggio:·,che-11é11:1 }J~Ò-,_ ò non d-eu.è A(ragione pre-
-. k11rarfi1:idS.)fti®Ji.:tiafe~YUOlfadaden'uncia; s'hJu- ì 
~raan~i:~r ,i.alc;,fo d~Jfortatil Vef~oi.io ,l)·Inquifitore, e 
gH AffiHend col Cailcsllier.e ,--,~ Fifcale al Mon:ifl:erio ,-
~~,II~ cafa di quelPcrfoiiagg.i~_?.firebbevn.bell' oHèr -
-uare il fecreto -, eh·_ è _Lmi-ma delle eaµ!t del s~ officio y 
-il v~deie vna q1:1anrirà-di huo'mini Ecdeiìafi:ici,e Liaci, 
"iqijaliTònnano due TribunaJi cofpicqu(alle Crate d' 
.: ~n_Coiluènto,ò alle Sale d/ vn Palazzo _. -SÒ ,.che mi fi 
: di~~--il1e-tn sìfand-ca_G fipotr~ d:elegareh fa_culcà di pi-
~liJ;r_Je~ dcfrnin~i~foina t~ prefe11za q~gli.Aiììfremi_ . 
.Tutto.Ha b~ne, 1.nilht?l' autòridè ddegabìJe, adu-
- _ -~.l-J.-~ ~~_on G ricèréf t Affifienza ·per __ fòn'Da eff~ntia,le,., 
- dell' éltto del piglfar)e q-el)UI]~i<t :· A.d\1nque Jeh de-
--~· - -- -ronçia . -:gu-al ti v.ògh~ ;è:afo\ tÌ ~i~th~irà.fè11z;a l' A{sif: 
·s te~nz~Bit~ òtrà annullare_·ìJ p1:6~ffo fa bricato fo-
-
0pra d1 eif'a, con~, E. Paoloconfegha, doLì.erfì annulb-
-. re. Oltre che qud}it~elegariope, cç;r111e -_procedente 
~ daJla {?la autor~tà"deÌ\td~oJlo~~d~ll~I-11quiGtore )1~5 
hJ Hi10gt\O d~fo~iléza ;'e fe- gli Affiiitehr-q~rètend eik -
'- rodi dou~r ptella.r f Alsifhaizn: al Decret,/ della-Dele-
·-§at(one, farebqe_y11 dare ~l!i-~ edefi1ni:qxi_a{che :1m9~ 
-ri1;à·giuçliciale ,_della qu4ldo11ò:a.ffarr-ojuèap;u;j. Pure 
quando_ fofseJor-lçdco-di prefrar'ìl·c~t?Jènfo all• i rco 
della ddeg~tione poco .iITip~)ftatehL:.~~igl-1-f9fs~ an-
teriore_, Ò pofl:e~iore: ad dsa , dou~1faio1@:p;c#da,; C~ll 
~ - , . , <-~ - , 11 
-- -- --, - - - - -- ~.:: - .;:_ ---} ~ -_ =------- . 
• • ""- -~ - "=--'- . - ~- • ~ • I .fi. -
la 101:0 prefen~a d~piitièipi9 ~I proccdio•~ ilquaidrc; ~- ~ 
b~ne per quel; c-lie--ioct_a àt-Jpenuùcià-nte,.ce11t1iricia:, · -
-dalla de~~~111.à a: ,,in riiguardo.però del ~iud,ic<( t\~ndù--~ " 
ol comiét iare. ·che·dalla citatio11e. ~indiliE'.l0.tt~i-i:·_: 
dièo110, che-fa denun_cia è net procd~~, ma non è nel -_ 
pròc_dso . a,. EfsendoG ~rdunque cqnofciu~o per proua !" Felin. c. -
il danno, che rifolta alb. conferuatio11e dellafed~ Cat- li~;Ìi. ~br::. 
colica,& al cafbgo de gliHereticidasìfaétaJtàe11- , · 
sione, li pij Rapprèfènc1nti han Llciara· lib:èra·lafa- -
· coltà a gl~ liiqu_iGcori, di r_iceuere. da fe fo·li Ie:denuìx-_ 
ciecol Nofarò, Ò Cancdlier del S. T1:ibunafe. E qual-
unque volta _alcuni n1en pij , perfuaG dallà falià dot--
trina di E· -Paolo, han' volqcò -vietare, che fènza la lo~·· 
ro Afsi~eaza nonG piglino le d.èn~mci~:, h ·~acraCon-·_ 
gr~gafr01Jè ~h~à dat_' ordin~a gl' _InquHìtori,.èb,eì1011; 
coniérano ~ sì fatto pregiudicio_;-1Jes'hiiirvèn~mtina--= 
niera'da confenriruiu, p .ercioche qudfA!s-ifrenzà', éht 
è rolkràta per facilitar l' efsecu'tione delle fèmé·zedel S .. 
Trib·.fdal~, S~Ei~urrà a·poèo a poco in 1Ll periorità def .. 
' pptìca ;,il~ ·mat~i:er~ i:al~d:e ~}' :ns. Ll-isit~r\si ridurr~_l: 4 
1-10 addserfermron; ~~çh:1au1, m vece d~dser ?upeno-
ri, e Giudici, e lo veder~h10 frà poco · 1'.11 fe_ nella Pa-
re1:ite che G:·d~ datDogè,J loro Afsi~te1iti, vi_ è, ~na -. 
da ufo la, che:.~pofson(>' anco arhmettere.querde', e de-
nuriòe p~ìh:i@~:r-lç0iW Ordìn;irio' & alt Iilq~isirore ' e,. 
. pure,pocrehon __ ~Jr~li ordi1Jàrio,e:l~-1!1qu_isit.~re , che 
- le-denunde s' nàì1no _Ha:.d.ate:~ua;nt1.q~:loro.preccd_e11-.. 
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nuncie fenza l'~ Afsrtlenza r S~ ciò 11·011 fofse lecito fàreb• · 
, b~ vnfar'anqareil inondo al rouerfcio,cioè· à dire, 
eh.e qudli li quali non hàn~1Ò. verunapò~e'Hà giudici- . 
ale poilàn pigliare le demmcie fenza la prefenza del 
-Giudice-,: & aJ G~-udice sia vietato il piglia-de fenza l" -
A!silèenz_a_di colòro, ch_e nel Tribunale non hanno da 
far ~1tro., chè dat fauore .1 & aiuto alle ièt1renze dell' 
,, Officia. __ _ . 
.. Nel èhiofare Ii Capitoli XI.eXII.F .. Paolo breue~ 
mente sifped.ii-èe, 1nJ non può far di meno,di non vo -
mitareiI foo vdeì10C.on_cra gI' Inquisit.0-ri-. Eforta egli 
colfo~_~p~isi-~p _zelo li Ree-tori ad af§ifiere ad ogni at-
to ,, aÌ::Ko ·1eg-giero, perèioçhe. fe'henc eglino rat' hora 
fo1'l' occupati in m9lrinegoèij, che p6rtailg-ouerno d, • 
vna Cir_~à, e fofse più còtnmodo d''interuenire all' ln-
quisition~ guado vogliC?no ,id asfentarsi quando pa-
refse loro, tutt~uiaperche-tì(un~ Ginrifdizione ed lm~ 
peri o si man_rierie fènza facie_~_, eèl1nèorrì1no~ità , pe~ -
iuade, che li Ra:pprdènta,L1ti, confollecitudine ancor-
che. occù pati in akri'affa~i, & applic.a:tia carichi .mag-
giori, fuperino ogni diffiç,oltà p~r afilleria-1 S.Tì·ibu-
nale. · . -
. · F. Paql~ hà fat ta ~n granfr~tto in p~r(uadcre, d~e 
. non s• habbia da fare àfodh:atto.nd S.Officio tènZJ1l' 
·_ -Afs~ftenz:a; m~èheli'Re~torifiàuo f;equé:ti ad: ~isifre-
. re,ton.lepropde-p~rfone, noQ. gli.è--forti~o-1::fot~ento', 
perçio:he ne vogl!onopr.efrar:et?"~sHten~i.t1n_gi~ì-1:o 
1a .Settimana; come fu appuntato,1n temp(J d1_G.1uho 
ijl.-, ne ,voglionofu p~i:àri 1é diffis?ltà per afaiflè;thi efs~ / · 
~-
C©ll~ò~ •: \_:-~ - -. ::-.,.:i;· .. ·:.,:.~ ,. :· , ~-1., . ~,, 
~.dl:à Io~ i;e'.iitenza ~~co im poì·tar:b?e ~l"S. 1"~ ' 
. _ burtà:1.e~ m.eur:rei Ailìfienza~0t1ae necdfana·pedahtr-
oùa dire:done delle cat;!fe ,qtìa51çHal ' hota elL:niòn foc---
cedeflè per recar pregiudiéJo a#e_rncdefì1~e caufe, ~ 
per fauorire li Rei, Ò pe~c~~ eg}fr10 non Iì~n_ci~tui:ati , 
- _Ò non .Ganocafl:ìgati., cqmèco~tieqe~ Ò.)ladanQleCalfL-
Jèi1.c1 ob1iui6ne. Turto ìI dì 11011 I-iàbb>ìamo ne.llisaJ;~ 
C<,:n~xeg-ati one a!tt~ ·, '.d1~l:1m~1I_t{~d g r•_i119~ifìtp.ri; 
li qua1P{J çi:~hon<? d1nonpot~r .profegµirehprocdiì., 
e,tennit~~l:~ 1-e-~aufe p~~- diffetto dell' Affifi:euza, pon~., 
prefl~~d~R.er~7r1 p~r l~i:1g,~_i!Iìm?_(paci~ d(temr,o,-Q 
Con qu?1l_c?!J•k1~1:z:1fg}1110 f-}o,focc1an_o, 1~nqn lq sQ-; 
" b"' · · cl"e· Cl·e· ·1·,,.., 0 1,re ·" r ~ Jt · "'01~tra 11· u n · ·- ì' tt, Clc:ment. 
, sç> (¾!'!e;) -,;~ . . ·"_ ,/ ~~--~ ~~r ~:J1'P ',--d_;__'-.c. · -_,; ~-~~c-q~1,~e 0 . MultOn!m • 
. lnquìf;tòriparla 11ellaJegL}~fp1:a1iìç~: :,; . , . ., , ; :i hf:::;t'. 
.f2.Jt_od Jì 0411 ;grat.!.e ; '7.Je('a:mor·J/-~/ucrz .. , ~~Uommqçlz · _:. ~ 
tlfmperq#:obtcptucontra ~uftitiarJJ ~ (f/7 rçmfcjentiam..P_,- .. " I 
miJef,mt ,or;tra JuetrJquam proceder: , '<!bi f u,_errt ptoceJe.:- · I 
· dum,fuper hu:uf,~fi p.r1u1t4ffi "X1.•ft~ntu1ode»!, E- .·· 
pi_(copus, aut Superiorfufpenfionis ab O;Jici~p,t.r i~ie1Jn~il ,_~: ,• .. : -~-
aty· '7.Jero exc.ommùnicat.i~ilis fententi.am eo.i.pfo i11:c.t1/J?r,at •...... .::· __ _ 
. A qua-1uidem excommtf;rùcattoni!fetttenti?t,.;,tp1,i,c:,a_rtil,1:,p . 
incurrerinr,:_nifi·q:Rom.Pon~en~q1~èt3:-i~;p~i(~rqaii~·rfzor-
tis articulo; & ~l!_~C{f(isf af:lio1iepf'3:niJ t ;~~bfal~~l~!1Js 
· ben.eficiuob~inere·,fttf!ò ì·!~t~cpa~!ip_r:·{4~ieg~o'jùffragfft. 
• ·Aora vada àèlir F. Eaolo; 'cJ1èti  fi10·ù1fafo~dd:s -~ -
)içf<: 11-e_r1.;{si_atp Y~!1.~r&!)n1~~~. ~~;~t1~glr~i~J\~t~fo- 1 • . 
, ,'. ) . ·. ... . t.. ,_ ... . . . ,, ~ -~ ~Jjv __ ;.. , .>,_ ., t • 
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VltÌ.t-ìt1 C~pitoiò Pt è§ d~mt §:.Yef.Ùm.-_de Hieret,. ùi a:_<· · · " 
~~~~an~ò:,:ç~e gf' I-t1qtJifoi-;:!i-non·d9ueise-ro-t}WCe'.-' : .. ·· 
cler-e~H• èfd:m(}He Te.fl:imoi:1ij-neHe ca~ufè~ifetli iéitùb 
1~ Ahìiflét~fctì aµ~ Rèr:fone.Re1igiofe, e ctif~r~re ,~tji:~~-~i9· 
'-~rrimànJ-o 110n f gtir p~r V fa:-dì p re Cétt o ma: d i,cònI~_::; '"_ 
glio a·.·E c.1l1ando pure~_que1'co1ni11aùdo coténeifeiì1 fèà s~~ufa d.: 
pr_ecetto )iio_n ha11éd~:Bonìfàc1?-:a~1nuHato l' aùo·,~he -~~~~~~ ~ 18;. 
foffefatto in contrario} egli è certo, che {i fo.Qe.r~Jibc ~- Jl, 16• 
Infiniti fono gli ani-, li quali ., fr-benè t1011 fìfapnÒ 
-lecitamente per rifpet.to qé:_lli'precetti, e delle-pr:qh'.ìoi-
tio,ni ' .(n ogn~ 1noclo fi_fa~1no v1l~~!°J?1:e-11ce·, a~1Co~c_n~ b. Capit. ' 
ch1lofa,pofiae,Gere~J!hgatov . . _,- :-_ . ,· . . :-_Dile,éèusde 
Nerneno hà fondam.ei1to akun<?11~I pretefo-ç 911_.7 hxb. 
cordato cori Giul~o. IIL Perçhefe bene egli (ì_ç~1~t(?nep _ 
ddl' Affifl:e11z_,l,:ì1on· G,parh però ne.dli q1~_11uUatipi~e.d' 
atto, qùa11dd Iì fabi-i,ca{jc;__il Pi·?ce~~-l~_!]~~Ai_e.s§:;J1e vi 
è decreto irritante ' anzi+i vLiole.,chefìd.f;~, ~-1 ~u9-farà 
iinplorata <lagl' Inquifitori . -~À::1:q(u~1~9 pdl;iappun:-- ~---~ 
ca1n~t}~oflfoise a_p,enamentc ~~tt~ ~-che d_a$1' Iqqui-
fìçori1101i1ipoçe{se fab;·içar proc~isofen~a)' A-lfilltn- .. 
-za, anc~-i11 queft9 .cafo u·èni_fi fare_b1;)e yn' ~~t~_11uI_Io_, 
q u~1Jd~-G fab ric~isden,ta dJd~ F_ç/~Ya:1)s_q~ria. ~hl 4#1-
intionc fi~tta Jéll:li Dott_orjj,"1i qudfo rnq~tria_~--~iQ~-i~JiL 
l~gge qq.a(1cio,.cfaf p-1}1j,cipLo;~l !~1_g~L\fl~izi~~1i;,·~~}-· . 
n~, èi1e 110~\ ~~l,e~·c_irifon~ai!·ç9pJ~g~i9:d(q~1qtè~~sìu~ 
· ~
1o, jn ~atç~Iq~  L_e/It:ge~~g ~~?·ftB~:çdef p~f ils-?~~~JtP. 
. J}~·P91fQ,J _ attp s~w-tH~ i Hl~ ,ir~:~Bi~{19~-~ C<?J,JN~!!tla 
~"4~1fjL4J?,,i iJ <qµa!~~ r.~ g~5 ~f i~riiipiHf_l~&~i~At?.'f~t 
_p1-p,çsffa.a-Il_}ic,t9 c:q1i )1 q~1~~q_&t?-d. -~IE11/~!R~~ff~~a, ~I 
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1itl~~at1lòr_dine ~~Cò èorrtrol'Inquilito~.f dlltÌ~·egf:i 
~11e t~i:1\Ò: a ·\ fero1;1.1:-;é d·a qud Po·4dtà:gli·fù:~l~lQo .. 
titia ddìtri~.ocatiòne cli'cuttb ciò., .che•CQllOJ.:O!i.iJ~j _ 
_ a~u~f{ttttoi Sehat o:.,e gli d~ffe dfrérìer' ordinfpr:~c:ifid~_ _ 
~iù1r~· è-di-faaorifton:diècauieddS.s Qfficki. ,lt ~ "li ExRe~i_l~. 
· n. , , 1· · - ' :l ·1 E ·. d--.J i .. l -:::,_· S. Offici]. 
·Q:9:e.rta..e a ventace .rauo.a ùottu4af.·L'acù,.,.~ · 
C-llÌ fi vede aperta1nei1te, che hRe.pùhliià,fl,~ìiGtç,lf~ -
·eh~ Flnquifìtore_ !1audlè dàminati ·r dìimo}}i}(~1ii.~~ 
.A{!ìftenza., ne che frfo!fe _fabricato pro~ccdfci.Fetr~à<1;1:, 
-~arlo_altroue ; 1n:.1 yeggenclol'-ini1oce11zadeH•1nqui~ 
_JÌtore, vollero li.C~pi de Die~ci rjdurr~ la materià a 60~ 
politico ; & a ragio1~-_?i Sratò·,g.ua:sidie.pei: gl' Inte.rro- , 
g~torij acc~1?nati dj fopra .fifo.ffe voluto inudhgare,,fe 
la R~publica·h~ue_ise tenuta mano al pàfsaggio:di qu~· 
Soldati.per n1i rc~rl_a a punto in 1iLgratiia,dd Papa: Ma 
tè fù fa~ilè t' errore-, faciliil11na.fù1' en1~nda, -- -- _ --
'_ ·- _~ Se pòiil Capicano·Naci Fio(~ntt., tL Cap_it:à:ni.~1!-
- t)O ~ ~e: 'Braccio Duri fofrero h uom ini da b~t1e, ~ sicè)"-
. caise di.leuare lp[O là farrta~; il "Erùo 'Hdso lo dichiara.; -
· C::oitor9- Eraii.o Chùfl:ia11féacc~lici ; e,s• et,a11o·it1.~otti 
-a _1ùdiraie , ,& ~: p~fr~ :soJ1~cJ-iì:t tli~èià:dèl~tCi_tt'à-1i 
6irteùr!1)1'pùì perliqo eJ:r?;poriod~Whcrtsia ,:ch~•fi~al _ 
· fiìondo·1. e per g.uetr.èggi-1re contro iLD,uca di~uoia·, 
· '. èhe cerc~~-tù~~{:~~bb~tt~ie quell' e1npit~a,b~_lle;_~µi_vo 
-:_lèan p~t(sare -[ l-foldo d•~Héni;ieo _IV. opptlgnatoclàlla 
.. -Le-!!a Cattolkà: çofioto [qil chiainari aà F. Piolo. hu--
-. ~-ò~Ìni ·4a._betre·,~p~rci~~h'-èffì·_o/~t-1,o,ile_U~~giuoc-0~ · 
. ~' 'Efarninò.t- h1qufs1t:dte·j•Ì~Oid~~i c~i)ndi(!-porfòqe.., 
·. · ,caitittè ,.tna :ge1.ièè cià hit-fiot1eo1t~iùra-1-.,fuiioici:Jd-
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fa RiéiJùblica; - · -:· ~ · -- :._- · -- ~ · - . ·; - -· -=: 
~: :~D~ proèc[~ri (e;g~~e'tà~~ente ·n~IÌ' anno ·, · 6 o 6_: 11~1; 
fefrehà. nel s .  Offi~iàiliRomà 'notitia alcuna: 
, · -Li. proòefiì nel-S-~ -Tri5unaleJì_fabricano bene con 
-~g»ete~;..a~ ma-11011 Iegretan1éntein pregiudi_cio;della 
fìl;1Cèti&à~>Sé1 poiancòper gl' huomini da beì1e procef-
-fuif-,F.;Pnolo inte'I1dedi Ièrnèddìmo, 3:ncorchel' Au- I . 
_ i0re ddlafoa:vita Jo:c;_n.01~izire1 Sanr<? !/pon credope~ 
~1~ò ,;F~e ~i~farà huomo tJrirojJ~i;fido, e tanto !èiocco J 
-c~e}l:~111-i àou;r' €gli.çffere dal popolo ado_:ato per ta-
Je:-p.,.,: ;; · ~: -. : ::. , .1-s : 'C _ • • ~ - _ • • •• •• - · • 
6 • - . ~,_N.elléb~~~:~fiti~ù~ d~l.Capitolo XIV~_~a~nini~mo 
. ih 1r~rre::d'.~Gèotc{6:;,èi9e•a di1·è_,cdie ., , : ~ , . . 
._ Jn q:u~.gl'eatt(,,.ç.he ti·inno Ì,om_in~tf.ilV érco110, e l' In9.1ti6.tore ( co · 1 
me Giudfci immeclia:-~an),èhtC) {ì;i ·foggfo1it_ò Con t'-71]/ìlfl;;;_a é la préfen::.,a 
_4-i ~Podcjfà,_/ e·ai - 1!_,- Cap,i_'t!}nò~ ·, .- - ' 0 ·.- ·• ___ • · - , 
a- carte 55: Ma iì'aiito difèq1/dìift~iò 7 ~p~_h-à fo!t(att? all' ~1ppun-
57· - r~mento ~_çlwfiYpl:èfo{QlÈPJ!jkll}çI1I.sihà q~norare., 
- 1, ~--~ .  ·~ ,::¾( -~ ~'aj.n;è~:~sfkp~f~I~~ li:ieiccen!1a~e difo-
,· epr~::_ _-".a_._ . -e",:~ahdo 1/chia-~t1era1~1~0-gli Affill:en-
- ti:Et cu.m:Affif}entia:Clariffimi~~~- V,ocati ,fe~ R~qui·-
. Jifi, _rvelVocatortj~ ;/ÌA~~iuijl(qr;m_ ,~ 91:!and.o foD.èr~ 
---
1
,- piJL~erd~~ cqfJ ( diée/ l~ ekoLI<? di Raueil9 ).(ì Jodisf d 
. a/ii Can0n :.r.~·l!lrr.y0iere 4el.Damù1io, che_~· interuen-
ganb l,j:lp(ò_Màg:iifJi.._ati :> ~ L(tY.iJt/1:'t._a'ii'~a-dano 1:ff!punitì e • 
• ·1-:_; ·: _ ·:·C.01~fefaaF. P,~q19_:-,5l1~·~ÌÒ_t~{v~1;b:ggi? deR_o-
ma,ì}i.; 1Tl~-J1ora:e~H_vu9l·;p~dt.1cl.'d~~e ;che l' Ailillenza 
hà ~aJe,:~tt.itf,psr F~;-Jl}JlPS~iar.e iCt:Offici~': _· ~ ~. 
-Njlfa jllp.9-~çi2qe;__, :(?t~ht&f(cfa~ *V~ ~apitofo ca-
~iinfahlQ EU(a~1ç<?tf ~SfP~~qoi119-uçil~f~:t~-~ o~,~e-
·- · ~ -· gi.l 
·• 
"41 
gHiice~ çhe . ; . . : ' ·-~-'· {. ~ J • ~ •' . . ,: : 
. ·chnquifito~i dell?-~t?to;M~nne: d~ e~0sllfr_e g!i_.os-J(ui d~~fa,_~acra S:C! 
ore o a ti one delh.C~l!:d1p-ah.-Srnprem1 Inqwfìron..:., ma .tl fiecreto s habb1'.l.J 
da f~rm:ir~ a nome d~ Giu~ici pr~p.Uj con l' ·tt1Jtfç~p~a ~ I'"' __ _.:;_~,.F r. ~ ~ 1 
Perciochè 'la~Sa.è~ço1jgtègarion~:,pu!che.fi?:l1:.9;~ffei ~ii~ · 
fii iuòi brdirfr; non fj 2urà, chdìàfrò e~ègµit_i a JR(i):$~ . 
fuo, come fi ve3-d. frà poco a~· V:ì):a J~t~e_ra de;l-S~g._  Càr;-
dinale Santa .Sèueri11a .' Ella vu,o1,~ ·;,e he H~-~d{t}, .Qano ca~ 
Hiaati da Vefc:oui, e da:gl'Iriq-u{fit9{i > 1?~µ'- ¾l:1fl~~'ù: . 
H:e~1rare a:utoricà; q g i urif dizion~ :· rie q u:a114qiJ -~~l~.:-
·gante co1nmand~ al belègato ~lc?na:èçifa ,_ t<;1glifa,l~1i :_: _. 
l'autorità delegata, Ìl] in odo che}' ~tc9_s' haçb}~ da·~- · 
'feg'uire a ndnie d~ctDeleg~i1te ,,e iion.àd Ddègaco . · 
Siaµ10 ben dilcordi-in ciò çh' egli dice, che _ - · -
· Con_lo fcti~e:rè ~-J\oma gl' Inguifìtori fuggano'!' obli'go "che la legge 
Canomc~ gl' 1mpone.,,d1 d_oue_r c·911fultar'e, . · . . . . . . _-: 
P_à~f_ò~~e-h1 Sa~. ç~ng ~eg?t~I~ fcf ine a gl'J9qui(1rò'~ 
n Ci O eh eJla fe1~~e~ ~-p~da .41re?1<=>s~ d.~ P.{O~_e{fì:5 ,9 P:~r 
/ la e o danna, ò' ~ff oluti6n~ de I\er ;~ ipa f~.~f~ ~}fa1ì Jti b . 
éhiarél, che fi po11g:mò'in c~mfujrn_li fu~i prcH~1j,~·ffim.-
che fe l~_,ConfL~lt?ri de partibus h~ìrno cofu d' ~uertir~ JI 
. la fugg~rifo~rio aw lnquificçjre ,:-~ egh_alla ~a_ç~c~ . .C~n-
. gregatib11e-! A~_~i ~al' h~ra_e~1~(df9~?~n~·,, c]i4'ltpi9-
.- ponga fra' ~of:1It0ri àeHe Ih>J~~i~~{~ìi #i aTo pJi v4~e 
illor_o parer~;eq~·a,11~otlàe!fc1:~ç~niq-iaµ~a -~l n~.$?.(Ì- ,. ~~-···· . 
· torturi ilr~o, ~ fl.~onda·nnj ~ c~rc_èrè ,. ~Ili-h pì~t..çll~; "~ ·: : ~i~, ~ 
. éhe fo ciò~fi o!forùì la q_ifpqfìtio~e dell~ C~F!t!iniinà a~ ,iI?1:~~~ · 
tatito è lonta~1a,:da:! v_ol~·:,e,c,he gl'JnqLjifiçdtf{ìlp_~tr?.g-d~·J;~~t 
ganoal1' obhgo d:_copt~l-r-a-r~> ':~!.Rr9;tçcl~r~ yni_çaµié · · · · 
f ' tc_c,o~ V~fc~Uoh~-~~~~i~pf~ 8fr~~}°e~~:9?~~~#~~i,t~ 
fe ~l horaalcun -~nq_lllptorenanl ~~:v~lut-am~c1ò.0~. 
. 'o , -· -:· . ~ r .-;, .. -:-~~- ·:'·:-. t': (;r'fer~ ;:~ 
:' 
., 
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flom_~"? prf!ftcifli_, in q~o_ru~ f..tfontj~~ijptJaJf de, multa,, -
Periclit abantur. . - --. , =~. / ~ ~;.~ _:- < ~- · -, ·: d ,_ --·-
. ·> {,}u .. ii?u._s•iJ;JCV-,P'lpgc1ris~iitCip::e:e1is p~;;;~~s -r.:çtaiiil~IJ'tre."-' LDudo_u. d~ . 
, ~ - _ - . _ . . 1:11 . .. \· 1 : - ç_-a: .-ci'ij • 0111 us e 
rim J ~tb"-ahit,/ · '{~; 4_1Jrio Dairiini: 1 l ,6-3 . C araìnn,'fi~J!t -Sac. Card ..,, 
- ~,j~~ltt:ì ~n òarc~:~ t~L~ia~o lnq-uifttorem cr-eàuit gbnèf a~ -?~~\;~t~~~ 
.lem~fa.uquàflpxotelloremlnquifit.orum_conftituit=,·qun'h din. V~h-
pojfent ln_quifìtores pt1:rticularès. confu.fere\ .-vt conjJ.at ex 11;a;: ;~.5. 
prceuetufto refcripto Vrbani IV. ~11:ripi~nte ,Gùpi9JÌ;t~s,; t.i. 
!J.?tO.d 17:o~_atfth,enticum:7!idimus_in lnquifì.tione 'lJ°ò~on-llfi 
'J'±em mor~m inulf os deivde Romfn:0$ !'_on_(ifice.i~bf era_'cffe 
Je-p~~fartir,f :ed le'mpore , quo h:erèfe}pu~ulàrent ;jtmihi' 
·maxime rz;eriftrnile .:. · · · _ · -_· . . ~ - - · 
, Ne s' inga·1fnò punto quefio grand'huomo,per.:.. · 
~ ~focl§e-dalfìcolò{H. fù çleputato i11 Genef~le InqùiG-
/ tote i1Garai1falç',Patin99dìnafoo N~pçt-e ,-è da Cle-
, ,~étè IV. ìl Car4_ihaJe' {;ugHd~~·?(f qlo(af',~Jt~4~5~ ~e~i~:.min 
~.-rifi-mil-e ,chè:4as6,miP911tdjd Sùècdfori1!ltri clima- quiiir. dr. 
) , ·110-in-mano fi depuraffe1:o. . . _ . z.c.I.n, II. 
L'autorità-data da Paolo III. alli Cardinali Generali 
• • ' I ins~l~t<!i~ rÌò~i.ii_~retta ~l_l' Italia fola ' ma. ltef a cantò . 
. tt!i:~ ~~df e ::r!f rMomt~ :~1ne,1 ~e.d~ !!~I~ f~~ 
l In-omnibus, r/r .fing11lis #eipuUic'! ,Chr~jti~n1! Ciui~ '!/-~\
1
: 
. t atibus , Opp-idis, T e.rr# ,ac l ocis t dm citr_ a , qt:t,.aff!_ rf!l/rà_ 2 "<iulij' 
I - M~ntes èonftfténtibùs . - ~ . ' - . .- _·_· -:--- ·_ .. . 1 • ' 1542-~, 
i - Onde & ~aùèomìnai:i4atò,.? e po~o~)o·c~iiµJi)~1~1t-
\ · re:all''Inquifiti~ne di5pagpa/ ~~ è~~ju}t_o:ta~e'!.f otiJ- . 
t \f~cf~0m~fi~~ifpone~9~~ap~y~.r-it~P!~,e~~Sif~p J)l,~{n ~J~j~b. moa-o e.Be çuttç: fon Bugie I a-8.una~e èl~fi ~~çlp !~~{a- 1 5 s7• 
-- - · ~,; · · · ·- T--;.·· .-~ ·_-: -• . _ .. , ·chiofa. · 
l 

• , , - ' " , . • - • i ~ .:- . < ~ -,.:::. • . i-5. ,_ ~ ' -
t1o:~erft~ aiçi pJffùJJf'/J/tf"qu-è{fd-élin~t:té.nti'u,rp_cufp;ùl~ "'. . 
eiegeriht ·, ~(pj'éomodti:rtJ '7.JÌdeatlJ;t,ac opp'iJftun~, ab 1-
t 4lja in f.liff!aniam, '@'r_"Viceuerfa, Rei haiu:.r c);if111J,fnù re -
fhit"(àJJlfènf-: §apd)@'j{ i'nt alqJ Prouinciifs ob puitia-ttWtvl.~::. .. -::: :_ ;_ 
. tifrt4tem /@'j •crì~in1"jg-rauit atem pénitùs effe~ of:;Jcrùan~: 
. ifùmn-fitfis priàilegif ! J aut immunit1tibus qùicquamiu- _ 1: ·t. -t 
u4nri:b11~, qud; tati(Jlie h;rejis ·amittutur '~ p;C_. de Hrret.' · . . 
r A~a{ona-ein qudl:o 'propotitòil Dottiffi.;Pegna·a:, aLoç_.(lC~~ 
, ~o - b , . 
- · 'Ea-éeff pritdènte~ '.; ~ d_i~i;gent(r0bJe~aanduJi_c9nt-rà 
Regulos, (f/7' qùoflibe( Domino( Fè-1:r-arum_ -,-qfotcì!t:'ticftii 
·qu~s Jmmunit aie-.i tuer:r,n.tur 5 n9n ~~r.e-'n_tuJ· J1:1,quifitòrum 
'Miniftris fe opponàe -, ,quoties' dltieo-Slliù_ius-cri~jnis in:. 
·uejligant, non p'ewm-ittéde-s quernqu,arnextrahi èff:!.ote'r-
rirorio· • ln!~Uiga'Y!_t ergo, hoc orrmino-licer! Jn-q~ifùoribu~~ 
·-<:: ·: . ~Eiit'ta liiìfò':· :. ::~-- . ~., ' ':,..: : . ...., = ,t-:::: . \ s. ·-- ~, : 
, Et"htecfe71:tènti~a__-de ektràh'e-;,l-d1:-s rceii } ~erf f.t;rio çuiufa -
. ~i/iEefEJomirfiTempor~liF,'-pr1Jéeìl:7tJ/et~òr-eiforle:i~-?titçt;ip t;"': ,-, 
1:èus extra,0endus Jìt fubditus Domini. : , -:.-:: --~ .. 1 
-- · ·:tJa rrabfciatéfor'agi0'ni-legali, 'iò 111ofl:rar?> CGll V- · , 
. _na _gf1p _ q~1~_ntità.-d' e(emp( ciò,. ~he {ì? off~rtlato i-11 
1rqddtfì1)at.èi~i* ~1f'w li} t~~np_ù _é q'~Ìit~:Vo:Itt-dàUca:-Sta- .. :, i.:- 1• 
~ . - l:O Vl:enelto_' a1~:-ih~at~1çi~~~t\l.e,ri~~iàf~~dl~Gltna , . .fo-~ : no:t_ atì __ _ i ·R;·~Fe::i:1 = ifre,fr:1 r-im~ut a· R:o_m,a ,: qu~ ,~nque-._ ,. ·: ·: ·. 1 · 
"'- ~ -~okà è p!aéiafo·al}~Sa~ta;·oòhg'regati0ne~d:n~11~~~1e;, . ", -· : 
<là.re-mi!liut-1e1.-- :..: ' ~ · ·. ~ ; • - : ,.,_ 1 ' · · " 
- - Dell'anno 1 j f 8. ~tità-toal s. Officiè>-ni Rotna, 'N. 1 5 5 8. 
tParÌthèrà,:ihe'~fffi~r~·ttflfif~fl!lJl:t~à ~;-1L~e11acol_J;ft:èga il , •---, . \ 
Nuncio , eh~ voglia -i11rerporfi ,~acçio-è.h~ilaèa:af~'del 
. ·; ~~-1fi-che~;a fi co1-1btf4·n~t s~<~~t~q1;~pòf~]ib.ffti :· ~~::' -:_ _ ·_ :: 









~ ' :~ ..... ;-] ... , ·< -~·-- ./:-.. ---i~.:.,, -~i ,_ ,-, _· . .. ·~ ~ . _-, ,- -~ - - ~ . ' t ... ~J:: -
tù'.'@onaotro ,a--E~rrai:a_·i 0 • _ : .:./ ;! i. : -.;. 1 ~ _· · ., -. :_.: ) ~ :· 
~:~-: FèidiHJ:11tff:ftte.lal1'i'1faful'às.:malle i~r"reé:d~cit:Vei1eti~ . I 6 o 5 ·' 
fJ ctmdbrre~i~~~MkcleI=s.Oflì~k>~diRòl~-:ì<-- ~et.~ 
- ; _ 'Gioklf~~iiréch ~àtèeratuin:V ét1e-tia , finm~ . ! 6 o 1 
I' ' ·.- . <' . < ~ ' " ' 'i . . . . ' . ;..-r 10 a:Ko-:in~~--- - ~ i~- ,. ,_ • ·' • _. i ,. ,~--.:"' 
I '!vfàiìà'.P~Uictaiiudài~ai1t~ dille carceri,4ell'Inqui~ I 6 2-4 
fitìone 'di Y~rl,etii; fù mandàtàaquel'Ie,di~ottia;,_ .. 
- iudcHiico· LLfél'ouiGò Neò.htO' dal:ricatèeti\l[V~~ 1 6 l. $ 
i~~iia {ù __ rtrand ato·à-Bolog1~a al ~ig: èàtèli11altl:uèlo'ilis--
~no·;··il q _uale p.o i lo rria:ndò a)lof11a., -~ --~ - , :· 
- · - ~<Jvfolti_alhi efè1npLiò p·otrfi,ad-4urre decaréét:_àti 
nel lt .)n.q·uifi tiotl( dello Stato ri~dlì _a:Ro111a-, _e niol..; 
tHiìmi delle·n~b.1i'ifiò'n_i fatte· dàJnq'ui_fit_io_nea Inqui~-
- tione dello S~at~,n~-~ ba.frano gliadctotti per farchiara-
1nent~ aR~~rìrèr_, ·èite~ oltrèaUa-diipofìtionedella ragi-
~ne èòirt111trné\l\jfiei·,uat-i~a tog-Ii~_a-gni dìfìicol,rà • __ ~_ 
-~ -. Non pe:fs_o fe,r9:la~ia_re·di:rìfeF(re ;'11:!~l!·~f, e_h~·Jtl!c-
-- cds-e d~ll'_anno i 5 g 3 .;~b.ig:i1_ill<?,:; Thì·à f(?.ggéfri;aW 
In quifit-ore 4_; _C~ p~ d' Hl:ria, pe 'I çui vero racconto io . · 
~eg_ia:~ar~}Il!~ _ VlJ~)e~~er~ del J?ac_riard~a di-Venetia, 
__ lç~irtà ·alla Sict~~ ~~:11greg~ti~~?e~àd feguen~e tei:ìote. 
- -· ~ ~ Ejfendofla~ifor~a_ti altf:!iii prJJèeJ]lper l:1nqdijìt~re 4' 
· _Ìjtria cont,~a à~~t::tii"d~lla Terra diDign_~noDior:efè1iiJ'o--
. )tçt, il SigQPd~tffl~rhaiiefi:do fcritto a/laSereni}]ihia~i:gho-
)-,ia, in·quefta mat:erùt ,ftia Ser~nit-d'ha rimejfa làcauf ~ 
··at S. O Jji cio •. _Fu fcritt o , che fo]fe mandato ilproce/Jo fo.r-
,faà( o,. il 1uale fu 'porta~o ~a! detto·P. lnquijìtore, ~e quello 
_ .tVf dùto, fl S.-Ojjicio ordi~~~ _che. quelli Rei f ofleroritenuti; 
/iòlt-d~~j'&ettOrldi qùetluògo èl]i rvi fono flati ritenuti, 
t - - - - e 

A 
.· - - - - . . fSJ 
. plici_, egli fe ne.fuggì; e fi •1;ic·outò_in Paçloua : coLi J · 
òrdi11e della Sac. Congrégaci~ne fù i1nprigg-i:Gnato ~ 
Nel volerlo mandar l' Jnquilii:ore à R:oìnà ;on.e fifa_ 
faceua la caufa qe coni. plid' furono fatte al-èmìe dii:R-" 
coltà -da Rapprefèntand Ven<:ti . Finalinente doppa 
1nolte lungherie, h Sac. Congregationeordinò, che, 
dando il Petrucci vna figurtà. di prdènrarfì in Ron1a , 




✓ • . d"· n~ fì' 'l: · 1·6 . . a ' ·1 e JAOLcau L1 Per vigore 1 eua, uco.1, .Ul l erato. é)ueuoe1 ·rattù- ./1.rJ hioS, '--' ~ · · · of- --
pùro , e fincdro. della carcern~ione, eliberatiQnedel . iJciJ 
Petrnçci a , non g~à ièguita feuz' ~lç1;0, corrie dice F& 
PaOio j nu bei:sì in virtù deHa fig1:1nà prdtata. Ne fa~ . 
rebbe fiata cofa giufta il 1nada1:e~.U- InquiGtore di Pa-
doua ciò ·; eh' era contro il Petrucci, percheèol:ì rice-
ueffe là debità pena, pc}cioch~ qual g_iuJlj~ia yoleua, 
eh' eifendo li co1n.plicic;a(ceratialtrou_e, ti cl_ouéD.èfa-
re lacaufa delPecrucciin P;.1d_ou~rl'EcomèfiGreHbe1:o · 
· potuti far li confronti, le ric6gnitiàrii, e gli altriàtti · 
gi,,uri?i~i, foliri_~1 farfi incaufe fin1ìslianti? Se l' In qui- . 
. :hf'?re d1 Napoli haueua preuenuo. la caufa del ~etruc-
- ci, con1~ 11onfidoueua egliri1:1etr:~~~ co~à;/ l?~1ò.dfere 
· ,che al cen1po dell' Eymeritò ù ir~ttaìfer:o)~ ca1..tfe ddl' 
. lnqui!ìd~r1ein Rorria coi~ V~t~ij te~ij; miferie, fy.tif~e, , 
e fpefe; tria ~~PP~. cp~e :~u1 m s ~refse la Co_ngregat1one _ 
de Ger1erai1 Inqu1.Gron., efìd1ededaPaoloJV.bfot- Ph 0 1.mp~ 
· · 1- r r: . · · 11., • ,., . d. anmn. rn 
maal Tribuna e, 10110 ce1.san queu :mco1no 1. F. Pa- Paulo 1v. 
- . l I d ·1 ·o· , - · h 1 ·d · - poH: med 
· olo arreca _-e paxo e . e, . 1_rettono ~ e_ e g 1 . ~nn<?1na- · 
- teria di caliiniar~ la Corte-4i Ron1a, n1a tr;:1Llçi9'q~e}-
le, che la diffendono. In qudto propofito dic,e.il _Cq.-





·~ Pegfi.1.· . 1nentatoredell'Ey1nericoa : - . 
com. Tjar 1 · - . ·"- · ;/; d 12.a~t~a .xC . ll,odie fingulari-R,ornanorum Pont~~cum proui entii ; 
~-36•· h;c penitus in_co~~odaf111nt fu.blata.. · -
· E chì veqe ttar~ar~~in R::oma·le caufe·aiJede ; ben., 
.sà fc.:he 11·011folan1ente fittattaf10 con tedij, 1niferie,fa~ 
· _ ticrié)e {pefè, nia con gra11diilinia càrirà fouuenendo 
_il S~ Officio li poueri, e con-gliJalimenti ,-e con l' altre.i 
-cofe necdfarie, fi da_niJo)e~c?pì{_èfo proéeiìì, e l' altre., 
fcritruregratis-'7.lbique , ne fi attédè a'cl._alt-ro, che J. 1Ì)~-
dir.e follecita1nentelirei , per li quali quapti Confolco-: 
-. _ri fono ndla.Sac. C0ngregarione , Ì:antìfòno_Auuocati f . 
-à~loro~dilfefa ·. . - ;: . I • 
. --~eH~t}!59 è~~fj;tcH X ix. élÌ1lJr,~nft ~U?~j io fono fiato 
in Roma~/hòbe11_~ ved_ùto , ché g-li Afi1 fknt-i in Vene- · 
t~a {ì fono dip()rtà:t\ con mçlca-diièrerezza vedo il San~ 
. -to T ribumde ,ma vo~-rei-poter dit~ çosì de R.e,ctori dd-- 1 
loStato,edeloroMi~1iJlrL - ~- . ~:."_-~~ ::~--~- .; 
-~ -:~.~H' altr~ p~rte d{queffo è;'pfrd1o-cti rìoi1 tmI1d.ar ' 
-~~l-ipr()ce(li rtltfo1J~-~ dift-ing_ue_F. Paolo : . 
O fi diiedooo queHJ d_eJ:dr it,épqti ù~H' foquùi ùoni dello Staro , oue 
ro quelli deCoummad .. ---" _ - . . · _ 
. -_ ~ànto a prirni-d:ìc' eglì.,:H\e.non ( har1no da ma- , 
, dare_alt-rque_ ;.✓1:1ta !101fs~_egli:-~ che qyandò il Papa, ò la 
Sacra Co1ìgre-g.a~tlon~ hai1rf~ ~v:oluto ve-ci,e~eli proceili 
- fabrìcati·nel'S. O~e.iò di:Yèn~cfa; Ò neHt~ltre Inquiiì-
:ciòtJi:~~llo St~to contra:ltrt1~rìcè11uti, eh' è fiato folico 
.- ifl-trtfmècteru-lfa Roìn'à-i ,- . -: __ - - f . - • 
. b -.----"- __ , .. 
Fùa~ll'-à.nno iJ 8 2 .. ~càfrera-tòn_efS. _O.ffido di Ve-
- ne ria A-urdio Verger~o p~r[òfper-co_ ,_ch'egli/ o ife he- : 
~ "' tetico rdaffo : La ca ufo. eta~gtàµ-i1ih~a:per ri(pe,rto del~ . 
~, / ,.,. - l;i 
- . - -
1 57 ·). 
la perfona fauotira aifa-fctàl Rè°:'dif tiùcl'i~  tp~r le fu e_,, -
raccomm~1~dationi, ritrQ\1acl.ofi il V e-rge~i-~l1~11e car -
ceri della l_lç11u6-ltcq glì fù d~1toil modDMf{f:g1ef~t1.~~ 
La Sac. _<;:oiigreg~t-. onè yolle prin1a-di dar' orclirj:e1>er ~ -
h ~ilui fped-itio11e vedese il f i..10 proceffo; e tè bene vj fu ~ -
~ roì10 ~lcune contradizioni de gli Affiflenti, e del Se-
. .nato , in ogni modo il proèdso fù n1a-:r:idato a Rorµa : 
Veduto il procdso la Sacxa Coi1grewfrionè ordit1q)~ _ 
f pedicione del reo J & in c§fort~ità di dsa fù fpedirp.a . nr 1~;!~/~ 
~-. Nel rnedeG!no anno fù carcerata pure-nel S.~Oflkio Fa:-1~1~. Jn.,. 
di Venètia N. Sauotgnana ,laSac.:Co1~gregatio11e vol q1~!~~:: ~~6 
1~ il foo procefs9 in Roma: il Sen_àto ordinò all' AaìH~ die;,,4-&Ma~~ -
l . - . 1 d r. I r r e ' I50-. e, ... enza , .e 1e intorno a etto proceis_o a1Cia1se rarè cd0, hc. Nun_cij 
-~h~-~l S_~ Oflici:o_yol~ua, ònde j1 pr9~dso f~ì n~andàto à ?ci~;~r~l~~;~ - _ 
Ro111.ab. -. _ ~ - · :-- _ ) . ·-· .' ._ ·_ - ":Ii_t.Card.S. · - ' 
- Nello fl:efs~ am1dfrt 0ai~cbraé~-11t!_S: ~-~ei~.d' Aiui;-~ :-;~~er;~~ 
-:-, .J;i1,Anrnnio Pechefiìno pu-dòLpettòd,'-dséreheretico" t1u{~ai:t 
~ relafso : "il fu~ procefso fµ 1nandatò a Roma. . Nundj 14. : I 
I M ·1 r. e · d 11 ·d· .a: 1 'd 1· A~ll. · Iul. J.<iSz. . aii-er( ~e_u recero e e _. 1rnco ta a g 1 . 1111 renti · / J 
-e\fal-:Se1~~ro ~i_fafci~r ve_~1ireli procefli ~el_y ergerio, e. 
della_ ~~uotgnaìi~r~ ~_9ma,; hq deliqer~to di régifirare 
quì vnà lettera della~acCongrègationeforìttadalSig~ .. I 
Cardinale,SanraSè:u~rir{a al NT1 nciò di Veùetia.futt@ li , 
·: . - .IJ .di ~iug1__1,0 ddl' anno 1 5 g·2,.; _ •. 
. Jl!uflre e moltoReuerendo !Qme F rateli.a·· A Monfign .. 
. J? atriarch({, Fachene,tti ~ @7 -.A,/i' Arciuefcouo di Roj ano,· 
~ · . -fhetanti anni fon_o flati 'Nunc~· inVmetia,ritrouandofi 
ha-uer ma.ndfttC tant e. copie/://ift.ì.i-je~-~-e proc{!fl' e gwaftai 
tu.~te le càufa ,fa-tte a Juoi ~e.mj i; dato étonta a'iaeJefp Sanf . 
---- . _ -V - :. . - -· -- Officio 
\ _ . 
. j 
__ -i5$-' -
t!_~cio; p~~ _còfl ivipò.ffebile, the~-lh{lbbia r tanta diJ/icoltà ' 
_c;ke ri_on ft pijfa fupir ar~-~aJf?. S. qtùtndofh·ifolua di f aru 
qùeUo puo, e deu~, agzio_ngendoui Le razioni rviue-, sì per 
,, l' efa1f!pio a-~lli detf~P-rè1atf ,_i1t a·nco per· i'?ftn-iti altri efem-
pii, -(~pìe:a,,.ihaicij. nfa1ì-lutti je diprocel]i fen~e,nti~tifecon-
d~ l'~rà/ne ai qucflo s.-offe ciò f n dal principio~ chefu ere--
· afa~ e data forma ~-queliit lnqfl'·ifttio.11,e·, èo.mé che perlw 
fcritture ;çhe ft fonò reuifte appàré";ma-limagz_iordijfi-
~o!tàe nata.per kaùè•r moftrato ·alla Congr.~;gzi.tione tutti 
,g/.iordin.i· mandati d(q~a-, il che non ·doutù4farft, comu 
_ -~n'-~altr._~_r-vo!J~-(e fùfa~itto ;pe?"chè~V.-S- / n_~n è tenui-a ~ 
':_4 J0 -~i li:i}J.JJì/r~nt_i-del tnodo:di proce_q_ére ù:i eauf e__.. 
di/h1ffele ;'~/~i1iri!_~"O~tt_prejla/altrò',-Che.i'Ajfìftenza 
. ·_ m-era, <ffe-_il modò }1 -n}zotiare_n-onfl_jwMclareÙtf-tO in if 
--~ritto-, rv_enendo a/ ter~ tg 1all' QCfaftòni ,ma h_auendofi fa 
perfona ;a.cui trrcia ~l~igÒt{0 Jproprift()~-1:ftti~_;'e camini~~ 
' ' ', do_ à qu_çl dritto con :{4-;p_.r1/_a~11ia:~foftlpt ;c~1J-f:_-"VÙne a((i~o 
-_ .,,, diffiffeno ;Sì~eht q1:u:fttJ_i$:-ac.Còngregiit'jfrrerljl-cf, con n~olta 
- -·•mtlfra.uigtia ,.-e ~ :tc(J11,yocafodisfazione·, jie-rche in cau-
fe della fede, la~cogn;ti'On.è dellè ç/ùàli e pxoprìa~di-s. -'Bi ùi 
-mez~ t Italia, in1t.1n.!1-:
0
Re-JJ.i!bliratanto religio/~ , che hdì 
fpifotanto-tefora,rfp~,/fo_ tanto fang-uépe(}'à. S.. Fede Cart-
tolt'ca ,epe~fti,;Chiéf_4,aiDiò-,tro,ui frnpedùJ.Jento_{ 4atoda 
prrfonft particolare terp_-~fù4ti-dfetfi )chofoJJJi poft.ti da-
-re ~~-it.~b it_a pe n_i'te.n_~a-~Y,-':V-n ';.hfr èÙco-, .n:e;ft pti_/fd è-o.tzofc à e 
·~~trau/iit -da_queft,l~-Tr:.i&unal~) ~l)Uéfi riciirr~~aa·tuU# 
percònfoglià,ciuttirlceurJn_oj>er.rvera_efe'~ma#~termina~ 
-tione, quanto da ej ofide~ e~min·a , che hirttfj,a _in quei! (L.> 
· ~-qngregatione perfon~_,..,;ck{ripaft. d'intendere lerhu/te fa~ 
. . -••- - _:: tiene 
J _ 
4 . 
- ng,, .. 
J.,!0 CO 
impeàimi'nto - ! · _ ._ . _ _ _ .. , _ _ - ,- . , 
-~ant0 alla Saùorgnanà , ejfando le1:rict1if'tt __ àl{i San~ 
tiffimi pi.ed i di '1.'l. S. per giuftitia , non efa ra_g~o.ne.~fri .... -
kutt_arla, ne di far' altro di quéllq /e fatto_-. E'fa bè.né'i7:_on_ 
mancano ,nodi· dipoterla rimandarconfolata; pér.giufri.:..~ ·
tia, nòr1-dim-eno s' ajp~tt a.ra ancor t!' alcani giorni il pròcef-
fo , e cade in penfier di tutti, chèlam4ggior difficoltd di 
_ detta_ca_ufafìçt ;non per ejferricmfa qu,d, m(t per nonefler-
:-· ui.cçftJ-~itè~q,_J:!t_ùo,~tra ddei. · 
·-_ Qf±aYfto a)p-a[!ic~lare che dico'!o, [i procùri leuar l~ 
caufe-da quel Trì_bunakper conofagr_{e i;_"Rama -, :non_ h~~ 
ùen~ofondamento ,non accade a~rifp_od(re-,-p_tr_ch~ atqùd 
· nonft è mai alterato L'ordine confueto, ne qut fi Jcntentia, 
ma jìfatir-afalo perche lecaufe hahbiano il douuto,e giufto 
_fin-e; eper1> attenderd, come meglio .giu_dicherd, ad efegui-
re in conformità di~ quanto fa {e firitie_ :·e perche par cf/ effi 
· penfìno, che rfella fe17tenza/ habGia.da éfprimere,, .che fìti_ · 
- fa tta d'ordirle di 1.V. S~ quefta non e fiata noftra ini~ntia:.--, 
ne , ma che (ì ·dia a nome di V. s del P atriarcha, e dezt'' ln-
. quifitore , li quali quando _haueffiro haf"uto qif._q,lch~fenfo 
contrario , (f7 haueffero auuifato ccn.le ragioni ,fe le fari~ 
~auuta confider.atione ,e data la rifpofta conueniente : . 
--- ·_-. AutfJertendola anca ,che nel cafo le! Vergerio ,febe?ii.:; 
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,fi~p.enìtenk.a~qaandonieg~l' a/Jiùratione ;~poi,ritoi·na 
- :nvn l' hàperò altri, c~è-~._s. é quefto Supremo T ribunale 
, : --m;gli_altri due, ne qaaii ) / Rè~ libri ; o per~la comteifatione -
- ,con-gli her,etiùpotèflreffet~gi~~ùat_o relajfa ; epèro fì come · 
altùrrvalte_ è Jtato'f~i.ti ;ft~ diede a: ordine di.W. S. d V .S,. 
l'tl}e torità aifpedirlònelmodo ,chele fu fc-ritto-; @'c, Di 
i\omà @' e~ . ·. -. . . - - . . -
- -u~ Cre~-~~nz' ~ltro, ç-~~~?i)p-r~lf0-gJ:i ITU_?~ini~fenfati 
,e. prude.n.-haurapno p1u fede le parole ~etçardmale So 
.Seu~rina ~ che'lç frotcolCd{F. Paolo. - _ 
~ ~fon_tre fa Repu bHca oiferuipui1tuali1J~~1t~ ? come 
,d i tirè~çci l; app1:111ca1nento-prefo còù Gtqgo Hl.non vi 
, .fateb-be ffat9_ tffmcHieù del Capit6,1%Vlf!-e della fo~ 
-J:h~o(1, pe~cioc4è n~m_può il Rett?_re ddégàrèl» Aili-
.J1enza ad altii; è f~hen-çiò fù delibe1~ato, come fi vede \ 
neLCap._IL del 1 Ì48.~Ìl1ogni 1ùodo ,corntJ1.ò"pjena-
. -· 1nente àccenqato _di ro~p.r:a'~ que~o·C~pit:f~, ~ l~ògato 
-~~w_a~1u~ J:""J_J ·I. p_er]a ~ifpoiìtionedeH'appuntai~é= 
--.f:? f1::1clett@ pr-efo c?11 _Giulio_ III.n·èl (] uale il Papa dpref-
fo menre 1101~ -volle cònfen-rireall' Affiffenza, chè delle 
. Rerfone de Rettori m~ddimi, e non de Dottori dèll~ 
. Città . --,: .. , . . ._ . : .,:-_ --~~-:-' . --> -' . . I 
. -~ Nd Cap .. X~J}!~li:~ç,ù~ie1Je_~c'he -~ . ·, , _ 
• ,.GH Aff,fèendJ10n cò1'lç~d:u1:9 retèr.itiòm.~ contra qualiìuoglfa perfonJ , 
J,.wa!i farà prirrià fabricafo-il jè>fGEe!fo-jnformatiuo coìrb loro Ailifren-
~1 ;,,'. da:t.a_u:ile _Jppaia , '-·he 1' :impu"tà'.tio11eBa efprdfament~ d' hereifa, ò 
ç:it-o fpettM1te all'Officio cldl' TJ:Jtj·~i(itioae,:1:osì ftì-deliberato dal Scua 
. J-o~dell.'.~nllO . I 597.Ji 5. di -Lugli.o_' e lo Heflòè-aùno li 23. d' Agofro • 
EJ"c p· ~:~fo fqfi~j ub.bio , -o di·f.fi.:Ue da alfiinguere, facendo foprafode-
,:e_ '~ darapno aùuifo aD:>ertand? ordi11ed;11 Prencipe; cpsìfù deliberato 
_ ,dal ~enato,nel fudetto·_l)~creto del I 597. li 23~d'Agofto-. 
· · SçgliA[fifrenti; e4ifScnatqd! \Zcnet~a ~a.utr'ç 
·ì-6 t ' 
-- ~lcut1a aut~f ità~d) fa41- ordini_, e J~~~eri f pera ti al S~nto. 
'f ribunale '.' ~tìdla qfretio1Je delle"èaùfe che: s'agitano: 
-in eif o, i0 éa.ffeij11are~ d~ acordò -~cò11 :F. Pa··0lo-,_ perçi~ 
· ch>egl(è ~en·?, çhela· Sede A pofl:olicù1on vtt-oJe; 11e.., 
compnt_tà.-,cjie gl~Inq~ifitotitrapaJTano li confini de_hi · 
là loro giu.risdizio.ne. BaH:arebbe àllLPontefìci, & alfa,· 
facra Congregatione , chdi Prendpi pre!ta[ero loro 1: · 
aiut9 necefiàrio ne cafi, che toccano al S ... Tribu-1:1alè, e 
non più oltre. ; onde fono fu perflùe le ragio11i fofìfH. 
che di F. Paolo in volet perfoadere, che ìl ritener~ fì-à 
debiti terrnìni l',O fficio dell' Inquifitione non fìa vn di -
nlinuirl __ o ' ò abniarlò' anzi tun-? Hcontrario' perche.., 
- qudta è la viaJ ' inalzarJo, farl-o màggiorn1ente riue-
. ·rir~, e con{èruitrlo~perpduo. Se la Republica haueffe.., 
autorità di .ciò fare, fodì egli parlaiehbe·a propoGto. ·, · _ . 
/ r ' l'(' ·(i . , . 1- b'-· ·d d•·r l . acarr.94. 
"-.J .. ... Dqlll -1!-0fl, SOl-Ue 1a tJld1}.10 etçO 11opta ;i 1al1- 96. 98. IO O 
no il loro-Giudice ,d1' è, il folò So-mmÉ) 1?0td1c·e. 01i";f- · · 
de iÌ Come fool fi1ecedere nelleco{è·h~rn1ane,fe tal' bo-
ra -alcuno di effi s' vforpa!Ie quella podcfl:a ~ che 11011-li 
compet~, non deue il Preu-cipe laiéo aifu1nerfì l'auto-
rità di en1/~nd{lr_;l~_errore : hà da ricorrere al Papa ,_co-
m~ buon Cattolico ,-e ricori-olçitorè-ddl' autorità data · 
da C hrifi:o al.fì.io Vicarfò : . - . · 
_ L' dèmpto dello Spartano 1io~1fà al propofit~, p~r-
- cioch' egli parlò dell' autorità~egia ,:rifhecta nel iuo J, .· nafcimento d;:d Popolo .,che la concedeua, e la pote_ua 
liinitare ; onde il ritene.re il R:è fr~ li tennini della po-l _ deità concedmagli_, è vn mantenerli l'autorità Regia; 
,j · ak\imente _furebbè lecito al Po polo; ò ilfotçtarli ,_ Ò il 






_farfì fottrarre al foo do1ninfo Regio ; da colui) che hà 
- ant(?rirà fuperiore . Sono nociilime le conclufioni le- . 
, gali , che fi com~il,fudditofeuclatario può effere pri-
uaro,del feudo , s':egli non oiferua li pattj, e le conué--
tìoni ,. così il Padrone diretto cade da.I iuo dominio, 
_m,entre 110111nantiene le i::ne<lefìme conuèntioni a. · 
11
- Cf?omi- Dità F. Paolo, che 1' autorità, che hanno gl' InqLii- · 
no amnten- r. · J' h d I n ' I r. · d · ' h 1, 
re~&-hio111- neon :inno a Senato:,guen:ac 1e!·eua; ll'a,c e 
11es. iì defeu-: hanno rifhetta iècondo li Concordati; queito non è 
cl0 -defunét. _ . , 
RofenthaJ. vero , come habbiarno dimoihc1to: m~quando c10 
~/~~i: 1119. -fotte vero , non se· ne può ritrarre h condufione di F. i:; P,r_imo ) & Paolo., che la Republica poffc-i con la forza coercitiucu 
lucra A.. - . - I. 1 · .. .J l' 1 . . n. . 1~ trattenere e1:itì"0 1 1rn1n. ue !a orel gmr11a1z1one -g,. 
• - - -- - IL 
Inq uifìcori. Saranno iùtrodotte nello Stato di Prenci-· 
pe Cattolico alcun~ famig-he R.eligiofe, _c~n molti pat 
ti,econditioni, s'elle non oiseruanolipatti,chìpuò 
sforz~ule all' oiseru_arìza_, il PrenciR_e fèe~i1i=e , .Ò il loro .. 
Giudice _EccJefìaih{Z.o? Niun buòn €~tt0Hco]1aunì ar-
-· ilim.ento ctidir;, ~b\~ ciò tocchi al Prèncipè !ècobre. 
Dt:e grandi equiuothi co1n1nette F. Paolo nelhù 
Chiofa diquefl:oCap.Ilp.rimoè ~ chela legge Cano~ 
· . nica~ ~1ab6ia_ilatuìto,çheJ' Inquifìtione 11.on afsu-1naca-
·fi, le'non d-t 111anifoib hereG.a. -
-. t-· altro , èlie -nbi~pui l' InquHìto(e_ne caG dubbij CO- -
- ~ ,11ofoere, {è la caufa t p~tti al fo; Tribunale ; percioche-, 
la legge Canonica co1nmanga, d1egl' Inouilìtori 11011 
1, c. accu- fol~-1nét~ -~abbiano-autorità di afstun-er 1~ çaufè d' he-
fac us de - _ refia1na111fdl:a,ediprocederecontraali_heretiò m1-
Hx~e~. in~-~ pif c1l(, e notorij, ~a a1~~0 èot~a ~ifòipetçi d~ h erefia b. 
- E 
--- - ~165 
];. fe· b:ene nelle materie de {Ò'rtìkgij non poteuan<? in-
t ican1ente procedere, fe il fortìlegio non haueua fa po...: 
re d'herefia a-, in ogni modo è bo-ran differenza rrà l'he- a ~.c. 1 ~-
, Cl!J ::ttl.:1S. y. 
re!ìa manifefia, e"ldelittoche hafopore d'herefia 1na- S;111e~ 
nifefiao , > , - , 
InÌ1ocentio III.ricercato dal Capitolo , e Canonici 
di Tolofa, quali foffero g li heretici 1n;1-11ifeftj, rifpof e 
fl: . I b . . b C.foper Con que e paro e ., - _ quib u[dam 
_ _ T ua·1euo~io poftulau~t11No~is--,qtUfunt di'cendih~re~ r:en~i~~ tt 
t zcz manifefli fuper quo t1bi duxzmus refpondendum, tUos cnione. 
intelligendos manifeftos h.ereticos , 1ui co11:trajìdem-Cat-:--
_hplicam , publicè pr~dicant, aut p~ojìtentur ,feu defe_ri~ 
_dunt eorum errorem, rvel qui coramPr;latis.(uis conu.iéli' 
funt, rvel-cofeffi, rvel ab eis fan tentialiter condemnatifu-
~er h.eretica pr.attit ttte ~ _ , . _ _ - _ 
\ HoraqueH:i tali fichia1t1ano heretid manifdl:i,per- -
.cioche l' opere eh" é!Iì fanno ,non p0nno tirariìà buon 
----fe1~, & a buona intentibne, ne hàn1_10 ,_ne poffono ha 
uere fcufa veruna., 
Li delitti p~i , che hànnofapore d,_herefìa 1nanife-
tf.1:a fono que~ fatti,Ii quali ancorcbe pede fteffi noii fi-
.ano herelìeformalì ,.in Qgni n10~9-dimoftrat10 non sò -
, .che d' herefia ma-nifefi~ e~ ~eH:i fattipo!fono hauere_ e PegnéI f: 
qualche f~ufa , di 1n'odo che fi ~on1e Ii primi fo116 he:_ !;,~0:;:~g-e 
retici formali , così ldècodi fono foJamente fo{_pettid· -_ , _ . 
_ herefia, ò la (ulpitionè fia poi violenta-, veherriente, - · - · -
ò leggi era, poco i1nporta <,'perchc.in .ogn1 vi10 di que-
" .fii c~Jì e radicatala gil~Ji@izione ndl' Inquifitore d. - . w 
Il- 1· d · · r:11 }l' · · d' 1 -, d V1ded1•s _ econ oequ1eU.oC()éonuuq1e -op1u1011e a cli~ de hlcm:~-
-_ - -- - X ni -
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~~~~~~· ni Dottori ,. li quaii vogliono, eh~ quando vi è dub~ t~11canr. _ bio; fela propofìrione, ò il fanà,hab~iafapored' he- _ 
. . n.z/.c. 10 refìa-manifdl-a , nontocchiall' InquHìroreildecidere.P , . 
quefro dubbio .-:.~ -_.- -_ · -
Ma quefl:o? vn eqtiiuoco gran~e, pe~·che fe bene A-
l-~~a:12dro IV. òrdinò, ·che gl' Inquifitori 110 11 doueffe~o 
i ntroìnetcedì ne fort-ilegij , qua!T4o 11011 haueuano fa .. 
pòre di hcrefìa l_Panifefra .~ no1r~olf~ pèrciÒ q uelb fa:- · 
colrà , che fa ragion co1nin._Lme loro còricedeua ~ poté-
do Eervigòre di e[fa Ògni Giudice ddeg4t_o cono!èerè, 
" fo term. fe. f- ' {ì · r 1-- · · ·["'J • • · O I h ·d 
·Moura de . e lJ: ,-o non 1a m~ a grnn-(.llZtone a •. _11c e auen o 
fett1tc. ig:I~H1-quifit~r~ l{l_or? ~~IHjcat_ori, a~~1aJi/ .e non ad 
n. 8 _-al-tn tocca 1 efa,f-P.e; fe la propofìnone, o 11 fatto Ga he-
. . teckale, pocranrio è{µ rimettere ~-dh loro decilìone,, 1 
~ De11tio 11. d bb· ' s·- fì · -1•fì 1 'l · r. · ' Hb.magic.9U,e ro u , 100-. _ e !qua1 cnerà apropouttone ,o 
feéè. }5 .§. il_iQrtilegio, che habb-ìa iàpore dì_~nanffdb. herefia, 
pri!~t};à:· aWhoratinquiGcore procè~èrà00119·a-ilreo,quando -
~;i;te~~~ ,_/j ~J~~Ji~chii~1~mun~ dal foi-petto;~!i:,~r! Ga; l~au_rà:1 uo~ 
~urad.fo~.gofadllp:0-fìnon_~q Ale!Tél:ndt:0IV.1i-qu~leord11uche 
/1~~;!· ifdmJrntalcàfo fihfcTìl cafçigo del reo al.iL~o-Guidice cc-m-
p_etence .. Efequefta cognitione non Hpeitifl~ :Ì gl' In-
~~~~tori ,fàcilmentè frpotrebbe fouueh~fre la .loro-giu- · 
· . rifdfa:iotrc; ;f,8lt~i!d<?~og-n' vnòaflèrire-; ehe~J forri_legio, t 
8 
~cou6r~fèlle la diuinationè~ltQùJrà fap. ore. di manifefl:a herefìa-c .. ;).r.: . . u. 2. . 1 ue-·C:it~ l.. '_ ~ _perciò _il Sima11èa Autore gra~iill-,mò dice d.-. 
•.nfr. de h~i:d!i'"i ' • · h ( l d :J 11' , · ·- r. · cl F P dt,Jon.s i ·v/tnto_ ~e par an o~e _ op11:11011e.iegutt~t-a -a -. -a- , 
✓- olò ~~u/tii,jure ,,"1,utcuidentiratio_nepr'0bittrtr ·: qttir1immò 
·cont;,Jliafontentia,lure, ,atione ,@f ~fl~à,mpròbata ,@'i 
· ' .. -~c-ecepta.efl ;.acprim~.-i/1~~,i:,-e;tjbut -multis·cauctur ,,ut quo.,,_ 
- , Y _ ~ .. _ : · ~...d- .r · - · · tics 
~f 
. - -· - - - ~ -:: - . . -- _- J 6 J. ' 
•!_ies:Jubiumeft,~n aliq:uii-iu.dex effe p-offit, e~·ufdern{zt 
etidem ipfa tognitio, qu; ~eg,da iii iur~ not{/fl~a, non ha-
bet in fpecie propofit a aliquatn e xceptionem. . _----~ -: · _ 
_ D~in_dè ~om:plt1_ribus palace_~ ,-ac~i-utrum efrqùi~atia: 
Del~gatus lù_dex-,qui fragiliòrem lurifdillionemhabet, 
qudm lnq-uijìtores, cognofcerè_poFefl defa&i qu.eft ione, 
unde conjlare queat rvtrum eiùjèiem jìt lur,_fdi[f io .. At h;c 
lnquifitorum-larifdiilio facile fu lriierti pojfet, aflerente_, 
1u~Jibei fortilegia, tVei -diuinàtiones non fapt,re manifèf~ 
tam h.ereftm • _ -- -· - , . 
::-
Mà cdfa hoggi qudl:a quefiione per le Còftitutioni · 
d' Innocétio VIII. d' AleffandroVl. e _di Sill:o V.a per _f'B~~n: t~·~a. 
I 1. r. d, I , I •fi . E l , d. r. 1s1eld1J . ~ e qua 111- a a g nq m 1ton raco ta 1 poter conoice- deMalt:f. 
,/ rèanco dellç) èmplid fupedl:itioni .. 
-- -M:pra lì -come in \ 1ueH~ parte F. Paolo hà-equìuo:. 
catòaUa gagJiarci~, cosi sfaçci_atamét_e çàlun-nla gl" In~ -
· quHìcori nel dire,che it{qùel1e~Regi0uidé>t1e al.cr.e·vol 
te era, & adeif o è ièaccia_co il s. Officio', no-n per aitr~ 
,,J tauià eiò èauuenuto', fe non per hauerfi a{funto tanto, 
d1e era iqtolera-6,ile alJ?opolo • - , 
-, Dalla Gerìnaaia ~ e dalla Francia' non_filleu4tO'i1 
Tribunale del s. Officio~, fe JJ9-n d~pp9 ~ne forferQ~• 
empiefette_diLuterò,-ediCqluino. NdleCitrà-diqi.m, _ 
li Regni,che fi {0110 perferuate dal v~le1Jo ~-ell!lieidia, 
pur hoggi vidi~oran~gl' Iiiquifirori,còme'inTolo-
- tà ,in Colonia, & in ~ifanzone: rnà fi come cofiui.non 
hà altra mira , che dj addoisar c~-Jµrinje all' 0$cia dell~ 
I!1q~ifitione per farlo oqiofo alli Prentipi & alli Popo~ 
-H, così và rouerfciando ad_dofso~ g l' Inquititori mtr.a.t 
·- . X i.· la 
. -~ 
'i d.6- . 
-la çolpa_·d'-0g11i {hano auuen{mento ;·e poco mancà di 
_- nonfar lorolnuentorid'opinioniheretichc,efcilìnad°" 
che. , 
Ne Capi_XI-X.-e)(~:XXt~_XXII~ s~ ordina, ché · 
Glj Afti'fèEnti 1~Q11, pennettano , d1e l'J119.uiiìcorç:·:1.aùma caufe di for:.. 
t_ilegij ;ò_diuhmioni , fe~ìfoq con~egolio ma1tlfefhherdìa2 ne di herbi1.'.'. 
r-.iie-, 1'r~garie, màliè ,·m::deficij, fe'ìmu vi farà fo{petto él'herefr:i per abu-
_To -lite -S1eram·e1frL ò per altroyifpet-to ;; g qùando la {hegaria ponafie...,, 
i1ìditiò d' herefia , e ne fo{fo_fegufro qualche .rnalefìcio di nione, debi-
- foatione, ò turb:itione d~ a-Jcuna .perfoi1a rifpetto all'inditio d' herelìa ,. 
. «dourà il cafo appartenere al]' foq uiiì.tione; e rifpeùo al mal~~ciq aLforo 
feco1are. - - ., - ~ "' - ' 
Per co-ufocere F ... Paoio in quefta parte ,iò darò no-
Jitia,di cl ue Casi raccontàti dall'Auro tè delle 1ne1no-
, ':fie,_del.FonfiRcaro di Siffo .v. ,- ~-"'· > 
Dic~>egÙ:::N,:,i{o16_eFa in que,Ua ·grn11.Republica r]:_ 
· uereì1Za: alle leggi Ecde~;fafi.iche· in tofe co11cernéti le.,, 
Perfone·ordinari~, : 111à guekh ! ,è {ìngolare~ :nelle Per-
foùe de fLwi Nobilì pet ~tro:frùnate q:uanto conuiene 
in V 11 O Stato , _ nel q t.t~l~ folo lì,~ O bili fèJ110 p adrohi .S' 
. hebb:e 1~1 !-4e~,d' Agofto fofp~tto-del~Clarifiì n:10 Da-
. -~iie~~-aHp~t4-~ in -1natàie di-N-~g~bnrànr-ia :~r l\!Iiniihi 
del S. Oflìdo di Venetfa- inuoca'ton'e ptr catturarlo li 
SjgnoriAilitlenti , 1che-(ono dal S~na~oafs~gnati dd ' 
fuÈiCorpo'l?eraliìfiereaquel SacroTùl.-inbaJe .Diede-- _ 
r_o gliAffi~éEi:fenza:dilatione il fo o Braècio:, dal-quale 
J~ Malepei~ff·_rUtretto p-ellt or~}narie _prigioni del S~ 
. -~ fi,cjo, ienz~hauer r-igllat:doajqin~, eh' ~g:li.fofse fra-
-· tò ~e~ tore· df Pregadi .rnelq:u~Eluogo in qtiel-rempo 
ti -tfrròg:a1i~~Lùo Padre ~-& ~gli-filse attuàhnenc~ del f 
Magift.tàt"o:ii'~"Sigi101i; 4ellàJ~otte:, e cql1 -mole lagri.,. 
med~mandaije la:~a{ip~r~G~rc~;e~ _'ço115,~g,ual.ri,gore 
.. ~-~ _ _ · }-z- . = · • _ _ noufolo-
I 
r 
l..; ~ - • r 
"\.,-
_ -~ ,. _ - . - - r G7\ _ 
-folo Haueua_pòco.priina ùef Mefe .d' Agofiò perme--C; 
fo , mà coLmézzo de.medefìmi·Affifteiid aiutato an- · 
cb~a qud_~Rili_gio-fiiEmò Senato Iac;érm~a péj:iìtriigli , 
antifofp~-c.cì.d'.i Fm1~cefco B_arozzi, e di 'Euffaci1ididèl~ 
ta meddìma-famiglia {Lto genero, purèlarìflìmr, ~ -' 
ne.pennifeif-t afi ig o , ~!fendo l' vno·e f al ero con intef l. 
uento & approu~tione de gli Affifl:enri coi1dennaro· 
come A poil:ata dJ lla fede a varie pene, okrt àllàpu-
blica ab iurar;one, che di detto Euftachio Ba'roz"zife-
guì a tre d' Ott?bre, e del Ma-lepieriaX.di Noùert1b~ 
·. Mà nel Cafo di Fr~mcdèo B~rbzzi fot10 altuni.Capi 
particolari degni della cognitione di d1i vuol chiarir-
. . fi ,all' altrui_ii1dè, con1' è proprìo deSauij, e della Va~ 
.pità dell'_ani Cl~riofe , e delle bugie del li loro Autori" _., 
Conf~ff?·coftui_, eiferG dato ad' ogni_force di forrikgà. · 
fi.1 pedtitione, di Magia ,-Jdrorin nti~ ~-G~onia1trr~a, _ -
Chiro1nantia, e-di t'utte l' altre pr@fo{Honì a111idlk~J 
d·epen_denti; haue~· yfatò imi ocatio1Ìe di Spìri'ti inali; 
_ gni aper~atj_coriabufo-e profana1néto d' Ogli Santi, & 
altrì S~crame11ej ha)1uti d~ Sacerdo;i maluaggi ~co m;.. 
- _pàgi1i'1}d f~16·e~ei;Giti0-;.-coi±vè_tti-Pc:1101:1i) ; ch:e-fi dJi~ 
mi 1'1-iè1npr~ c0Li1o_me tl t!11tdligenta: eon circoli ; 11e., 
re!targlfalcrG fl;t fare ; chei l librol Slècra"to ( cps:Ì c~,fa'"" 
1nano v·rr libro-facrllego , l~~pure~non è qualche.àitro 
efecra_bile Hlt:urnento nella loro profetrìòne ;:che que:.. · 
'fto · non sò, ne1ni curo ~pedo) petil quale ·preparaua. 
le-cofe-.neceflàrie · infegnace.da:çornelio Agrippa; ha ... 
uer.fatta la Statua di P~obo coforme alle regokclelt iC. 
ceffo-. -V àqtauafi con<i.q~ella pot~-a fuo talcnt~; e qµa ... -
. . .. , . . fr 
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!ìà c~J1ni far venire dal1' e!he me parti del Mondo o: 
gm·pedòna eh' eglìyolef,é. t:Jauer dperimentata vna-, 
lamina fabrkatafotc9 fa çoitdlatione di Venère, con.o 
. la.et.ti forza haue!s_e.v1t fo:o arnko~facti effect_i_mirabili , 
c_diçconciifar fa.beneùole_nzà--di perfone·, che a mo ree l t 
09iat1a.t(lO. Oi1de p~rf{ade11dofi,potergli-riufèire tut.-o 
~çt ~kre ancora_, d/già hauearido-r-~oquella di 1\tfer-
turio a buon rei:minè ~ per acqùi{to ddle dignità & 
honori_.Mà:quèHecofe.haueuano per auenturatamo 
_d_i. verfrà., qJiqfito i1e.haueua il reH:o, c~e foggiogeua. 
Ciò èr~ l' Jiauer egli per :via d'Intelligenza fcou erti fèn-
ti inefplicabilt ;e; gerog lifìci, che· fono nella Piazza di 
Co!lal1tfi1dpoli, nè ~uali era .,-è-h e l' an. I 5 9 o. doucua 
dtinguérfi Cafa Ocçozvanna., e fe-co la Monarchia de.., 
Turchi, cofe altretan~o a Noi dal tempo mofhate fal-
iè, quanto da 'lui all' hora tenute pèr çerte ,- di modo 
che l' haueua inlèri~ein ynlibt9 ~.ndqJ~~ledichiaraua 
tut.tiquç Ger.o.glifid ,e_t ha:ù~r~bbe_gi_à \11andate itL 
luce.,1ègJ1èHa Saula~epub.lica no{? gliene hauefse foC. 
pelà la Srampa infoio~ ca:nco,c:heI·eue!1to ~isì grallJ 
predizione g.ià così--vi~i:110 haµefet riprouarat• 9pera, 
e.I' Au_tore·. Qgdle forio-le-vanità-con_ tanto Làcrilegio 
,cercate, con c~ntst-·fto.lidicà ammirat_e; e çon tanto pe- · 
,r ticolo arriuatèda-~en:cecieca,-~ -., . -. - _ . 
. - .. · f . . . . .. 
w ---~ Elitg_uefH dueCafis'accorgeràil~et{ore;fene-té~ 
-·P:iill1ieiro la Repu~licàl~l?iaua_a_U' Ìqquifitore le cau _ \ 
Je.di:làod{çg.ij,ùifh:egarie,,_d~~-diuinatio~lj,.edi male-
tìdJe _ _ - , _ _ _ -
• -~à pc:rche ci.,it ~ ~difr~tione:vuol: F. _:h~lo; 
{ J--~9 
~ ,eh~ fi proceda neJ delitto ddle befié1nie > delle percuC: 
fioni dell' Imagini) f delli Canti: de S~lmi C:<?ntrafatti; 
e ddl.e Lefal1ie _fporche·, ed' empie, & il limile V.1.!ole s~ 
oiTerui netdel-i:ttodella pohgam-ia_., - ~ ~= · _:,~ .· ,. 
5-' eftendefopra le bdl:é~ie, e le poligamie•;·eilèn.: , 
doG fpedito (on due parole_ fo_pra le firegarie, giu!H-
fìcando li Decreti del Senatocoldire>che . 
Il c:fligo delle dette fireg:u:ie tocca al Magifhato {~colare ,per che 
le pene Ecclc(i'afHche non fono fufficiente cafi:igo afaleJcelera(ezza. 
_ Ragione che fà concorrere anco nel 'delitto delI~ 
beilémic 
Io con1i-nciarò da qudl:e. 
Niun' Aùtore c~rtolico hà d-ettogiàni.ai, chelJ..J 
-cognitione delle beil:~·mmie hereticali; & il loro cafri-
_go n~n tocchi all' Ecclefia-fl:ico • T ut.ti a piena bocè~ 
concorrono ingu~H:a opinione. La ragione è in proil-
- to, percioehe {~ l:>én~__labe.t:l:em,miaheret~cale ~ diuer-
~ fa dall' herefìe , ell~ ~-peròco-ta11.r0Jec;ò è@1igioura ,_& 
anneffa , che non iene deue, ne può farfì diueìfo giu-
dicio ._ E fo tutti que' delitti , ne quali entra il fo[ petto 
d' hèrefì-a > e:adono fo~to la podefl:à ddl' Inqu-ifitore > e 
quanto all' abitsuatione, -e· quanto alla pè11a .,_il "inecle-ti-
1110·fi hà da:EÌiretl-ella"besh::mmiahereti~a-le., checori-
·tiene ìn {è il n1edeiì1no fo[petto_ •. Qu-èsto deli~~ èp~·itt 
· cipalmente, e dfrettamente contro la frde, è4àC.hìe-
~à , e non fon tra lo.Starò deU~ R~puùlica temporale, · 
_ ma quado egli percurbaffe l'o St~to te1nporale, lo pe-r-
turbarà in quella gu.ifa, eh' è-perturbato daU'herefia,. 
e 'nondimeno 11011 può il Magistrato fecofaremetter 
ma-no al castigo do-gEi her~ici. •: E{è:1.1011 v-afequ;tn-to à 
questi 
\ .. 
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-questi I~ distintione del perturb,ù11ento della RepubL 
.. ,.,oosì :U011 può-valcre_;nequatò alle bes.ternmie hereti= 
· cali,, ne quanto alle S~regarie_di t:iI forte. Ne pe,rche le 
peneI;cddiasticliefìano più 1niti delle penein1posteà 
beste~111~iat_01;i _~;~ò--: afort_ìle ghi_dalle legg item porali, 
· P?triÌ il Giudicè Laicotirare a fola cognitione di ques ... 
t6 delitto, percioche qt1esta condufìone_può dlèr ve-
ia 11e cafidi h}istoforo ,11pp-giàne<afi.1nerament~ 
. EèddiasrÌ_ci :,_ qua_li fo110 Ii delitti d' he~e!ia , e dd foG 
petto di e~1. Resti adunque il Bestem1nfator~ hereti-
. calefufficientemente, Ò infufficienre1néte punito dall' 
b1guifito.r~ ,_non porrà il Giudice-Laico por 1nano in_, 
· .quest~i caufa ' kn~a_incorrere ndle Cenfore, come pe~,. 
- i:urb~tore dellaGiurifdi~ione delJ' Inquifitore, òdd S, 
Officio ~ L' Ecdèlìas-ticq non folaméte hà la podestd d' 
. inuesrigare:, qualfial'intentionedièG}µi~ch'errJcon-
J1·0 h fed ~ , n1à _tiene autorità di càstigarè il ~difr~ . ~ 
jl vpJfr~par~re ndla:beste1nniia heretieaJe l' inrent io-
:°-è;d~.{i-µ~ldicio;_e la p~nJfpirirua~~ dalla ten1porale ,è · 
:vt1 voler resu:ingere la podestà, e g-iùrifdizione Eccle-
.fì.~stica allafol~ f pirituale,?piniohe,corne hò accenna: 
. ,tti,difopra , gia dalla·Chi~fa,~_pnden~ata. Hà la Chiefa 
_ Ja:,medic_ina_ ,. e., la v~ndet~a·_· ~· con fa ptima .che ton-
. · s}st~ n~JJ~ abiur~t~q1Ji ,-n,elle-purgarioni Canoniche , e 
:. 11:egç penitenze faluta,-r.i ;' cércà:~i)~ità,ù~re icon la !è con= 
d~ clìeçoJJsisce ~1e( c~ihg.0co,f pòra.,l~",;p_uniièdl delitto 
còtnl'.ll~-~? In~ ~Ò.l'.l qijeJfaJ>i~çà, chefp~oprfa dì Ma-
d~·e_ ..• E i.~r~b.b~~<?f1p1~.t"_Jr<?ppo.~Iifc.oh0:eneuolc 1 ,e 
. -:·tJpppo dur~ ,Jè pe~:l~i~J~tde}ino, il . r~cr9_oucis·, ~{ser 
· · · · · - '·- · _g. i_u~ · , 
~- _·. { - ,, 
'i 
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_-;gm_ icato _a ue 11-1~uc1,. vno_ cces:tas:Ko, ·a qo 
, fecolare, efostenered4epe11edmedè. __ : . , 
_ Accioche que!to fi pofsa fare, egiié di-mtftifri, che 
vn-factbfolo partorikadelitti diuerfi .La beftemm~ 
:_hereticale è vnJolo delitto , perche vnl foh è I· ingiM.,;-
- _ri~-.;chefìfàaDìo p~inéipalmente, ma quando anco 
parcorifse doppio delitto, non potrebhe punirfiil be- _ 
H:e1nmiatore·dal Giudice Laico ,s' egH primafo.fs.efta-
to punito dallJ ~clefiafiico con pena temporale.;.p.~~---
;eioche· t• vfo hà introdotto pèr-togliere·le difsenfiorìi-, 
che giornalinente nafcetebbero frà Giudici, che il be--
Hc1nmiatore anco non hereticale e conde11naro dall' 
Ecclefuih~o non può èfTer molèfbto dal f~c~lareA, Blla~ar.d~ · 
l ' · d · { I · 11. · d 1·1 E 1 a(phcm. _e 1e non puo gm icare, e a pe11a unpo 1:a a ,..'- cc •e- ·qu. ~. nu. 4• 
Gaitico fia d,egna-, Ò-aò, tocc~qo ciò al _mede_fimò Et... . . , ' . I. 
I fi fr. b · ·' · h }i •-j h /J Ca:ren ex 3ç-c_1a 1~0 . ;t~11ro111~~-qual1to~ e C;>~g1ie_pepe,c __ e s~ced~· 
.· ·~ ~1upOgo110 a, beflemmfatori i?nQ_)!,iftlµ'iç, f!C piil r;:;. ~-/'· 
.e 111 vfo la pena della m91te e ,_e1og-hc;mfì~on~enpare., e Car~n . 
. à~l S. Offic~o anco a pena della ga_ler~ _. Dalle.befié1:0ic., ~~C.;~~f.-
verbali paffare~6 alle befi~mie ,chefi com~tton--col 
fatto· ,-lè qu.ali fo~1o_·pi~ a_trpd~flle pri1n~, ~ que.{le fi . 
. comet.tono co~ lade-t~rp~tjon_~-adl_~.Itfiagin!d ... Ho ... ta.~:}~~ 
.rafico1nehabb1amo difopra prouato,l~heitém!~he• dr. num. 
-- reticali, che fi pr~ferifè~no-~~n pa~olc, fono 4-~!!~fola :J;;~r:-
,_ (;og.nitione de--=gl lnqll.lfit.~n ,~0s1 qu7l~e :he s1 co1n-
màtonò col fatto deturpando l Jmagi111,~fprezza~1:--, Apfon e · 
.,., . 
- h l i:, .. h" ·d . ,. . h • .. dè l Ca!ho dole ~Percioc eque! oiatto_ra_c~ lU e1n1e ye, .em:e- dè luH:. he: 1 
_ t_~f ofp~rto d' ~er~fia e, a~i~i ~p,pr e~?~~ 9r:~~_i,-~4,~~i.r,a- li1k ~~~~·u . 
:li',r.ano renuu per h.e,r~1c1for~allf1_Eg1a ~b~1,;1~0 & 15 . . 
l . • y ve,J t f Ca-ren.ex 
_ i.iU O, 
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fpiacque:àl_l~ ~nt. m~~-d.'1\frb.~11• J \~ ài{i_~acra Cfo~ 
gr~gatjO!)f S} ~P<?!llJe~eccdfo ~E cj~f~ f~ft_tò pér Gltruo.-
fi1ate à1~llf€11C1f~ fe~@1~.r! :)· che)~ _S~ Inquti~tfs,ts,~1~ l~r ·. ' 
p_e.ne a~ef}{!él,t~A;5t{1tte;~~if~è;_d_ae(èg~irfì4fll~l~ 
p<t?:déJt~-; ;.co;n~.~~!-blffis~51~w~~cJ4ìa~içi)~-:kvqJe 
difo-, che _iJ !yiagi!t1=;4tp_ (è~ç>,ié1:t:~-p}y~ifGtfola)g~e111leil 
fatto dl:e1:nq ,· c91rc~~e èfl:aro eingiu,i:i~t~:«:L1rHh)n~llè,'.: -
fue ImagiJ1i ;.)~ ~gl\ è.1vf~ v9le~~e f~p~f-aì-~ n~· ~i_{;Itctii~' h~"'~ 
re~a.il{a1itto.:qa-J~~,r~gi~;nY):Pf~P9·4fi~!~~ d~ p~~~:ill}?l ·· 
re.proiiaçq.~ l'~utqr-it-~~qe-~ i~efm1Sg·i~t9_ì;j_(e~ql-ar· ·_. 
· . . Siegu~il c~v~X-Xf~- fO_I~l~d~~ çh_i9fa:t ~-l:t ~aj_;_p-~eçi l 
de F. P.~9lo di-1n0f1:ra~·e-.;.çhe.~-· ~-. ,- - · · ..... 
_ E 1elicto dei pigl!a:~d~e.0~gÌi non' f ppal'tiinè alÌ'Pffi~fo d~~gl_' I1;q;1~-
ir1:on: · · · · · · - - · · -· - ' .. .. 
AJ1~re1~:~0dfM~om1nùheopihionedeG.iui-iféo11fult:i:. · 
li qua-liat?eI:~-.~cl0r;·èfue d~!Je le.ggì ç i1iip~atla: pe1~ à~ ·-
ml delirro- ., eJt1:cUè,.le,gg1i/G11.1<0nièht 11@11 fe .h~arJa, _ 
. cò~1ChiL1don'.op:er neçefl~~i~iò11&:g.ai11if-,:dre'àp~q- , 
te1~ga -al f~ro.Jècolare '.i ~e.tosì' oifel'tt.àrfì hetlo St~r@~f 
Milaòò , dok1t'l1i!1qu.iril1tioiie~hà più dilatata l' autor.trl 
fua· chd11tJ~aJqò.~uqgq d' Italia._ _! .' : ~ - .i• _1 ~ ~ . , .; ~ -= 
~ ·-•-· Q!~fie~110:qeUe_f~rlrt~:iné111<~~~1.o d._èl,n~ttro.Jfr ~ -
~ te, pe.rc1oche~ niun li1ma11{iàtttoj1~~~h~J•i(1ua~.cl.ilbit.a• 
to _· cl1e i-l fatto\dfpiQiliar ti.tre M0crlì Ìt!YYH,,~è;l~n'tn.· " Match.e. 
, · .. - ,o . ; - B' " ~ ~ ~ ,,, ,f.,2~~1~ . 
ce·m po i12_n foi"vierato lÌO[l fo, l;,t1lU~hJcuiaU~ kgJ~E\.1J::- ~'d ~ b~~~t1t/ 
_, 1· . . d 11 I d. N -- I - 1 e . P Ep1ftol. ge ìca a;-rr~a a a egge.; 1 '. -~tu~_v}fen~~~1:~r~<? \..,,Oll~ ._. i;c.t ·t 
dlio di TrentonellaJe{k ~-4.,a-I-c~i1 ... z ,_. fi <;l!C~ : . ·,-, ,; i- . _b~r -~1~1~-
r ' . . iSirqiiis,dixe,r~dic~:r_p çhri}Jjat;,-i~p/ur_èf~':111:IJ.lkiqer.~tr';.>{rl:;r, ~~:-
X gf:'es,@'fih.o:~n-ùli,ti #geaiùiµ~fJl{ p-r:~bi~itf1,4:natlt8!{1.~Ji,: -~;:;;~: ~q. 
-' ~'Si letnnmm1ica1'io-:aÉ.h1:1_1~41;41~1ueiit> G~1Pt.0i,c~~ _65 .ar.r . 
.... ~ Y , .. . C-onc., 2 ; 
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. plièé-àdukedo; ìn-entrefgd d hteai-o -ìftitÙit~,, pd rnf-
t fr~n:are 'la COl'l?npi[c,e-1,z~ ;; :e perliP ~ttt~:t. fiifti~u.rieh e__, 
-d~Ua ptoJe-;~ifcfr~Ìf;e~ isfo-ga're la -prop1·ià liHi~_inff Ò 
, ·auari,tla,-e.p~11.:t.01ni11dttere vn adulterio q-t1à'1~cicattr,·, 
,-c~1r,ia.1:i~u1.Hò~Uihe pdn1arìo: del Mattin1onio /c011si~-
-dern_to; ~0111e Saéra1ncnt?, non po·çendos:i fra Ch°d~ 
· fHanicoGdeJare in.altra maniera ,_. dop~6 ~be d?:Chr~-
- fio fù de~1~0 µ1 Saq·a1nento. FaH_aci.ffi1na~~.tfo1~11é è h\ 
· firnilicµ~inf addotta· di F~ Paol6 dell' aduJte-ri6:,-dèl 
. (f1rt~ _,. e_ della traJfatione '· t'erdoèhe quefii atii l10fb . 
· qu-a!ifi~~ri cfam10 bene irtdicio difragilicà, ò di tnalt-
-r~a; nì~ nong.ià dif~de erronea:, co1ne di1nofrra ~ atto · 
del pigJiar la-feconda 1noglie viuentela pri1na, ìl:qual . __ -~ ~4 
a,tto > k ~~.i:ie"èindrizzat? a_ll' adulterio; ,è p~rò:lèpa1;a-
' to d~!f(o .la_lii:ffìnjÒRPÌ è l' efempio ch'egli.aclduée-, 
.'' dellaSpàgna; _ne:'èuf l½~gni ~-:verir_àfrrefj•àga:bile:,:_ C~'.ìe 
-ùe _te1npi d' hoggiil Giù dice [G~~farea:i:011~·~ irìù-~nJ@t-
_1. 
te p-iù in~quefiò delLtt() , cò1ne ·11efanno féde Autori 
:gra:ui ·a' &"i9 'pa{fo render tdhri1onio di veduta' per a Matriclo; 
la di1T16ra_fac·çtdà mep~r. lù fpacio di-feiJ1}L1i ·c{?ntirmi 1i~~~~i., 
.. alla Cone'_di Nlidt~J~idié ii;, q~e'·RegniUfulfXnqùìJ:ì- ~~i) §ti~h~: 
' CÒfÌ f.u1nò .le caùfe di~~lig;unfa ptiu._~tì.uè t Gi1.,1_~foi'fe- ni r_et ~ti~i 
6 
-colar i. <P on:~i ~d~ t.ttre-ahn:e i:agit?ùi per f on~a_re--ql;l,dLl.a ~~~~:15 :?\ 
-hoggi-ricemita,~erp,ratt:icata opinione anco.1s1~llò Stato -
:dtMi-lano; rua V<?glio'-, che1n_i baH:j l'hau~r~ fcoperto 
· Je-fallaci@-dè,g-Iiargornèuri di F. PaolQ. ·_ -. " ,, ~ , . . --À 
r. --· C@n maggior (ac_itl1:1!à_fHt1!1:e. Hi por~1~.di1n.oilrai;~, 
-qllit~ Tian fall~ci le~agio1~~,.ct-if ~g_lt~14ti~y nç_lla~~lH-
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ti ludicibus ~ Epifcopis, {i,:Jnquijito:-ibdtarùandi fùjit-
~ta~crederè; @i'ftci-tm;.qu,amDeàin-hisc.re1endo promìfe-
7Ùnt jitmiter obferuare. ;~ ~.--. : - _ .:; :: · ·:: ·:~· ); \ . · 
A l'':_:Beo-nirdJrfo-0·C0;1um:ént~itore. , } ~~ r' ~::-J:" ,-~T;j 
- - b'._ - - ::- ' _, - -._ , 
,-· (ii,f}Ji-c,è.fl•communi sfententiaq-utftn t.ùtèn_tfef è-omnes 
_-pr~éìt.~i(11@l n.umero precèdéte) exùp_tù Cp:tràdo ~ru--
-no; ~ F e~nando Kafquio ~-è-.-c~terum,,-, '7:Jt ingenue di-
·-ùtm; :quod fantù11 licet:htnt11m _f(itorum n_o:nfì4~uthoritas 
contemnenda, quos docti]flmouffe Còr.iftat:, at communis 
~ opitJiolii/lf"?:J}~tJ,tltrl{~è àe:b.et' e& f auorjia-ei; qu.em Gom-
_:mlJ,n:isfenté.'3,ri~~ ~acòur;· i!!'.C!'ltttm-p0niieri? ~ab ere debuit 
_ .;~p.u:d fpfos ·,@!'tÒrr/~ i~aii_&: p0iijJ]na "Vidtliret de his, qui 
-ferisf1:tnt12·n-i1n1 noJi.rìf!r-ifèrre",f àcile-rèfelbifùr: 0!,ia cu 
~ in fid:e commu_ne -ipfi-s ,@'y·no/Jis, aatz"ri -~CJjira folu 11_-1 
deli-nquunr; E'oclefiaflicà -lu'àicibusfa fub.ijèitinr-, -nécfo--
rfrtun~ omnin?-ratùme deli[l_i f,c~l'efi._ajljci p·a;tràii.~0n-
- fari de6ent. - -- .:_ - -- - ,: >~· _ - - -~ -> , -_ · , _, . 
·- -#;tr{rver~ :Eymerid dl!Mrina?utiffimiì.t~~b-itp.t~ , ~ 
q;a/de 'fecu:ra ; fpe~a~is in primù cicumftàntifs , ,quas 
· Aùàorprudent!ffime~omemorai,rvi-delicetcùmh~èdeli-
.a a comittunt in pr~fenti-a Chr~ff ianon,t,m, @7-quod qui--
'" -aoque ad Jìmilia md!ofuoexiploChri.ftianos.pertra:hunt. 
-_ · E phì-.¼ b'-~fsp . · _ -" . - · - _ : _ ·. · \ 
. - -~amfentét'i_ar,;tiftrn:0/im profejjùs f uerat GuidO'ear~ 
me lita in Suma de hcerifìGus tù o de hcerej:,lt/ilro-rum .capo 
ev.lt. @7 noflrù f~culii m-,1,ft,i infign0.s Vir_i, i"n .qai:bftsfant 
. "'M arrpmrd.lr aU. -de ;Ju}dris p4rt~ ·t. e ait ~V: 1J11rfat. e onf. 
,- 9 o. li!J~ -r. ·f:tttzéf!}burg. in{J'ataldge. Hl€re:ticona:m rurcf. 
' 1. d) ~ .~ ;, ., . -=-- \ : l . . l ...... ' A ~i . . . ·--i~~ ·-. • . . '. ~ . ' . ' .,. . j/f(, ~UIJ' 9 ,_ \.~ i "" • • , ;_ , - • • , __, ~lò -. ,.,, l ..:-- - t 1 - ~ . 
' . ·- ~ 
_Di 
- -- >t~à1st1:~ 
"~.i -piedQ.r;h,e ds~nao_it_at.1 ~~d«{ Jtò~afo pri~na..-_- -
ddJa p ublicat:i0.~_è_-~e.Ua._B9JJa~iJ~li~g_?ti~~~Je>~ulià t:~ - -
.:gio11eE.~EaqJo·t\j,çi(il\IJ;i1~Ja, . .. ·- . --~-----i __ i'; .. >: ·_-~· . 
- . Il fecòttd.i- · __ è:!) _ ·. ·. -- - . · -~ '; _ _..,_ ·" ;~ __ _ 
.:, -. ~---"' D_t~{)W.~~ ;ilJ-lf'O:catferlt~, cpnfùf tlie,r-itU:e ' 4.tt:t,e;ru,1i·r.t~-
fpinP.t11-cc.~pe.r.i:(, ad iltofue -S.fl:Ctr-iji_cia~,~au-tp1'~ec_e_s 0!1.:àiwi~ 
nat.io1:1.e,.m:,·aliamue,c_aufam d:ire~éri:t:i~ttrq.u0.:d .. eiI.immo-
_ lauer:it .,.ryel thux,i;, .ctlt_e.riufue..r,ei fumig-aJìf)v.e1J'..Jìht.ule.ri~. 
_a-ut .ali a qute.u:i s .imp iet atis,o.bt~qfkitJ,.pr~JJit:~r,i-t ... . . ,; 
. Ne1.ne~1G>.il) queiì0.io.dtr~u9zi,:np<?JJ.ìbi'l:itàtiile,d~è-
-'no_t1 {ì p~.ffa_·,.ò.d~p,ba_otf~;~1~i;~,-: çl~g0ii0:11~nl' im;né~ 
tò _di fuo.capi;-iç~io, •. Al i:e}UJDO di~Gt~i~rio.XLfù deci-
.-_ iq :> ~d1 e -la ~cogni~ioué 4iJì,inigliant".Lde:lit_ti \c.01u;1neffi 
.da gli Heb~efrocca:i.ia a!l' In~u.iGtor~.,:lJQnal f .r-encipe -
-:- i.èct_?~~~ ;. 0J1~'-t i_Li ì n-vùa [imil e:t9ntro-u.erf ~fè.co,m .. 
mandare da ì ea1~d.inàlilH Porto, e Frafcar-i àJ_Veféou.a . -. ,.. 
. --_di ~~r,ida$eqÙè(trqtàrro:d'._1\~~FJl ~Qi~d~91~,Q1~·-ha~ . 
J,1ep~;~nµ9-c:aro il .D:e_mQn.~6, ~lieJ:(j,~qi'.lig:i1~e~aJ-v.d: 
. . \e.bug :, .~ _aWli1q\.l:i(Ì~ore di B~IceHqi-ia., con:ie,il punto 
_ ~.feg.ul:, ~-J;1~,é.ffi; c!_~pp.o 13.d~uuta a"hiura.tione~ fù~c~n... _ . 
d ,.. _ · _- ~ : .... . - _ · · à V t ex h t 
_ ~n~to~sa;rC,(l'.~~'}ft~g~~-- , a_,_ , . " . , - ~ :; -: . ·. ~ ' ~ \eris Apofto 
Ilterz.o..çafo:e~. -_- . ' " ·. -~ "·. '. _· e . " •. " • H~is-regift. 
. . . . - - , _,__ -- - . . . " ~-- . - E 
. , .S,,ifh:fti~ttQS~~e.f-~:~,~~tia ~ 7)/l ex,einplo~uJ--;qu0~is r-;~~l~~~: 
11J1io :W~.do!!~pb.11J;iaf1-ti~m~4,i dc<;u;erit., <1,J-pl,çi_4 ~~1er}è:. 46•~1l ,fin~ _ 
. _ tr.and-a pr:o:.ceffer;it_:,·rµel perducere qttctitJl;~e.1:it~@l.c.. ' , 
- - ~~l}p ,èafo i1on _Eà dj bi!~gnQ·di ç_o_mrnçi1to.,-9 di 
. ~ç.h1ofa
1
, ~{fe~1d.o~~rr~ ~~.féço}1çl9,._ · - . _ -
~ ~ )~~~_ar;o._ca{o_è~ .a·--_- _,~. ; •. ~ - ~ • - •• 
, : , ,:S iSqlll4;p~ç.,m_pi 6Jjoflrtf.~1-e[~flì. C l ifl:1Ar»pmtuni:ho-
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- ~ _- ~"-_ ~""- - - ~z-_c~ . 
~anrf titt~ Anéon~tjt_~am_.~~--_àfii~~,Jr,;Ù:~ct~tMftrt ,tub;,L; 
·fu~ Marchi" :it~e ~n-i t ~?Zie~C iuitaiei-,~lo,~a~, eitir,nf4mi-_ 
.Jitt, @- me.rcilius,; ,.-à,, ht1nisJuis'irrJ'Olfine:ilt1~~eiii:ef1?,di~, 
·,aùtin-ei~P,4~~i ,·man/di ;@:-negotiandi ,~c-,-_èxi1i~èj1;Q -
. eorumlibito ~olun:tatis ~ecedendi ,<lf iterumredeu~~i~ -
i it a q,u~d, dum ini1Ji effent, a~feluendum ration.e merf'w,n 
fuariiga_q-ellasfolito màiores, a~t-l~a'iet; àuf ~~ij prtedi-
. élj lnjdele! ,_ ad port andum aliqued figmi,m:__.aìA-diffireiJ-
-tiam çhr:iflianaru-~ c0gl1:rq.u~ren~ -,falùu~_ e~ndù~u__~ 
~ ·aa-btnepl-ac.itumfu-u~-cunrdifdiùa qu·atuorme1ifiùr1>sper · __ 
qaafdam,eonceflera_t ,_.per.-al~a~fua! irzforma-.1.}reuis H:~e- -
, . ras ,ftatuìt ,@!· oy_dini1,_uir,.:q~òd 0m11es; '@"' Jlnguf~-o/-
- trtffque fexus per.fonte Por-tugitllice, Algabio-rum <Rtgnv'!9 
-· .r-um, et(~"Jft Mer,cato:res, aut cuiufais a#e111us aiti!,pro 
fèjjj.o.f}J,i:s1,~~t;x · ···itijt,_;~ ~eg(nere llitbi(ottumCbriftin-
. · nvr-u:m nou0rtJ fi} - . fJrU~JJ,"!tvat~s ,~~liràtféffent 1 
--f1u. à~ -Hebra(c q;.na·t~~n~,-'i!l'~m,/il_à.l~,bt t: araig/trfwrtr:a~e-
rent; qui ad dia am G 11-1:ztat-e ~neomM{Jttm de:-pèr.ft, aut . 
:cum farnilia.-,.reb.us, mercibut~-(ffe b:onis ,rvel a_liler -illit 
:rveniji et-, aut t;V~nz'.rent ,_ dici: o f al uo-cqn~u.&u p.e~tr,e_nt-ùr, 
&f gauderenf • .Jta jlefi:0.iliffi, rffe.qtf-i in_::d~$i,ti-<;~iijt#t.e:;4n-
conitana.CJm,met:d-um hab:eref!!ti.it~4..qè,,uifolJn~ue.ali:as. Ci-
uitates-_, Terras-,Caftra .; ~ l0ca eJia'!}·ma.ritimafi-b.i,~ -
- Saél~ Roman,r f:cdefte me.;dia-te ,r-tJ.el imfJ'JcdiàtJfo.biec• 
t~, tam terra ;quarpmaripro e0:rum1t.t,go'rys.,.((p:;m.e-rcan-
, .tij s peragendis, ({Jr per~ràU~ndif ,fa eonferre ,@rin eis, 
queftitm fibi plat~ret~utè., ~{eèurè ftar~_' ·-~ ~bi.cuM~---
catoribus ,& alt; s e.t-1an1rpffzu[q!"~fexus Chii:ft.r:. 'J,tr'b;, -
-rvel cuiufui:r L-ezit)fe~Se&ie peifj~°itf.onuerfMifae tN, 
• e Cc · d,p ~ · .. ..- ~ -<:~ . . - .,._). \?I 
. I . 
I ~ 
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· fuperf/u.o-damo.ffecivjì'7i,commiffo,quoà ojficiùm de nollf -, ( 
.1n_i/Jispartibus"Vulg4r_it:er_nuncupatnr cuidamfamulo.i:.. :, · \ 
~pfiùs.Magiftri Aaè~arij; à,:iitno8:uq.,-cu.m armisper loca _ · l 
, ,Venetiarainp~~ìlitliùmfu,pr:a7Jiil~ modfiincedentiarmtLJ ~ 
, abfl-ti!ei:~;-r,if;!/Jlì-Gttttonem,@' Wicolaum citarifecit ,-'7Jt -
cora,faèo 4'fiuaCiuit ate,:n T aruifin-am ~ ad quam poflea•i-
-de!1'JAdemariusfa tranflul~rat :,-de/Jerent perfonaliter co--
par~re .,· intendèns ., ~t diteba,1 ifµ/91:er~"' (ffe proceder~ 
-1,;pnt.ra ipfos; ~mitra q-uos é-tiam nonn.u!las mo.nì'tiones., ci-
. _tatione-s_, (ffe pro.cèffos perfe,cffe alios intlebitè du,xerat fa-
·: :cienqo,~_à qui/;as pr~p dr.te fpfaji_r,i Gnuonis, @7· 2Vicolai. 
--4-àea1ìdem$e.dem":èxdiùerfls~~ iffe.legitimisca-itfìs extùit .- _ 
appcll;atùm,_ quodq-,-pr'jmiffis °àd a{;idiétitpn~oflram quo- _ ·
:rundamre-lati:on.e lied~ce?J,_s<hu1jj,nòdinegotia·,ad Nos ,(fft~" ~ 
.noflmm :exarpe11: :at11Xètàì~usj::p~o-c.tind.--Et ni"hi!omin{tS ~- -
-idem<Adem4rù1spoj'l~uii:dtio1't-è~<fJ.h.uiùfmodi ae pr~dilt-- , 
~e-1s,:niafJf ,)-@'r gr~tfl,a-miiiil:iui_1J~~n C()nt-entus, [Ontr,4 ~al-
~: -"iJ,uJ. . . :. ~ DclpnitJrt),°Marinum Làur~t a_ni, 'ThlJmttm DJJv-:_ 
_ : -a_ill ~'!!la~ R.'t"J'4iJz.,a .-,@'f Zaninu ;@';:.Niaila-um diè--
ti:J>a:aliftatres, qjertuciam C;a,-efio,.lfliarine!iumCondol-
mer~·, /Leon drau.in dè-A~ei.J>", Ma-rc.um C~n-taren-i, Mi-
cflàelem Gòntareni~ e_ififluejiùoi ,. I)o"!_in:icum diè1uDo-
. minicum-JJ.~ea'in-e ~,iftijfasJilium,·Francifcum R·aipaldi, 
Dominicum dèS.tù~ _-. ·.eiusjilium, iVlarc-um_,@'T za .. 
~ nè~iùmde Mpntçfratre-s:,Franeifcum aic1utnSpiàtum, -
'Nicnlaum ruauro, F ranc:ifau-ma.e 1Nuiculis J Maurinii 
. Veretar ,·co'fY!ité-'Baz.ni~tòJem, DardumContareni/Ber-
tu~ium 'Bo;ìisij,Mar-cum R-ofnan. 'Nicol~u_m)ùontareni .. 
fJerturiumMarini ,Dardum1Jariaricr/,.Tb0-mafium,@T 
. ··- -- . . - . - Guidonem 


_ _ , - _ _ . _ , . 2.59 _ 
r'eaigi f acienr. ,,illa n0bi-lfù~{Pgi!1_0 'ta-~.ref~!rc-proçur~s, ut 
· t-ua· in hac parte~rèla.tion/infiruùi· ; quriU/injrtt~ifJìs om;:. 
--nibus ,@'J.flngulùfarie.ndum f u~rit agcre ;~·CCN~e_d'irefe~ 
--curiùs-~ al~amus, • Tèftes autem, quifue'fini rÙJmihat~ 
- ftfa.oqio ,gratia, rvel timor~Jubtr.aj_cèrint per cenfura~ 
è;C6lefìaftièam, appellatione àffente·, ':c~mpellas r·verita·~ 
.' tis teftim@n-iwtn p't'fhibere .. _ C-ontradiBowet-tercenfurarrL.; 
-eander;:t appe!latione poftpofita CoJJipefcendo -non obftan. 
·Confl;it .·tam feL record. 73:onifacij-Pap:a:V:lll. Pr($deceffe~ 
.ris noflri, ,in quif;.H.s e auetur ? ne 4)iqui1 extra JHa_m CùPi-
- t-at~m, nifi in cettis exceptis cafibus ;_(pj inillis f'V/tra i-v-
•_n:dm dietam d }"!e Ju-~ Dùàefts ad -lùdicium euocetur} '(/f; 
de duabus dietis in Conàlio gene.rati e'ditis -, feu ft ali1ui- · 
bu-_s- c~rm1.1un·iter-,rvel diuijìm ab·eadem Sede indultu~ 
. fXifl.at, ~µ;od ~Ìljlter:diè/ ,fùfp!'1!di ,~e_l cxco,nmunicari.,._ 
-Jeù extra, (VsLè.i~ta c!riii:(ac-a a!lJa,diciumeuoeari no~ · 
. p<J!Jint_per l_i.teras Apòfloli-cai"'no17f'a,tfe:ntès plçnam,r/r 
1xpreflam, ac de rverbo ad rv~dnim de Indulto huiuf modi 
. mènt.iomm ., pr rftxo , nihilominàs nob-ilibus Laicir, ~ 
·_ mulieri~usfuper_iùs nomi~tis, @"' af~·squortrriiintereft 
Duci ,-'è'f rommunjpr~diétis àuntaxàt ,e:Kccptù,'rermino 
-peremptorio co-mp#tr,tf'i:, quo:per fo ; rvelper Pròc1,r,:itoru _ 
idoneos, cum omni.b-cps Juribus , ·@'7- Jnftrumentis, -ca.ufas 
httiuf mo di feù negotia, comparea.nt legir.(mecòrarnrNotù 
f aHuri,,fuper ijs,@:. recepturi, qu·o-d Jaftitia fuadebit' · ., 
·. _, Diem rviro huiuf mo.di prefìxùmis ,{f;rf òrmam ,-@}r -qùid 
. . fJU.id fu per ho( duxer-is f acienjuJ_»/ nobi:sper tuas literàt 
parcntes, harum feriem-continentès, quanto citius -int:i-
mare ... procu_res. Datum Aueni0ne Xalend. Oà0briis ay. 9 8 
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che i PàpHì vagHa11ò~•el}pfèttàé01'.l•;ts._@ffiti~-.Pèri_n~ -/ 
trod~r~·e nouità' pe1:è'i_~;çJ1d11o!l rò·la1ne·~1Jrefi_ f.?U:~ ad-
durn~ di:çté àkun-· efurtip~o, Ma pe 'l co-tr~rfo1~_ob_ na .. 
_te pul)lt@atei:l_a tlH,~'è fuò1n1n~nièh~ ,& An~th.e·mi çtfn:-
tro-quegl'·~11q~jfitod.,è_quei Ye~tq1.1i~, i qù:1li G vaglio•· 
l'ÌO del color.e del .Santo~~:ihunaI~fuor.i delle cauie d.' 
hetdi~ , n~· fono rnolto a11tichffcafiÙgqirfirì qu·eft~ 
1natoria- .-'. L'ArciudèouqdiLancia1io fùchìatriatoà 
Rorna, é Jù, r~légato"à Norcia. pet eiter!ì· fèruiro dd 
nlàntodelS.-Offido-per ~Òttradì ad -vn Comm.i!fariè 
dell' Auditore-della:Ca1:neTa:, lpedico conc1·0 di lui • -il 
·v dèouo di Cotrot)e tù pai·itneiite chiam_ato a Ro1n~ 
pochi anni ·fono , ~ ~ondennaJo à redu{jone.nel Con-
uent:o di s. Andreadellè fratte' per hauer fabricat~ Vll . 
· _ pro~eifo contfo il.Cà1~tore di quella-Ehiefa, con titolo 
di s~ Oflicìo ,jrìvf1a 1iiat.erfa~li~n.1 da quel ~~ibuna:le.;. ~ 
· · Ma niu_1l altra coià hà maggi:o~meine·,iurbacot a-
i,1irno.di qudlo Frate, quanto-I' In_àice'c~e•J~bri prohi- i 
biti ,&·i_diuil"ti,d1e di 1nano'i11n1ano !ì fino pereffere 
ilari vietati i pe~qerfÌ libri, eh' egli -hà comp@fto dalle 
Sacre C?~n-gr~g~tio~i~del!' Indie~~; e.~~I S. Offic_io ,, per , 
lo che ha egli d1ffufame1,re·gloflacm ìl Capo XXlX.cne 
. trattadiq-ùefta 1nateria ._E perche: egli-và ieprdb-cr11a1t 
do Concordati per-a:urorizare la-cautà della Kepdt,licà 
fà di 1nefiieri, çhe-anc_or' io m1 dilunghi forh più del 
-_doùére in queH:o propofito pèr !incerare deHa verità r 
Lettori o " · - · - - · · 
- -P~rreprìmere glierrori delle.tju~ue{ètte di Lutero; 
eC~hiino ~ 0~te nd iecolo p;iffato, pen{~rano i S01nmi 
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'Ì)rég iLtèÙdo -~irett~ òll(tJi)ièCto.tàtlf c4nG! df fe~e, ·po~-
che oue fì rr~~ra di p~~cca;rt;;- lidegie.f~c6f:a1:cdeue iòg·- · 
~gettaì-fi ~Ha)~gg~ 1P-éèifì~fa :Cochiude il rnèd~fdno.Au 
.. ·te,re~, !ktda\~v~agifhati l~co_làr.i s'·ha1:mo da fare let:e~--
miUìohléle g_li_ Hererid a-gl' lnquifìrori, ncr~1 ofianE~ 
qualfìuoglia ~egge; Ì ~tatù.li fatt(in coçra-1*~ ·-!!_ ano. _pur 
generali-quanto fi-uog:li~ ; .11011 _co1n·pr~11élonole.caufe 
clella 'fede ~_(ègljnòfo,n~ partic:olari~ & parl~noefpte.b · 
-· fà1~éte:di èlfi.( ço_1n.~ parla la Parre.di ~u.i fitiatta) 1101~ 
-s'.hannodaotf~rùal"~,-comenulfii_pfoiure. " ~ - .-. 
. . Couchiudo'.;çheque1la.Parr-e11on~fiata·pofl:ai11•v~ 
fo in . Ver1eti~, pe1~docheuel Mdèd'Ottobre de_ll' an. 
. l ·t_f7o·_l~Inq~ifitòréfequ~fti·ò n~lle can:eridelSenato 
1 fid1,ic9 -Brauaf1d1o Gi1.1daizante, e 'l fe rimet:tere·à f , · _ <J?~Ue ~e1~•~1~4µ_i~~i911~-~é}d 1!Jedefimo a~nò pte_ri~ 
.- ... 1n@ttere Giro-lan10 llidouar~-L C:Ue per tofpac10 dl''.4-• 
~ . Mdì era fiato ritcnMtO 11d lèCarceri1ecofa1i. :_ ,, ~ 
NdCap.XXXIII. enella_foàC:b1ofafifà ine11tione 
_ de gli Edìtci-,chefoglionfì publicàreda gl'Irìquifìt~• 
_ ri, de'q u-ali fà_ di m~lti-eri di ragionare, pòichè· dafl• an • 
.. 1 Go 9•.in quà~(bho~Òpr~ faloro:J?ublica:rion:eireque11• · 
ti le centroue~!Ìe_tra gl' lnq tl'Hìròri ,·e i Ra pprçfenfa11ti -
d; llaR.epubli,ca. --.. , ·, - - . _. ~: •. ·. ~ · 
. Nd principio del foltò·oiido foleuano gl'Inquifito , 
. ri promulgaie due iÒJ;~id' Editti, f' vrìo è aflài•ge1~era--
~ · le, chiamato volgann.enle l'Editto di Grati a. In que-
J:\p_ Editto s' inuican~j~~i ~-comparire f p011tane.an_iéte . 
·_ nd_S. l'ribunale; pro,1!1etrendo:.fi1or~vnalibera.a!f0- -
. e lu~ione del proprio.dditto_, & waa gr~tiofà f pèdizione 
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Vrdro 
- - -_ . - -,_ ,_ ~ - -- ~ -- - - . ; l t . 
· ·Pe&rJ con {vffi d/p4rt'iiÒlàrifàr_ ~ir_qùalc~e pàrDla àl-
',ilcr'ni de' S àuij.g~iindf, ({lj in farpma1non ~ìiehw,r~i'-tidtr, 
-tjuellii:fi"'!'J'ò]Ji~fl,è.per la parte mia-,,- efrer-o~~ clifeJ~cftrò 
>Signore-né p4rlera efficaeemete, l otten'e'r-à_l' intèn~o rom-e_ 
· 1ttuolèiJgni ragion-e. Mà frà t4nt01-o.1Mnp~]Jo taàrlè,'cbe b 
· ftat<J rvnino-do di pr0è~dere-rtiolt0:br~troitf~r leggere q-ùì 
·:I.a part e in · rvn ~adf! ,.epoì "Z!òlerlaejfegai~e incr:m' altrb 
, per metterf ~on -'tal: ar_te. in tufs efl_ ,,_~e~a f_ubii~4[i~~e:~i-
'luefa:t) E✓-dttto_nella forr,za:,;che-a-dcffi-p!ace; ma_rr ( ilUI• 
foche iò dieài0all': J11,q~ifìtoi, diVJe.rgom.o ~011:gli-ì ·r-_iafoh 
-/il p'enfi~nF, ejpero<he àll; rv_lc!mofì.'ifo~r.~nno'Yimttier,ìs . -. 
. 1uellà.,-rhe è ragioneu0le· -__ . · _ ~ , 
~ _ ~ _on pof.~nç.tet~'ertdl f'fondo 1~r quanti v.,ffidj ègli 
· •-fab:ffeJ-in;e1ir~ ,iè_-beoeh-a11$:nÙo ìl Senato procurato 
:~t h~uer _ éot?i:a:db g~i-Edit!! P°:ijHca~i inr varij:tempida 
- g-l' Inq,t!iGtoridello Stat.o~--n~.ID:ritro~a~b ~o publi~ 
· -èat:o in Crema-li ·,1 s, •. :di.Genatg d~W~t1no·:~~q&.dt1 
· _cuimancauauoliprecètti,foliti,à.fadìfoptai-libripro 
hioirf a-S-r~1:11p.~t<?ri, Lib.rari, Doganier.i ,- e Pòrtinari i 
-mancauapoa11Còipreceu;i,d~ein 1n_ate,iiadecibivie• 
taci tòglicmfi:fa,e1g·liH~Jili,~à-T fflrll~er1;prefo Par-. 
ce ,-chè in'l~è~gomQ;s-i;ublwalfel' Eq;_itto nella forma, 
che fier~publicata-iìi €tti~a. ~ - · __ ; , ' 
. , R1pliooil-Nun~io à quélla Pa~te11eMa forma efpref~ 
_,.fand1a4~ucmte-lèt~era,Icritta. a.I S~g. Cardì.nal Bor-:-
- ghdeli-3 1 .di_Màggio t :608. · , - _ · -. ., ·. :'-, .· 
~ -Rebbi i' 4[fr:.Jjip,~1ta co;pi_a de!J\E:ilift0;.pub)i~ro:A.~uni 
-Mefifano pe:r il.Sa>nt! OjJi,rìb_i/,i--C~,ma', del11uale man:d,,i 
t' attìg at~ .copi-a~ e 'Vt.dend~ çhe i..# ·,.ef).àpi1i.nc~11-ano./i p~e-. 
: · '__- ~. .- · Te _ ·. · •.• · · ccr/i 
' L , •-
( -
- . 
t.J: ~ - / . . 
tett-i1"dlititt-forfi pi;;Vili°hfi piàhillitfà:~r.itmj,mr~t;ilr,: 
r.r,,lJb3kt1i1ri--,;e·i!:artin\iri::~ eatri~ì ·#inittt"§li altrii.pr.et:ettti 
6lhè Jf ftan'f!.ipcrouiifj:onr.:dUfcibi:fra~iki~ii~3li:_rJfl1·!,f't/à1t,:. .. 
f'),.ieri ;:p:artt6ihi~Ji;n~~~i1J·flD"'bleifo"f P,.ngfl~n:etre~,-Gh~ _ 
ijupjliSignlJ(i;lif.tia/foro{uFffir-~qllto unin~~o-,.e.p~ 
-iiic "!:.~('2dittufoiit'.o: df-~--er grnna1'!l:;~./Jf ,ttthd:i1,1,m1!)®~a1~ 
-_~no t nan .conùe.njaf . ·diffJinui~:;il[tilit.•;tli::4:i$titt,.:~ ttn:d:o 
· 'IU:e,/;t Sant{Offi}io·dn,i]wit]!ifjfaj{~1¼lki1r,ç~~~l-en~r_@Jfor..~. 
#4~opirilPftffet~::p:fì m~'t:UtnQtiefU~'/t:{}jfç;t!ellatt/11ih(?DJ 
~~ìm~~#;_t(m_~mtJJ!:i[~tf~iT~~buNincb~ai:faj1Jr,nt'B:er~ 
: _IK'~iorriul #lefjildqf~ittr;;-1})flf\:·C"-:e,fat f;;fJ:QJ;/~ ~drt{t'() 
dlCremi pr~u'/çlàuà_ ti ~f1~e.l ar-jig1Ji~wJr;,~lfefrç~\ e.ttanrfJ 
t~t,È J èaiml:J/Jt'fel'd}J'Jf!:fit:rJ/i'Ùiejfi,,-. . ,f2ét,,efft:~hitb ir; ~ ' 
-~hptfiU/e~tdffer11it'tit~rr&;i;fiJeff#Jl' . . i~ . it/n#;dif;l,~ · 
, .pré.~rt~:irfk~ti~it;tti/ié.:e1i~ir~ ,;_'C'I :- ' Apr:iJ/;~,éhei/a,1ii~ 
-uti:Je. ~p;eti€tef{tjr:i·rk gtlnfjttifltvtj/;:n"~Pé/1/!:fr_~ù_~:4_ rp#!" . 
11arl;JJ'f:<!-c~n1lff1 fi~·~Ct:4-f.!!~ntettt~/iJnqllifttiJxÌffeJ!jrac(p_ 
~ ..,--a~ dt~-tJ?:."/1; miti U-f{ue-1-li#fl&prgdf}ltJ:~§i:,f,f,t;ftfi:fìiflè::laJ. 
-fri't1111!ilift~ir#Mi1' --~fl4-fffbliàtifi[ifn~.P faciua 'iL_feJ'.~ · 
lligiàefiJJiJoffid~'ii --i!i~fa-_ ·· :r~~ilft-rt1:&.ig,ii.Btc; èfl l è~ 
4'~ff.dé~afi01rFdi:.fl,fd:au,;è'ìiettr:tartWJ:s~ew.fola: Ìl.;è~ 
fiil1-ti-~~-i~- · ,-,_-_ ,~_: 1 _io_. n~flJ~~fJd:~tJnei.- ,.:¾ii1i-~, t-tte lcft - · _ lr 
4,erauo, che de nu-auofipatla.Jfo: ifelJ.a;.fnJftt_fr~'òjtlt nt-h&e:i-, - . 
. -*m;-\~tlftett:tt_ifdo-ntl~tiffe-l~td_n,-trinf.ur-i~)àJi:afflii-igì~- " 
· . -;{/ritttJ,iMIÌfliM:tt~ tt?fitlirtìf:~dlp_0[-8~ fifp<tft•tJan; ~:grtttJÌÙr.? · 
·_ {4 pietà, è ·1{eligione ·aèll3'AeJ'tdJ{tea~~ig/on~wdJiJ,. _d,q 
'_71J'Ditip~1:fi:!r,,a-,~.~tnfe-tti J!-htr~{foa,-eyjiflc,;·:r}t11-t'- B~itto di 
-°'9ts'ttiÌlf'6,Wf-et;,'l, J1c,ltept1i~(d~t)J~h~foM~i'1:ehe-dtJ,~é,., ~ 
flrtfjzìt'itM~i# ~-- lttr:,pi~~ a_i ,-~hifet»pt1· ft,Ju~uo'-creduto it 
- l . • • 1 · · medefìmo _ 














~-à~· fer qa~lo, the fp~ni ~dfi:rag~one ;:egii è certt,~ehe· 
fe,~!1r1c:-alcuni-~rtòd-h:-i1rò pg-ito'i11 dubbio•,:fe il Gi-
_-udrée Def~gae~ pd[1.è.a'flig:àrc.iltdHmo11io, che auiti 
dHuih-ldcpòtlo-il falfò; qu,amlo p~rò,fi tr~ttxddl' In:.. 
4uificorc.ni~1~0, fratròn é il llèi;tazzok,_ nd Confeg I io 
, i :2.. ·Jib~ 1.·Jo priua di- qudt autorit~ ,'sì perch' ~gli è 
. · ,Delegaro.d~ vn Supre1nq.Pxendpè, e·.fa ~a-Delegacio-! ~1~à_~~ P•~11e 4là .. il _pdtt.ilegi'o:di Giririt4i~ieme-1'ràinaria· a, per 
a:efo1.1. .eiferDe!egato alt Vninerfìta d~He-pçr~n~e ,_an.corche., 
,, pe.r'è:aulepacric(?l.ad ;e fi1)al1n;mte :ptrchctvfo hà in-
,ergd.ott@ ,_ che nel Tr-tbtinalç:~~~fa 6 ... l1iq ui_fiiionè·fi ca ... 
- -fiighino i fli:fl te.Ni mq1l'i.j,_e f1droft1b0rnatori. Il Ber-
t~zzolo tol~-1n·e1}te fu: ;ffprirno-,dio cacciaflè àlia luc~ la 
. diltintione, ar1reccaca' ~a p;~aoJq_,-cioè adite.,· cJ1e {e la 
fallir~ può appa"riri·d-al1p.r0cdséf0r1~1aèodaH· Inqui-
Jìrorc tènz' altra nuonà fonnatiòn:e~; .in quefro cafos· 
-af petta al -giudicio dell' fi1:q uifitn.re_,1n~fè-.a~ ~a~~_pro--. 
cds~ fa calunnia 11011 può: appàri-~e7e-vi41à b>ifòg'n-0 di 
-11uc,mrill:a11tl , .eiwoc;.eG~ ;Ò·pet-querèla, ò-perofficio . 
-il Giudicio"è ciel fòr.o @rdin-aiùi ;pc1rche la_calunnfa, e) 
-ltfaliìcà 11~1l fono herefia; héadiroi EeddìaHici, ina . 
. 1ned LècoJari ~ Q.L!dl:' :{-lutore viç1rcom1nui1~méte ri-
ptouaro, & egli Ìrnede{Ì1no 1,1d fine del fi10 confèglio, 
eofe.lfa, çla.e 1a faa opinione non fii riceuUttt, percioche 1 
tlfh~orna,torefù poffoalmr1n~co.; e peçch,.egli.!Gfoi-
ft~nn~ fà:111tòluto·. Ma9ua11~0-l' opinione <dd.Be.rr!z:• 
zolo fc;>ife ·· \lera;, el)a .n®n.. ptu> ·ptatticadì ~ndl© fafl1tà. 
co1nmelfe nel S~ Tribunale, poldache·~10-!!1-potédofi 
dare gli~acti,d1e qiìil!!fi.fabrica,,110~a,qt1àltifia Git;$hce, 
· .ridee 
_..-::;:_ .....__ ..lt- -- ~ -
-- .-.-:- --- - -- ---
r1efce i 1; poffibile di ·p roua~eil cor~ Jel del!! ,il , 
quale confi~e nellal ièpoGtione fattà nelS. OBìçio. E . ; ~ , \· 
tè -beùeJacalunnia,e·làfalfitànonfonoherelie, fono·_'_ 
.rerò arti<=olidepédentidaHe ca~fed'herefia.,daU~qua .. 
~ linèm fi .po!fono feparare fenza pr~giu~ici? deU• àuco_ ·
\. tità del S.T~ibunale.,e dç Giudici ddkcaufe della fede.- '-
Fà dunquedi 1nefi:ieri, che il Nuncio,i Vefcoui,e 
,gl' InquHìtori dello Stato di V_enetia, già finc~_-
ta_ti delle_ bugie, addunate da_ F. Paolo neliaf~a 
_ HHloda_ , ~~mt_l fuo bifcodo; fiiano atten- · . 
- tip-erèo11feruar~I• autoricl della S. 1114: . 
· qu!fitionc-, e·la Giuri~dizio11~- _ 
· _Ec<:lefi~Hca ; _ ~--s' oppoil- . 
:-.- ___ · · ·? _ -. ga~? ~:"ad ogni ~.ouitl· · 
. prtgiuàida:li per piccQla ch·e11~-fia-~ p~r_ç_i~h! .dalle \ 
· piccole fi pa&~allc~rand1,.e~alle_~randi 
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3 I J • 
lin. 32. 
lin. 9 • . 
Iin. 1 1. moto~ 
R 
- Barda _ 
_ Ca! ur.miater~ d' lgn_azip _ P:Jtrierça 
-' ";; - - _ ~oftan-:... 
Bi:efefani 
Lodat f da Clem~nre VII. di h:n1er 
depÙt:iti huomio-ì da bene :.1la t i cer-
c--a~d~~ gli Hei:etid. · ·3g· 
' y/ _l,.epiuu:.ion~ 
Cle.[)ilente W. . 
-çornm:incfa ., che à r.enrnre.deile di-
-chh razi@ni di Afeffandt;-0 IV'. iìano 
:puliltÙqlrnè :ir~oif,erw:t_ocde ordinazi-

. . . . . E ~ ... __ ,,, .. ""' ' .. · l . . 
,- ., . : ~"" · ~Edi-tti' :". ·- · :· ·· ld:"olrrePètn:pfo ft;m:iemrc,; cl)e:di'.dl-
- N~m~·orr0!10. ili:e1:1dt iPà_lèJ r,p.r~"\,. , if;e ·anci;cdrro, delJiJr_re Aidpap,i Vir:. 
~ai1 c0-a fuél1 Efiltt1g'Ue.ChB:i:1, èfief.u:- tore:IV. CablbUI. e_Pat.:alelll. ii 
J_on,p approu.rrid.l'llaSedè Apofto1i.. ~uanzQ fino~ G6u~ca:r•<i@1'1dlij ib.· 
ca; neapJ?:r(?u:k~g__ue!li, éhe furòm~ . . · Federigo.f{.llli):per:."" : ·. · 
~alla medeft~_a:él,ì-Tappro:uati .car.; 1+ u diJui Cot~frqzione c~ntro;g}i ~e 
Y. P.~er,cip.~, ·_ : - - · •. · rètk-i fLì fam1 veo~i anni ·pL1hn:1 di 
sc~g-llo~m-pubHcarfi da gl' friql.lHitod ~eilòfi dica I:· r~olo . caL'. ' IJ . 
due Coni d '··Eciin.r, 1: v 11ò cfi gtazfa:, Noi1 dall\ heyerador Federico ( co,.,, 
l'_altro d:i gittfl:icfa:. . . _; · _;i1~ .me·rrafogna$. fao~Q-) ma dalla Sède 
So+o dal-l' -auno 1608.-i'1' dietro fico; Apòffolica f} ' dèlega:ff:i la cogni1.i~~ 
-_ minciè nello Stato Yen~t() far diffi- ne delle _ nu(e can.tfo gli Hèretjd 
coltà allapublica7.iono de' folid E-,. _ , . 1_4-. o 
-dirci. · . · ' -~ · 3 7,7. E" ·1.mpéricjt1im1 bugia _deJlo {ktfo ,. 
:.- E,imerigo PòmeukaA(') : ~ ~he quelle> Fedctrgo "foffe ìl p_rimò -
f .. Nicolò· E-im~rigo· gt.ifl" Dit'ettor~ çoì1da11natm:, de_gli Hèretioi aU' V l da 
~de gl' InquJiìtoù ; èdtatocoilpoca mo fu .. ppliclo-. · - ib .. 
"~ncericàda F.Paol<?. . · 0 - Jot, lèdìluilc~gÌc-Q1:trngli Her.etki no, 
Eri-at1t;1 . . hebbero arcu/1 v1gotefe nond?poef-, 
i .c,QsÌ detta quella: P(c.ud@iigod:o; in · (~re ftate da Pqncefiçjapprouate ; 11,6. i cu· dJ. Vefc. èiell'Oriente furono c0... v: lm1,ocenz..io-.1Jl..Giud./.-Hv~ri,i : J.YlicH 
fu-:un1"itfo2; canoni TruH_ani in pre l1_ -.Morte .R,l,gioni,'I,heodojio 
· gfodido Mlla: Q-h_iefa Ro;na.ni •. 2,2,G , .. · » 
v-.·, ~illii.-sefi~ .::rr·rtU'à-nf . ·- . , Ferd-inàndo il Cithofico . 
Eudonici. - , - ii.1_fi~meconlfàQ~fla$tu<rq1iforte di .. 
~011~:iflihlffeorr g· r errori di Gilber~ : tné)J1e1a1•S'i.IJ@ \V. v1i1'foqui.f.gcnerale . 
, ioN..efcouo di Potiers, nel-Concilio per tutti Ji.fo"i R:egni. . 62. 
di Rems da E.u ge1ùo III. . . . . 9~ V, • Jnnocmzjo Yl_ll. lnquifi z.,towe. Spagn~ 
·Dau·e P.\l~ di nùouo condannati turo . Filipp() della Torre 
no,,n1dr~·gHArnàldi!èi. ìhid; Podeftà di Genoua ricufaua di far re 
· a; . _· Eµg}!nio III. - . - oifrr.1r'J.1e' fuoi-fhtuti le ordinai.ioni 
fvfoi;ti1kò- gli f:Jer~1kf Poliii~i , che . d' lnnocenz.io l't~ma fùui ridot~~ d~ . 
èi dfr:.e gl' HkrfrArqalclifri ,con l' ~gi- Alelfandro IV. .~ 
u.m:d-eLlà 1nìHLia,-di Ti'~oli-• .._ · -,,_-. v. ;t{efi.IY". ~ - • 
_ _ -Ez.elinQ · _~ ~- · · - G 
O ccupò ~adoua:11eU''ànnò-nn; .. ~ ··.· l';azaJ:i · ~ \ 
9 
c<ltntrn"la fedecfata ìa tenne mòlrh~r1- .. acèord:itili co' qch:iri ,_e con ~ltn 
ni irn '°fgezkme. - · · : 3;. Herét ici <li Milal}P, {l_abi tir@no di far 
· ..., .. · F vcddere ( c-oipe fegu ì } S. P.i~·i: r~ 
Fatto Martire dell' ord. de-' Pred. Inquif.di 
Nelle caùC~'di herèfia {O"nofolepaf:1, - Lombardia. - 84 · 
bili il ius, e~l fatto,. - 106. v .. · Catbari · s., Pirtro ~r.tir~·. . 
~ Federigo I.Jmper. _ _ - . _Gelafto I.. Papa . . -
.. 1 p ima di,fenfore-dr Add~o IV •. c:-poi - fil i! primo çh~ d'~.fiè ft:1ori nen•: ann(Jl :. ] . of[enfòredetlofi:e{fo. ~- ·· ·. · _,. 10.: 494)' Indie.e de'libridi fofj,~tt~ le 0 
Per}oèli~tr3uagliò)tlungò_f~<;h~e- .~ zi9ne, ,e~ ~i(e1Jfcedift. lj.t>ap. -Safl=,_ 
fa j e.pa~ucGlarmen:c; n~l Ponpfica-:- • éta J.\olµana . 294 
I' 
todi'Ale1Iwdro HL . · · · . . ibi<f - G 







_  _::_ ___ ~ 
. -,., -~ }I 
- tir .. " 18. __ .. pfoion'eu fuconì7mu~e ~~iHeml 
v. s.Pje.1,-.Ma_rtite. _ -~--- · _,.. \_-~- .• :cbintichl e moderni quell:1~-ch~ 
,- K · ~ '. -{. ··:o ·· • · -. •~0:fprinctpi:O"ddla foa Scrittura. ccr-
• . . H~hrci :·,~ .;: .,t ~- - ··:;. 1 ·.ca ci' ifè-ilLireF.P-aòlo>èhè dftetla nel 
. ,~~n~(!(qg r~~1d, gl~ Inq;uiitnri _Prcnd p·e {çco;late:pi1à • .t che 11eW CG• 
11~• dieci c~:R. ; ·ç_ompJjft n~ BolJa . ·t lefia1tkò , l\autòr!!~ tii½ca11igarl% • 
à1,,Gre.gqr1o~U.··c. ,:, -·1:8j • . - .c~·r .. i·· , , ~'i-i•JJi. 
f o,t€f.!~D, femp1'.e; alfa R.epubti~ · · v. Ec,leflafli~i. · M~tJ~ · .·~1: . • , , -
:\r,enet~i. , ·· .,, _:;, zio. 222.. . · . . .,.HHlorito 
::na,J R~ Q.,Emannt;le 'prodama-frda - AJfo . fi;ci_ttore d' niil:m•ia· .è léchò di 
~tU:ttO 'l R.eguo.di PonogaUo.·. · .. .911. -~ rifedreifat:-tÌjGOll\e--1fanno , amcor~ 
Vi 1:i mango1Jo , ma·c.oii dùe .co11di. khe ad ·aliti ne,,riful t"a[e infami.a. 3 1 1. 
!Z.ic:m:i •. . • -~ · : ,; ... :. . 1j1,, . v.· Oofl:,fr.~ ~ J 
v. ·.l,Giudei . e .• · · - · · ": floMofio II .... ,;_ . · -· 
r ~. . • -~B~1U3-ìgg H." Im.p. . . • NeI, Potificato<l; Honorio lI: fi .fu~ 
Mçdr -a1)l10 <li noffra ·fall:} te 105 Q. 6. glia:rono Yhefaiie d;i ·l"elenchino i,1 
._ Epçoprima di . mori.re_ taCLt-0m:u1d.ò ·A,nu.ei(u, a c1ùetia. èiPieu-~ Brutsfa 
' Hénr~~<?III.(u0:ng}~(c~~:all'~ora. ·firks~-. . 0 • , , • /.- 8. 
-:-ilOJ1.- 011;re p.afi'a,ua b· çJ~~·,s.3!11Ju(aL -~. !3rH1s • 
. · 5 •. J?ontecf:keYittorè-II.' ;.~ . · - . ib. - • . - Honoriro·IIL . · 
. . · Hemigo HL_ · · ._ .: -- i ~- N·eLCond-lio Larera.n~ al1':1 Conii!~n• 
DiueJlllto nell' :ilm~· i 1: di fua,--età·. · i1a de gliAlbigenfJ , Ca·thari, cdìmilì; 
· ·· vn peQìmo-M_ercant~-~ii-Abbadier, e · : àggiuufea:neò da pena_dell, vJtin10 
Vefè6U.l<ii,-fù frotnùIJk. p~r qttefto, fopplicio • . · Il. 
ie per al~r! (uoi-1™sfat-ti- ~a G1·esedo Per efierminarli,richiamò <I:ìlla çal-
: VII. ,.· __ ~ - · ,· -~; .... ; -_i .• _ '·,. ;v. fta:Na1·boilefe··111Lcimbatdiail.P.S. 
Atfoluto di --pQMa1 in~efi1t1o·;h ~h- , E>omehlc.o- , ·_ · - , 1 S· · 
:b€.ardil"erli fofricuir,~1ivJi1i-pes•fi_in<l~n dv. s.Domeniè-o. -· ,; - . · · . -~ 
tjfa~. . , . ibid. .ç. , " ~ . · ... Honorio i'N'. b 
~;u ffç,glfaw <Je11' lm.pèrio <!!P.:1. Hen- Amon-ifcei V,e.ne:zfaniàfarr~ginrat 
~igo fuo.fì5Holo,e terminò fotto 'Par- :ne:t:hòi Statuti le Coflituzioni Apo-~ cbà:l~ll. mil'er,amen te b vita. · ~ ;S. ftolidie e,cmtrn-:gli Heretki • 10. u. 
- . Hem1go IV. · v. NfrolòJV; Vene,i,i1111; . ~-
Nie!1teme1:peruetfodelPadre, v(ò · - · .,-~ . l · _; ~ ~ "-. · 
facnleghe v10l~1u a Pafchal~-n. & a. . . Immu1uca Ecdetiafri~a • 
Gelafio pur II. ~ ;: . -. - :.: 8-. - ,Ne' Secoli paffati pocM librHnro·no 
Cedettefotto .. 1P15tificato dlCaafto ·• zmàdati fuori delT'immhnitàecèkn• 
n. a!Ì' ingìufèa pretelltÌGne dcdfltÌ-.: allic;a , percbe·nou v'·era bj.fo"g~0 di 
ueftimre Eçdef~ftiche. , ib. · commendarla, oueniun0-àrditìà Eli 
:_il'l.nueflsture · · · , · violarla •·. · 301.- ~ 
_ Here.fia ~ v-.Libert,;Eéc!efìAfti,il. 
E' gran dìtf€renz.a -irà l,· her~a naani- • - lnceflauon " • 
fe!b, e '1 fapere di -!-ie1:eùa maiife~,. . ·Abhattùti · _x~ihnente da S. Piétto 
. - . ·16J. . : a. Damiano. ·. 6. _ 
· 11 delitto di he~eiia è puram~ntè €C• Scomm1111kati da_Vroonon.·· & 
. éleliaftico~ 29. 31. 45.: 4'6. -5e.6@. . . lìl<;Jice 
6.i. 6-8. 106. 170. 3 n.~ , "" - .Fù terminato l' :umo ln',Jc Indice 
Her~tki , ddìbri pro~ibi_ti_ cempòft~.per o,:"':' 
Opi- . + · · 4:lllle 









-~·- ~ ~ ...... ! 
- ~- ' . .. ··""p " ~ ' p 
·
0itl:tr;igol1;1lt)'ttici-.ln'l:Ni/J~imè·;' r - "'• · . ne11-C-é-.,-- --· - . -- . . _ 1i: 
M11,~filu,. Moreffn_j. 9Jfic~o~  P11~megi}fn( .. ,.: Rifafiiati\llpid·al bu~do ~(èc~l~re 
-P.el~icn.:e;··s1..gnà' !J°fl_!oJojjo. Vmeztitni. -l; ;in\_12 l~, da Ii~~OC~Ìl?-hHll. nel.Co 
_·.:. :-a~: -~·:J?~?lo ~ PI. . . · ~~" ciJio-,ch_epu;-'eglf~ebb~nelLa.tefa• 
forit p1~1 fenliao ~1 quello ii conuè'- _ nò •. -· -- _ ~ _ < :-' >lb1d. 
niff;ad:y.11J.>on1:efke_. 7s; , · · . .Per-thiffiòniPontifide ' --
S~nr~p~rò(en:1p,re fù hdiluiinte11 .. _Si narraci dÙipuu'fgraìiè ; i10:11èo:. ··. 
-~1~!1~> _ . _ -· _. S6. ~7• :o~ -~- tr~ L;indulti, 11011 Co~tord;i.ri. 
_ --N d uirEag1oaeuolela-C0fl:rtuz.1on~, - ~- - _ · · ~8.5.9., 
- ch'égli· feè'e ; ci-idouèrfiUReineL6-. · v: Co~mlAti. - · · 
.. caifi in dfa a.1w1ouerati ,~-dadì ànch6.,- _ _ _ ..... , ... ·. Phozfo· -
per la prima vol~ al br~ccio fecohj - A:uuètena.to contrO'NicoJò·J:- fataC• 
-1·e ~ -- - - · . F _: -z 7 8~ -- c:i fa Ch1efa R.qmana di d:r,prauatrk~ . 
. - -P:1J:>_:l . : • ": _ : · _ dd Simbolo C<1frantinop~Iitano, ò . 
Tuttl b ChrifiL,uj cà'. è Bi~e[e del~ voglbfirlire NkeiID ,p'èr l'"aggiu~ 
Papl . - .· · - · __ · n -z. ·129.-_ del Ft{ioqu_~ ., . -· ~ ,n9. 
A lui fol~·ft?i,.iJ;_dJt) e-gge_iJimagrj :i $.,Pietr-oManirè Dom~.nica110,-. . _ 
dUe.de ~. -" _. . - :- - ··z75-.:~2.7§: _- Fùfi.i-c•cefi'oredelP.G.mdoi:tone1l'In : 
Hà O~t~n~to (Ì'acCl!n'iilofaehfau~ . qùHiztp:nediMikti-10. . ·16! ,, 
delta Scienza ,,non fofanì.en,t~·dèlle...., ' Vriblic1inMil.moakune.ordmaz10- . 
cbfè ecclefal!liche ,.ma dellent1tm_:~.; ni'di C-r~got$o IX· ~obHgando quel · 
li, p-0]Jdc~e-> ò ci uili ,, e deIIe Ii10Ì-a:-" Gouet lmore: à giunmc l' offen,1a1J. 
J.i ; _-~9S: . j0~,. ,-05. 3-0~. 509. ·. z;1 .. · - _ · " ibide.1-n 
E-rtene a~t·orità fop,;_~ timi i Fedeli;_ Véd(o,peda-S. fede <fa Gazaii.,&; àl-.-
1> rencJ pi , Rè ; ed' lm ) eràd©fr~ ~uj- trW!etè'"tj_ct. ~. ~ - . . , . S4. : 
do trauiaù.od :;iJdiì:itt6fem-ierèddla . "'· Cì::ha,,i : oaz.gYi_:: . .. 
falute-·;_ · · 107. · - · . ·· ~- _ _l?irÒ; V. . . . _: . 
v •. Li·hri puohibit i . -E" ~e1 f irr:tt:dndenf.ci":ny!t€ __ d( F. P:1:._' 
· _ · _ _ Parmegbni _ o-lo la Cottirnz:10ne d:i Fb-Y. h qual 
.·~·\i r-~n~:caft-igat1 d;1 Marcinol'V. e cb cominci,l: I{Jlt( 1n,u,_ltifi.G;ts e~r~1.?8o• 
ff9no~JY.-pe~':l tu.muho ,,ch.~non Come anco-l" ;iltra .s, ti.e p7"otege]t4z1, • ..a 
_uacqi1:e,còjllè cjh:1nn.ia.F. Paòlo;dl.1-- · , • · · · ~ ., · ~$.t.. . · 
L' i,nd,ifèr~tei ia.dcWfoq;.u.ifi t/ ~9.-8.i~ ' · -.; - · ·Po'lìg~n¾t ~' • _ 
:- •J· ·_ ; . _ J\~r~~ ·~ · .. ·· ·_ , ~ 1:ID / à~g.é-~ti Jillepenè.d.e _&liI-f~e• 
.con fa: qttale "~~1Jo fa R-ep~bh(;'·;I ndl" -tKll· / . -174. 
anno 15_48._f.~1' l,~R;et:t0:i:J:-di )\ilifl_ei:k _ .Ne' Rega~ cU: ~pa.~ a-fol:>oc~1ti:gat!· 
t i'C.ougl'u.d-1.q ,.{4 u uoc_a~: per CO'!!},.. da gl'Jn!aluiiì-t:on,,a..i1cQp11,u.it,~ ~G1, 
niandòdiG1nLtollt.. . 5.4.56_. 57. µd_ici(ecolàri .. - > · - ~. 1,7,, . 
.,s.710: ~;6~ . _ ' . - ·_ . _ - · pofi:tiç i .. - : :' . . . 
L' ifretfa rane er;r 1;>1:n;e fbta: J? re:fa l' V heretia tfe-•• Pqli! ic r d féopd net; 
~µno .I-SJ:8 .•. ma (ène ~i!éntì aJl"hbfa PontificatodH . .-!IdQ n~ . , -
Leone X. ,non ID ~n-di 4,u~llo ~Jacdf.e M0rdficari da-E_ugeh io, ll. ~on; l~ a-. 
Giulio Ul .. di p-oi. - -86.. giuto,della il_lilizia di _Titi:qli. mfd. ~ 
Vr.J:i•ttfìo 11,r; M,urojj;1i-.·1J..e:itor-.i-. B.iiùat.16- · . f>r~1'lci'pi : _ , · • 
-~ ~ .. " , . - -r ob_li~ato ~lla i:ellitu21o1;ecolui-; 
~- ;f.rtalièlli- _' j;&èli~t:i:a~~-de_lb_rogi~4.iri~ti;_ 
$c€>:lnwr1icati c.ona;l:t-rMJe1:etidàL- - - ., • ~ ·. J~t·. -~ 
Aleffiì!ldto-~ nèl ,rondlfo ~ -~~;i.. ~Non-pofio,10 ,iet~e'ne• fuoi J?.omi• 
. l)enfè;.,, IU) 

. - .. I~. _p'I. 
-- Alef: IV. imiocè1J,,r?. Vib;inò_~ -
"'-· .. ~ - . ~-- - T . ,. - . 
·T ei:Ìr.ì f~i:1n1 -
I , 
Vàk.1nfonica ~ . 
mp,ietà de11~ Suèghe, e Streg~ . 
Y-alca_monica , --f<:>110 de(cri tt~ 
'011~ X. .lù vn (1.:10 I3reue. 64. 86.~ 
· .e del Se.nato al Podefil di Bt'e .. 
__ 1 çhe .. noù là.Cci ~r.Qfeguir--più ol. 
e:! Ddc:;g~fl :ApoTh~Iid contro di 
!f().. . , ,_. - ;_ .._(,aç: .8.f. I'4- . 
Vene.ziani-
~-mmoni ti dà Hoa6rfo IV. àri-
te ne~-frìoi St:it;uti.le Ordi11a1,i-
I 
J 
-· v . ,,-'. _, -
tr.rrdadtà di F. PàtJ1!0 .• ,a,i. 71' ... 
. ':~ . X .. 
. ~. ·,on:--~nes . . . . . 
il Cardinale Francefco :X-i11~e11~fn-.: 
qÙlfitor gèneraJe'. di S:F.làg'!la6 op,poi;e 
à :~hriffiani 11uo'1:Ii~ anzi aJio fielfo 
--. R.~ , in fauore deLS .. Of1ìdo .i€ ne ri-: 
_fOfta l'. im:!~to, 6~I~ 
\ 
_.LiLCJ'- -~ 
J ~-' 9eii legerint .' -
A» iù11l1ù placuij?1 que.n,t 'Noli ,ònln/l,ui ,'TJìid 
.M.en1 · efl: Bic S pma1, colliget il/e ltofas; 
- ~ ., ' ...... ·-- --- - - ,.:. _w ~- ·- <.J 
A-N· 
> 
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